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T h e C o u r i e r - G a z i Z T T E .
T W IC E - A - W E E K  . . . . T U E S D A Y  A N D  S A T U R D A Y .
T W O  D O L L A R S  A  Y E A R . R O C K L A N D ,  M A I N E ,  T U E S D A Y ,  A U G U S T  1 < » , 1 9 0 4 . Y O L .  o 9 .  N O .  0 0
Augusta Water Go. Bonds
D U E  A U G U S T  1, 1 9 0 4 .
CASHED OR EXCHANGED.
MAYNARD S. BIRD
S Y N D IC A T E  B U IL D IN G R O C K L A N D , M A IN E
B oo k k eep in g  a n d  A ctu a l B u sin ess  P racM ce. S h o rth a n d , T y p ew ritin g , 
rcn tn su n d ilp , K tc . G ra u u a te s  a id e d  to  p o s itio n s . H a lf fa re  on  th e  
U .T .  «& C. 8 t .  Ity.
R E -o i’E S 8  S E P T E M B E R  6T1I. O N E W E E K  F R E E  
To a ll w ho e n te r  on o p en in g  d ay . Call o r  w rite  fo r C atalogue.
H O W A R D  A  B R O W N ,  P R O P R I E T O R S -  03-71
S e a s o n  of 1904
R E S U M P T I O N  O F  T H E  P O P U L A R
Afternoon Sails
Across Penobscot Bay and Among the Fox Islands
V i a  S t e a m e r s  o f  t h e  V i n a l h a v e n  &  R o c k l a n d  S t e a m b o a t  C o . , f r o m  
T i l l s o n ’s  W h a r f ,  e v e r y  w e e k  d a y .
T R I P  N O .  1 — S t r .  G o v .  B o d  w e l l  l e a v e s  a t  1 . 3 0  p .  m .  f o r  
V i n a l h a v e n  v i a  H u r r i c a n e  I s l e ,  d u e  a t  V i n a l h a v e n  a t  3  p .  m .  
R e t u r n i i  g, l e a v e s  V i n a l h a v e n  a t  4  p .  m .  f o r  R o c k l a n d ,  v i a  H u r ­
r i c a n e  I s l e  a n d  N o r t h  H a v e n ,  d u e  a t  R o c k l a n d  a t  6  p .  m .  T h i s  
t r i p  a f f o r d s  o n e  h o u r  a t  V i n a l h a v e n — 1  1 - 2  h o u r s  a t  H u r r i c a n e  
I s l e .  • ^
T R I P  N O .  2 — S t r .  V i n a l h a v e n  l e a v e s  a t  2  p .  m .  f o r  N o r t h  
H a v e n ,  d u e  t h e r e  a t  3  p .  m .  R e t u r n i n g ,  l e a v e  N o r t h  H a v e n  a t  
5  p .  m .  v i a .  S t r .  G o v .  B o d w e l l ,  d u e  a t  R o c k l a n d  a t  G p .  m . — t h i s  
t r i p  a l l o w s  a b o u t  2  h o u r s  a t  N o r t h  H a v e n .
H o u n d  T r i p  l i e k e t s — e i t h e r  t r i p — g o o d  f o r  d a y  
i s s u e d ,  5 0  c e n t s .  T F .  S .  W H I T E ,  G e n .  M g r .
S itf
J S S & L .  ^
FOR AN O U T IN 2  W H IC H  YOU W I L L  
T H O R O U G H L Y  E N J O Y  C O  T O  '
O A K L A N D  P A R K
THE IDEAL PICNIC GROUND OK PENOBSCOT BAY. 
M R S .  F O I L  F T P  s e r v e s  d e l i c i o u s  F I S H  D I N N E R S  
f o r  5 0  c e n t s .  L o b s t e r s  f r e s h  I r o m  t h e  c a r  u r o  s e r v e d  in  e v e r y  s t y l e  
P u r e  S p r i n g ;  W a t e r ,  C o m f o r t a b l e  S e a t s ,  
a n d  G o o d  F i s h i n g  l r o m  t h e  L e d g e s .
You cannot go to a more attractive spot for the day or evening.
57
X  jtS u
N E W  D E N T A L  O F F I C E
N O W  O P E N  T O  T H E  P U B L I C
D r .  J .  A .  R I C H A N
(HARVARD 98J
W it h  D r. D a m o n  fo r  t h e  p a s t  N in e  Y e a r s
3 7 5  M a i n  S t r e e t ,  U p  S t a i r s .  O p p ,  W .  O .  H e w e t t  C o . ’s
R O C K L A N D
1 1 1
S E C U R I T Y  T R U S T  C O
Main Street, umewskV. Rockland Maine
JO H N  F. H IL L ,
H. IR V IN  H1X,
D . M. M UUFHY, 
SIDNEY M. BIRD , 
NELSON B. COBB,
A. S. L IT T L E F IE L D ,
D I R E C T O R S :
W M . T . COBB,
\VM. A. W A L K E R ,
C. 8 . STABLES,
E . 1*. R IC K E R ,
W . O. V IN A L , 
C O R N E L IU S D O H ERTY ,
T. E. LIBBY' 
M AYNARD S. BIR D , 
BEN .J. C. 1 'ERRY.
J .  W . H U FFE U .
3 1-2 P e rC e n t In te re s t on Deposits in S av in g s  D epartm ent. 
A ccounts Subject t i  Check Solicited.
The Courier-Gazette.
T W I C E - A - W E E K .
A L L T H E  H O M E  N E W S
P u b lish ed  every  T uesday  an d  S a tu rd ay  m o rn in g  
from  4C.9 M ain S tre e t,  R ock lan d , M aine.
N C W M P A P H  H I1T O M Y
T he R o ck land  G aze tte  w as e s ta b lish e d  In 1846. 
In 1874 th e  C o u rie r was e s ta b lish e d , and  co n ­
so lid a ted  w ith  tho  G aze tte  in  1882. T he F ree  
P re ss  w as estab lish ed  in 1856, a n d  in 1891 
coanged  its  nam e to  th e  Trifc “  
co n so lid a ted  M arch 17, 1807.
B /  T H E R O C K L A N D P U B L I S H I N G  C O
S u b sc rip tio n s  $2 per y ea r in a d v a n c e ; $7.50 if 
p a id  a t  th e  end  o f  th e  y e a r ;  s in g le  cop ies th re e  
cen ts .
A d v e rtis in g  ra te s  based  upon  c irc u la tio n  a n d  
very  reasonab le .
C o m m unica tions upon  to p ic s  o f  g e n e ra  In- 
c r e s t  a re  so lic ited .
E n te red  a t  th e  postoffloe a t  R o ck lan d  for 
c ircu la tio n  a t  seco n d -c lass  p o sta l ra te s .
V R E E L A N I)-B E N JA M IN , Special A d v e r t is ­
ing  A gency , 150 N assau s tre e t,  N. Y ., re p re s e n t-  
ta iv e  fo r fo re ig n  a d v e rtis in g .
•• M an 's f irs t v ic to ry  is r 
second  over se lfishness ."
“ T h e  B r o o k ly n  E a g l e , ”  f i n d in g  f a u l t  
w i t h  M r . R o o t ’s  r e f e r e n c e  t o  t h e  a g e  o f  
M r .  D a v i s  a n d  t h e  d a n g e r  o f  p l a c i n g  a  
m a n  o f  f o u r s c o r e  a n d  o n e  y e a r s  In  t h e  
V i c e - P r e s i d e n t i a l  o ffice , s a y s :  " T h e
m e a s u r e  o f  y e a r s  I s  s t r e n g t h . ”  A c ­
c o r d i n g  to  t h e  S c r i p t u r e s ,  h o w e v e r ,  
“T h e  d a y s  o f  o u r  y e a r s  a r e  t h r e e s c o r e  
y e a r s  a n d  t e n ;  a n d  If  b y  r e a s o n  o f  
s t r e n g t h  t h e y  b e  f o u r s c o r e  y e a r s ,  y e t  Is  
t h e i r  s t r e n g t h  l a b o r  a n d  s o r r o w ;  f o r  i t  
Is s o o n  c u t  o ff, a n d  w e  fly  a w a y . ” — 
N e w  Y o r k  T r ib u n e .
D u r i n g  t h e  s e v e n  y e a r s  t h a t  h a v e  
J u s t  p a s s e d  t h e r e  is  n o  d u t y ,  d o m e s t i c  
o r  f o r e ig n ,  w h ic h  w e  h a v e  s h i r k e d ;  n o  
n e c e s s a r y  t a s k  w h ic h  w e  h a v e  f e a r e d  
to  u n d e r t a k e ,  o r  w h ic h  w e  h a v e  n o t  
p e r f o r m e d  w i t h  r e a s o n a b l e  e f f ic ie n c y .  
W e  h a v e  n e v e r  p le a d e d  I m p o te n c e .  W e  
h a v e  n e v e r  s o u g h t  r e f u g e  in  c r i t i c i s m  
a n d  c o m p l a i n t  i n s t e a d  o f  a c t i o n .  W e  
f a c e  t h e  f u t u r e  w i t h  o u r  p a s t  a n d  o u r  
p r e s e n t  a s  g u a r a n t o r s  o f  o u r  p r o m is e s ,  
a n d  w e  a r e  c o n t e n t  t o  s t a n d  o r  t o  f a l l  
b y  t h e  r e c o r d  w h ic h  w e  h a v e  m a d e  
a n d  'a r e  m a k i n g . — P r e s i d e n t  R o o s e v e l t .
T h e  e i g h t  a n d  a  h a l f  m i le  e x t e n s i o n  
o f  G o v . H i l l ’s  S o m e r s e t  r a i l r o a d  w il l  
c o s t  in  t h e  n e ig h b o r h o o d  o f  $ 100,000. 
T h o u g h  i t  m a y  n o t  b e  g e n e r a l l y  k n o w n  
G o v . H i l l  Is  r a p i d l y  b e c o m in g  a  p o w e r ­
f u l  f a c t o r  in  t r a n s p o r t a t i o n  c o m p a n ie s .  
H e  Is o n e  o f  t h e  l a r g e  o w n e r s  o f  t h e  
w i d e ly  e x t e n d e d  e l e c t r i c  r a i l w a y  s y s ­
t e m  in  a n d  a b o u t  A u g u s t a ,  i s  p a r t  
o w n e r  o f  t h e  R o c k la n d  s y s t e m ,  o w n s  
In  p a r t  a  w h o le  n e s t  o f  e l e c t r i c  r o a d s  
In  t h e  v i c i n i t y  o f  P o r t s m o u t h  a n d  h a s  
t h r e e  o t h e r s  In  l e s s e r  a m o u n t s  in  O h io  
a n d  t h e  w e s t e r n  s t a t e s .  H e  Is  p e r s o n ­
a l l y  c o n c e r n e d  In  f iv e  e l e c t r i c  r o a d s  
a n d  h o ld s  q u i t e  c o m f o r t a b l e  b l o c k s  o f  
s t o c k  in  s ix  s t e a m  r o a d s ,  b e s id e  o n e  o r  
tw o  s t e a m s h i p  c o m p a n ie s .
I n  a  m o u n t a i n  n e a r  E lk o ,  N e v . ,  t h e r e  
i s  a n  I n e x h a u s t i b l e  s u p p ly  o f  p u r e  i 
s o a p ,  a c c o r d i n g  to  “ T h e  K a n s a s  C i t y  I 
J o u r n a l . ”  O n e  m a y  e n t e r  t h e  m in e  w i t h  j 
a  b u t c h e r 's  k n i f e  a n d  c u t  a s  l a r g e  a  
p ie c e  a s  h e  w a n t s .  I t  i s  b e a u t i f u l l y  
m o t t l e d ,  a n d  o n  b e in g  e x p o s e d  to  t h e  
a i r  h a r d e n s  s o m e w h a t .  T h e  m o u n t a i n  
o f  c l a y  Is  o f  f in e  t e x t u r e ,  a n d  i t  c o n ­
t a i n s  b o r a c i c  a c id ,  s o d a  a n d  b o r a t e  o f  
l im e .  I t s  c o lo r  i s  g iv e n  i t  b y  t h e  I r o n  
a n d  o t h e r  m a t e r i a l s .  I n  i t s  n a t u r a l  
s t a t e  i t  is  r a l h e r  s t r o n g  In  a l k a l i  a n d  
r e m o v e s  i n k  a n d  o t h e r  s t a i n s  r e a d i ly .  
A t  o n e  t i m e  i t  w a s  u s e d  In  a l l  t h e  l a v a ­
t o r i e s  o f  t h e  P u l l m a n  c a r s ,  b u t  a s  s o o n  
a s  t h e  f a c t  b e c a m e  g e n e r a l l y  k n o w n  
th o  c a k e s  w e r e  c a r r i e d  a w a y  b y  t r a v ­
e l l e r s  a s  s o u v e n i r s .  T h e  r a i l w a y  c o m ­
p a n y  c o u ld  n o t  s u p p l y  t h e  d e m a n d ,  so  
I t  w a s  f o i l e d  t o  d i s c o n t i n u e  i t s  u s e .
Greatest Novelty 
Of Season
ALL CHILDREN AND 
EVEN THE GROWN PEOPLE 
....HAVE THEM ,...
C o m e  a n d  S e e  T h e m  D e m o n s t r a t e d
T h e  a d v e r t i s i n g  a g e n c y  o f  “ P e t t l n -  
g i l l ”  w h ic h  f o r  t h e  l a s t  d e c a d e  h a s  b e e n  
lo c a t e d  a t  22 S c h o o l  S t r e e t ,  B o s to n ,  r e ­
m o v e d  l a s t  w e e k  to  c o m m o d io u s  o f f ic e s  
in  t h e  T r e m o n t  B u i ld in g .  S in c e  1849 
t h e  h o u s e  o f  P e t t l n g l l l  h a s  s to o d  f o r  
e v e r y t h i n g  w h ic h  h a s  b e e n  p r o g r e s s i v e  
in  t h e  a d v e r t i s i n g  w o r ld ,  a n d  w h i le  
m o s t  o f  t h e i r  t i m e  h a s  b e e n  d e v o te d  to  
c u l t i v a t i n g  t h e  E a s t e r n  f ie ld ,  t h e i r  
n a m e  i s  k n o w n  f a v o r a b l y  to  e v e r y  
n e w s p a p e r  in  t h e  c o u n t r y .  T h e  P e t -  
t i n g i l l  A d v e r t i s i n g  A g e n c y  w i l l  n o w  d e ­
v o t e  i t s  e n d e a v o r s  t o  e v e r y  p h a s e  o f  
a d v e r t i s i n g — n e w s p a p e r s ,  o u t - d o o r  d i s ­
p l a y ,  s t r e e t  c a r s ,  c i r c u l a r s  a n d  b o o k ­
l e t s ,  s o  a s  to  b e  in  a  p o s i t i o n  t o  t a k e  
c h a r g e  o f  e a c h  c u s t o m e r ’s  w h o le  a d v e r ­
t i s i n g  a n d  g iv e  h i* i  a n  I n d i v i d u a l  a d ­
v e r t i s i n g  d e p a r t m e n t .  T h e i r  e x p e r i e n c e  
o f  o v e r  h a l f  a  c e n t u r y  p e c u l i a r l y ,  f i t s  
t h e m  to  s e r v e  t h e i r  c l i e n t s  J u d ic io u s ly  
a u d  w e ll .
The Damon Method *1
N EA RLY
50,000 References
(J V
T h e  o n l y  o f f ic e  i n  K n o x  C o u n t y  
w h e r e  u i y  p r e p a r a t i o n s  a r e  u s e d .
THE NAME OF "ROCKLAND"
S U G G E S T E D  BY C O L . M A C 0 M B E R  AN D  
AT F I R S T  O P P O S E D .
I n t e r e s t i n g  R e m i n i s c e n c e  b y  M . P a r -  
k e r .W i l l i a m s ,  W h o  E d i t e d  t h e  L im e -  
r o c k  G a z e t t e  W h e n  t h e  C h a n g e  W a s  
M a d e — S t i l l  H e s  F o n d  R e c o l l e c t i o n s  
o t  t h e  C ity .
A m o n g  t h e  l e t t e r s  w h ic h  c a m e  to  
M a y o r  R h o d e s  In  r e s p o n s e  t o  t h e  O ld  
H o m e  W e e k  i n v i t a t i o n s  s e n t  o u t  f r o m  
t h i s  c i t y  w a s  o n e  o f  e s p e c i a l  I n t e r e s t  
f r o m  M . P a r k e r  W i l l i a m s  o f  H u d i o n ,  
N .  Y ., w h o  w a s  e d i t o r  o f  t h e  L i m e r o c k  
G a z e t t e  a t  t h e  t i m e  t h e  n a m e  o f  E a s t  
T h o m a s t o n  w a s  c h a n g e d  to  R o c k la n d .  
M r .  W i l l i a m s  w r i t e s  a s  f o l lo w s :
I  a c k n o w le d g e  r e c e i p t  o f  y o u r  k in d  
i n v i t a t i o n  to  a t t e n d  t h e  “ O ld  H o m e  
W e e k  a n d  S e m i - C e n t e n n i a l ”  in  y o u r  
p r o g r e s s i v e  c i t y ,  a n d  s i n c e r e l y  r e g r e t  
t h a t  o t h e r  e n g a g e m e n t s  w il l  d e p r iv e  
m e  o f  t h e  p l e a s u r e  o f  m e e t i n g  y o u  a n d  
y o u r  f r i e n d s ,  a n d  p r o b a b l y  m a n y  o f  m y  
v e r y  o ld  a s s o c i a t e s  o f  h a l f - a - c e n t u r y  
a g o ,  o n  t h e  i n t e r e s t i n g  o c c a s io n .  B u t  I  
w i l l  b e  w i th  y o u  in  s p i r i t  a n d  s e n t i ­
m e n t ,  If  n o t  in  p e r s o n .
M a n y  o f  t h e  m o s t  p l e a s a n t  y e a r s  o f  
m y  e a r l y  l i f e  w e r e  p a s s e d  In  y o u r 'n o w  
p r o s p e r o u s  c i t y ,  a n d  t h e  o ld  to w n  w i l l  
a l w a y s  h o ld  a  w a r m  p la c e  In  m y  h e a r t .  
U n d e r  t h e  c i r c u m s t a n c e s  I  m a y  b e  p a r ­
d o n e d  f o r  r e l a p s i n g  I n to  a  r e m i n i s c e n t  
m o o d .
W h e n  I k n e w  y o u r  c i t y  i t  w a s  E a s t  
T h o m a s t o n ,  o r  a s  t h e  o ld e r  T h o m a s t o n ,  
w h ic h  “ p u t  o n  a i r s ”  b e c a u s e  I t  h e ld  
t h e  s t a t e  p r i s o n ,  c a l l e d  u s  “ T h e  S h o r e  
V i l l a g e . ”  B u t  E a s t  T h o m a s t o n  p r o ­
g r e s s e d  r e m a r k a b l y  In  p o p u l a t i o n  a n d  
b u s i n e s s  e n t e r p r i s e ,  a n d  a t t r a c t e d  t h e  
a t t e n t i o n  o f  P o r t l a n d  a n d  B o s to n  c a p i ­
t a l i s t s .  T h e  o p e n in g  a n d  a c t i v e  w o r k ­
i n g  o f  t h e  e x t e n s i v e  l im e  q u a r r i e s  
g a v e  to  t h e  p r o d u c t  o f  t h a t  l o c a l i t y  a  
n a t i o n a l ,  i f  n o t  i n t e r n a t i o n a l ,  r e p u t a ­
t i o n  f o r  i t s  p u r i t y ,  w h i t e n e s s ,  a n d  g e n ­
e r a l  s u p e r i o r i t y  to  a l l  o t h e r  l im e  p r o d ­
u c t s  th e n  k n o w n  in  t h e  m a r k e t ,  a n d  1  
b e l i e v e  t h a t  h ig h  s t a n d a r d  i s  s t i l l  
m a i n t a i n e d ,  i f  n o t  w id e ly  I n c r e a s e d .
A t  t h e  t im e  o f  w h ic h  I w r i t e ,  a b o u t  
e v e r y t h i n g  in  y o u r  l o c a l i t y  w a s  " L im e  
R o c k . ”  Y o u r  f i r s t  b a n k  w a s  “ T h e  
L i m e - R o c k  B a n k ; ”  y o u r  f i r s t  p e r m a ­
n e n t  n e w s p a p e r  “ T h e  L im e - R o c k  
G a z e t t e ; ”  o n e  o f  y o u r  p r i n c i p a l  b u s i ­
n e s s  s t r e e t s ,  “ L im e - R o c k  S t r e e t ; ”  t h e  
t h e  l a r g e s t  d r u g  s t o r e ,  “ T h e  L im e -  
R o c k  P h a r m a c y ; ”  t h e  l a r g e s t  c l o t h i n g  
s t o r e ,  “ T h e  L im e - R o c k  C l o t h i n g  E m p o ­
r i u m , ”  a n d  s o  o n  t h r o u g h  t h e  w h o le  
l i n e  o f  p u b l ic  a n d  p r i v a t e  e n t e r p r i s e s .
I t  w a s  e a r l y  in  1850 t h a t  t h e  q u e s t i o n  
o f  a  c h a n g e  o f  n a m e  b e c a m e  s e r i o u s l y  
a g i t a t e d .  T h e  r e p u t a t i o n  o f  T h o m a s ­
t o n  l im e  h a d  a l r e a d y  g a i n e d  a  w id e  
p o p u l a r i t y ;  b u t  t h e r e  w a s  t h e  o ih t? r  
a n d  o ld e r  " T h o m a s t o n "  t h a t  s t o o d  in  
t h e  w a y  o f  t h e  r e p u t a t i o n  y o u r  l o c a l i t y  
h a d  s o  J u s t l y  e a r n e d .  I t  w a s  f i r s t  e n ­
d e a v o r e d  to  in d u c e  t h e  o ld  T h o m a s t o n  
t o  r e l i n q u i s h  i t s  n a m e ,  a n d  a l l o w  th e  
l im e  p r o d u c i n g  a n d  p r o g r e s s i v e  a d j a ­
c e n t  l o c a l i t y  to  a s s u m e  i t .  B u t  t h i s  
s u g g e s t i o n  w o u ld  n o t  b e  l i s t e n e d  to , 
a n d  t h e r e f o r e  a n o t h e r  n a m e  m u s t  b e  
a d o p t e d ,  a n d  t h e r e  c a m e  t h e  c o n f u s io n  
o f  v i e w s  a n d  p r o lo n g e d  d i s c u s s io n .  
F r e q u e n t  m e e t in g s  o f  p r o m i n e n t  c i t i ­
z e n s  w e r e  h e ld  a t  t h e  “ C o m m e r c i a l  
H o t e l , ”  o f  w h ic h  J e r e m i a h  B e r r y — 
“ U n c le  J e r r y ” — w a s  th e  p r o p r i e t o r ,  b u t  
h e  h a s  lo n g  s in c e  d e p a r t e d ,  a n d  f o r t u ­
n a t e l y  l e f t  h i s  e q u a l ly  e n t e r p r i s i n g  a n d  
p r o g r e s s i v e  s o n ,  t h e  l a t e  J o h n  T .  B e r r y .  
T h e  c o n s e n s u s  o f  p u b l ic  o p i n io n  a t  
t h e s e  i n f o r m a l  g a t h e r i n g s  w a s  t o  a d o p t  
t h e  n a m e  o f  “ L im e - R o c k  C i t y , ”  b u t  
w i t h  t h e  m o r e  t h o u g h t f u l  a n d  b r o a d ­
m i n d e d  c i t i z e n s  t h e  n a m e  w a s  r e j e c t e d  
a s  b e i n g  to o  p r o v in c i a l  a n d  i n e x p r e s ­
s iv e .  P e n d i n g  t h i s  d i s c u s s io n  t h e  L im e -  
R o c k  G a z e t t e  o f  J a n u a r y  24, 1850, c o n ­
t a i n e d  a n  a r t i c l e  f r o m  w h ic h  I  g i v e  t h e  
f o l l o w i n g  e x t r a c t s .  I t  w a s  t h e  l a s t  
a r t i c l e  I w r o t e  f o r  T h e  G a z e t t e  b e f o r e  
r e s i g n i n g  e d i t o r i a l  m a n a g e m e n t  o f  t h e  
p a p e r  to  a c c e p t  a  p o s i t io n  o n  t h e  s t a f f  
o f  t h e  B o s to n  H e r a ld .  T h e  a r t i c l e  r e ­
f e r r e d  to  s a i d  in  p a r t :
“ A N e w  N a m e  F o r  E a s t  T h o m ­
a s t o n , —W e  a r e  a f r a i d  t h a t  t h e  p r o ­
p o s i t i o n  s h a d o w e d  f o r t h  in  t h e  
h e a d i n g  o f  t h i s  a r t i c l e ,  w il l  s t r i k e  
r a t h e r  j a r r i n g l y  u p o n  t h e  s e n s l -  . 
b i l i t i e s  o f  s o m e  o f  o u r  r e a d e r s ,  to  
w h o m  t h e  p r e s e n t  d e s i g n a t i o n  is  
e n d e a r e d  a l i k e  b y  t h e i r  e a r l i e s t  a m i 
l a t e s t  a s s o c i a t i o n «. S o m e , to o ,  m a y  
a p p r e h e n d  a  w o r ld  o f  v e x a t i o n ,  
t r o u b l e  a n d  a n n o y a n c e  to  b e  e n ­
d u r e d  b e f o r e  t h e  c h a n g e  c a n  b e  f u l ­
ly  e f f e c te d .  • • * • B u t  f o r  a l l  
t h e s e  w e  b e l ie v e  t h e r e  i s  m u c h  In 
i t  d e s e r v i n g  o u r  c o n s i d e r a t i o n ,  n o r  
w il l  s t r o n g  I n d u c e m e n t s  f a i l  t o  b e  
f o u n d  to  i n c l in e  u s  to  s u b m i t  t o  t h e  
c e r e m o n y  o f  r e - b a p t i s m .  I n  t h e  
f i r s t  p l a c e  w e  o b je c t  to  t h e  p r e s e n t  
n a m e  a s  h a v i n g  a  s o r t  o f  s u b u r b a n  
s o u n d ,  a n d  c o n v e y in g  a n  id e a  o f  
d e p e n d e n c y  o r  i n f e r i o r i t y ;  l e a v i n g  
a t  t h e  s a m e  t im e  n e a r l y  a l l  t h e  r e p ­
u t a t i o n  w h ic h  o u j ' r e a l  I m p o r t a n c e  
a n d  t h e  e x t e n t  o f  o u r  b u s i n e s s  r e l a ­
t i o n s  w o u ld  o t h e r w i s e  a c q u i r e  f o r  
u s ,  to  b e  m i s a p p l i e d  t o  t h e  b e n e f i t  
o f  a n o t h e r  c o m m u n i t y . ”
* * • • • •  W e  a r e  b y  n o  m e a n s  
a c t u a t e d  b y  a  d i s p o s i t i o n  t o  e x c i t e  
a n y  u n f r i e n d l y  r i v a l r y  b e tw e e n  t h e  
s e p a r a t e  p o r t i o n s  o f  t h e  o ld  t o w n  
o f  T h o m a s t o n ,  o r  to  s a y  a n y t h i n g  
in  d i s p a r a g e m e n t  o f  t h e  b e a u t i f u l  
v i l l a g e  w h ic h  b e a r s  t h e  o l d e r  t i t l e .  
S h e  i s  s u f f i c i e n t ly  a b l e  t o  r e l y  u p o n  
h e r  o w n  m e r i t s ,  n o t  t o  n e e d  t h e  
b e n e f i t s  o f  a n y  f a l s e  r e p u t a t i o n  
w h ic h  n a t u r a l  e r r o r #  n o w  a f f o r d  h e r  
a t  o u r  e x p e n s e .  * •  •  •  - I n t e r r u p ­
t i o n s  "Tn t h e  c o r r e s p o n d e n c e  o f  o u r
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• T h e  m a n u f a c t u r e  a n d
e x p o r t  o f  l im e ,  w h ic h  is  a t  o n c e  t h e  
k e y - s t o n e  o f  o u r  p r o s p e r i t y ,  a n d  In 
t h e  q u a n t i t y  o f  w h ic h  w e  m o r e  
t h a n  t r e b l e  t h e  a g g r e g a t e  o f  t h s  
o t h e r  tw o  t o w n s ,  i s  l ik e w is e ,  e v e n  
in  t h e  m a r k e t s  w h ic h  w e  a l m o s t  
s o l e ly  s u p p ly ,  q u o te d  a s  t h e  p r o ­
d u c t  o f  t h e  o n e  b e a r i n g  t h e  o r i g i n a l  
n a m e ;  s t i l l  in  g r e a t  p a r t  a t  l e a s t ,  
b y  o u r  o w n  e n t e r p r i s e  h e r  n a m e  
h a s  b e c o m e  s o  w e ll  e s t a b l i s h e d  t h a t  
m a n y  o f  o u r  c i t i z e n s  f e a r  l e s t  w e  
s h o u ld  s u f f e r ,  I f  w e  w e r e  t o  e n ­
d e a v o r ,  b y  a  c h a n g e  o f  t h e  n a t u r e  
p r o p o s e d ,  t o  a c q u i r e  t h a t  d u e  
c r e d i t  o f  w h ic h  w e  a r e  n o w  d e ­
p r iv e d .  I t  I s  in d e e d  v e r y  m u c h  to  
b e  r e g r e t t e d ,  t h a t  w h e n  t h e  o ld  
t o w n  o f  T h o m a s t o n  w a s  d iv id e d ,  
t h e  f o r e s i g h t  o f  t h o s e  c o n c e r n e d  in  
t h e  m a t t e r ,  d id  n o t  le a d  t h e m  to  
lo o k  a b o v e  t h e  w e a t h e r - c o c k  f o r  a  
d i s t i n c t i v e  n a m e .
* ' • • • •  T h o u g h  w e  d o  y i e ld  h e r  
a n  o ld  n a m e  w h ic h  w e  h a v e  lo n g  
b o r n e  in  c o m m o n ,  a n d  w h a t e v e r  o f  
a u s p i c i o u s  p r e s t i g e  t h e r e  m a y  b e  
c o n n e c t e d  w i t h  i t , ' s t i l l  w e  d o  n o t  
f e a r  t o  c o m m e n c e  t h e  e s t a b l i s h m e n t  
o f  a  n e w  o n e ,  n o r  d e s p a i r  o f  h o n o r ­
i n g  i t  b y  o u r  a d o p t io n . ”
O n  t h e  a p p e a r a n c e  o f  t h i s  a r t i c l e  a  
g a t h e r i n g  w a s  h e ld  a t  “ T h e  C o m m e r ­
c i a l , ”  c o m p r i s i n g  a b o u t  t w e n t y - f i v e  o f  
t h e  m o s t  p r o m i n e n t  c i t i z e n s .  A m o n g  
t h o s e  p r e s e n t ,  o s  m y  r e c o l l e c t i o n  
s e r v e s ,  w e r e  L a n d l o r d  B e r r y ,  N a t h a n  
A . a n d  J o s e p h  F a r w e l l ,  E p h r a i m  U l ­
m e r ,  F r a n c i s  C o b b .  O l iv e r  H .  P e r r y ,  J .  
P .  W is e ,  O . B . F a l e s ,  C h a r l e s  H o lm e s ,  
S a m u e l  P i l l s b u r y ,  R . T . S lo c o m b ,  J .  
W a k e f i e ld ,  M . E .  T h u r lo ,  D r .  J .  E .  
H u n t ,  a n d  l a s t  b u t  n o t  l e a s t ,  C o l. 
C h a r l e s  A . M a c o m b e r .
C o l.  M a c o m b e r  w a s  a  b r o a d - m i n d e d ,  
l e v e l - h e a d e d  g e n t l e i f i a n ,  o f  p o r t l y  a p ­
p e a r a n c e  a n d  c o m m a n d i n g  p r e s e n c e .  
H e  h a d  r e s id e d  in  B o s to n  a n d  N e w  
Y o r k ,  a n d  a l t h o u g h  c o m p a r a t i v e l y  a  
n e w - c o m e r ,  h e  to o k  a  d e e p  i n t e r e s t  In  
t h e  p r o p o s e d  n e w  c i ty .  I t  w a s  h e  w h o  
s u g g e s t e d  t h e  n a m e  o f  “ R o c k l a n d . ”  
T h e  s u g g e s t i o n  w a s  a t  f i r s t  r e c e iv e d  
w i t h  d i s a p p r o v a l ,  b u t  t h e  C o lo n e l  
s t a t e d  w i th  h i s  f e r v e n t  e l o q u e n c e  t h a t  
t h e  n a m e  w a s  a t  o n c e  a p p r o p r i a t e  a n d  
a l r e a d y  h o n o r e d .  T h e r e  w a s  a  f l o u r ­
i s h i n g  v i l l a g e  in  M a s s a c h u s e t t s ,  n e a r  
B o s to n ,  b e a r i n g  t h a t  n a m e ,  a n d  a  
“ R o c k l a n d  c o u n t y ”  in  N e w  Y o r k ,  n o t  
f a r  f r o m  t h e  g r e a t  m e t r o p o l i s .  F i n a l l y  
t h e  s u g g e s t i o n  o f  “ R o c k la n d  c i t y ”  w a s  
u n a n i m o u s l y  a d o p te d ,  a n d  a b o u t  f o u r  
y e a r s  l a t e r  t h e  c h a r t e r  o f  y o u r  c i t y  u n ­
d e r  t h i s  n a m e  w a s  g r a n t e d  b y  t h e  
M a in e  L e g i s l a t u r e .
A t  t h a t  t im e  t h e  o n ly  p r o m i n e n t  
p l a c e s  b e a r i n g  t h e  n a m e  o f  “ R o c k ­
l a n d ”  w e r e  t h e  tw o  m e n t io n e d  b y  C o l ­
o n e l  M a c o m b e r .  N o w  t h e  o f f ic ia l  P o s -  
G u ld e  r e c o r d s  f i f te e n  p r o m i n e n t  
p o s to f l l c e s  in  t h e  U n i t e d  S t a t e s  b e a r ­
i n g  t h e  n a m e  o f  “ R o c k la n d , ”  a n d  t o ­
d a y  “ R o c k l a n d  L im e ”  c o m m a n d s  t h e  
f i r s t  p l a c e  in  t h e  m a r k e t s  o f  t h e  w o r ld .
H o p i n g  t h a t  C o lo n e l  M a c o m b e r  i s  
l i v i n g  t o d a y  to  e n j o y  t h e  h o n o r  o f  
c h r i s t e n i n g  t h e  c i t y ,  a n d  t h a t  R o c k ­
l a n d  m a y  m a k e  t h e  s a m e  a d v a n c e m e n t  
d u r i n g  t h e  n e x t  h a l f  c e n t u r y  i t  h a s  
w i t h i n  t h e  p a s t ,  is  t h e  s i n c e r e  w is h  o f  
Y o u r s  f a i t h f u j l y ,
M . P a r k e r  W i l l i a m s .  
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T h is  C ity  ] Dropped I ts  T itle  of E a s t 
T hom aston  Ju s t  54 Y ears Ago.
T h e  v o te  c h a n g i n g  th e  n a m e  o f  E a s t  
T h o m a s t o n  to  R o c k la n d  w a s  p a s s e d  a t  
a  t o w n  m e e t i n g  h e ld  in  M a y , 1850, a n d  
t h e  p e t i t i o n  p r e s e n t e d  to  t h e  L e g i s l a ­
t u r e  w a s  g r a n t e d  J u l y  17 o f  t h e  s a m e  
y e a r .  T h e  L im e  R o c k  G a z e t t e  o f  t h a t  
p e r i o d  p u b l i s h e d  n o  i t e m s  o f  lo c a l  n e w s  
— b e i n g  c o m p o s e d  w h o l ly  o f  a d v e r t i s e ­
m e n t s  a m i  m i s c e l l a n y — b u t  A . D . N i c h ­
o ls ,  t h e  e d i t o r  e x p r e s s e d  h i s  s a t i s f a c ­
t i o n  ( u n d  d o u b t l e s s  t h a t  o f  h i s  r e a d ­
e r s )  i n  t h e  f o l lo w in g  s e n t i m e n t s :
T o d a y  w e  h a v e  t h e  g r a t i f i c a t i o n  o f  
b e i n g  a b l e  t o  a n n o u n c e  t h a t  o u r  to w n  
h a s  f in a l ly  u n d e r g o n e  I t s  c o n t e m p l a t e d  
r e - b a p t l s m .  I t  is  t r u e  t h a t  in  t h e  m e r e  
c h a n g e  o f  t i t l e  t h e r e  a p p e a r s  to  b e  l i t t l e  
g r o u n d  f o r  a n t i c i p a t i o n s  o f  a n y  m a r k e d  
b e n e f i t — t h a t  t h e  a d v a n t a g e s  a n d  c h a r ­
a c t e r i s t i c s ,  a n d  a l l  t h e  p e c u l i a r i t i e s  
w h ic h  t o d a y  d i s t i n g u i s h  t h e  t o w n  s f  
R o c k l a n d ,  b e lo n g e d  y e s t e r d u y  a l i k e  t o  
E a s t  T h o m a s t o n .  S t i l l  w e  h a v e  f e e l i n g  
o f  e s c a p e  f r o m  a  p e r p e t u a l  j u n i o r s h l p  
a  n e w  s e n s e  o f  a  d i s t i n c t  e x i s t e n c e ,  
w h i c h  is  n o t  s l i g h t  o r  l ik e ly  t o  b e  w i t h ­
o u t  g o o d  r e s u l t s  f o r  t h e  t o w n  o f  R o c k ­
l a n d  a t  a n y  r a t e .
W e  w o u ld  b y  n o  m e u n s  s a y  a u g h t  
d i s p a r a g i n g l y  o r  u n k in d ly  o f  t h e  t i t l e  o f  
h a v e  J u s t  l a id  a s id e ,  f o r  e v e n  i f  w e  
c a r e d  n o t h i n g  a b o u t  t h e  s e n s i b i l i t i e s  o f  
t h e  r e m a i n i n g  p a r t n e r s  o f  t h e  o ld  f i rm  
o f  T h o m a s t o n  G o., o f  w h ic h  w e  w e r e  
r e c e n t l y  a  m e m b e r ,  t h e r e  a r e  s t i l l  f o r  
a  m a j o r i t y  o f  o u r  c i t i z e n s  i n d i v i d u a l  
a s s o c i a t i o n s  c o n n e c t e d  w i t h  t h a t  o ld  
n a m e  w h ic h  c o m b in e  to  r e n d e r  I t  to o  
m u c h  o f  a  h o u s e h o ld  w o r d  f o r  c a r e l e s s  
t r e a t m e n t .
W e  w il l  I m a g in e  t h e r e f o r e  o u r  l a t e  
t i t l e  o f  E a s t  T h o m a s t o n  b u r i e d  w i t h  a t  
t h e  h o n o r s ;  a n d  a s  w e  a r e  w e l l  a w a r e  
t h a t  o u r  f o r m e r  e x i s t e n c e  w a s  a l m o s t  
u n k n o w n ,  e v e n  in  m a n y  p l a c e s  w i t h  
w h i c h  o u r  b u s i n e s s  r e l a t i o n s  w e r e  e x ­
t e n s i v e ,  w e  w i l l  I n t r o d u c e  to  t h e  s p e c i a l  
n o t i c e  o f  o u r  e x c h a n g e #  t h e  n e w  to w n  
o f  R o c k la n d .  A # t h e  s o u r c e  o f  a  v e r y  
i m p o r t a n t  t r a d e ,  c o m p e t i n g  u #  w i t h  a l l  
t h e  p r i n c i p a l  c i t i e s  u p o n  o u r  c o a s t ,  
g i v i n g  e m p l o y m e n t  to  t h o u s a n d #  o f  
v ig o r o u s ,  a c t i v e  a n d  e n t e r p r i s i n g  m e n  
a t  h o m e ,  a n d  l a r g e l y  i n t e r e s t e d  In  g e n ­
e r a l  n a v i g a t i o n ,  a  c h a n g e  o f  t h i s  k in d  
w i l l  n o t  f a i l  t o  p o s s e s s  a n  e x t e n s i v e  
i n t e r e s t  a s  w id e  a t  l e a s t  a s  t h o s e  b u s i ­
n e s s  r e l a t i o n s .  T h e  a r t i c l e ,  w h ic h  u n ­
d e r  t h e  n a m e  o f  “ T h o m a s t o n  L im e ,”  
h a s  f o r  m a n y  y e a r s  e n jo y e d  a  f a v o r i t e  
r e p u t a t i o n  in  o u r  s e a b o a r d  m a r k e t s ,  is ,  
m o r e  t h a n  n i n e - t e n t h s  o f  i t ,  t h e  p r o d -
b e  l e a s  e n e r g e t i c a l l y  d e v e lo p e d .  T h is  
t r a d e  a lo n e  p l a c e s  u s  b e y o n d  r i v a l  b y  
a n y  c o m m u n i t y  o f  e q u a l  n u m b e r s  In  
o u r  s t a t e ,  e i t h e r  In  r e g a r d  to  I t s  v a lu e ,  
o r  t h e  e x t e n t  o f  i t s  c o n n e c t io n s .
I n  a d d i t i o n  to  t h i s ,  w i t h  t h e  m a j o r i t y  
o f  t h e  v i l l a g e s  u p o n  t h e  c o a s t ,  a  l a r g e  
a m o u n t  o f  c a p i t a l  h e r e  Is  e n g a g e d  in  
s h i p b u i l d i n g ,  a n d  m a n y  n a v a l  s t r u c ­
t u r e s  w h ic h  a r e  a  c r e d i t  t o  t h e  m e r ­
c a n t i l e  m a r i n e  o f  o u r  c o u n t r y  a r e  t h e  
w o r k  o f  o u r  m e c h a n i c s  o f  R o c k l a n d .  
W i t h o u t  g o in g  I n to  a n  e x t e n d e d  e n u m ­
e r a t i o n  o f  o u r  a d v a n t a g e s ,  o r  d w e l l i n g  
u p o n  o u r  p r e s e n t  p o s i t i o n ,  w e  a r e  d e ­
s i r o u s  o f  h a v i n g  I t  u n d e r s t o o d  t h a t  h e r  
c i t i z e n s  w il l  t a k e  c a r e  t h a t  w h i l e  o u r  
m o t t o  Is  “ N o t  o n e  s t e p  b a c k w a r d , ”  w e  
s h a l l  b e  n o t  t h e  l e s s  c o n s t a n t l y  In  
m o t io n .
---------------- <?> <3> --------------
RO CK LA N D ’S  F IR S T  E L E C T IO N
Hon. K n o tt C rockett W as Chosen M ayor 
— M akeup of th e  C ity  Council.
R o c k l a n d ’s  f i r s t  e l e c t i o n  w a s  h e ld  
J u l y  8, 1854. T h e  p r o m i n e n t  c a n d i d a t e s  
f o r  m a y o r  w e r e  K n o t t  C r o c k e t t ,  I .  K . 
K i m b a l l  a n d  J o s e p h  H e w e t t .  A  t o t a l  
o f  926 v o te s  w a s  c a s t ,  t h e  s u m m a r y  f o r  
t h e  l e a d i n g  c a n d i d a t e s  b e i n g  n s  f o l ­
lo w s ;  C r o c k e t t  536; K im b a l l  276; H e w ­
e t t  76.
T h e  f o l lo w in g  a l d e r m e n  w e r e  e l e c t e d :  
W a r d  1, A . J .  B i r d ;  W a r d  2. I s a a c  
G r e g o r y ;  W a r d  3, G e o r g e  S . W l g g l n ;  
W a r d  4, T h o m a s  C o ls o n ;  W a r d  6, A . C . 
S p a l d i n g :  W a r d  7. J e r e m i a h  T o lm a n .
T h e  c o m m o n  c o u n c l lm e n  e le c t e d  w e r e  
a s  f o l lo w s :
W a r d  1— C a lv in  H a l l ,  A z a r i a h  S t a n ­
le y  a n d  P a t r i c k  S im o n to n .
W a r d  2— C h a r l e s  C r o c k e t t ,  C . L .  A l le n  
a n d  I s a a c  I n g r a h a m ,  2d .
W a r d  3— S a m u e l  R a n k i n ,  J o h n  W a k e ­
f ie ld  a n d  J o h n  S . C a s e .
W a r d  4—E l i j a h  W a l k e r ,  J o h n  S p o f -  
f o r d  a n d  G e o r g e  J .  B u r n s .
W a r d  5— E p h r a i m  H a l l ,  D a v id  R o b ­
in s o n  a n d  J e r e m i a h  B e r r y .
W a r d  G— F .  W . R h o d e s ,  D . C. H a s ­
k e l l  a n d  S . H . B u r p e e .
W a r d  7—J o n a t h a n  S p e a r ,  O . B .B r o w n  
a n d  J o h n  B i r d ,  J r .
O f  t h i s  f i r s t  c i t y  g o v e r n m e n t  t h e r e  
a r e  b u t  tw o  m e m b e r s  s u r v i v i n g :  C o l. 
E l i j a h  W a l k e r ,  w h o  n o w  r e s i d e s  in  
S o m e r v i l l e ,  M a s s . ,  a n d  S a m u e l  H . B u r ­
p e e ,  w h o  a t  t h e  a g e  o f  n e a r l y  87, i s  s t i l l  
In  a c t i v e  b u s i n e s s  o n  M a in  s t r e e t .
T h e  f i r s t  e l e c t i o n  o f  c i t y  o f f ic ia l s  r e ­
s u l t e d  in  t h e  c h o ic e  o f  t h e  f o l l o w in g :  
C i ty  c l e r k ,  W a k e f i e ld  G . F r y e ;  C i t y  
m a r s h a l ,  D a v id  M . J a m e s ;  C i t y  p h y s i ­
c i a n ,  J o n a t h a n  W . R o b in s o n ;  s t r e e t  
c o m m is s io n e r ,  W i l l i a m  P e r r y ;  e n g i n e e r  
o f  f i r e  d e p a r t m e n t ,  N . A . B u r p e e ;  h a r ­
b o r  m a s t e r  , J o s l a h  G e tc h e l l ;  o v e r s e e r s  
o f  p o o r ,  G e o r g e  S . W ig g in ,  C h a r l e s  
C r o c k e t t  a n d  O l iv e r  B . B r o w n ;  s c h o o l  
a g e n t  f o r  g r a d e  d i s t r i c t ,  C . R . M a l l a r d ;  
s u p e r i n t e n d i n g  s c h o o l  c o m m i t t e e ,  S . C. 
F e s s e n d e n ,  W . G . F r y e  a n d  I .  S . K a l -  
lo c h .
E l i j a h  W a l k e r  w a s  t h e  f i r s t  p r e s i d e n t  
o f  t h e  c o m m o n  c o u n c i l .
<J> <$>
O LD -TIM E A D V E R T IS E R S .
Men a n d  W om en W ho K ep t S to re  Here 
F if ty  Y ears Ago.
IF  m a y  b e  o f  s o m e  i n t e r e s t  t o  k n o w  
w h o  t h e  lo c a l  a d v e r t i s e r s  w e r e  in  t h e  
• e a r  t h a t  R o c k l a n d  b e c a m e  a  c i t y ,  
l o i n g  t h r o u g h  t h e  fi le s  o f  t h e  R o c k l a n d  
G a z e t t e  p u b l i s h i n g  d u r i n g  t h e  h o l i d a y  
s e a s o n  o f  1S54, w e  f in d  t h e  f o l l o w in g :  
W e e d  &  B i l l i n g s ,  d r y  g o o d s ;  L .  C . 
P e a s e ,  " R o c k l a n d 's  C i ty  F l o u r  S t o r e ; ’* 
J .  P e r l e y ,  w r i t i n g  a c a d e m y ;  J o h n  C. 
M o o d y , f a n c y  g o o d s ;  B e n j a m i n  B r y a n t ,  
p h y s i c i a n ;  M o o re  Sc F r o s t ,  f u r n i s h i n g  
g o o d s ;  C o o m b s  & R o b in s o n ,  “ C i ty  
M a r k e t ; ”  A l b e r t  D r e w ,  g r o c e r i e s  a n d  
p r o v i s i o n s ;  S a m u e l  D . L a n g ,  d r y  a n d  
W . I .  g o o d s ;  T h o m a s  F r y e ,  p h y s i c i a n  
a n t i  s u r g e o n ;  G . L . &  E .  A . S n o w ,  g e n ­
e r a l  s t o r e ;  J o h n  J a m e s o n ,W .  I .  g o o d s  
a n d  g r o c e r i e s ;  F .  C . B u r b a n k  &  C o ., 
a u c t i o n  a n d  c o m m is s io n  s t o r e ;  W i l s o n  
& C a s e ,  d r y  g o o d s  s t o r e ;  S . M . V e u z le ,  
s t o v e  e m p o r i u m ; G .  W . P a l m e r ,  j e w e l r y  
a n d  f a n c y  g o o d s ;  B . W .  L o t h r o p ,  
d r y  g o o d s ;  J .  1. G i o f r a y ,  “ C i ty  
H a i r  D r e s s i n g  S a l o o n ; '  M a t t h i a s  U l ­
m e r ,  d a g u e r r e o t y p e s ;  W i l l i a m  H o lm e s ,  
c l o t h i n g  e m p o r i u m ;  B. L i t c h f i e ld ,  g r o ­
c e r i e s  a n d  W . 1. g o o d s ;  A . M . P i l l s b u r y  
“ C i ty  P r o v i s i o n  S t o r e ; ”  E .  IL  S p e a r ,  
b o o k s ,  s t a t i o n e r y ,  e t c . ;  C . P .  F e s s e n ­
d e n ,  a p o t h e c a r y ;  R . W a l k e r ,  a r c h i ­
t e c t ;  G e o r g e  L . S m i th ,  s t o v e s ;  F r a n c i s  
C o b b  & C o ., g e n e r a l  s t o r e ;  R o s e  & 
K e e n e ,  E n g l i s h ,  W . I .  a n d  A m e r i c a n  
g o o d s ;  A . E .  S t e v e n s  & C o ., I ro n  a n d  
s t e e l ;  E .  L . L o v e  J o y ,  l a n d  s u r v e y o r ;  
D . P .  R in g ,  c l o t h i n g ;  L o v e l l ,  T h a t c h e r  
& F o s t e r ,  a t t o r n e y s :  O . J .  C o n a n t ,  v a ­
r i e t y  s t o r e ;  W .  G . F r y e ,  a t t o r n e y ;  
S t a n l e y  A  A y e r s ,  l u m b e r  d e a l e r s ;  E p h ­
r a i m  G a y ,  v a r i e t y  s to r e .
C l  T H E  F IS H E R M A N ’S E N E M IE S
P roposed L eg isla tion  For E x te rm in a tin g  
Dogfish— Som e L obster S u g g estio n s .
D o g f is h  a n d  l o b s t e r s  w e r e  t h e  s u b ­
j e c t s  o f  a n  I n t e r e s t i n g  d i s c u s s io n  a t  
O r r ’s  I s l a n d  M o n d a y  n i g h t ,  h e ld  u n d e r  
t h e  a u s p i c e s  o f  t h e  O r r 's  I s l a n d  b r a n c h  
o f  t h e  U n i t e d  F i s h e r i e s  I n d u s t r y  o f  t h e  
A t l a n t i c  c o a s t .
C . E .  D a v i s  o f  W a l t h a m ,  M a s s . ,  a s  
s e c r e t a r y  e x p l a i n e d  t h e  b i l l  a n d  i t s  
v a r i o u s  p a r t s .  I t  i s  p r o p o s e d  to  p a y  a  
b o u n t y  o f  t w o  c e n t s  a  h e a d  f o r  d o g f i s h  
d e s t r o y e d .  I t  is  a l s o  p r o p o s e d  to  e s ­
t a b l i s h  g o v e r n m e n t  I n s t i t u t i o n s  w h ic h  
s h a l l  u s e  t h e  d o g f i s h  f o r  t h e  m a n u f a c ­
t u r e  o f  o il g l u e  a n d  f e r t i l i z e r .  I t  b e i n g  
C la im e d  t h a t  t h e s e  I n s t i t u t i o n s  c a n  b e  
p r o f i t a b l y  r u n  u n d e r  g o v e r n m e n t  m a n ­
a g e m e n t ,  t h e r e b y  p a y i n g  t h e  b o u n t i e s  
a n d  m a k i n g  a  p r o f i t  b e s id e .
T h e  s p e e c h e s  o n  t h e  d o g f i s h  s i d e  w e r e  
a l l  o n e  w a y ,  n a m e l y ,  t h a t  t h e  f is h  Is  a n  
I n t o l e r a b l e  n u i s a n c e  a n d  t h a t  e v e r y  
p o s s ib l e  m e a n s  o u g h t  t o  b e  d e v i s e d  to  
r i d  t h e  o c e a n  o f  t h e  p e s t s .
W h e n  I t  c a m e  to  t h e  l o b s t e r  d i s c u s ­
s io n  t h e r e  w e r e  s o m e  s h a r p  d i f f e r e n c e s  
o f  o p in io n  b r o u g h t  o u t ,  b u t  t h e  p e t i t i o n  
f o r  t h e  n e w  l o b s t e r  p o t  c o n s t r u c t i o n  
l a w  w a s  p r e s e n t e d  a n d  w a s  s i g n e d  b y  
a  l a r g e  n u m b e r  o f  t h o s e  p r e s e n t .  T h i s  
l o b s t e r  b u s i n e s s  i s  o n e  t h a t  l e a v e s  
g r o u n d  f o r  a n  h d n e s t  d i f f e r e n c e  o f  
o p in io n  a n d  s e v e r a l  s u c h  w e r e  s h o w n  
a t  t h e  m e e t in g .
T h e  f i r s t  s u g g e s t i o n  w a s  t h a t  o f  t h o  
l a t h e s  u s e d  in  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  t h o  
l o b s t e r  t r a p s  b e  n o t  l e s s  t h a n  t w o  
In c h e s  a p a r t  s o  t h a t  l o b s t e r s  o f  10*4  
I n c h e s  l e n g t h  a n d  u n d e r  c o u ld  e a s i l y  
c r a w l  o u t  a f t e r  o n c e  g e t t i n g  in :  In  
o t h e r  w o r d s  t h a t  t h e  la w  p r o h i b i t i n g  
s h o r t  l o b s t e r  t r a d e  s h o u ld  b e  p u t  u p o n  
t h e  t r a p s  i n s t e a d  o f  t h e  m e n  w h o  t a k e  
t h e m  f r o m  t h e  t r a p s .  S o m e  o f  t h e  f i s h ­
e r m e n  p r e s e n t  t h o u g h t  t h i s  a  g o o d  s u g ­
g e s t i o n ,  b u t  o t h e r s  w e r e  o f  t h e  o p in io n  
t h a t  a s  lo n g  a s  t h e r e  w a s  fo o d  In  t h e  
t r a p ,  t h e  s h o r t  o r  a n y  o t h e r  l o b s t e r  
w o u ld  s t a y  t h e r e  a n d  t h a t  m e a n s  o f  
e g r e s s  a f f o r d e d  t h e m  w o u ld  n o t  b e  
t a k e n  a d v a n t a g e  o f .
A  s t i l t  m o r e  n o v e l  s u g g e s t i o n  a n d  o n e  
t h a t  w a s  f r e e ly  d i s c u s s e d  e s p e c i a l l y  
a f t e r  t h e  m e e t i n g  w a s  t h a t  t h e  m u z z le  
o f  t h e  t r a p  s h o u ld  b e  J u s t  f o u r  I n c h e s  
In  d i a m e t e r ,  s o  t h a t  t h e  l a r g e s t  s iz e  
l o b s t e r s  c o u ld  n o t  g e t  I n to  t h e  t r a p  a t  
a l l .  I t  WQ9 a r g u e d  t h a t  I f  t h e y  w e r e  
t h u s  e x e m p t  f r o m  c a p t u r e ,  t h e y  w o u ld  
b e  p r e s e r v e d  f o r  b r e e d i n g  a n d  s p a w n ­
i n g  p u r p o s e s ,  a n d  t h a t  o n l y  t h o s e  o f  
m a r k e t a b l e  s iz e  w o u ld  b e  c a p t u r e d .
T h i s  s e e m e d ,  e s p e c i a l l y  t o  t h e  P o r t ­
l a n d  f i s h  d e a l e r s  p r e s e n t ,  a n  u n f e a s i b l e  
s c h e m e ,  f o r  a m o n g  o t h e r  t h i n g s  i t  s i m ­
p ly ' k e p t  o u t  l a r g e  s iz e  l o b s t e r s  t h a t  
m i g h t  b e  m a r k e t a b l e  b u t  w o u ld  n e v e r  
b e  o f  a n y  f u r t h e r  u s e  b a r r i n g  t h e  
s p a w n i n g ,  a n d  In  t h i s  w o u ld  b e  t a k e n  
c a r e  o f  b y  t h e  m y r i a d  l o b s t e r s  o f  m a r ­
k e t a b l e  s iz e  b e f o r e  t h e i r  c a p t u r e .
A l t h o u g h  t h e  m e e t i n g  d id  n o t  e x a c t ­
ly  a c c o m p l i s h  a n y t h i n g  In  t h e  w a y  o f  
p e t i t i o n s  t o  l e g i s l a t u r e  o r  d e f in i t e  r e s o ­
lu t i o n s  o n  a n y  s u b j e c t ,  y e t  i t  Is  f e l t  
t h a t  t h e  t h o r o u g h  s t i r r i n g  u p  a n d  a g i ­
t a t i o n  t h a t  h a s  b e e n  g i v e n  b o t h  m a t ­
t e r s  w i l l  t e n d  to  h u r r y  l e g i s l a t i v e  
a c t i o n .
H o n .  W in .  H . T a f t ,  s e c r e t a r y  o f  w a r ,  
w ill  b e  in  M a in e  d u r i n g  t h e  l a s t  w e e k  
o f  A u g u s t  a n d  w il l  m a k e  s e v e r a l  
s p e e c h e s  in  t h e  R e p u b l i c a n  c a m p a i g n .  
T h i s  Is  g r e a t  n e w s  n o t  o n l y  f o r  t h e  
R e p u b l i c a n s  o f  t h e  s t a t e ,  b u t  f o r  p e o ­
p le  In  g e n e r a l ,  w i t h o u t  r e g a r d  t o  
p a r t y .  S e c r e t a r y  T a f t  w a s  g o v e r n o r  o f  
t l i e  P h i l i p p i n e s  b e f o r e  b e i n g  m a d e  h e a d  
o f  t h e  w a r  d e p a r t m e n t ,  a n d  h i s  n a m e  
h a s  b e e n  m e n t io n e d  f o r  t h e  s u p r e m e  
b e n c h  o f  A m e r i c a  o n  t h e  a r r i v a l  o f  t h e  
n e x t  v a c a n c y .  H e  Is  k n o w n  g e n e r a l l y  
a s  “ t h e  m o s t  p o p u l a r  A m e r i c a n , ”  a  
t i t l e  w h ic h  h e  s e e m s  t o  h a v e  e a r n e d  
t h r o u g h  h i s  f a m o u s  g o o d  n a t u r e  a n d  a  
w o n d e r f u l  c a p a c i t y  f o r  s t o r y - t e l l i n g .
T w o  P a r i s  n e w s p a p e r s  p r o b a b l y  l e a d  
t h e  w o r ld  in  c i r c u l a t i o n .  T h e  P e t i t  
J o u r n a l  u n d  t h e  P e t i t  P a r l s l e n  a r e  
d e a d l y  r i v a l s ,  b u t  e a c h  h a s  a  c i r c u l a ­
t i o n  w h ic h  Is w e l l  n i g h  m a r v e l o u s ,  
| a b o u t  1,200,000 c o p ie s  a  d a y .  M . D u p u y ,  
t h e  m a n a g i n g  p r o p r i e t o r  o f  t h e  P e t i t  
P a r l s l e n ,  s a i d  r e c e n t l y  t h a t  d u r i n g  
t h e i r  c o u n t i n g  c o m p e t i t i o n  t h e y  s o ld  a s  
m u n y  a s  2,500,000 c o p ie s  a  d a y .
A  W a r n in g  T o  M o .iie r* .
T o o  m u c h  c a r e  c a n n o t  b e  u s e d  w i t h  
s m a l l  c h i l d r e n  d u r i n g  t h e  h o t  w e a t h e r  
o f  t h e  s u m m e r  m o n t h s  to  g u a r d  a g a i n s t  
b o w e l  t r o u b l e s .  A s  a  r u l e  i t  i s  o n ly  
n e c e s s a r y  t o  g iv e  t h e  c h i ld  a  d o s e  o f  
c a s t o r  o i l  t o  c o r r e c t  a n y  d i s o r d e r  o f  
t h e  b o w e ls .  D o  n o t  u s e  a n y  s u b s t i t u t e ,  
b u t  g i v e  t h e  o l d - f a s h i o n e d  c a s t o r  o il, 
a n d  s e e  t h a t  i t  i s  f r e s h ,  a s  r a n c i d  o il 
n u u s e a t e s  a n d  h a s  a  t e n d e n c y  to  g r ip e .  
I f  t h i s  d o e s  n o t  c h e c k  t h e  b o w e l s  g iv e  
C h a m b e r l a i n ’s  C o lic ,  C h o le r a  a n d  D i a r ­
r h o e a  R e m e d y  a n d  th e n  a  d o s e  o f  c a s ­
t o r  o i l ,  a n d  t h e  d i s e a s e  m a y  b e  c h e c k e d  
in  i t s  I n c ip i e n c y  a u d  a l l  d a n g e r  a v o i d ­
e d .  T h e  c a s t o r  o il  a n d  t h i s  r e m e d y  
v h o u ld  b e  p r o c u r e d  a t  o n c e  a n d  k e p t  
r e a d y  f o r  i n s t a n t  u s e  a s  e o o n  a s  t h e  
f i r s t  I n d i c a t i o n  o f  a n y  b o w e l  t r o u b l e  
a p p e a r s .  T h i s  i s  t h e  m o s t  s u c c e s s f u l  
t r e a t m e n t  k n o w n  a n d  m a y  b e  r e l i e d  
u p o n  w i t h  im p l i c i t  c o n f id e n c e  e v e n  In  
c a s e s  o f  c h o l e r a  I n f a n t u m .  F o r  s a l e  a t  
W . H .  K i t t r e d g e s  a n d  C . H .  P e n d l e ­
t o n ’s  d r u g  s t o r e s .
T h e  ¥
jt o u r  to
i u r i u j  
u r ly  '
e  l a s t  y e a r  
) c a s k s .  O u r  
a r e  n e i t h e r  
in  t h e  f u t u r e
d  P r e s s  t h u s  s p e a k s  
o b b  s  r e c e n t  a p p e a r a n c e  In  tli 
“ T h e  m e n t i o n  o f  t h e  n a m e  o f  A 
e l i c i t e d  a  p e r f e c t  s t o r m  o f  c  
> a n d  t h e  e n t i r e  u s s e m b l y  a r c  
g a v e  t h r e e  l u s t y  c h e e r s  f o r  t
YOUR FAVORITE POEM
U nder th e  W illow s.1 d  th e  aw ard s
.‘h a rd  au d  th e  g ra y -b ro w n
1 tin* Hear oM fu im h o u s 
th ru  ro u n d  i t  l a y ;
1 te e  th e  a p p le  oromi 
r ic k s  nr h a y ;
1 see th e  c u r r a n t  hushes f r in g in g  f ra g ra n t  tleh ls 
o f  w h e a t—
A ye, a ll th e  ru s tic  p ic tu re s  u ie iu ’ry b rin g s to  uie 
a re  sw ee t.
E ’en  to  th e  bezel b u sh es th a t I rubbed  each  
glow tug  fall ;
l iu t ju s t  te-yniid th e  c u lv e r t  w as th e  d e a re s t  
»jM>t o f a l l ;
’Two# th e re  tin- g ra n d  o ld  w illow s, th a t  1 s t i l l  
d is t in c t ly  see.
S tood , s i f t in g  go ld en  su n sh iu e  th ro u g h  th e ir  
lacy  tops fo r tue.
T h e re , p ro n e  b eside  th e  s in g in g  s tream , 1 lsy  
•rid, m y w on-
1 gzzud in  aw e
A t ull th e  w ierd . w ide w<> 
d e riu g  ch ild  eyes saw
B etw een  m e a u d  a  tu rq u o ise  sky w ith  a la b a s te r  
c louds
T he sp id e r  sa ilo rs  sp u n  th e ir  s tra n d s  au d  fu r le d  
th e i r  film y sh ro u d s ;
1 saw , in  th a t  e n c h a n te d  rea lm  o f azu re , g reen  
a u d  w h ite ,
The gol<*cu-coated orio les th a t  tw itte re d  love’s 
d e lig h t
W hile  too b in n in g  a  dw elling  place to  re a r  th e ir  
u u h o ru  brood,
T h a t soon  w ould sp reud  th e ir  yellow beaks a n d  
c lam o r fo r th e ir  food.
i w illow  w orld w ith  y o u th 's  
jloud  in to  a pa lace  in  ik e  
a te ly  k in g  th a t  uo u e  b u t  1
T he b its  o f cloud  th a t  b roke aw ay w ere c h a r io ts  
s e n t fo r me.
S om etim es a  snow -w hite  (a iry  c lad  in  s h in in g  
W ould  beckon to m e  w ith  h e r  w an d — 1 n ev e r
T hen  oU to  F a it viand  w e'd float, an d  w o n d ro u s 
s ig h ts  w e’u  see—
T ill som e one cam e a n d  w oke m e up  to  ca ll m e
T h en , g a z in g  p a s t t k  
u n b rid led  eyes 
1 tu rn e d  each  sliver 
s k i e s .
Each  palace  held  a s
1 lot an d  Uro sw ard #  
ik e  g ra y  b row n  
> f r in g in g  t r a ­
i t to
D  • f  f  .  S o m e t i m e s  n a t u r e  n e e d stiem irs  triair a  l i t t l e  h e l p — A y e r ’s  H a i r
X  V ig o r ,  i t  r e p a i r s  t h e  h a i r ,
t o u c h e s  i t  u p ,  g iv e s  i t  n e w  l i f e ,  b r i n g s  b a c k  th e  o ld  d a r k  
c o l o r ,  a n d  m a k e s  i t s o f t  a n d  g l o s s y .  C u r e s d a n d r u i f . i ac; . Jl f ,& v
a u d
ed , s h o w i n g  a s  i t  d id  t h a t  t h e  R e p  
i t t i i s  o f  t h i s  s e c t i o n  o f  t h e  s t a t e  a i 
u u i t  f o r  t h e  a b l e  a n d  p o p u l a r  R o c k  
m a n  w h o  w a s  t h e  s u c c e s s f u l  a s p i t a  
t h e  r e c e n t  B a n g o r  c o n v e n t io n .  
C o b b , w h o  i s  a n  e a s y ,  g r a c e f u l  spe* 
c r e a t e d  a  s p l e n d i d  I m p r e s s io n  a n d  
a c c o r d e d  a n o t h e r  o v a t i o n  in  c lo s iu
i th e  1 i t  is  tin
e tU iid  th e  g n a r le d  e ld  w illow s Ural 1 s 
du>tm etis see ;
• f i t ,  a# th e n , th e  su u sk iu e  th ro u g h  Ui 
lacy  lo p s  fo r  me.
M Jick lan d  W. U ill i la n . in  New Y ork 6 u
D e a n  s K k *  u rn *  t i c  F i l l s  abso lu te ly  cu ic U k e u -  
u a t a w  a n d  N eu ra lg ia , E u tire ly  v ege tab le , b a t s
V O -euT
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T he Courier-Gazette.
T W f C E - A - W E E K
F O R  P R E S I D E N T .
HON. THEODORE ROOSEVELT
O f  N e w  Y o r k .
F O R  V I C E  P R E S I D E N T ,
HON. CHAS. W. FAIRBANKS
O f  I n d i a n a ,
F O R  C O N G R E S S M A N ,
HON. CHAS. E. LI ITLE FIELD
O f  R o c k la n d .
F O R  G O V E R N O R ,
HON. WILLIAM T. COBB
O f  R o c k la n d .
F O R  S E N A T O R ,
Mon Reuel Robinson
O f  C a m d e n .
F O R  C L E R K  O F  C O U R T S .
A rth u r L. Orne
O f  R o c k la n d .
F O R  S H E R I F F ,
E dw ard  C. A ndrew s
O f T h o m a s t o n .
F O R  J U D G E  O F  P R O B A T E ,
C harles E. M eservey
O f  S o u t h  T h o m a s t o n .
F O R  R E G I S T E R  O F  P R O B A T E .
H arrison  C. Pease
O f  A p p le to n .
F O R  C O U N T Y  A T T O R N E Y ,
C hester H. W alker
O f  R o c k la n d .
F O R  C O U N T Y  T R E A S U R E R  
C harles f l .  H arring ton
O f R o c k la n d .-
F O R  C O U N T Y  C O M M I S S I O N E R .
N. R. Tolm an
O f  W a r r e n .
F O R  R E P R E S E N T A T I V E S ,  
R o c k l a n d — A r t h u r  S . L i t t l e f i e ld  a n d  
S e r e n o  T h a y e r  K im b a l l .
T H E  COBB CLUB.
R e p u b l i c a n  c a m p a i g n  o r g a n i z a t i o n .  
R e g u l a r  m e e t i n g  o n  F r i d a y  e v e n i n g  a t  
t h e  c l u b  r o o m s ,  335 M a in  s t r e e t .  S o m e ­
t h i n g  d o in g  a t  e v e r y  m e e t in g .  E v e r y ­
b o d y  c o r d i a l l y  i n v i t e d  to  h e  p r e s e n t .
T h e  D e m o c r a t s  h a v e  o p e n e d  t h e i r  
c a m p a i g n  in  K n o x  c o u n ty .  T h e y  h a v e  
h a d  h e r e  in  R o c k la n d  t h e i r  c a n d i d a t e  
f o r  G o v e r n o r ,  t h e y  h a v e  u n f u r l e d  a  f la g  
a n d  b u r n e d  r e d  f i r e  a n d  t h e r e  h a v e  
b e e n  s o m e  s p e e c h e s  m a d e .  W e  b e l ie v e  
t h e  b e s t  f r i e n d s  o f  t h e  p a r t y  c o u ld  A nd  
i t  In  t h e i r  h e a r t s  to  w is h  t h a t  t h e  o c c a ­
s i o n  h a d  b e e n  le s s  m a r r e d  b y  i n d e c e n t  
e x h i b i t i o n s  f r o m  t h e  p l a t f o r m .  T h e r e  
■were tw o  v i s i t o r s  w h o  s p o k e  w h o  w e r e  
g e n t l e m e n ,  M r. D a v i s  b e in g  in  e v e r y  
s e n s e  e n t i t l e d  t o  w e a r  t h a t  t i t l e .  H e  
m u s t  h a v e  f e l t  a s h a m e d ,  a s  m a n y  o f  
h i s  s u p p o r t e r s  i n  t h e  a u d ie n c e  d id ,  a t  
t h e  s p e c t a c l e  m a d e  b y  t h e  lo c a l  s p e a k ­
e r s  w h o  fo l lo w e d  h im .  M r. D a v i s  a n d  
M r .  J o h n s o n  a r e  g o o d  s p e a k e r s  a n d  
i n  t h e i r  S a t u r d a y  n i g h t  r e m a r k s ,  a d ­
h e r i n g  l a r g e l y  t o  s t a t e  is s u e s ,  t h e y  u s e d  
l e g i t i m a t e  a r g u m e n t s ,  p r e s e n t i n g  t h e i r  
m a t t e r  f r o m  t h e  D e m o c r a t i c  s t a n d ­
p o i n t  a n d  e m p lo y in g  th e  m e t h o d s  o f  
t h e  c a m p a i g n  p l a t f o r m  t h a t  a p p e a l  to  
f a i r - m i n d e d  m e n .  A n d  w e  m a y  a d d  
t h a t  t h i s  i s  t h e  m a n n e r  A a t  h a s  c h a r ­
a c t e r i z e d  t h e  c a m p a i g n s  c o n d u c te d  b y  
R e p u b l i c a n s  in  t h i s  v i c i n i t y  in  t h e  p a s t  
a n d  •w ill, w e  h o p e .  c h a r a c t e r i z e  
t h e m  in  t h e  f u t u r e .  I t  i s  t h e  m a n n e r  
c o m m o n  to  a l l  p a r t s  o f  M a in e ,  o n  b o t h  
a i d e s  o f  p o l i t i c s .  I t  w a s  r e f r e s h i n g  to  
h a v e  t h e  D e m o c r a t i c  c a n d i d a t e  c o m e  
a m o n g  h i s  s u p p o r t e r s  h e r e  a n d  s h o w  to  
t h e m  t h a t  so  f a r  a s  h e  i s  c o n c e r n e d  d e ­
c e n c y  a n d  t h e  m e t h o d s  o f  t h e  g e n t l e ­
m a n  a r e  g o v e r n i n g  p r in c ip l e s .  W e  c a n  
f a n c y  t h e  c h a g r i n  t h a t  m u s t  h a v e  f a l l ­
e n  u p o n  t h e  g e n t l e m a n  f r o m  t h e  K e n ­
n e b e c  w h e n  h e  w a s  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  
t r e a t e d  t o  a n  e x h i b i t i o n  o f  t h e  c h a r a c ­
t e r i s t i c  c a m p a i g n  m e th o d s  o f  h i s  K n o x  
c o u n t y  l i e u t e n a n t s .
T h e  s p e e c h  o f  D e m o c r a t i c  C a n d i d a t e  
D a v i s  S a t u r d a y  e v e n i n g  c o n s i s t e d  f o r  
t h e  c h i e f  p a r t  In  a  lo n g  a n d  p r o s y  r e a d ­
i n g  o f  f i g u r e s  a n d  s t a t i s t i c s  d e s i g n e d  to  
I l l u s t r a t e  t h e  e x t r a v a g a n c e  o f  R e p u b l i ­
c a n s  i n  c o n d u c t in g  a f f a i r s  in  M a in e .  W e  
s h a l l  l a t e r  t a k e  o c c a s io n  t o  t o u c h  u p o n  
s o m e  o f  M r. D a v i s ' s t a t e m e n t s  m o r e  in  
d e t a i l ,  b u t  i t  i s  e n o u g h  f o r  t h e  p r e s e n t  
f o r  R e p u b l i c a n s  t o  d e n y  w i t h  e m ­
p h a s i s  a n y  a s s e r t i o n s  t h a t  t h e  s t a t e  
b u s i n e s s  h a s  n o t  b e e n  m a n a g e d  w i t h  
d u e  r e g a r d  t o  h o n e s ty  a n d  e c o n o m y .  I t  
h a s  to  b e  a d m i t t e d  t h a t  t h e  s t a t e  e x ­
p e n d i t u r e s  a r e  l a r g e r  t h a n  in  e a r l i e r  
y e a r s ,  b u t  w e  d o  n o t  b e l ie v e  t h e  a v e r ­
a g e  c i t i z e n  w a n t s  t o  g o  b a c k  t o  t h e  
n a r r o w - g a u g e  t im e s .  M a in e  i s  In  t h e  
p r o c e s s i o n  w i t h  t h e  o t h e r  s t a t e s  o f  t h e  
U n io n .  I t  c o s t s  m o r e  to d a y  to  r u n  a  
c o m m o n w e a l t h ,  J u s t  a s  i t  c o s t s  m o r e  
t o  r u n  e v e r y  k i n d  o f  b u s in e s s .  T h i s  
c o n d i t i o n  w il l  n o t  c h a n g e  w ith  a  c h a n g e  
o f  p o l i t i c a l  p a r t i e s .
D id  t h e  D e m o c r a t i c  s p e a k e r s  S a t u r ­
d a y  n i g h t  r e a l l y  e x p e c t  to  b e  t a k e n  s e ­
r i o u s l y  w h e n  t h e y  s c o r n f u l l y  a r r a i g n e d  
t h e  R e p u b l i c a n s  w h o  a r e  o f f ic e - h o ld ­
e r s ?  I s  a  m a n  a n y  le s s  a  c i t i z e n  b e ­
c a u s e  b e  t e m p o r a r i l y  f i l l s  a n  o f f ic e ?  T o  
h e a r  t h e s e  D e m o c r a t s  t a l k  o n e  w o u ld  
g e t  a n  i d e a  t h a t  o f f i c e - h o ld e r s  a r e  a  
v i l e  c l a s s  o f  w r e t c h e s ,  f a t t e n i n g  o n  
p u b l i c  p l u n d e r  a n d  e s p e c i a l l y  d i s g r a c ­
i n g  t h e m s e l v e s  b y  t a k i n g  a n  a c t i v e  
p a r t  i n  p o l i t i c s .  I f  t h e  R e p u b l i c a n s  c a n  
b e  o v e r t u r n e d ,  s o  t h e s e  s p e a k e r s  w o u ld  
a p p a r e n t l y  h a v e  t h e i r  h e a r e r s  b e l ie v e ,  
t h e r e  w i l l  b e  n o  m o r e  o f f i c e - h o ld e r s  to  
c o r r u p t  t i r e  p e o p le .  T h a t  is ,  n o n e  b u t  
D e m o c r a t i c  o f f ic e  h o l d e r s .  T h e y  a r e  a l l  
r i g h t .  I t  i s  t h e  R e p u b l i c a n  o f f l t e - h o ld -
T b e r e  w a s  o n e  t h i n g  t h e  D e m o c r a t  
o r a t o r  f r o m  T h o m a s t o n  s a i d  S a t u r d a  
n i g h t  t h a t  b i s  h e a r e r #  r e a d i l y  a g r e e  
t o — W h e n  b e  l a i d  c l a i m  to  b e i n g  “ U
t y . "  I t  i s  a  p r o u d  f l l g j l n c t lo n .  N o  o w  
w e  v e n t u r e  t o  t h i n k ,  w i l l  c a r e  t o  d l l  
p u l e  t h e  c l a im .
T h i s  i s  O ld  H o m e  W e e k  in  R o c k l a n d  
a n d  t h e  c o in c id e n t  c e l e b r a t i o n  o f  t h e  
i t y ' s  S e m i - C e n t e n n i a l .  T h e  o c c a s io n  
h a s  d a w n e d  a u s p i c i o u s l y ,  w i t h  s u p e r b  
w e a t h e r  a n d  t h e  c i t y  c r o w d e d  t o  I t s  
g a t e s  w i t h  h a p p y  g u e s t s .  O n  e v e r y  
s id e  b e h o ld  t h e  i n s p i r a t i o n  o f  f l o a t in g  
f l a g s  a n d  b i l l o w in g  b u n t i n g ,  w h i l e  a n  
a t m o s p h e r e  o f  s w e e t  h o s p i t a l i t y  a n d  
o v e r f l o w i n g  J o l l i t y  f i l ls  t h e  e n t i r e  e n ­
v i r o n m e n t  o f  t h e  p la c e .  T h e  s e t  p r o ­
g r a m s  o f  c e l e b r a t i o n  s e e m  d e s t i n e d  to  
b e  c a r r i e d  o u t  u n d e r  t h e  s a m e  I n t e l l i ­
g e n t  d i r e c t i o n  t h a t  h a s  i n s p i r e d  t h e m  
a n d  o n  th o s e  s p e c i a l  d a y s  t h e  c i t y  w ill  
b e  t h r o n g e d .  E v e r y b o d y 's  d o o r  s t a n d s  
o p e n  w id e ,  e v e r y b o d y 's  h o u s e  i s  a l i v e  
w i t h  g o o d - f e l l o w s h ip  a n d  f u n .  L e t  c a r e  
b e  l a i d  a s id e ,  p o l i t i c s  f o r  a  m o m e n t  f o r ­
g o t t e n .  e n v y  a n d  m a l i c e  b a n i s h e d  
a w a y .  L e t  m u s i c  s w e l l  t h e  b r e e z e  a n d  
f l o a t  f r o m  a l l  t h e  t r e e s .  L e t 's  m a k e  i t  
a  B u s t e r .
M r .  S t a p l e s  d e n ie s  t h a t  h e  e v e r  h a s  
t r i e d  t o  s e t  l a b o r  a n d  c a p i t a l  a t  o d d s ,  
b u t  a r g u e s  o n  t h e  o t h e r  h a n d  t h a t  T h e  
C o u r i e r - G a z e t t e  n e v e r  h a s  b e e n  a  
f r i e n d  t o  t h e  w o r k i n g m a n .  T h i s  i s  a  
w o r m y  o ld  c h e s t n u t  t h a t  h a s  d o n e  
m u c h  s e r v i c e  t o  t h e  lo c a l  d e m a g o g u e s .  
W e  d o  n o t  n e e d  to  g o  d e e p ly  I n t o  r e ­
f u t a t i o n  o f  t h e  S t a p l e s  i n s i n u a t i o n s .  
W e  w i l l  r e s t  e a s y  in  t h e  b e l i e f  t h a t  
e v e r y  m a n  c o n n e c t e d  w i t h  t h i s  p a p e r  
h a s  b e e n ,  a s  h a r d  a  w o r k e r  a s  t h e  
d o u g h t y  s e n a t o r  e v e r  h a s  b e e n  a n d  
f r o m  b o y h o o d  u p  h a s  p u t  In  h i s  f u l l  
q u o t a  o f  h o n e s t  h o u r 's  w o r k .  A n d  w e  
w i l l  a r g u e  t h a t  t h e r e  m a y  e x i s t  i n  t h e  
m i n d s  o f  r e a s o n i n g  m e n  a  J u s t  d i f f e r ­
e n c e  o f  o p in io n  a s  t o  w h a t  c o n s t i t u t e s  
a  r e a l  f r i e n d  o f  t h e  w o r k i n g m a n .  I t  i s  
n o t  a l w a y s  h i s  f j l e n d  w h o  u r g e s  h im  
i n t o  s t r i k e s ,  a n d  b y  p l a y i n g  u p o n  a n d  
i n f l a m i n g  h i s  p a s s i o n s  f o r  t h e  p u r p o s e  
o f  c o n t r o l l i n g  h i s  v o t e  l e a d s  h im  to  r e ­
g a r d  a s  h i s  e n e m y  t h e  m a n  w h o  g iv e s  
h im  e m p lo y m e n t .
T h e  tw o  g e n t l e m e n  f r o m  W a t e r v i l l e  
w h o  a d d r e s s e d  t h e  c r o w d  S a t u r d a y  
n i g h t  w e r e  l i s t e n e d  t o  s e r i o u s l y ,  b u t  
t h e  d i s t i n g u i s h e d  g e n t l e m a n  f r o m  
W a s h i n g t o n  a n d  t h e  d i s t i n g u i s h e d  g e n ­
t l e m a n  f r o m  T h o m a s t o n  w e r e  e v i d e n t ­
ly  t r e a t e d  a s  a  s h o w .  T h e  d e r i s i v e  
c a l l s  a n d  a p p l a u s e  w e r e  t a k e n  s e r i o u s ­
ly  b y  th o s e  s p e a k e r s ,  w h o  f a i l e d  t o  u n ­
d e r s t a n d  t h a t  t h e  c r o w d  w a s  g u y i n g  
t h e m .
T h e  C o b b  C lu b  h a d  a  v e r y  p l e a s i n g  
e n t e r t a i n m e n t  F r i d a y  e v e n i n g  a n d  o n e  
o f  t h e  s t a r  p e r f o r m e r s  w a s  o u r  o ld  
f r i e n d .  P r o f .  G e o r g e  B a t t y  o f  E a s t  B o s ­
to n ,  w h o  i s  a  g e n i u s  w i t h  a l l  k i n d s  o f  
m u s i c a l  I n s t r u m e n t s ,  f i r s t  c l a s s  in  
d i a l e c t  s t o r i e s  a n d  s o n g s  a n d  a n  a d e p t  
a t  p a p e r  w o r k .  H e  c a n  g iv e  a n  e n t e r ­
t a i n m e n t  o f  s e v e r a l  h o u r s  b u t  o n  t h i s  
o c c a s io n  w a s  l i m i t e d  t o  o n e  h o u r ,  a n d  
in  t h a t  p e r io d  k e p t  h i s  l a r g e  a u d i e n c e  
i n  c o n s t a n t  a p p l a u s e .  M r . B u b i e r 's  
m o v i n g  p i c t u r e  m a c h i n e  w a s  c o a x e d  
f r o m  I t s  r e f r a c t o r y  s p i r i t  a n d  f u r n i s h ­
e d  a  v e r y  p l e a s i n g  p a r t  o f  t h e  e v e n  
i n g ’s  s h o w .  T h e  f l a g - r a i s i n g s ,  w h ic h  
h a d  b e e n  p l a n n e d  f o r  e a r l y  t h i s  w e e k ,  
h a v e  b e e n  p o s tp o n e d  o n  a c c o u n t  o f  d e  
l a y  i n  g e t t i n g  a  s u i t a b l e  f la g  m a d e  f o r  
M a in  s t r e e t .  T h e  d a t e  w il l  h e  a n  
n o u n c e d  l a t e r .  A t  t h e  C o b b  C lu b  m e e t ­
i n g  n e x t  F r i d a y  e v e n i n g  p l a n s  w il l  b e  
m a d e  f o r  s o m e  t r i p s  t o  n e i g h b o r i n g  
t o w n s .
T h e  c a t a l o g u e s  J u s t  I s s u e d  b y  t h e  
K n o x  T e le p h o n e  C o . h a v e  b e e n  d i s ­
t r i b u t e d  a m o n g  t h e  p a t r o n s  b y  m e s -  
m e n g e r  s e r v i c e  o f  t h e  W e s t e r n  U n io n  
T e l e g r a p h  C o. T h e r e  a b o u t  800 o f  t h e  
c a t a l o g u e s  t h i s  is s u e .
: HERALD RANGES
T h ese  ranges save  <ut\ because th e  
c o u s tru c tio u  u l th e  tines in the  bea t fu r 
e e u u o iu y ; a ll p a r te  of th e  oven a re  
even ly  h ea ted  w ith  th e  le a s t am o u n t 
o f  fu e l.
T he oven  hacks be ing  trip le , th e  h e a t 
is k e p t  in th e  oven  : th is  saves coal a n d  
m ak es th e  ran g e  bake be tu -r, aa th e  
o rd in a ry  s toves a re  of s in g le  th ic k n e ss .
|  E v e r y  R a n g e  I s  c a r e f u l l y  I n s p e c t e d  
,  b e f o r e  l e a v i n g  t h e  m a n u f a c t u r e r .
ANNOUNCEMENT!
To* The Public
1 wish to announce ibat the 
stock and fixtures o f the Don­
ahue Pharmacy, corner o f Main 
and Limerock Streets, have 
been purchased and on and 
after A ugust b, 1904, the phar­
macy will he carried on by aud 
known aa
T H E  N O R C R O S S  
DRU G C O .
with W. F. N ortro.o in charge, 
lu  the NOUClfOSb DUCG 
STOltJi, blit Main Street, 1 will 
be assisted by C. M. Titus 
whose experience of 12 years 
guarantees the excellence of ser. 
vice for which the establish­
ment has fo r years been noted- 
J hope for a continuance o f old 
aud  an expansion of new pat­
ronage.
W . F . N O R C R O S S
T H E  DEM O CRA TIC CAM PA IGN.
C an d id a te  D av is  Holds th e  B oards At
O pening  R a lly —C rockett and S ta p les
W ere T u rn e d  Loose A gain.
T h e  D e m o c r a t s  u n f u r l e d  a  h a n d s o m e  
P a r k e r  a n d  D a v i s  b a n n e r  in  f r o n t  o f  
t h e  T h o r n d i k e  h o t e l  S a t u r d a y  n i g h t ,  
t h e  s t r i n g  b e i n g  u n lo o s e n e d  b y  D r. 
C r o c k e t t ’s  o r a t o r y .  A d j o u r n m e n t  w a s  
t h e n  m a d e  to  P o s tn f f ic e  s q u a r e  w h e r e  
s p e e c h e s  w e r e  m a d e  b y  H o n .  C y r u s  W . 
D a v i s ,  t h e  n o m in e e  f o r  g o v e r n o r  a n d  
H o n .  C h a r l e s  F .  J o h n s o n  a  h a s - b e e n  
n o m iiy » e . T h e  W a t e r v i l l e  g e n t l e m e n  
d i s c u s s e d  s t a t e  I s s u e s  a l m o s t  w h o l ly ,  
d n d  In  a  d ig n i f i e d  m a n n e r  w h ic h  w a s  
in  m a r k e d  c o n t r a s t  t o  t h e  r a n t i n g  o f  
t h e  b l a t h e r s k i t e s  w h o  f o l lo w e d .
M r. D a v i s  Is a n  e x t r e m e l y  a fT a h le  
g e n t l e m a n ,  a n d  In  t h e  c o u r s e  o f  a n  I n ­
f o r m a l  r e c e p t i o n  w h ic h  w a s  t e n d e r e d  
h im  a t  t h e  T h o r n d i k e  h o te l ,  h e  w a s  
g r e e t e d  b y  s e v e r a l  R e p u b l i c a n  f r i e n d s ,  
a m o n g  t h e m  b e i n g  R e p r e s e n t a t i v e s  A.
S. L i t t l e f i e l d  a n d  S . T . K im b a l l ,  w h o  
w e r e  a s s o c i a t e d  w i t h  h im  in  t h e  l a s t  
L e g i s l a t u r e .  H o n .  W i l l i a m  T . C o b b  
w a s  a n  e a r l y  c a l l e r  a n d  o f f e r e d  v a r i o u s  
c o u r t e s i e s  w h ic h  M r . D a v i s  w o u ld  
g l a d l y  a v a i l e d  h i m s e l f  o f  h a d  h e  n o t  
b e e n  o b l ig e d  t o  r e t u r n  t o  W a t e r v i l l e  
t h e  n e x t  m o r n i n g .
M r . D a v i s  In  h i s  s p e e c h  s a i d  t h a t  
t h e r e  w e r e  b u t  t w o  I s s u e s  in  t h e  p r e s ­
e n t  c a m p a i g n — t h e  f i n a n c i a l  a n d  t h e  
m o r a l .  H e  c h a r g e d  t h e  p a r t y  w i t h  a  
r e c o r d  o f  20 y e a r s ’ e x t r a v a g a n c e  a n d  
u n d e r t o o k  t o  s h o w  t h a t  t h e  s p l e n d id  
b a l a n c e  in  t h e  s t a t e  t r e a s u r y  w a s  n o t  
a  l e g i t i m a t e  o n e .  C o m in g  to  t h e  l i q u o r  
q u e s t i o n  h e  s a i d :  ‘’T h e  t r a f f i c  s h o u ld
b e  t a k e n  o n c e  a n d  f o r  a l l  f r o m  t h e  
h a n d s  o f  t h e  u n w o r t h y  s t a t e  a n d  c o u n ­
t y  o f f ic ia l s ,  w h o  h a v e  u s e d  i t  f o r  g a i n  
a n d  f o r  t h e  p r o s t i t u t i o n  o f  t h e  b a l l o t . "
W h e n  M r . D a v i s  b e g a n  s p e a k i n g  t h e  
e l e c t r i c  l i g h t s  o n  t h e  t e m p o r a r y  p l a t ­
f o r m  s u d d e n l y  w e n t  o u t  a n d  s o m e  
D e m o c r a t s  w h o  p o s s e s s  l e s s  b r i l l i a n c e  
t h a n  t h e  l i g h t s  d id  a f t e r  t h e y  w e r e  e x ­
t i n g u i s h e d ,  w e r e  f o r  c h a r g i n g  t h e  m i s ­
h a p  t o  t h e  R e p u b l i c a n  p a r t y .  T h e  
t r u t h  o f  t h e  m a t t e r  w a s  t h a t  a n  a r m a ­
t u r e  h a d  b u r n e d  o u t  a t  t h e  p o w e r  
h o u s e .  I n  a  v e r y  s h o r t  t i m e  t h e  l i g h t s  
w e r e  a g a i n  a d j u s t e d ,  a n d  M r .  D a v i s ,  
w h o  h a d  n o t  c e a s e d  s p e a k i n g ,  w a s  o n c e  
m o r e  v i s ib l e .
H o n .  C h a r l e s  F .  J o h n s o n  Is  a  s p e a k e r  
o f  f in e  a d d r e s s  a n d  h i s  o r a t o r y  s e r v e d  
to  c o v e r  t h e  l a b o r i o u s n e s s  w i t h  w h ic h  
h e  a t t e m p t e d  to  j u s t i f y  t h e  D e m o c r a t i c  
p o s i t i o n  o n  t h e  r u m  q u e s t i o n .
T h e n  c a m e  t h e  P u n c h  a n d  J u d y  
s h o w .  S e n a t o r  S t a p l e s  a p p e a r e d  In  t h e  
r o le  o f  P u n c h ,  a n d  In  a  v o i c e  w h ic h  
t r e m b l e d  w i t h  e m o t i o n  r e p e a t e d  h is  
t h r e a d b a r e  a n t e - e l e c t i o n  s t a t e m e n t  
t h a t  h e  l o v e d  t h e  w o r k i n g m a n .  
" W o n d e r  w h a t  h e ’s  e v e r  d o n e  f o r  u s ? "  
w a s  t h e  a u d i b l e  r e m a r k  o f  a  s p e c t a t o r .
I t  h a d  a p p a r e n t l y  n o t  b e e n  t h e  i n ­
t e n t i o n  t o  l e t  D r .  C r o c k e t t  lo o s e  a g a i n  
b u t  s e v e r a l  w h o  w a n t e d  to  s e e  t h e  f u n  
c a l l e d  f o r  h im ,  a n d  t h e  J u d y  o f  t h e  
s h o w  s p r a n g  u p  a s  i f  h e  h a d  a  g a l ­
v a n i c  s h o c k .  H i s  v i c t i m  w a s  T h e  
C o u r i e r - G a z e t t e ,  a n d  t h i s  p a p e r  b e g s  
t o  a s s u r e  t h e  d o c t o r  t h a t  t h i s  p a r t i c u ­
l a r  p a t i e n t  i s  s t i l l  l iv in g .  T h e  d o c t o r  
e x p a t i a t e d  u p o n  h i s  p r o p h e t i c  p o w e r s  
a n d  t o l d  j u s t  h o w  t h e  e l e c t i o n  w a s  
c o m i n g  o u t .  T h e  R e p u b l i c a n s  a r e  to  
c a r r y  o n l y  t h r e e  t o w n s  In  t h e  c o u n ty ,  
R o c k l a n d ,  N o r t h  H a v e n  a n d  H o p e .  
T h o m a s t o n  a n d  S t .  G e o r g e  a r e  e a c h  to  
g i v e  150 D e m o c r a t i c  m a j o r i t y ,  w h i le  
F r i e n d s h i p  I s  t o  g iv e  100 D e m o c r a t i c  
m a j o r i t y .  F o u r  y e a r s  a g o  D r .  C r o c k ­
e t t  a l s o  p r o p h e c l e d  t h e  e l e c t i o n  o f  
B r y a n .
D r .  C r o c k e t t  s a i d  h e  w e lc o m e d  a  
m u d - s l i n g i n g  c a m p a i g n ,  " f o r , ”  s a id  
h e ,  " I  c l a i m  to  b e  t h e  c h a m p i o n  m u d  
s l i n g e r  o f  K n o x  c o u n t y . ”  I t  w i l l  bt 
s e e n  f r o m  t h i s  t h a t  t h e  d o c t o r  s t u m ­
b le s  u p o n  t h e  t r u t h  o c c a s i o n a l l y .
T h e r e  w a s  a  v e r y  l a r g e  a t t e n d a n c e  
a t  t h e  r a l l y  b u t  t h e  e n t h u s i a s m  w a s  
v e r y  l a r g e l y  c o n f in e d  to  t h o s e  w h o  o c ­
c u p ie d  f r o n t  r o w  s e a t s .  E v e n  w h e n  
t h e  f l a g  w a s  u n f u r l e d —a n  i n s p i r i n g  
s c e n e  u n d e r  a n y  c i r c u m s t a n c e s — t h e r e  
w e r e  n o t  m o r e  t h a n  20 o r  30 w h o  b o t h ­
e r e d  t h e m s e l v e s  t o  c h e e r .  H i t h e r t o  t h e  
D e m o c r a t i c  p a r t y  h a s  n e v e r  l a c k e d  e n  
t h u s i a s m .  T h e  o p in io n  s e e m s  to  bi 
g r o w i n g  t h a t  t h e y  w i l l  l a c k  b o th  e n  
t h u s i a s m  a n d  v o te s  t h i s  f a l l .  T h e  f a c t  
i s  t h a t  t h e  p e o p le  w a n t  t o  s e e  c o u r t e ­
o u s  b r o a d - m i n d e d  R e p u b l i c a n s  b a c k  in  
c o n t r o l  o f  t h e  c o u n t y  o ff ic e s .
<3>
" I  t h i n k  t h e  D e m o c r a t i c  p a r t y  h a s  
s w a l l o w e d  a  l i z a r d , ”  w a s  t h e  s lg n i f l  
c a n t  r e p l y  w h ic h  U n c l e  S o lo n  C h a s e ,  
t h e  v e t e r a n  G r e e n b a c k e r ,  m a d e  
P o r t l a n d  F r i d a y  w h e n  a s k e d  w h a t  h e  
t h o u g h t  o f  t h e  p o l i t i c a l  c o n d i t i o n s .  
" Y e s  t h e  D e m o c r a t i c  p a r t y  h a s  s i m p l y  
c o n v e r g e d  w i t h  t h e  R e p u b l i c a n  p a r t y ,  
c o n t i n u e d  M r .  C h a s e .  " T h e r e  i s  p r a c ­
t i c a l l y  n o  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e m .  
W h y  t h e  B r y a n  m e n  w i l l  n e v e r  v o t e  f o r  
P a r k e r .  N o .  s i r ,  n e v e r .  I  v o t e d  f o r  
B r y a n  in  1896 a n d  in  1900 a n d  I  h o p e  
to  l i v e  t o  v o t e  f o r  h im  a g a i n  in  1908. 
d o n ’t  k n o w  w h o m  I ’ll  v o t e  f o r  t h i s  
y e a r .  P r e s i d e n t  R o o s e v e l t  s e e m s  t o  b e  
d o i n g  a l l  r i g h t .  H e ’s  a  s m a r t ,  h o n e s t ,  
a b l e  y o u n g  m a n . ”
<3>
S e n a t o r  H a l e  s a i d  T h u r s d a y  t h a t  h e  
lo o k e d  f o r  a  R e p u b l i c a n  p l u r a l i t y  o f
15,000 t o  16,000 In  M a in e  t h i s  y e a r ,  a n d  
th i s ,  h e  s a i d ,  w o u ld  b e  d o in g  v e r y  w e l l ,  
c o n s i d e r i n g  t h e  a c t i v i t y  o f  t h e  D e m o ­
c r a t s ,  w h o  a r e  t h i s  y e a r  m o r e  u n i t e d  
t h a n  a t  a n y  t i m e  s i n c e  1892. C o m p a r ­
i s o n s  a r e  to  b e  m a d e  w i t h  1892, s a i d  
t h e  s e n a t o r ,  a n d  n o t  w i t h  1896 o r  1900, 
w h e n  t h e  D e m o c r a t s  w e r e  d i s s a t i s f i e d  
w i t h  t h e i r  n a t i o n a l  t i c k e t ,  a n d  w h e n  
m a n y  o f  t h e m  v o t e d  a g a i n s t  I t  o r  
6 t a y e d  a t  h o m e .
A s  to  t h e  c o a t  o f  t h e  c a m p a i g n .  S e n ­
a t o r  H a l e  s a i d  t h a t  v e r y  l i t t l e  m o n e y  
w o u ld  b e  s p e n t  In  M a in e  b y  t h e  R e p u b ­
l i c a n s .  a n d  h e  a d d e d  t h a t  t h e  s i z e  o f  
t h e  c a m p a i g n  f u n d  i n  M a in e  w a s  a l ­
w a y s  I n s i g n i f i c a n t  a s  c o m p a r e d  t o  t h a t  
e x p e n d e d  in  o t h e r  s t a t e s  o f  n o  m o r e  
I m p o r t a n c e .  C a m p a i g n  e x p e n s e s  in  
M a in e ,  h e  s a i d ,  n e e d  n o t  b e  h e a v y — 
o n ly  e n o u g h  f o r  p u r e l y  l e g i t i m a t e  p u r ­
p o s e s ,  M a in e  R e p u b l i c a n s  b e i n g  m e n  o f  
t h e  s o r t  w h o  n e e d  l i t t l e  u r g i n g  to  g o  to  
t h e  p o l l s .
Shore Property
A T  B K L F iD T ,  M A I M l,
FOR S A L E  A T  A B A R C A IN
G R E A T  I N  V K b T M E N T
T w en ty  b e a u tifu l ac re s  o n  N o r tn p o r t  av enue , 
f ro n tin g  on P en o b sco t B ay, bounded  n o rth  by 
“ O ld H aiLery H o ad .”  O r w ill d iv id e  in to  fo rty  
lo ts . I t  is ju » t below  th e  uew  B e lfa s t P ark .
A p p ly  P .  O  R o x  H06, B e l f a s t ,  M e.
________________________________________________60>67
E leanor  Cote Howard
S o p ran o -S o lo ist, 
C o n ce rts , Voice P la c in g  and  
T e a ch e r of S in g in g .
A d d r e s s :  6 4  S u m m e r  S t r e e t .
44 I f
Miss Faith  W. O reenhalgh
A PUPIL o r
Prof. Carl Baermann, of Boston,
W ill  l a k e  s c h o la r*  fo r  P ia n o - lo n e  I n ­
s t r u c t io n  a t  h e r  h o m e  
07 Pau g  K O C K L A N D , M Bout
=*r-5K3
THIS
Old Home Week Clearance Sale
Is a Money-Saving Event
that many thrifty men will profit by, to provide themselves with Stylish Summer 
Clothing for the r vacation trip and business wear. You can do the same if vou 
comejhcre^before the’ extraordinary values are all gone in the famous.........................
MICHAELS-STERN
FINE CLOTHI. . .
. But don’t delay coming any longer than a day 
or two, as the style, the fabric and the size you 
want may not be here— better come in to-day.
Economical men will find it a paying invest­
ment to lay in a supply of ciothing for next 
Summer if already supplied for this season. Our 
prices certainly offer sufficient inducement for you 
to do so. The styles are of the most desirable, 
the tailoring artistically executed and the fabrics of 
the best procurable............................................................
Mp h ’h Sack Snltp, s in g le  and doub le-b reasted  styles, made 
from  high grade Cheviots, W orsteds, Serges and <M C n n  
H om espuns; form er 818 and 320 8uits, now o n ly ___ 0  I U. UU
M en’s Sack Suits, both single and doub le-b reasted ; m ade 
m  f in e  Cheviots, W orsteds '  ~
815 and 816 50 Suits, now only
fro le ^ and S erges; form er 2  QQ
O uting Suits, w ithout vests, th a t form erly sold £  Q c n  
for -310 and 812, are  now on ly ..........................................  0 ,0 11
Boys’ Three-Piece single b reasted  Suits th a t 
w ere form erly 87.50, now o n ly ........................................
Boys’ K nee P an t Suits th a t w ere form erly 85 m d  
•86, now o n ly ..............................................................................
Men’s Wool Crash O uting Trousers th a t w ere 
83.50, now only..........................................................................
Boys’ W ash Suits th a t w ere 75c, 81 00 and c n „  nnrl 7 C«
81.25, now o n ly ...........................................................  OUC 3I1Q fOC
$ 6 . 0 0  
$ 3 .9 0  
$ 2.50
o n l y
M en’s Cotton Hose, random  m ixed, th a t w ere 10c now
(Copyright 1904 by th« m ik tr i  of 
M IC H A E L S S I  ERN  
F IN E  C L O T H IN G  Michaels, stern a Co..
o n l y
M en’s Negligee Shirts th a t w ere  81.00, now
6c
79c
M en’s iS traw  H ate a t about, ha lf,|p rice .
IngOLir Haberdashery and Hat Departments
you j, will| find prices so interestinglylcut that every item is a matchless bargain
T H E  P A R K E R  T E L E G R A M .
A  S a n e  a n d  S o u n d  V ie w  o f  t h e  F a c t s  
S e t  F o r t h  b y  " C o l l i e r ’s  W e e k ly .
T h e  f o l lo w in g  Is  t h e  l e a d i n g  e d i t o r i a l  
in  t h e  c u r r e n t  I s s u e  o f  " C o l l i e r ’s  W e e k ­
ly ,”  w i t h  t h e  h e a d l i n e  " H y s t e r i a ” :
" T h e r e  I s  c o m in g  t o  p a s s  in  r e g a r d  to  
t h e  P a r k e r  t e l e g r a m  a b o u t  w h a t  w a s  
t o  b e  e x p e c t e d .  I t  m a t t e r s  n o t  w h e t h ­
e r  t h e y  a r e  f o r  t h e  j u d g e ’s  e l e c t i o n  o r  
a g a i n s t  I t ,  o r d i n a r y ,  c l e a r  h e a d e d  A m ­
e r i c a n s  m u s t  s u f f e r  r e a c t i o n  a f t e r  
b e i n g  w o r k e d  I n to  e x c i t e m e n t  o v e r  a l l e ­
g a t i o n s  t h a t  a r e  a b s u r d .  T h e y  m u s t  
c o m e  to  s e e  t h e  f a c t s  in  t h e  m o r e  o r  
l e s s  c l e a r  l i g h t  o f  c o m m o n  s e n s e .  T h e y  
o b s e r v e  t h e  p a r t  p l a y e d  b y  M r .  A u g u s t  
B e l m o n t  In  t h e  p r e s e n t  c a m p a i g n .  
T h e y  r e a d  t h a t  S e n a t o r  M c C a r r e n  r e ­
c e i v e s  a  s a l a r y  o f  $20,000 a  y e a r  f r o m  
t h e  S t a n d a r d  O il  C o m p a n y .  W h e t h e r  
t h a t  b e  t r u e  o r  n o t ,  I t  i s  c e r t a i n  t h a t  
t h e  S e n a t o r  Is  a  v e r y  ‘s m o o t h ’ m a n .  
T h e y  k n o w  s o m e t h i n g  o f  t h e  h i s t o r y  o f  
t h e  a d r o i t  B l u e - E y e d  " B i l l y ’ S h e e h a n  
a n d  a  g o o d  d e a l  m o r e  o f  t h e  h i s t o r y  o f  
D a v i d  B e n n e t t  H i l l .  T h e  p r i n c i p l e s  o f  
B o u r k e  C o c k r a n  a r e  n o t  s h r o u d e d  In 
m y s t e r y .  T h e s e  m e n  f o r m  t h e  g r o u p  
n e a r e s j  t o  J u d g e  P a r k e r ;  m o s t  l ik e ly  
t o  k n o w  a n d  I n f lu e n c e  h i s  c o u n c i l s ;  
o s t  l i k e l y  w e r e  h e  P r e s i d e n t ,  t o  c o m ­
p o s e  o r  s u g g e s t  h i s  C a b i n e t .  N o w , 
m e n  o f  t h i s  s t a m p  s e c u r e d  t h e  n o m i n a ­
t i o n  o f  J u d g e  P a r k e r  a t  S t .  L o u i s ,  a c t ­
i n g  a s  h i s  s p o k e s m e n .
" C e r t a i n  p r o m i s e s  a n d  c o m p r o m is e s  
w e r e  n e c e s s a r y  t o  o b t a i n  t h a t  p r iz e .  
W h e n  t h e  n o m i n a t i o n  w a s  s e c u r e ,  a n d  
c o u ld  n o t  b e  t a k e n  a w a y ,  w i t h o u t  p u t ­
t i n g  t h e  D e m o c r a t i c  p a r t y  i n  t h e  p o s i ­
t i o n  o f  s e e m i n g  t o  r e j e c t  a  m a n  b e ­
c a u s e  h e  f a v o r e d  g o ld ,  t h e  j u d g e  s e n t  
h i s  t e l e g r a m .  H e  w a s  I m m e d i a t e l y  
h a i l e d  b y  t h a t  p a r t  o f  t h e  p r e s s  w h ic h  
i s  p r i m a r i l y  i n t e r e s t e d  i n  m a r k e t s  a s  a  
h e r o  w h o  h a d  b e e n  w i l l i n g  to  s a c r i f i c e
t h e  P r e s i d e n c y  t o  h i s  d u t y .  S u c h  ld lo b y  
m u s t  h a v e  i t s  r e b o u n d .  B r y a n ’s  c r o s s  
o f  g o ld  m e t a p h o r ,  w h ic h  d r o v e  a n o t h e r  
c l a s s  o f  p e o p le  i n t o  f r e n z y ,  h a d  I t s  r e ­
a c t i o n ,  a l t h o u g h  e v e n  I t  f a l l a c i o u s  a s  I t  
w a s ,  h a d  a  m u c h  s o l i d e r  f o u n d a t i o n  
t h a n  t h e  c h i l d i s h  s t o r y  t h a t  t o  o f f e r  
b a c k  a  n o m i n a t i o n  w h e n  i t  c o u ld  n o t  
p o s s i b l y  b e  w i t h d r a w n  w i t h o u t  a b s u r d  
d i s a s t e r  w a s  t h e  b r a v e s t  d e e d  e v e r  p e r ­
p e t r a t e d  i n  A m e r i c a n  p o l i t i c s .  I n a n i ­
t i e s  o f  t h a t  k i n d  n e v e r  p a y .  T h e  p e o ­
p le  m a y  b e c o m e  e x c i t e d  f o r  a  m o m e n t ,  
b u t  t h e n  t h e y  s e t t l e  d o w n  to  c o n t e m ­
p l a t e  w i t h  d i s g u s t  t h e  s p e c t a c l e  t h e y  
h a v e  m a d e .  J u d g e  P a r k e r  p l a y e d  g o o d  
p o l i t i c s ,  o r  h e  d id  n o t .  T h o s e  w h o  
t r i e d  t o  t u r n  h i m  I n t o  a  h e r o  d id  a l l  
t h e y  c o u l d  t o  t u r n  h i m  I n to  a n  a s s .  
T h e  n e w s p a p e r  w h ic h  I s  t r y i n g  to  
p r o v e  t h a t  I t  f o r c e d  h im  t o  s e n d  t h e  
t e l e g r a m  Is  n o t  d o in g  h i m  a n y  m o r e  
h a r m  t h a n  t h e  o t h e r s  w h i c h  a r e  s t i l l  
h a i l i n g  h i m  a s  C a s s i b l a n c e .  I f  t h e  
D e m o c r a t s  w i s h  t o  c a r r y  N e w  Y o r k ,n o t  
to  t a l k  o f  a n y  W e s t e r n  S t a t e ,  t h e y  h a d  
b e t t e r  g e t  b u s y  a n d  s h o w  t h a t  J u d g e  
P a r k e r  I s  l e s s  o f  a  p l u t o c r a t  a n d  m o r e  
o f  a  D e m o c r a t  t h a n  T h e o d o r e  R o o s e ­
v e l t . ”
R A L L Y  A T  H O P E .
H o n .  W i l l i a m  T . C o b b ,  c a n d i d a t e  f o r  
g o v e r n o r ,  a n d  H o n .  R e u e l  R o b in s o n ,  
c a n d i d a t e  f o r  s t a t e  s e n a t o r ,  w i l l  a d ­
d r e s s  a  R e p u b l i c a n  r a l l y  In  F l s k e  h a l l ,  
S o u t h  H o p e ,  n e x t  S a t u r d a y  a f t e r n o o n  
a t  2 o ’c lo c k .
C A R D  O F  T H A N K S .
M r. a n d  M r s .  J .  C . M u n s e y  w i s h  to  
e x p r e s s  t h e i r  g r a t i t u d e  t o  t h e  c h o i r  a n d  
a l l  t h o s e  k i n d  f r i e n d s  w h o  h a v e  s h o w n  
t h e i r  d e e p  s y m p a t h y  f o r  t h e  f a m i l y  In  
i t s  r e c e n t  b e r e a v e m e n t  b y  m a n y  k i n d  
a c t s  a n d  w o r d s  o f  c o m f o r t .
W a r r e n ,  M e ., A u g .  15, 1904.
Bargains in Oxfords
A L L  T H IS  W E E K
------AT TH E-
HUB SHOE STORE
Every Oxford in Stock at 20 per  ct. Disc’t.
This will include the Walk Over, 
the Patrician and La France.
It’s High t i ra d e  F oo tw ear  and at a low price.
Better take advantage of this offer 
as it will last only this week.
REDMAN BROS.
|446  Main St. - Rockland, M e.
G L E N C O V E .
M rs .  M a r y  A . R h o d e s  a n d  M is s  H e le n  
E .  R h o d e s  o f  D o r c h e s t e r .  M a s s . ,  a r e  
v i s i t i n g  a t  M rs .  A lb io n  I n g r a h a m ’s.
M rs .  M a m ie  G ib s o n ,  M is s  G r a c e  E l ­
l i o t t  a n d  M a s t e r  W a l t e r  D u f f y  o f  R o x -  
b u r y .  M a s s . ,  a r e  g u e s t s  a t  A . T .  H a m i l ­
t o n 's .
M is s  S u s i e  A . B r o w n  o f  M e d f o r d ,  
M a s s . ,  i s  a t  N e l s o n  T .  C l o u g h ’s.
M is s  A n n i e  R o b e r t s  o f  L in c o ln v i l l e  is  
v i s i t i n g  a t  M r s .  E v e l y n  G r e g o r y ’s .
H e n r y  J ,  B i l l i n g s ,  p r e s i d e n t  o f  t h e  D . 
L .  B i l l i n g s  C o ., w a s  r e c e n t l y  In  B o s to n  
o n  b u s i n e s s  c o n n e c t e d  w i t h  t h a t  c o r ­
p o r a t i o n .
M rs .  A l w i l d a  H u r d  o f  K e n d u s k e a g ,  
w h o  h a s  b e e n  v i s i t i n g  M rs .  F a n n i e  E .  
H u r d ,  h a s  r e t u r n e d  h o m e .
T h e  s e c o n d  a n n u a l  f a i r  o f  P e n o b s c o t  
V ie w  G r a n g e  t a k e s  p l a c e  T u e s d a y  a n d  
W e d n e s d a y ,  A u g u s t  23 a n d  24, a t  t h e i r  
h a l l  a t  t h i s  p l a c e  a n d  I t  Is  e x p e c t e d  
w il l  b e  a  g r e a t  B u c c e s s .
T h e  S h l b l e s  f a m i l y  r e u n i o n  w a s  h e ld  
a t  P e n o b s c o t  V ie w  G r a n g e  h a l l  l a s t  
W e d n e s d a y  a n d  w a s  a  v e r y  p l e a s a n t  
a f f a i r .  A l l  w e r e  m u c h  p l e a s e d  w i t h  t h e  
b e a u t i f u l  g r o v e  a n d  l a r g e  h a l l s .
M is s  H a z e l  G a r d n e r  o f  E lm o r e ,  Is  a t  
h e r  a u n t ' s ,  M r s .  C h a r le B  E .  G r e g o r y .
M r. a n d  M r s .  G e o r g e  A . B u c k l ln  o f  
P h i l a d e l p h i a  a r e  v i s i t i n g  a t  W i l s o n  
M e r r i l l 's .
M rs .  E m i l y  V e n n a r d ,  w h o  h a s  b e e n  
t h e  g u e s t  o f  h e r  s i s t e r ,  M rs .  W . R . 
H a l l ,  h a s  r e t u r n e d  h o m e  t o  A n d o v e r ,  
M a s s .
T h e  f o l l o w i n g  h a v e  r e c e n t l y  v lB l t e d  
a t  t h i s  p l a c e :  M r . a n d  M rs .  G e o r g e
A n d r e w s  o f  S a l e m ,  M a a s .,  M rs .  C l a r ­
e n c e  W h i t t i e r  a n d  d a u g h t e r s  J a n e t  a n d  
F a n n i e  o f  D a n v e r s ,  M a s s ,  a t  R o b e r t  H .
I H o u s e 's ;  M r s .  F o s t e r  M u r c h  o f  A n -
1 ( lo v e r ,  M a s s . ,  a t  W .  R . H a l l ’s ;  M rs .  
D a v id  B i l l i n g s ,  M is s  H a t t i e  B i l l i n g s  
a n d  M is s  G l a d y s  D a v i s ,  o f  D o r c h e s t e r ,  
a t  H .  J .  B i l l i n g s ' ;  M r . a n d  M rs .  O . F .  
W e d e n  a n d  s o n s  C h a r l e s  a n d  R a y m o n d ,  
M rs .  A l b e r t  F o r g ,  M is s  M . A . C l o u t -  
m a n ,  J o h n  E .  F a y  a n d  C h a r l e s  F .  H a r ­
r i n g t o n  w h o  h a v e  b e e n  a t  C a m p  B a b -  
ln s o n ,  o n  t h e  P i n e  H i l l  B h o re , h a v e  r e ­
t u r n e d  t o  t h e i r  h o m e s  In  B o s to n .
W i l l i a m  A . B a c c o c k  a n d  s o n s  F r e d  
a n d  L e s l i e ,  a c c o m p a n i e d  b y  H a r o l d  
B a r k e r ,  h a v e  r e t u r n e d  to  B o s to n ,  a f t e r  
t h e i r  u s u a l  s u m m e r  o u t i n g  a t  “ C r a b 's  
N e s t . ”
T h e  G le n c o v e  S u n d a y  s c h o o l  r e c e n t l y  
e l e c t e d  t h e  f o l l o w in g  o f f ic e r s ;  S u p e r i n ­
t e n d e n t ,  S a r a h  F .  L u f k i n ;  a s s i s t a n t  
s u p e r i n t e n d e n t ,  M a g g ie  B . G r e g o r y ;  
s e c r e t a r y ,  W . C . L u f k i n ;  t r e a s u r e r ,  C . 
C l i f t o n  L u f k i n ;  l i b r a r i a n ,  L e n a  M . 
Y o u n g .  T h e  S u n d a y  s c h o o l  I s  i n  a  
p r o s p e r o u s  c o n d i t i o n  a n d  t h e  a n n u a l  
p i c n i c  w h i c h  w a s  h e ld  a t  L i l y  P o n d ,  
R o c k p o r i ,  t h e  f i r s t  o f  t h e  m o n t h ,  w a s  
l a r g e l y  a t t e n d e d  a n d  a l l  h a d  a  g o o d  
t im e .
M r. a n d  M r s .  D . E .  W o o le y ,  s o n  a n d  
d a u g h t e r ,  a n d  M r s .  M a r y  E .  T h o m a s ,  
o f  P h i l a d e l p h i a ,  a c c o m p a n i e d  b y  M is s  
S a d i e  B e l c h e r  o f  W o r c e s t e r ,  M a s s . ,  
w e r e  a t  W i l s o n  M e r r i l l 's ,  M o n d a y .
M rs .  G r a c e  T e e l e  o f  S o m e r v i l l e ,  M a s s ,  
i s  a  g u e s t  a t  W i l s o n  M e r r i l l 's .
SOUTH HOPE
' N a t h a n i e l  A l f o r d  a n d  w if e  o f  D e n ­
v e r ,  C o l. a r e  v i s i t i n g  a t  M rs .  B e t s e y  
A l f o r d 's ,  h i s  o ld  h o m e .
S i d n e y  F i s h  a n d  w if e  o f  K a n s a s  a r e  
s p e n d i n g  t h e  w e e k  w i t h  h i s  s i s t e r ,  M rs .  
A l b e r t  E s a n c y .
M rs .  M a r r l n e r  o f  B o s '.u n  w i t h  h e r  
tw o  d a u g h t e r s ,  I r e n e  !/ n d  M a r i a n ,  a r e  
v i s i t i n g  a t  M r s .  M . N .  Y o g le r 's .
L o s t  and Pound
I OST—M onday. A ug. 8 on th e  ro ad  be tw een  J R o ck lan d  an d  Owls H ead , o r  R o ck lan d  an d  th e  K eag , a Idack s u i t  ja c k e t.  F in d e r  w ill 
by r e tu rn in g  sam e  to  
W IN N IE  K. G L O V E R , S ou th  T hom aston  
________ _______  B4-C7
I  OBT—A 8m sll P in  w ith  a fro th  w a te r  p e a r l ,  J. R ew ard  o fferee if  r e tu rn e dto  .T .E .R H O D E S ,'in ., 341 M oln S t.,C ity . (14*07
W an te d
CJ ,, ? If ~ F n r ft<' nnrAl h ousew ork . G ood w ages 7 '  A p p p ly to M tu .C .B .D A N IE L 8m  G ra n ite  Ht,
WA N T F D —B o ard in g  place* f o ra t in lo n ts  a t  - t .  J?ork,M 1«l C om m ercial C ollege. A p- p lv o f  H O W A R D  A BR O W N , R ock land . 66-68
H E1.J’ W A N TED  an d  e m p lo y m en t g iv en  to  g ir la  an d  w om en, houaew ork . second  w o rk , w aah in g , iro n in g , co ok ing , fine Hewing, 
e m liro id e ry  o r  rn tivaasinp . A pply  a t  o nce  to  
W om en  a E x c h a n g e  an d  In te llig en ce  B u reau , 
84 B ro ad  a t ie e t .  O rce i*  ta k ia  a t e h o i t  n o tic e  
fo r  p a r t ie s ,  p ic n ic s  a n d  lu n chcona . Tel. 168*12.
_________________ _____________  MF tf
" IT T  A N T E D --A  g ir l  to  do  gen e ra l hou sew o rk  in  
.  « fam ily . G ood wages. A d d ress
A. H ., I . O . Box IPS. Im m e d ia te  rep ly . 36tf
WA ? ? 7 ? , V",Rw ,non fo r  B o ston ,l  h ila d e lp h ia , A n napo lis  an  d so u th e rn  lu m b e r  p o r ts .  Call on  o r  ad d re ss  W . F .  T IB ­
BETTS.IT. 8 .  S h ip p in g  Con»r„ T illson  W h a rf , 
R o ck lan d , M aine. Tel. G07-3 32tf
To Let.
LET- A D esirab le  F i r s t  F lo o r T enem en t*  
In q u ir e  o f  F .  M. S H A W , No 9 R o ck land  S t.
1 0  L E T —T e n e m e n t, f» room s, m o d ern  c o n -  
.  v e u ie n c e s ,«>ak 8 t .  NELSON B. COBB.
TO L E T —L aig e  room  in .Jones’ Block su i ta b le  fo r  office o r  w o rk room . Low re n t .  A pply  a t  T H E  C u U R IE R -O  A Z E 1T E  O F F IC E . G3tf
TO L E T —C o ttag e  a t  In g rah am s H ill on t h e  w a te r  f ro n t  c a p ta in in g  s ix  room s c o m ­m a n d in g  a  b e a u tifu l v iew  o f  th e  h a rb o r . W ill 
b e  l e t  fo r  th e  season . W ell fu rn ish e d , m odern  
co n v e n ie n c e s . F o r  p a r tic u la rs  a p p ly  to  JO H N  
L. D O N A H U E , R ock lan d , Mo. 42 tf
F o r  S a le .
FOR S A L E —An o ld  F ash io n ed  h igh  p o s te d , h a n d  carv ed  ii ah ogany  c h am b er s e t ,  a b o u t  a h u n d re d  y ea rs  o iu . A pp ly  by m ail to  X Y Z 
OKN’L  D E L , C am den. 65-68
F OR S A L E —All o ld  fash io n ed  h ig h -p o s te d , h a n d  ca rv e d  m ah o g an y  c h am b er s e t ,  a b o u t  a h u n d re d  y ea rs  o ld . A pply  by m ail to X Y Z ,  
G en e ra l D e liv e ry , C am den . Me. 65-68
A 27 F o o t  L aunch  in p e r fe c t  c o n d itio n . F o r  p a rtic u la r*  ap p ly  to  H .T .  R ISIN G , R ock­land  63*66
FC ____in any  h a rn e s s  a n d  a  good s in g le  d r iv e r .  In q u ire  o f  W. E . G R A V E S, 51*6 M ain »tr e e t ,  
R o ck lan d . Me. 63*66
1 , OK 8 A I .E - A  F IR S T  CLASS B A R B E R  
r  S hop. F l ik t  floor a n d  near? the  shoe sh o p s. 
D oing  a  good  b u s in ess . Ow n e r g o in g  aw ay an d  
w ill se ll ch eap . Call o r  in q u ire  a t  192 S u m m er 
S t. ,  A u b u rn ,  M e.______________ 66*68
J j*  OR SA J.E —8 carce  B ooks re la tin g  to  lo c a l
FO R  S A L E  A T A BA RG A IN  F O R  CA SH  inv  S loop  B oat—25 fe e t  long , s ix  years  o ld ; f a s t  a n a  a b le , good  acco m m o d a tio n , 1,000 lb s. 
o u ts id e  b a lla s t ,  w ell fo u n d . F o r  fu r th e r  in fo r ­
m a tio n  ca ll on o r  a d d re ss  W . F . T IB B E T T S, 
U . 8 . S h ip p in g  C om ., R o ck land , Me. 45tf
F O R  S A L E —A 16 fo o t M eta llic  row  b o a t w ith  2 h o rse  p ow er fo u r  cycle  gaso lin e  en -
fine  a ll  c o m p le te . U sed 2 m o n th s la s t  season , f in te re s te d  In sam e  ca ll o r  w rite  to  R. ANSON CR1K R o ck lan d . 3 tf
FO R  S A L E —E very w h ere  in M aine, F a rm s  L a k e  C am ps a n d  Seaside  C o ttag es . B uy­ers. g e t  o u r  F R E E  I llu s tra te d  C a ta lo g u e . 
O w n ers , s e n d  u s  d e ta ils  o f  y o u r p ro p e rty , E 
A. fcTUOUT, 160 N assau  8 t . ,  New Y ork C ity .
^ •C H O O N E R  FO R  SA L E  -  A t B ic k n e ll’s 
O  W h a rf ,  R o ck lan d , 8 ch . P au l Seavey , s u i ta ­
b le fo r lu m b e r , s to n e  a n d  coa l tr a d e :  w ell fo u n d  
and  all read y  fo r  sea . In q u ire  o f  THOM AS W 
B R O P H Y , G lo u ces te r, M ass., o r  C H A R L E S E 
HICK N E L L . R ock lan d . 61tf
F O R SA L E —O ne c h ild s  pony , su r ry  an d  h a r ­n e ss . O ne lad ie s  sad d le  ho rse . W e ig h t 960 p o u n d s . Bob ta il .  C olor, l ig h t so rre l w ith  
l ig h t  p o in ts .  F o r  p a r t ic u la rs  In q u ire  o f, S . G . 
K 1TTEK B U SH , C am den Me. 26tf
FOR 8A L E —A t a  b a rg a in  th e  fo llow ing  p ro p ­e r ty  i f  so ld  a t  once—4 d es irab le  h o u se lo ts , l n ice  to n e  A . W . L add S q u a re  P iano , 1 l ig h t 
h a rn e s s ,2 b icyc les ,4 row  boats,om*;new an d  o tlie “
i u se d  tw o se a so n s ; p a in t in g  b u sin ess  w ith  
fo r  tw o  c rew s; 1 c ab in  sloop  an d  te n d e r  in
f;ood c o n d itio n ,  good fo r p a r ly  sa il in g  o r  fish ing  m sin css . S loop is 25 fe e t  ov e ra ll, m ain sa il a n d  tw o j ib s ,  th o ro u g h ly  so u n d , ah lo  a n d  good s a il­
e r. F o r  p a r t ic u la r s  w r ite  to  o r  ca ll on 8 . E . 
W A D SW O R T H , 97 C h e s tn u t s t r e e t ,  C am den , 
M aine. 28tf
n i s c e l l a n e o u s .
ITS T h e  H a ir , N o t th e  H a t t h a t  makers th e  W o m an —W e do  s lm m nou lne . a n d  se ll sw itc h e s , e tc .,  aide c o m b s ,h a ir  to n ic ,o rn a m e n ts , 
e tc . R O C K L A N D  l lA II t  STO RE, o v e r L. 
C a r in t 's  f r u i t  Btore, n e x t  doo r to  F u lle r  & 
C obb’s. tjutf
D R E S S M A K IN G —M rs. F a n n ie  8 . C arle to n  ban  d ec id ed  to  close h e r  d re ssm ak in g  room a a n d  is o p e n  fo r  e n g ag em en ts  to  go o u t  by th e  
(lay. D re ssm a k in g  in a ll i ts  b ran ch es  In th e  
h ig h e s t  s ty le  o f  th e  a r t .F A N N IE  8. CARLETO N  
36 s t a t e  S tr e e t ,  Rock laud . :iotf
B R IN G  y o u r  o rd e rs  fo r  P r in t in g  o f to  T h e  Co u b ik b -G a zk ttk  office th in g  u p - to -d a te  in  p a p e r  s to ck  a 
P r ic e s  j u s t  to  a ll cu s to m ers .
N O TIC E— My w ife  L yda  M. G eary  h a v in g  l e f t  m y ho m e, th is  Is to  fo rb id  all p e rso n s  t r u s t in g  h e r  oil m y a c c o u n t as  1 sha ll pay  no 
b ills  of h e r  co n trite  t in g  u n t i l  Bbe r e tu rn s .  V lua l- 
hav eu , A u g . 3, lGOL JO H N  T . G E A R Y . 03*06
POM ONA F IE L D  DAY.
G rangers Are L ooking F o rw ard  T o  
G rea t T im e  a t  C ushing .
T h e r e  w i l l  b e  a  g r e a t  a s s e m b l a g e  t 
G r a n g e r s  a t  H a t h o r n ’a  P o i n t  In  C u s h  
ln g ,  S a t u r d a y ,  A u g .  27, w h e n  t h e  a n  
n u a l  H e ld  d u y  a n d  r e g u l a r  A u g u s t  se s  
s lo n  o f  K n o x  P o m o n a  G r a n g e  w i l l  b 
h e ld  t h e r e .  A c o r n  G r a n g e  o f  C u s h ln  
w il l  d o  t h e  h o n o r s .
T h e  C u s h i n g  g r a n g e  w il l  f u r n i s h  c o l 
f e e  a n d  a  m o n s t e r  c l a m  b a k e  t o  t h  
v i s i t o r s  w h o  w i l l  b e  e x p e c t e d  to  b r l n  
a l l  k i n d s  o f  p a s t r y .
T h e  s t e a m e r  P e r c y  V . h a s  b e e n  c h a i  
t e r e d  t o  m a k e  tr ip B  f r o m  T h o m a s t o  
t o  H a l h o r n ' s  P o i n t .  T h e  s t e a m e r  w l 
l e a v e  t h e  w h a r f  a t  t h e  f o o t  o f  K n o  
s t r e e t  a n d  t h e  s a i l  d o w n  t h e  G e o rg e  
r i v e r  w h i c h  w i l l  m a k e  a n  e n j o y a b l  
t r i p .
M a n y  p r o m i n e n t  s p e a k e r s  w i l l  b  
p r e s e n t  t o  a d d r e s s  t h e  g r a n g e r s .  P r o  
B a t e m a n  o f  A u b u r n  w i l l  b e  p r e s e t ;  
a n d  d e l i v e r  a n  a d d r e s s .  M u s ic  w i l l  b 
f u r n i s h e d  d u r i n g  t h e  d a y .  T h e  e v e n  
l n g  s e s s i o n  w i l l  b e  h e l d  In  R i v e r s '  h a l  
S o u t h  C u s h in g ,  a t  8 o ’c lo c k .  T h e  fo l 
lo w in g  p r o g r a m  w i l l  h e  p r e s e n t e d  1 
t h e  a f t e r n o o n :
A d d r e s s  o f  W e lc o m e ,  B . L .  S t e v e m  
M a s t e r  o f  A c o r n  G r a n g e ;  r e s p o n s e ,  G il 
f o r d  B , B u t l e r ;  i n s t r u m e n t a l  m u s h  
ix r a c e  M a l o n e y ;  r e a d i n g ,  C la r e n c  
R i v e r s ;  r e c i t a t i o n ,  R o s e  R o b in s o n  
p i a n o  s o lo ,  W i n n i e  G l o v e r ;  v io l i n  s o l t  
L i z e t t e  G r e e n ;  s o n g ,  E d i t h  S t e v e n s  
r e c i t a t i o n ,  M r s .  W a r r e n  G a r d n e r ;  r e e l  
t a t i o n ,  C la r e n c e  F r e e m a n ;  c lo s in g  s o n  t 
Q u e s t i o n :  “ W h a t  s y s t e m a t i c  e f f o r t  c a  
b e  m a d e  In  t h i s  p r e s e n t  y e a r  t h a t  w i. 
I n c r e a s e  t h e  E f f ic ie n c y  o f  i t s  E d u c a  
t l o n a l  W o r k . ”
n o r t h  w a r r e n .
M is s  G o o d w in  o f  P o r t l a n d ,  A s a  R e e  
a n d  M r .  P o t t e r  o f  W a ld o b o r o  w e r e  t h  
g u e s t s  o f  M r* . D . W .  M e r r y  r e c e n t l y .
M is s  F a n n i e  B o g g s  h a s  r e t u r n e  
h o m e  f r o m  M a s s a c h u s e t t s  w h e r e  sh 
h a s  b e e n  v i s i t i n g  M rs .  L i z z i e  K a l lo c b .
M r . a n d  M r* . W e b s t e r  B e n n e r  a n  
tw o  c h i l d r e n  o f  W a ld o b o r o  w e r e  t h  
g u e s t*  o f  h e r  p a r e n t *  r e c e n t l y .
L i d a  P o s t ,  w h o  h a *  b e e n *  s t o p p i n g  
f e w  w e e k s  w i t h  h e r  b r o t h e r ,  h a *  r e  
t u r n e d  h o m e .
-M e lb u rn  S p e a r  a n d  c h i l d r e n  o f  t h  
v i l l a g e  w e r e  i n  t h i s  p l a c e  W e d n e s d a y .
T H E  R O C K L A N D  C O U R IE R -O A Z E T T E : T U E S D A Y , A lTUtJST 10, 1004 3
HELD HIGH
IN  TH E  ESTIM A TIO N  OF 
PRACTICAL P A I N T E R S
Every gallon  of
The
Sherwin-Williams
P a i n t
Trill co v er 300  o r m o re  sq u a re  fee t 
of su rface  in a v e ra g e  c o n d it io n , tw o 
c o a ts , to  th e  g a llo n . Every gallon  is 
a  full s ta n d a rd  m ea su re . I t  is m ad e  
to  p a in t b u ild in g s  w ith . I t  is th e  b es t 
a n d  m ost d u ra b le  ho u se  p a in t  m ad e .
c o v in s  MOST. W ISSS lONOCST, 
LOOKS SCOT. MOST tCONOMIC.L, 
A L W A Y S  T U L L  M I A S U I C .
S O L D  BY
Calk of jbc town
C o m in g  N e ig h b o r h o o d  E v e n t* .
A ug. 7-28—A n n u a l c a m p tn e e tin g  a t  V erona 
P a rk ,  B u ck sp o rt.t A ug. 16 --T h o m asto n --A n n u a l w h ite  d u c k  b a ll. 
W a tte  h a ll .
A ug. 14-20—Old H om e W eek a n d  Sem i C e n te n ­
n ia l A nn iversary  o f  R o ck lan d .
A ug . 15-20—O p en in g  seaaon  a t  F arw ell o p era  
h o u se  (O ld Home W eek) th e  F e n h u rg  S to ck  Co.
A u g u s t 15-20—C am p m ee tin g  a tN o r th p o r t .
A ug. 17—S p a rr in g  M atch  in R o c k p o rt o p era  
h ouse .
A ug. ID— C en ten n ia l C o leh ra tio n  a t  H one.
A ug. 19—A nnual C o n v en tio n  o t K no x .L in co ln  
a n d  S agadahoc  S unday  .School C o n ven tion  a t  
N oh leho ro  C am pground .
A ug. 20— R ep u b lican  R ally  in  S o u th  H ope.
A ug. 23-4—Second A nnual F a ir  o f  P en o b sco t 
V iew  O ran g e , a t  O ran g e  H all, O loncove.
A ug. 23-20--E astern  M aine F a ir  a t  B angor.
A ug. 27— A nnual F ie ld  D ay o f  K nox Pom ona 
'O ra n g e , a t  Sou th  C ush ing .
A ug . 29— M ildred C lark  ben e fit c o n ce rt.
A ug. 30 31 -sep t. 1-2—E ast K nox  F a i r  a t  C am ­
d en  T ro ttin g  P a rk .
S e p t 12—S ta te  e lec tio n .
S en t. 13-16 — A n nual c o n v e n tio n  o f  M aine 
W . C. T . U. in A u g u sta .
S ep t 14—“ T he S ilv er S lip p e r ,”  a t  F a rw e ll 
o p e ra  house.
S ep t. 27-30—S ta te  F a ir  L ew is to n .
R e v .  E r n e s t  H o l m a n  w i l l  s p e a k  a t  
G le n c o v e  n e x t  S u n d a y  a f t e r n o o n  a t  1.30.
F l o u r  I s  o n  t h e  r i s e — a t  l e a s t  t h e  
p r i c e  is .  W e t  w i n t e r  w h e a t  i s  a s ­
c r i b e d  a s  t h e  c a u s e .
T h e r e  w i l l  b e  a m p l i f i e d  w o r k  i n  t h e  
W a r r i o r ’s  d e g r e e  a t  t h e  m e e t i n g  o f  t h e  
R e d  M e n  t o m o r r o w  e v e n i n g .
T h e  L a d i e s  C i r c l e  o f  t h e  M e t h o d i s t  
c h u r c h  h a v e  m a d e  p l a n s  t o  h o ld  a  d i n ­
n e r  i n  t h e i r  v e s t r y  W e d n e s d a y .
C a p t .  E .  R .  T h o m a s  h a s  p r e s e n t e d  
E d w i n  L i b b y  P o s t ,  G . A . R . ,  w i t h  a  l i f e -  
s i z e  p o r t r a i t  o f  L in c o ln ,  w h ic h  c a m e  
i n t o  t h e  p o s s e s s io n  o f  h i s  f a t h e r  m a n y  
y e a r s  a g o .
M a t l n l c u s  m a c k e r e l  h a v e  b e e n  in  t h e  
m a r k e t  s e v e r a l  d a y s .  T h e  R o c k l a n d  
F i s h  C o . r e c e iv e d  q u i t e  a  l a r g e  c o n ­
s i g n m e n t  f r o m  t h e r e  t h e  l a t t e r  p a r t  o f  
t h e  w e e k .
T h e  a d v a n c e  s a l e  a t  F a r w e l l  o p e r a  
h o u s e  i s  b e i n g  lo o k e d  a f t e r  b y  B e r t  
K e e n e ,  w h o  h a s  n o t  o n l y  h a d  c o n s i d e r ­
a b l e  e x p e r i e n c e  In  t h a t  l in e ,  b u t  w h o  Is  
a  c o u r t e o u s  a n d  o b l i g i n g  o f f ic ia l .
M is s  E m m a  G r e g o r y  o f  G le n c o v e  o n  
S u n d a y  p ic k e d  a  f i v e - l e a f  a n d  a n  e i g h t -  
l e a f  c lo v e r .  I f  a  f o u r - l e a f  c lo v e r  b r i n g s  
g o o d  f o r t u n e  w h a t  m a y  n o t  b e  e x p e c t e d  
b y  t h e  h a p p y  g l e a n e r  o f  t h e s e  m a n y  
l e a v e s ?
T h e  h i s t o r i c a l  a d d r e s s  w h ic h  i s  t o  b e  
d e l i v e r e d  b y  L .  F .  S t a r r e t t  in  t h e  U n i -  
v e r s a l l s t  c h u r c h  t h i s  e v e n i n g  w i l l  b e  
p u b l i s h e d  in  f u l l  in  t h e  n e x t  I s s u e  o f  
T h e  C o u r i e r - G a z e t t e .  T h o s e  w h o  h e a r  
M r .  S t a r r e t t  t o n i g h t ,  a n d  t h o s e  w h o  
r e a d  t h e  a r t i c l e  l a t e r  m a y  r e s t  a s s u r e d  
o f  a  t r e a t .  T h e  a d d r e s s  h a s  b e e n  p r e ­
p a r e d  b y  a  m a s t e r  h a n d .
I n  t h e  w in d o w  o f  I T e w e t t 's  d r y  g o o d s  
s t o r e  Is  a  u n i q u e  r e p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  
c o s t u m e s  w o r n  d u r i n g  t h e  p e r io d  w h e n  
R o c k l a n d  b e c a m e  a  c i t y  a n d  o f  t h a t  
w o r n  b y  t h e  u p - t o - d a t e  g i r l  o f  to d a y .  
T h o s e  w h o  h a v e  v i e w e d  b o t h  d o u b t l e s s  
c h e r i s h  t h e  e a r n e s t  h o p e  t h a t  w e  w i l l  
n e v e r  g o  b a c k  to  t h e  o ld  s t y l e .  A n d  
y e t  e v e n  a  s i n g l e  d e c a d e  b r i n g s  a b o u t  
s o m e  r e m a r k a b l e  c h a n g e s  in  f ic k le  
f a s h i o n s .
A  n u m b e r  o f  R o c k l a n d  p e r s o n s  r e p o r t  
b e i n g  s w in d le d  b y  a  y o u n g  m a n  t a k i n g  
o r d e r s  f o r  s o a p  to  b e  d e l i v e r e d  l a t e r .  
B e i n g  a  y o u n g  f e l lo w  o f  g o o d  a d d r e s s  
h e  w o u ld  I n t e r e s t  h i s  c u s t o m e r s  w i t h  a  
s t o r y  o f  h i s  c o l le g e  c o u r s e ,  w h ic h  h e  
w a s  h e l p i n g  t o  f o l lo w ,  h e  s a id ,  b y  s e l l ­
i n g  s o a p  d u r i n g  v a c a t i o n .  T h e n  h e  
a s k s  f o r  p a y m e n t  in  a d v a n c e  o n  t h e  
s o a p ,  w h ic h  is  t o  b e  d e l i v e r e d  l a t e r .  
S e v e r a l  h a v e  t h u s  c o n t r i b u t e d  a m o u n t s 1 
o f  m o n e y  b u t  t h e  s o a p  n e v e r  h a s  f l o a t ­
e d  a lo n g .
H a l l ’s  B a n d  m a d e  a n  e x c e l l e n t  a p ­
p e a r a n c e  In  n e w  u n i f o r m s  S a t u r d a y  
n ig h t .  T h e  c o a t s  a n d  p a n t a l o o n s  a r e  
( l a r k  b lu e ,  w i t h  f a t i g u e  c a p s  t o  m a t c h .  
V e r y  t a s t y .
S t a t e  M a s t e r  O b a d l a h  G a r d n e r  h a s  
g o n e  to  M ic h ig a n  o n  a  g r a n g e  t o u r  
w h ic h  w i l l  l a s t  a  l i t t l e  o v e r  t w o  w e e k s ,  
a n d  in  t h e  c o u r s e  o f  w h i c h  h e  w i l l  d e ­
l i v e r  a  n u m b e r  o f  a d d r e s s e s .
“ T h e  B e a c h  F o r  M in e ”  Is  t h e  t i t l e  o f  
a  c a t c h y  n e w  s u m m e r  s o n g  j u s t  p u b ­
l i s h e d  b y  G e o . M . K r e y ,  B o s to n ,  t h e  
w o r d s  o f  w h ic h  a r e  b y  B e r t  P o t t e r ,  s o n  
o f  M rs .  F l o r a  G r a n t  P o t t e r ,  f o r m e r l y  
o f  R o c k l a n d .
A  R o c k l a n d  m a n  w h o  w a s  In  B o s to n  
t h e  l a t t e r  p a r t  o f  t h e  w e e k  s a y s  h e  
n e v e r  s a w  a  s i g h t  e q u a l  t o  t h e  d e c o r a ­
t i o n s  in  t h a t  c i t y  In  h o n o r  o f  t h e  G r a n d  
A r m y  E n c a m p m e n t .  A l l  o f  t h e  b u s i ­
n e s s  b lo c k s  a r e  d r a p e d  In  b u n t i n g  a n d  
I t  Is  a  g o r g e o u s  s p e c t a c l e .
T h e  U n i t e d  S t a t e s  S u r v e y  S t e a m e r  
B a c h e  h a s  l a t e l y  r e t u r n e d  f r o m  P o r t o  
n o o n  o n  h e r  w a y  to  B a r  H a r b o r .  T h e  
B o c h e  h a s  l a t e l y  r e t u r n e d  f r o m  P o r t o  
R ic o ,  a n d  w i l l  b e  e n g a g e d  f o r  s o m e  
w e e k s  In  s u r v e y  w o r k  a l o n g  t h i s  c o a s t .  
C a p t .  W a l k e r  I s  i n  c o m m a n d .
T h e  C r o c k e r  P e n  C o . i s  m a k i n g  a n  O ld  
H o m e  W e e k  d i s p l a y  o f  f o u n t a i n  p e n s  
in  P o o l e r ’s  w in d o w s .  H u n d r e d s  o f  
t h e s e  p e n s  h a v e  b e e n  s o ld  In  K n o x  
c o u n t y  w i t h  v e r y  s a t i s f a c t o r y  r e s u l t s .  
Y o u  b lo w  in  I t  t o  fill i t  a n d  y o u  b lo w  
In  i t  t o  c l e a n  i t .  M r .  P o o l e r  h a s  t a k e n  
t h e  a g e n c y  f o r  t h i s  c i t y .
L o w e r y  w e a t h e r  S u n d a y  w a s  a  d i s ­
t u r b i n g  f a c t o r  In  t h e  o u t - d o o r  a t t r a c ­
t i o n s  w h ic h  h a d  b e e n  p l a n n e d — t h e  e x ­
c u r s i o n  to  B a r  H a r b o r  a n d  t h e  b a n d  
c o n c e r t  a t  O a k l a n d ,  f o r  I n s t a n c e .  I t  
w a s  f o u n d  n e c e s s a r y  t o  p o s t p o n e  b o th ,  
t o  s a y  n o t h i n g  o f  t h e  m u l t i t u d e  o f  p i c ­
n ic s  w h ic h  h a d  b e e n  a r r a n g e d .
F r e d  B l a c k ,  w h o  h a s  b e e n  s p e n d i n g  
t h e  s u m m e r  w i t h  h i s  f a t h e r ,  C o l. G . L .  
B la c k ,  l e a v e s  A u g .  25, t o  J o in  t h e  
M i ld r e d  H o l l a n d  C o. i n  N e w  Y o r k .  T h e  
c o m p a n y  i s  t o  m a k e  a  t o u r  o f  t h e  
S o u th  a n d  W e s t .  M r .  B la c k  h a s  e n ­
jo y e d  h i s  v a c a t i o n  h e r e  v e r y  m u c h  a n d  
h a s  a l s o  g a i n e d  c o n s i d e r a b l y  i n  w e ig h t .  
I t  w i l l  p r o b a b l y  b e  s e v e r a l  y e a r s  b e f o r e  
h e  v i s i t s  h e r e  a g a i n .
B a t h  T i m e s :  T h e  H a r t l e b  &  C h e l t r a  
H o s e  C o . h a v e  d e c id e d  to  e n t e r  t h e  
r a c e s  a t  t h e  f i r e m e n ’s  c e l e b r a t i o n  in  
R o c k la n d  W e d n e s d a y  a n d  w il l  c a r r y  a  
t e a m  o f  f i f t e e n  m e n  m a d e  u p  o f  t h e  
s w i f t e s t  r u n n e r s  in  t h e  c i t y  u n d e r  t h e  
l e a d e r s h i p  o f  C h a r l e s  A . P a r k s .  B a t h  
f i r e m e n  a r e  u s u a l l y  l u c k y  in  R o c k la n d ,  
h a v i n g  w o n  s e v e r a l  r a c e s  in  t h a t  c i t y .  
T h e y  m a d e  a  r e c o r d  o n  t h e i r  l a s t  v i s i t  
w i t h  t h e  t i m e  o f  34 3-5  s e c o n d s .
F e w  m e n  w a t c h  t h e  p r o g r e s s  o f  p o l i t ­
ic a l  a f f a i r s  w i t h  a  k e e n e r  o r  m o r e  I n ­
t e l l i g e n t  e y e  t h a n  G e r o g e  L .  K n i g h t ,  
w h o  t r a v e l s  f o r  t h e  w e l l  k n o w n  N e w  
Y o r k  f i r m  o f  M . B e r n s t e i n .  I n  a  p e r ­
s o n a l  l e t t e r  to  t h e  e d i t o r  o f  t h i s  p a p e r  
M r. K n i g h t  s a y s :  ” 1 d o n ’t  t h i n k  w e
A c o r n s  w i l l  h a v e  to  w o r k  v e r y  h a r d  to  
e l e c t  R o o s e v e l t .  I  t h i n k  h e  w il l  w in  in  
a  w a lk .  I t  s e e m s  a s  t h o u g h  e v e r y  m a n  
y o u  t a l k  w i t h  w a s  f o r  h im  a n d  t h e  
N ew ' Y o r k  S u n .  In  a  s t r o n g  e d i t o r i a l ,  
c o m e s  o u t  f o r  h im  a f t e r  r e a d i n g  P a r ­
k e r ’s  l e t t e r  o f  a c c e p t a n c e . ”  M r .  K n i g h t  
e n c lo s e s  i n  h i s  l e t t e r  a  c o p y  o f  a  p o p u -  
< l a r  c a m p a i g n  s o n g  w h ic h  i s  v e r y  m u c h  
in  v o g u e  in  N e w  Y o r k .  I t  i s  e n t i t l e d  
“ T h e o d o r e  R o o s e v e l t — O u r  F e l lo w  M e m ­
b e r . ”  M r .  K n i g h t  a l s o  p r o m i s e s  t o  
s e n d  u s  f r o m  t i m e  t o  t i m e  t h e  g o o d  
t h i n g s  t h a t  d e v e lo p  in  t h e  c a m p a i g n — 
a  c o m m e n d a b l e  c u s t o m  w h ic h  h e  a d o p t ­
e d  s o m e  y e a r s  a g o  a n d  h a s  k e p t  u p  
f a i t h f u l l y . . H i s  l e t t e r  b r e a t h e s  r e g r e t  
t h a t  h e  is  u n a b l e  t o  b e  w i t h  u s  O ld  
H o m e  W e e k  a n d  h e l p  c e l e b r a t e  o u r  
5 0 th  b i r t h d a y .
A s s i s t a n t  P o s t m a s t e r  K . K . R a n k i n  
e n t e r e d  u p o n  h i s  v a c a t i o n  y e s t e r d a y  
a n d  i s  in  B o s to n  a t t e n d i n g  t h e  G r a n d  
A r m y  E n c a m p m e n t .
H e b e r  U lm e r ,  w h o  h a s  d r i v e n  t h e  
G e n .  B e r r y  h o s e  w a g o n  s o m e  y e a r s ,  
h a s  r e s i g n e d ,  a n d  t h e  r e i n s  a r e  now- 
h e ld  b y  O s c a r  M . E l l e m s ,  w h o  w a s  a  
m e m b e r  o f  t h e  c o m p a n y  m a n y  y e a r s .
T h e r e  w a s  o n e  o m is s io n  in  t h e  l i s t  o f  
e n t r i e s  f o r  t h e  r a c e s  a t  K n o x  T r o t t i n g  
P a r k  t h i s  w e e k — t h e  g r a y  m a r e  N e l l io  
A ., o w n e d  b y  D r .  W .  H .  A r m s t r o n g  o f  
C a m d e n  a n d  e n t e r e d  In  t h e  2.30 c l a s s .
J .  N . .S o u th a rd  I s  a g a i n  o n  d u t y  a t  
t h e  N o r t h  N a t i o n a l  B a n k ,  a f t e r  a  v a c a ­
t io n  w h ic h  w a s  s p e n t  In  C o t t a g e  C i ty .  
B o s to n  a n d  o t h e r  p l a c e s .  W h i l e  In  
B o s to n  h e  s to p p e d  a t  t h e  A d a m s  
H o u s e .
O s g o o d  A . G i l b e r t ,  c l e r k  f o r  S im m o n s ,  
W h i t e  & C o ., h a s  b e e n  o f f  d u t y  f o r  
p o m e  d a y s ,  n u r s i n g  a  m i ld  b u t  t h r e a t ­
e n i n g  c a s e  o f  b lo o d - p o i s o n in g  w h ic h  
r e s u l t e d  f r o m  a  s l i g h t  c u t  o n  o n e  o f  h i s  
f in g e r s .
T h e  R o c k l a n d  M i l i t a r y  B a n d  h a d  a  
v e r y  l a r g e  a t t e n d a n c e  a t  i t s  c l o s in g  
b a l l  In  W a t t s  h a l l ,  T h o m a s t o n ,  F r i d a y  
e v e n in g .  S o  s u c c e s s f u l  w e r e  t h e  a s ­
s e m b l i e s  t h a t  t h e y  w i l l  b e  r e p e a t e d  
a n o t h e r  s e a s o n .
A m o n g  t h e  w e l l  k n o w n  m e n  in  t o w n  
t h e  p a 9 t  f e w  d a y s  w e r e  M a r s h a l l  F i e ld ,  
J r .  o f  C h ic a g o ,  J o h n  B . M c D o n a ld ,  t h e  
f a m o u s  N e w  Y o r k  s u b w a y  b u i l d e r ;  
J o h n  P e i r c e ,  t h e  g r a n i t e  c o n t r a c t o r ;  
a n d  C a p t .  S o l  J a c o b s ,  h i g h - l i n e r  o f  a l l  
t h e  m a c k e r e l  f i s h e r m e n .
I n  a d d i t i o n  t o  s e r v i n g  h e r  r e g u l a r  
f ish  d i n n e r s  a t  O a k l a n d  t h i s  w e e k ,  
M rs .  F o l l e t t  i s  p r e p a r e d  to  s u p p l y  t h e  
p u b l ic  w i t h  Ice  c r e a m ,  c o n f e c t i o n e r y  
a n d  o t h e r  r e f r e s h m e n t s .  T h e  p o p u ­
l a r i t y  o f  h e r  f is h  d i n n e r s  i n s u r e s  a n  
im m e n s e  b u s i n e s s  t h e r e  t h i s  w e e k .
O ld  H o m e  W e e k  I s n ’t  t o  h e  t h e  o n ly  
b ig  s h o w  R o c k l a n d  w i l l  h a v e  t h i s  s u m ­
m e r ,  a s  a r r a n g e m e n t s  a r e  t o  b e  m a d e  
f o r  a n  e x t e n s i v e  c e l e b r a t i o n  o f  L a b o r  
D a y ,  w h ic h  c o m e s  M o n d a y ,  S e p t .  5. 
E i g h t  b a n d s  w il l  f u r n i s h  m u s i c  a n d  in  
t h e  p a r a d e  t h e r e  w il l  b e  a l l  t h e  l a b o r  
o r g a n i z a t i o n s  o f  K n o x  c o u n t y ,  h e a d e d  
b y  t h e  C i g a r  M a k e r s ’ U n io n s ,  u n d e r  
w h o s e  a u s p i c e s  t h e  c e l e b r a t i o n  w i l l  b e  
h e ld .  T h e  p a r a d e  i s  t o  t a k e  p l a c e  In  
t h e  f o r e n o o n ,  a n d  in  t h e  a f t e r n o o n  
t h e r e  w ill  b e  a  f ie ld  d a y  a t  C r e s c e n t  
B e a c h ,  w i t h  b i c y c l e  r a c e s ,  a l l  k i n d s  o f  
a t h l e t i c  s p o r t s  a n d  d a n c i n g .  P r i z e s  
a m o u n t i n g  to  $150 w i l l  b e  g iv e n .
A  L l m e r o c k  R a i l r o a d  t r a i n  w a s  
s w i t c h e d  o n t o  t h e  w r o n g  t r a c k  a t  t h e  
N o r t h e n d  S u n d a y  m o r n i n g  a n d  t h e  
f o r c e  o f  i t  p u s h e d  f o u r  c a r s  w h ic h  h a d  
b e e n  s t a n d i n g  t h e r e  o v e r  t h e  b u m p e r  
a n d  o n t o  t h e  k i l n s h e d  s o m e  80 f e e t  b e ­
low*. T h e s e  c r a s h e d  t h r o u g h  t h e  r o o f  
n a r r o w l y  e s c a p i n g  a  l a r g e  b o i l e r .  I t  
l o o k e d  a s  t h o u g h  t h e  t r a i n  I t s e l f  w o u ld  
fo l lo w , a n d  E d w a r d  M . H a r d e n ,  t h e  
e n g in e e r ,  j u m p e d  f r o m  t h e  c a b  in  o r ­
d e r  t o  a v e r t  w h a t  lo o k e d  l i k e  p r o b a b l e  
d e a t h .  H e  l a n d e d  u p o n  a  p i le  o f  c o r d -  
w o o d , r e c e i v i n g  s o m e  b a d  b r u i s e s  a n d  
a  s p r a i n e d  a n k l e .  T h e  t r a i n  d id  n o t  
q u i t e  g o  o v e r  t h e  t r e s t l e  b u t  I t s  e s c a p e  
w -as v e r y  n a rro w * . A s  g o o d  lu c k  w*ould 
h a v e  I t  t h e r e  w*ere n o  m e n  w o r k i n g  a t  
t h a t  t i m e  in  t h e  s h e d  w h e r e  t h e  c a r s  
s t r u c k .
H e r b e r t  F a r n h a m ,  d i r e c t o r  o f  t h e  
R o c k l a n d  M i l i t a r y  B a n d ,  w a s  p r o b a b l y  
t h e  m o s t  s u r p r i s e d  a n d  p l e a s e d  y o u n g  
m a n  in  t h i s  c i t y  w h e n  a t  t h e  c lo s e  o f  
t h e i r  l a s t  r e h e a r s a l  B u s i n e s s  M a n a g e r  
R .  W .  M i lb u r n  p r e s e n t e d  h i m  w i t h  a  
v e r y  s u b s t a n t i a l  c h e c k ,  a  p r e s e n t  f r o m  
t h e  m e m b e r s  o f  t h e  b a n d .  M r . F a r n ­
h a m  h a s  w o r k e d  h a r d  s i n c e  h e  to o k  
t h e  l e a d e r s h i p  o f  t h e  b a n d  n i n e  m o n t h s  
a g o .  M a n y  o f  t h e  m e m b e r s  a t  t h a t  
t i m e  knew * v e r y  l i t t l e  a b o u t  t h e i r  i n ­
s t r u m e n t s  a n d  m u c h  le s s  a b o u t  m u s i c  
a n d  m u c h  c r e d i t  is  d u e  M r .  F a r n h a m  
f o r  t h e  e x c e l l e n t  b a n d  h i s  p e r s e v e r a n c e ,  
p a t i e n c e  a n d  k n o w le d g e  o f  m u s i c  h a s  
g iv e n  u s .  T h e  i n s t r u c t i o n  a n d  t r a i n i n g  
t h e  b o y s  a r e  r e c e i v i n g  i s  i n v a l u a b l e  t o  
t h e m  a n d  t h e y  a r e  s h o w i n g  t h e i r  a p ­
p r e c i a t i o n  In  a  v e r y  s u b s t a n t i a l  w a y .  
U n d e r  M r .  F a r n h a m ’s  l e a d e r s h i p  t h e  
b a n d  h a s  m e t  w i t h  s u c c e s s  i n  e v e r y  
u n d e r t a k i n g  a n d  n o t  o n l y  d o  I m m e n s e  
c r o w d s  g r e e t  t h e m  a t  t h e i r  o u t - d o o r  
c o n c e r t s ,  b u t  e v e r y  e n t e r t a i n m e n t  g iv e n  
b y  t h e m  Is  l i b e r a l l y  p a t r o n i z e d .  T h e  
b a n d  m e m b e r s  a p p r e c i a t e  t h i s  a n d  w i l l  
c o m e  o u t  a s  o f t e n  a s  p o s s ib l e  a n d  e n ­
t e r t a i n  t h e  p u b l i c  w i t h  f r e e  c o n c e r t s .
O u r  O ld  H o m e  W e e k  V i s i t o r s  w i l l  
f in d  a  f in e  c o l le c t io n  o f  S o u v e n i r s  a t  
S p e a r ’s , 408 M a in  s t r e e t .  S o u v e n i r  P o s ­
t a l s ,  S o u v e n i r  C h i n a  a n d  S o u v e n i r  
S p o o n s .
G E N A  F. G R A N T
o f  W o rcester
I s  g i v i n g  R e a d i n g s  b y  C l a i r v o y ­
a n c e ,  P a l m  a n d  C a r d s ,  a u d  a n s w e r ­
i n g  m e n t a l  q u e s t i o n s  a t
II Union Street,
F o r  a  f e w  w e e k s  o n l y .
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BOAT
S U P P L IE S !
Compasses,
Rope, Oakum,
Paint, Duck
Wholesale and Retail
H A R D  W A  R E
H. H. CRIE & CO.
K&TA UJ.lt> II ED 1860
W H O L E S A L E  a n d  R E T A IL  H A R D W A R E
Cam paign F la g s
W o o le n  B u n t i n g  F l a g s ,  $ 1 .2 5  t o  $ 3 0  
S t a t e  F l a g s ,  Y a c h t  F l a g s ,  a n d  F l a g  
P o l e s .  B r a c k e t s  5 0 c  t o  $ 1 .7 5
S. T. MUGRIDGE. 477 Main St.
W . H. Clover & Co.
06T  76
THE SOLE SURVIVOR.
M A T E  W E N T W O R T H  D E S C R IB E S  D I S ­
A S T E R  TO  E L L A  F R A N C E S .
S c h o o n e r  W a s  C r u s h e d  O n  P o r t  B o w ,  
A l lo w in g  C a r g o  o f  C o a l  t o  F lo w  O u t  
—  C r o w  B e l i e v e d  H e r  T o  B e  S i n k i n g  
A n d  J u m p e d  T o  D o o m .
E d w a r d  A . W e n t w o r t h  o f  R o c k p o r t ,  
w h o  w a s  m a t e  o f  t h e  I l l - f a t e d  s c h o o n e r  
E l l a  F r a n c e s ,  a r r i v e d  h o m e  S a t u r d a y ,  
a n d  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  t h e  a u t h e n t i c  
s t o r y  o f  t h e  s e a  t r a g e d y  w a s  to ld .  M r. 
W e n t w o r t h  w a s  t h e  s o l e - s u r v i v o r  o f  
t h e  d i s a s t e r  a n d  t h e  h o r r i b l e  m e m o r y  
o f  I t  w i l l  o v e r s h a d o w  e v e r y t h i n g  e l s e  
In  h i s  m in d  f o r  m a n y  m o n t h s  t o  c o m e . 
H e  h e a r s  n o w  h o w  t h e  c r e w  m i g h t  
h a v e  b e e n  s a v e d  h a d  I t  c l u n g  to  t h e  
w r e c k .h u t  I t  w a s  im p o s s ib l e  t o  k n o w  a t  
t h a t  t i m e  t h a t  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  a  
m i r a c l e  w a s  to  p r e v e n t  t h e  c o a l  l a d e n  
h u l l  f r o m  g o in g  t o  t h e  b o t to m .  M r .  
W e n t w o r t h 's  s t o r y  a s  t o l d  t o  a  C o u r ­
i e r - G a z e t t e  r e p o r t e r  S u n d a y  w a s  a s  
fo l lo w s :
" W e  c a m e  o u t  o f  V i n e y a r d  H a v e n  a  
w e e k  a g o  S a t u r d a y  n i g h t ,  c o m in g  o f t  
t h e  s h o a l s  a t  6 p . m . I t  w a s  m y  w a t c h  
b e lo w ,  b u t  a t  8 o ’c lo c k  I  c a m e  o n  d e c k .  
T h e  c a p t a i n  to ld  m e  t o  r u n  N .N .E .,  
g e t t i n g  C h a t h a m  t o  b e a r  w e s t ,  t h e n  
k e e p  o f t  N .*,4E. T f  t h e  f o g  s h u t s  In  
t h i c k  c a l l  m e . ’ s a i d  C a p t .  T h o r n d i k e ,  a s  
h e  w e n t  b e lo w . T h e  w in d  w a s  s o u t h ­
w a r d .  a n d  w e  'w in g e d  h e r  o u t . ’ N’ a u -  
s e t  L i g h t  b o r e  N .N .W .
" W h e n  t h e  f o g  s h u t  In  t h i c k  I  c a l l e d  
C a p t .  T h o r n d ik e .  H e  a s k e d  m e  I f  I  
h a d  s e e n  a n y  l i g h t s  a n d  I  t o l d  h im  I  
h a d  s e e n  th e  l i g h t s  o f  t w o  s t e a m b o a t s  
I n s h o r e  o n  t h e  p o r t  s id e .  W e  w e r e  
n b o u t  f iv e  m i le s  o ff  s h o r e  a t  t h e  t im e .  
W e  g o t  t h e  f o g h o r n  o u t  a n d  t h e  m a n  
In  w a t c h  w a s  b lo w in g  I t ,  w h e n  I  s a w  a  
s t e a m b o a t  h e a d i n g  o n  o u r  b e a m  a n d  
s h o w i n g  a  g r e e n  l i g h t .  C a p t .  T h o r n - '  
d ik e  a n d  I b o th  s h o u t e d  a s  lo u d ly  a s  
w e  c o u ld  b u t  t h e  s t e a m b o a t  c a m e  
s t r a i g h t  a t  u s ,  l o o k in g  t o  m e  b i g g e r  
t h a n  a  m o u n ta in ,  a n d  c r a s h e d  I n to  o u r  
p o r t  b o w . T h e  s p a r s  w e n t  o u t  o f  o u r  
v e s s e l  t h e  m o m e n t  t h e  c o l l i s i o n  to o k  
p l a c e  a n d  s h e  b e g a n  t o  s i n k ,  g o in g  
d o w n  f o r w a r d .  M . A . S e a t o n ,  t h e  c o o k ,  
h a d  t u r n e d  In b u t  c a m e  o n  d e c k  I m m e ­
d i a t e l y  a f t e r  t h e  s t e a m e r  s t r u c k  u s .  
H a r r y  M c N a l ly ,  o n e  o f  t h e  s e a m e n ,  
J o in e d  u s ,  a n d  w e  a l l  t r i e d  t o  g e t  t h e  
y a w l  b o a t  I n to  t h e  w a t e r .
“ T h e  b o w  s t r u c k  t h e  w a t e r  f i r s t ,  b u t  
s o m e t h i n g ,  p o s s ib ly  t h e  g r i p e s ,  h e ld  t h e  
s t e r n  a n d  th e  b o a t  d id  n o t  g o  f r e e .  
C a p t .  T h o r n d ik e  a n d  M c N a l ly ,  w h o  h a d  
J u m p e d  I n to  I t ,  w e r e  p i t c h e d  I n to  t h e  
s e a .  I  c o u ld  h e a r  t h e  w a t e r  p o u r i n g  I n ­
to  t h e  s c h o o n e r 's  h u l l  a n d  c o u ld  s e e  
t h a t  s h e  w a s  s i n k i n g  f a s t .  M ik e  S e a t ­
o n  J u m p e d  o v e r b o a r d  a n d  I  f o l lo w e d  
h im .  H e r b e r t  G r a y  w a s  In  t h e  f o r e ­
c a s t l e  a n d  d id  n o t  h a v e  a  c h a n c e  t o  g e t  
o n  d e c k .  I  a m  o f  t h e  o p in io n  t h a t  w h e n  
t h e y  e x a m i n e  t h e  w r e c k  t h e y  w il l  A nd  
h i s  b o d y  th e r e .
“ I  s a w  C a p t .  T h o r n d i k e  c o m e  to  t h e  
s u r f a c e  a n d  h e a r d  h im  s h o u t  J u s t  o n c e ;  
t h e n  t h e  w a t e r s  c lo s e d  o v e r  h im .  I  
n e i t h e r  s a w  n o r  h e a r d  M c N a l l y  a f t e r  
h e  w e n t  o v e r b o a r d .  S e a t o n  s w a m  
a b o u t  30 y a r d s ,  a n d  t h e n  h e  a l s o  v a n ­
is h e d .  T h e  s t e a m e r ’s  b o a t  o n  t h e  s t a r ­
b o a r d  s id e  h a d  b e e n  s m a s h e d ,  b u t  t h e  
c r e w  d id  n o t  l e a r n  t h i s  u n t i l  t h e y  lo w ­
e r e d  h e r .  T h i s  c a u s e d  a  d e l a y  u n t i l  
t h e  b o a t  o n  th e  p o r t  s i d e  c o u ld  b e  l o w ­
e r e d ,  b u t  I  s a w  t h a t  t h e  s t e a m e r  h a d  
s to p p e d  a n d  t h i s  g a v e  m e  c o u r a g e .  I  
w a s  p ic k e d  u p  a f t e r  I  h a d  b e e n  In  t h e  
w a t e r  w h a t  s e e m e d  to  m e  a b o u t  15 
m i n u t e s .  A f t e r  I  h a d  b e e n  r e s c u e d  t h e  
s t e a m e r ’s  c r e w  r o w e d  a r o u n d  t h e
 ^Surpassing 
Style end Quality
O u r  F a l l  l i n e  o f  S t i f f  a n d  S o f t  
l l a t s  i s  o f  a b s o r b i n g  i n t e r e s t  
t o  a l l  d i s c r i m i n a t i n g  w e a r e r s .  
I n  a l l  o u r  h a t  e x p e r i e n c e  w e  
h a v e  n e v e r  b e f o r e  b e h e l d  s u c h  
s u p e i b  e x a m p l e s  o f  t h e  h a t ­
t e r s ’ s k i l l .  I n  s h a p e ,  s t y l e ,  
w e i g h t  a n d  f i n i s h  t h e y  a r e  
p e r f e c t  t h r o u g h o u t .
Our Leader is the 
F R A N K L IN , $2 .50
0. E. B M i l i l t i  & Son. 
"t e e t h
S 5 .0 0  per Set
P a i n l e s s  E x t r a c t i n g ,  2 5 c
A ll O th e r  W o r k
AT G R E A T L Y  R E D U C E D  P R I C E S
Hale Method Used For 
Painless Filling 
Without Extra Charge-
R E M E M B E R  T H E  P L A C E
F.E. fOlllIUD. 8.
299 Main St., Rockland
O v e r  O. K D n u i ' t  J © w e ll )  S t o l e  
T e l e p h o n e
ST ■  ■  "  ■  -  - - e
i  - T H E -
:  Mowry & Payson
u W H O L E S A L E  
■ P R I C E  
H S A L E e = -
m
* Of Samples,
* Odds and Damaged
I PANTALOONS.... .
H 7
/  Is now going on at g
J th; S P E A R  S T O R E  ■
® Foot of Park Street,
f l  ■
Old Home Week
N E V E R
Have we offered to the public 
such values so early in the 
season, but we m ust close 
them out.
J U S T  T H I N K  O F  I T !
$ 1 .6 0  W h i t e  P . K .  S k i r t s 98o
10 .00  S i l k  C o a t s $ 5 9 8
10 .0 0  C o v e r t  C o a t s 5 00
2 0 .0 0  S u i t s  o n l y 7 5 0
2 5 .0 0  S u i t s  o n l y 12 50
U m bre llas
$ 1 .0 0  U m b r e l l a s 69c
1 .6 0  S u i t  C a s e s 98c
2 .0 0  «» “ $1 49
3 .0 0  “  “ 2 5 0
W rappers
$ 1 .0 0  W r a p p e r s 69c
1 .6 0  “ 98c
2 .0 0  “ $1.50
P e ttico a ts
S p e c i a l  l i n e  o f  $ 1 .5 0  W a s h
P e t t i c o a t s  i n  t h i s  s a l e 699
W elfiave taken  a ll  o u r  $  L i ,  
$  12".50 a n d  $ 1 0  S u it s  a n d  
p la c e d  them  on one ra c k . 
F i r s t  com e, f ir s t  s e rv e d !
$5.00 only
N ot o ld  S u its , but a ll  N ew  
S p r in g  S u its  in a ll  w ool 
m a te r ia ls  a n d  u p  to d a te  
s ty le s .
Dress S k ir ts
S p e c i a l  l i n o  o t  $5.00], to  $ 7 .0 0  
D r e s s  a n d  W a l k i n g  S k i r t s  
i n  t h i s  s a l e  a t  lo w  p r i c e  o r  $3 98 
W ash  S k ir ts
O u r  r e g u l a r  l i n e  o f  9 8 c  D u c k  
S k i r t s  r e d u c e d  to  t h e  lo w  
p r i c e  o f  69o
W aists
$ 2 .0 0  K in o  W a i s t s  98o
3.00 •• $l 69
3 .0 0  S i l k  W a i s t s  |,9 8
N eckw ear and  Belts
W h i t e  B e l t s  o n l y  | 0 c
2 6 c  N e c k w e a r  l9o
5 0 c  •• 39c
S t r i n g  T i e s  |5o
Read This One!
Y o u r  c h o ic e  f r o m  o u r  
l in e  o f
W H I T E  a n d  C O L O R E D
WAISTS
B e e n  s e l l i n g  a s  h ig h  a s  
$ 1 .5 0 = = in  t h i s  s a le ,  a t
only 49c
fiAto-Su/tipiEtj B w quift S hLe flow  Qoi/lq Of l !
S IM O N T O N ’S  R O C K L A N D ,  M E .
g - - 1" "____  —
w r e c k  s e v e r a l  t im e s  a n d  l i s t e n e d  f o r  
a b o u t  10  m i n u t e s .  W e  h e a r d  n o  s o u n d  
a n d  f i n a l ly  b o a r d e d  t h e  s t e a m b o a t .  I  
w a s  t a k e n  to  N o r f o lk ,  w h e r e  I  t e l e ­
g r a p h e d  t h e  o w n e r s — t h e  f i r s t  n e w s  
w h ic h  t h e y  r e c e iv e d .”
M a te  W e n t w o r t h  n o w  c o n s i d e r s  t h a t  
h e  h a s  h a d  tw o  n a r r o w  e s c a p e s  f r o m  
d e a t h  a t  s e a .  T h e  f i r s t  w a s  in  N o v e m ­
b e r ,  1898, w h e n  h e  l e f t  t h e  s c h o o n e r  E d ­
w a r d  L a m e y e r  a t  N e w  Y o r k ,  a n d  s h i p ­
p e d  e l s e w h e r e .  T h e  E d w a r d  L a m e y e r  
w a s  l o s t  o n  t h a t  v e r y  v o y a g e ,  b e in g  
o n e  o f  t h e  m a n y  c o a s t e r s  s a c r i f i c e d  In  
t h a t  m e m o r a b le  N o v e m b e r  g a le .
F r a n k  C r o u s e  h a d  a l s o  i n t e n d e d  t o  g o  
o n  t h e  E M a  F r a n c e s  t h i s  l a s t  t r i p  a n d  
h a d  s ig n e d  p a p e r s .  H e  o v e r s l e p t  t h e  
m o r n i n g  s h e  s a i l e d  a n d  w e n t  o n  t h e  
s c h o o n e r  W i l l i a m  R ic e  i n s t e a d .  T o  h j s  
d r o w s in e s s  h e  n o w  f e e ls  t h a t  h e  o w e s  
h i s  l ife .
T h e  d i s a s t e r  to  t h e  E l l a  F r a n c e s  w a s  
o f  a  v e r y  p e c u l i a r  n a t u r e .  I t  s e e m s  
t h a t  h e r  b o w  w a s  c u t  o ff  w h e r e  t h e  
s t e a i n b o a t  s t r u c k  a n d  t h e  m o s t  o f  h e r  
c a r g o  o f  c o a l  f lo w e d  I n to  t h e  o c e a n  
w h ic h  p e r m i t t e d  t h e  h u l l  t o  k e e p  a l l o a t .  
H a v i n g  n o  k n o w le d g e  o f  t h i s  p e c u l i a r  
r e s u l t  t h e  c r e w  to o k  w h a t  t h e y  b e ­
l i e v e d  t o  b e  t h e i r  o n ly  r e c o u r s e  f o r  
s a f e t y  b y  j u m p i n g  o v e r b o a r d .  T h e  c o l ­
l i s io n  to o k  p la c e  a b o u t  10.45 p . in .  a n d  
i t  w a s  i n t e n s e l y  d a r k .
M R S .  C A R O L I N E  V . L O R I N G .
M rs .  C a r o l in e  V . L o r i n g  d i e d  A u g .  13 
a t  h e r  h o m e  22 M y r t l e  s t r e e t ,  t h i s  c i t y .  
S h e  w a s  b o r n  A u g  27, 1833, In  C u s h in g ,  
M e .,  b e i n g  a  d a u g h t e r  o f  S im o n  a n d  
H a n n a h  Y o u n g .  I n  1S54 s h e  m a r r i e d  
J a c o b  B . L o r in g ,  w i th  w h o m  s h e  l i v e d  
h a p p i l y  f o r ^ n e a r l y  50 y e a r s .  H e r  h u s ­
b a n d  d ie d  A p r i l  29, 1903. A t  t h e  a g e  o f  
18 s h e  b e c a m e  a  C h r i s t i a n .  T h e  r e c o r d  
o f  h e r  r e l i g i o u s  l i f e  is  o n e  o f  f a t h f u l -  
n e s s  a n d  g r o w t h  in  g r a c e .  S h e  lo v e d  
t h e  c h u r c h  a n d  w a s  I n t e r e s t e d  in  a l l  
t h a t  c o n c e r n e d  i t s  w e l f a r e  a n d  p r o s p e r ­
i t y ;  a n d  g a v e  h e r  m o r a l  a n d  m a t e r i a l  
s u p p o r t  t o  t h e  w o r k  o f  t e m p e r a n c e  a n d  
m i s s io n s .  S h e  w a s  a  w o m a n  o f  q u i e t  
d i s p o s i t i o n ,  d e e p  p i e t y  a n d  p o s i t i v e  
f a i t h ,  e x h i b i t i n g  th o s e  q u a l i t i e s  o f  
c h a r a c t e r  w h ic h  I m p a r t  a  s w e e t  s a v o r .  
I n  t h e  h o m e  s h e  w a s  a  t h o u g h t f u l ,  d e ­
v o te d ,  lo v in g  w if e  a n d  m o t h e r .  T h e  
i n m a t e s  a l l  c a m e  to  r e c o g n iz e  a n d  r e l y  
u p o n  h e r  j u d g m e n t  In  m a t t e r s  o f  I m ­
p o r t a n c e .  O u t s i d e  t h e  h o m e  s h e  w a s  
e s t e e m e d  b y  th o s e  w h o  k n e w  h e r  
C h r i s t i a n  c h a r a c t e r  a n d  g e n t l e  k i n d l y  
n a t u r e .  “T h e  m e m o r y  o f  t h e  J u s t  Is  
b l e s s e d .”  S h e  l e a v e s  f o u r  c h i l d r e n  to  
m o u r n  h e r  d e p a r t u r e ,  M rs .  S u s i e  J o h n ­
s o n  o f  B a n g o r ,  a n d  M rs .  E v a  L . H a t c h  
R a lp h  B . L o r i n g  a n d  C o r a  J .  L o r i n g ,  
a l l  o f  R o c k la n d .
THREE IDEAL TRAINS
T h ere  a re  tw o t ra in s  le av in g  b o s to n  fo r th e  
S t. I.oilis E x p o s itio n  th a t  a re  n o t ex ce lled  in  
e q u ip m e n t o r  c h a ra c te r  o f se rv ice  iu a ll N ew  
E n g lan d .
T he “ C HICAGO S P E C IA L ,"  v ia  Lake S h o re , 
leav in g  B oston  10.45 p .m . d u e  C hicago  n e x t  d ay  
a t  noon , S t.  L ouis a t  5 p . m . ,  c a rr ie s  B u ffe tt ,  
S m ok ing  an d  L ib ra ry  C ar, e q u ip p e d  w ith  B a th ­
room , B a rb e r Shop aud  Book L o v er 's  L ib ra ry :  
P u llm au  D raw ing-room  S leepers , a u d  affords* 
unex ce lled  D in in g  C ar se rv ice  en  rout©  
T h rough  S leeper to  S t. Louis.
T he "N O R T H  SH O R E L IM IT E D .”  v ia  M ic h ­
ig an  C en tra l (N iag ara  F alls Itou to ) le av in g  B os­
to n  2 p .m . due  C hicago  3 o 'c lo c k  n e x t  d ay , S t .  
L ou is  a t  9,45 p .m .,  is s im ila rly  eq u ip p e d , a m i 
se rv ice  is o f  th e  sam e h ig h  o rd e r . I t  d e p e u d s  
on ly  on  tho  h o u r one w ishes to  leave o r  a r r iv e ,  
as to  w hich is tho  b e tte r  se rv ice .
A th ird  tr a in  leav ing  B oston a t  8.00 p .m ., lias 
b u t  one  ch an g e  of. S leepers, v iz ., a t  BufTalo, a t  
noon , a n d  is due  a t  S t. Louis th e  secoud  m o rn ­
ing  a t  7,30.
T h e  ro u te  from  B ostou  is o v e r th e  BOSTON &  
A LBANY U .R ., th ro u g h  th e  p ic tu re sq u e  B K IIK - 
SI1IUK 1111 LS d is t r ic t ,  tn en ce  ov e r th e  N E W  
Y ORK CEN TR A L th ro u g h  th e  fum ous M ohaw k  
V alley.
F o r  d e sc r ip tiv e  L ite ra tu re  ad d re ss  
A. S . H A NSON, G en, Puss. A g en t, B ostou .
OLD CHINA and
M R S . S . A . C L A R K .
M rs .  S o p h r o n ta  A . C l a r k  d ie d  a t  t h e  
r e s id e n c e  o t  h e r  g r a n d - s o n  H a r r y  T .  
S u k e f o r t h ,  6tiS M a in  s t r e e t .  S a t u r d a y  
e v e n in g .  A u g . 13, a f t e r  a  l i n g e r i n g  I l l ­
n e s s  w h ic h  d u a l l y  r e s u l t e d  in  p a r a l y s i s .  
S h e  h a d  b e e n  in  f a i l i n g  h e a l t h  s e v e r a l  
y e a r s  a n d  a b o u t  s ix  y e a r s  a g o  w e n t  to  
C o lo r a d o  b u t  t h e  c l i m a t e  d id  n o t  p r o v e  
b e n e f ic ia l  a n d  s h e  r e t u r n e d  to  t h i s  c i t y .  
M rs .  C l a r k  w a s  b o r n  In  W e s t  C a m d e n ,  
A p r i l  20, 1837, a n d  w a s  t h e  d a u g h t e r  o f  
O s g o o d  a n d  A b ig a i l  ( S im m o n s )  U la k e .  
S h e  le a v e s  f o u r  b r o t h e r s — E d w a r d  S. 
B l a k e  o f  B la c k h a w k ,  C o l.,  w h o  Is  n o w  
v i s i t i n g  r e l a t i v e s  h e r e ,  O s g o o d  o f  t h i s  
c i t y  a n d  I s a a c  a n d  W m .  A . B la k e  o f  
W e s t  R o c k p o r t ; o n e  s i s t e r ,  M r s ,  A lo n z o  
p .  D y e r  o f  F r a n k l i n ,  M e ., a n d  o n e  
d a u g h t e r  M rs . D o r a  F .  M e t c a l f  o f  t h i s  
c i t y .  M r s .  C l a r k  r e s i d e d  In  T e n a n t 's  
H a r b o r  f o r  m a n y  y e a r s  w h e r e  s h e  
g a i n e d  t h e  c o n f id e n c e  o f  t h e  c o m m u ­
n i t y  w h o  w i t h  m a n y  o t h e r  f r i e n d s  w i l l  
m o u r n  h e r  lo s s ,  a n d  In  h e r  e a r l y  l i f e  
s h e  b e c a m e  a  m e m b e r  o f  t h e  B a p t i s t  
c h u r c h ,  R o c k v i l le ,  w h e r e  s h e  w a s  a l s o  
w e l l  a n d  f a v o r a b l y  k n o w n .  T h e  b o n d s  
o f  a f f e c t i o n  w e r e  s o  s t r o n g  b e t w e e n  
h e r s e l f  a n d  h e r  g r a n d s o n  M r .  S u k e ­
f o r t h ,  w h o m  s h e  h a d  b r o u g h t  u p  f r o m  
a  m e r e  b o y ,  t h a t  h e  w i th  t h e  a s s i s t a n c e  
o f  h i s  w i f e  w a t c h e d  o v e r  h e r  d a y  a n d  
n i g h t  a d m i n i s t e r i n g  to  h e r  e v e r y  w a n t .  
I t  w a s  M rs .  C l a r k ’s e a r n e s t  d e s i r e  to  
r e c o v e r  f o r  s h e  h a d  m u c h  to  l iv e  f o r ,  
b u t  f o r  t h e  p a s t  tw o  w e e k s  s h e  
h a d  r e m a i n e d  i n  a  s e i n l - c o n -  
s r l o u s  s t a l e ,  h a v i n g  ( h e  f o u r t h  s t r o k e  
o f  p a r a l y s i s  t h r e e  d u y s  b e f o r e  d e a t h  
r e l i e v e d  h e r .  T h o m a s  O. C l a r k  a  r e l a ­
t i v e  o f  A s p e n ,  C o l.,  Is  e x p e c t e d  to  a r ­
r i v e  h e r e  In  t i m e  f o r  t h e  f u n e r a l  w h ic h  
w il l  b e  h e ld  f r o m  66S M a in  s t r e e t ,  
T h u r s d a y  a t  10 a .  m . T h e  r e m a i n s  w il l
>e t a k e n  to  
u e n t .
T e n a n t ’s  H a r b o r  f o r  i n t e r -
F r i e n d s  o f  M y r le k  l i .  K a . b  r e c e iv e d
n jb t  c a r d s t h e  l a t t e r  p a r t  e f  t h e  w e e k .
L im o u iu -in tf a  t r i u m p h a n t  e v e n t .  T h e
u n  n o w  slid u e s  In  h i s  k i t c h e n  w in d o w
t6 i n  d a y s o f  y o re .
U I H D .
I L o u i s e —K ock lsud . A ug. 13, ( u lo l .u c  V.. 
widow of tp e  la te  Ja c o b  b .  L o n u g .u g ed  70 y e a r . 
U u io u iiu ,1 0 d » y > .
I O l d e s t —K ockluud . A ug. 13, W lHuuu l i .  
, OiUouv, aged  37 y e a r .,  O uiouibs, 2 (luy».
P l a n s  f o r  t h e  s e c o n d  a n n u a l  f a i r  o f  
P e n o b s c o t  V ie w  G r a n g e  a r e  w e l l  u n d e r  
w a y  a n d  I t  i s  h o p e d  to  m a k e  I t  e v e n  
m o r e  s u c c e s s f u l  t h a n  t h a t  o f  l a s t  y e a r  
f r o m  w h ic h  $150 w a s  r e a l i z e d  f o r  t h e  
G r a n g e  t r e a s u r y .  T h e  f a i r  t a k e s  p l a c e  
T u e s d a y  a n d  W e d n e s d a y ,  A u g .  23 a n d  
24, a t  t h e  G r a n g e  h a l l ,  G le n c o v e ,  a n d  
t h e r e  w i l l  b e  " s o m e t h i n g  d o in g "  e v e r y  
m in u t e .  T h o s e  h a v i n g  t h e  v a r i o u s  
b o o t h s  In  c h a r g e  a r e  d e v o t i n g  m u c h  
t i m e  t h e r e t o  a n d  t h e r e  w i l l  b e  m a n y  
p r e t t y  t h i n g s  f o r  s a le ,  b o t h  u s e f u l  a n d  
o r n a m e n t a l .  T h e r e  w il l  b e  a  g o o d  e n ­
t e r t a i n m e n t  e a c h  e v e n in g ,  s u p p e r  w i l l  
b e  s e r v e d  T u e s d a y ,  t h e  p l a y ,  “ A  B o x  
o f  M o n k e y s ,"  w i l l  b e  p r e s e n t e d  T u e s ­
d a y  e v e n i n g  a n d  t h e  f a i r  w il l  c o n c lu d e  
w i th  a  d a n c e  W e d n e s d a y  e v e n in g .
Antique Furniture
W A N T E D
A ls o  v e r y  o ld  P i c t u r e s ,  F l a x  W h e e l  
a n d  N . E . P r i m e r .
N O  D E A L E R S .
G i v e  p a r t i c u l a r s  a n d  w h e r e  c a n  
b e  s e e n .
A ddress BOX 443, B. 1*1. B. 
R O C K  L A N D ,  M E .
115-67
T h e  C o u r i e r - G a z e t t e  g o e s  i n t o  a  
l a r g e r  n u m b e r  o f  f a m i l i e s  In  K n o x  
c o u n t y  t h a n  a n y  o t h e r  p a p e r  p u b l i s h e d .
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FR EE! F R E E !
T h e  f o l lo w in g  p r e s e n t s  w i l l  b e  g iv e n  w h i le  
t h e y  la s t  w i t h  1 p o u n d  o f  5 0 c  o r  6 0 c  T e a ,  
o r  2 p o u n d s  o f 2 5 c ,  3 0 c  o r  35c C o ffe e :
I S tone  B u tte r J a r ,  1 1-2 a n d  
2 gals.
I Bean Pol, 1, 2 an d  3 q ts ,
1-2 doz. fta so n  J a r s ,  p in ts ;
5 M ason J a rs ,  q u a r ts .
1 P reserve  K ettle , 6 q ts .
r d e r  t o  g e t  t h e .  
T e a s  u m l  C o lie  
g l i t  u l  t h e  s t o p
p r e m i u m s  
is m u s t  b e
T E A S  A N D  C O F F E E S  G U A R A N T E E D  
O R  M O N E Y  R E F U N D E D .
o o t i s  ' d e i i v e r e  
d e n ,  T h o m a s t o n ,  ( ' l a r k ' s  
G e o r g e  u m l  O w l ’s  H e a d .
i n  R o c k l a n d ,  H o c k  
id ,  W a r r e n ,  S o .  Thoi
irt, Cum-
N. Y. Branch 5 & 10 Gent Store
T U B  ROCKJL.AHD C O U R IE R -G A Z E T T E  s T U E S D A Y , A U G U S T  lG , 1!)04.
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i ^ R o r d t
V y . . .
t f c /  r  l i t '  f  • R O ’B E ' R T
j B  A . ' R ' R .
1 C o p y y i f h i ,  1 9 0 3 ,  b y
P rrd ericK . . ^ • J t o f i e j  C o .
A .  t i t t e r  o f  " J e n n i e  * B a j r t e r ,  ,
J o u r n a l i s t , * '  E t c *
C H A P T E R  I.
T H E  e n d  o f  O c to b e r  h u d  b ee n  m o re  than u s u a l ly  fine, a n d  now  
th e  b e g in n in g  o f  N o v e m b e r w a s  
fo llo w in g  th e  good e x a m p le  se t 
b y  i ts  p re d e c e s s o r . In  th e  H o m e p a rk , 
t h e  o n ly  p a r t  o f  t h e  e x te n s iv e  g ro u n d s  
e n r ro u n d in g  H a m p to n  C o u rt  p a la c e  t h a t  
w a s  w e ll w o o d e d , t h e  le a v e s  h a d  n o t 
e n t i r e ly  l e f t  t h e  b ra n c h e s  a n d  th e  t u r f  
b e n e a th  w a s  g re e n  a n d  firm , a s  y e t  un - 
so d d e n  b y  a u tu m n a l  ra in .
A lo n g  o n e  o f  th e  fo r e s t  a is le s  th e re  
w a lk e d  a  d i s t in g u is h e d  p a r ty ,  p ro c e e d ­
in g  s lo w ly , fo r  th e  p a c e  w a s  s e t  b y  a 
d is e a s e  s t r i c k e n  m a n  w h o se  p ro g re s s  
w a s  o f  p a in f u l  d e lib e ra tio n . H e  w a s  
t a l l  a n d  th in .  H is  b o d y  w a s  p r e m a tu r e  
ly  b e n t ,  th o u g h  a c c u s to m e d  to  be 
s t r a i g h t  e n o u g h  if  o n e  m ig h t Ju d g e  b y  
t h e  m a s te r f u l  b ro w , n o w  p a llid  w ith  ill­
n e s s . o r  b y  th e  g la n c e  o f th e  p ie rc in g  
ey e . u n ta m e d  e v e n  b y  d e a d ly  m a la d y . 
T h a t  h e  w a s  n o t lo n g  f o t  th is  e a r th .  If 
n a tu r e  h a d  h e r  w a y . a  s e r n tin iz e r  o f 
t h a t  h a n d s o m e , p o w e rfu l  f a c e  m ig h t 
h a v e  g u e s s e d , y e t  h e  w a s  s in g le d  o u t 
fo r  d e s t ru c t io n  ev e n  b e f o re  h is  s h o r t  
a l lo t te d  t im e , f o r  a t  t h a t  m o m e n t h is  
e n e m ie s , b o d g e d  in  se c re c y  b e h in d  
lo c k e d  d o o rs , w e re  a n x io u s ly  p la n n in g  
h i s  ru in . T h e y  w e re  w is e  in  th e i r  
p r iv a c y , f o r  h a d  a w h is p e r  o f  th e i r  in ­
t e n t io n s  g o n e  a b r o a d  th e  E a r l  o f  S tr a f ­
fo rd  w o u ld  h a v e  s t ru c k  f i r s t  n n d  s t ru c k  
h a r d ,  n s  in d e e d  h e  in te n d e d  to  d o  in  
a n y  c a se .
T h o m a s  W e n tw o r th ,  e a r l  o f  S t r a f ­
fo rd . w a s  a c c o m p a n ie d  b y  a n  im p o s in g  
t r a in .  O n e i th e r  s id e  o f  h im , a c c o m m o ­
d a t in g  t h e i r  s lo w  s te p s  to  h is . w e re  
so m e  o f  t h e  h ig h e s t  in  t h e  la n d , w h o  
w a ite d  o n  h is  w o rd s  a n d  a c c o rd e d  h im  
n d e f e re n c e  m o re  o b se q u io u s  th a n  t h a t  
w i th  w h ic h  th e y  m ig h t h a v e  d i s t in ­
g u ish e d  th e  k in g  h im se lf , fo r  a ll k n e w  
t h a t  th i s  s h a t te r e d  f r a m e  w a s  m o re  to  
b e  d re a d e d  t h a n  th e  m o s t s t a lw a r t  p e r ­
s o n a g e  w h o  t h a t  d a y  t ro d  E n g lis h  soil.
B e h in d  th i s  n o b le  c irc le  fo llo w ed  a 
n u m e ro u s  b a n d  o f a t te n d a n ts ,  a le r t  
f o r  b e c k  o r  ca ll, e a c h  h a v in g  p lac e  
a c c o rd in g  to  h is  d eg ree . A h u n ts m a n  
w a s  s u r r o u n d e d  by  d o g s  k e p t  in  th ra l l  
b y  f e a r  o f  th e  w h ip . F a lc o n e rs  w ith  
h o o d ed  h a w k s  a t te s te d  a  fa v o r i te  sp o rt  
o f  th e  e a r l , w h o  loved  to  h a v e  th e  b ird s  
n e a r  h im  e v e n  th o u g h  h e  m a d e  no  t r ia l  
o f  th e i r  flig h t. A n d  h e re  h e  w a lk e d  
t h e  g ro u n d s  o f  th e  k in g  a s  i f  h e  o w n e d  
th e m ; n s  th o u g h  h e  w e re  p e r m a n e n t  
n in s te r  in s te a d  o f  t r a n s ie n t  g u e s t. 
H e r e  h e  re s te d  fo r  th e  m o m e n t, h o p ­
in g  to  re c o v e r  so m e r e m n a n t  o f  h e a l th  
b y  th e  p la c id  T h a m e ? , a f te r  h is  t r o u ­
b lo u s  Jo u rn e y  fro m  I r e la n d , w h ic h  
tu r b u le n t  c o u n try  lay  n u m b  u u d e r  h is  
s t r o n g  h a n d , soon  to  b e  voca l e n o u g h  
w h e n  th e  h o u n d s  w e re  u p o n  h im . N o 
ec h o  o f  L o n d o n ’s  c la m o u r  c a m e  to  th is  
g re e n  p a r a d is e .  H e  k n e w  th e  m ob  w a s  
c r y in g  o u t  a g a in s t  h im . a s  in  t r u th  th e  
w h o le  c o u n try  c r ie d , b u t  h e  h e e d e d  n o t  
t h e  h o w l, d e sp is in g  b is  o p p o n e n ts . 
B e t t e r  f o r  h im  h a d  h e  b ee n  m o re  w a ry  
o r  m o re  c o n c ilia to ry .
A m o n g  th o s e  n o w  in  h is  c o m p a n y  
w a s  y o u n g  D e  C o u rcy , o n e  o f  th e  n u ­
m e ro u s  b a n d  o f  F re n c h m e n  sm ilin g ly  
re c e iv e d  a t  c o u r t  b e c a u s e  th e  c o n so r t  
o f  C h a r le s  h a d  a  p re d ile c tio n  fo r  h e r  
c o u n try m e n —a p re fe re n c e  u n s h a r e d  
b y  a n y  s a v e  h e r  h u s b a n d . T h e  F re n c h  
c o n t in g e n t  t h o u g h t  l i t t l e  o f  th e  sco w ls  
o f  th e  E n g l is h  so  lo n g  ob th o s e  In a u ­
th o r i ty  s m ile d  o n  th e m  a n d  th e  sm ile  
b r o u g h t  p ro f it. T h e y  w e re  re g a rd e d  as  
t i t l e d  m e rc e n a r ie s , sp ie s  p ro b a b ly , 
a n x io u s  to  f e n th e r  th e i r  o w n  n e s ts  a t  
t h e  e x p e n s e  o f  th e  t r e a s u ry ,  p o ss ib ly  
t h e  p ro p a g a t in g  u g e n ts  o f  a  c h u r c h  o f 
w h ic h  E n g la n d  h a d  a  d ee p  d i s tr u s t ,  
c e r ta in ly  p o s s e s s in g  a n  o v e rw e e n in g  
In f lu e n c e  a t  c o u r t, d iv id in g  s t il l  f u r ­
t h e r  th e  u n f o r tu n u te  k in g  f ro m  h is  s u s ­
p ic io u s  p eo p le .
I t  m ig h t  h a v e  b e e n  Im a g in e d  t h a t  
ao  th o ro u g h ly  E n g lish , bo s t re n u o u s ,  
a  m a n  a s  S tr a f f o rd ,  th e  lu s t  to  b e  d e ­
lu d e d  b y  6u u v e  m a n n e rs  o r  f la t te ry , 
a l th o u g h  h e  h a d  a n  in s a t ia b le  a p p e t ite  
f o r  c r in g in g  d e fe re n c e , y e t  u n in flu e n c e d  
b y  i t  (u s w i tn e s s  h is  c r u s h in g  o f  L o rd  
M o n tm o r ris  in  Ire la n d * , w o u ld  h a v e  
6h o w n  s c a n t  f r ie n d s h ip  fo r  fr iv o lo u s  
F re n c h  n o b le s , b u t  i t  w a s  a  f a c t  t h a t  h e  
b o re  f ro m  y o u n g  U e  C o u rcy  a f a m il i ­
a r i t y  o f  a d d r e s s  th a t  h e  w o u ld  h a v e  
s u ff e re d  f ro m  n o n e  o th e r  in  th e  k in g ­
d o m .
C o u r tie rs  fin d  a  re a d y  re a so n  fo r  
e v e ry  a c tio n , u n d  th e y  a t t r ib u te d  
S tr a f f o r d 's  fo r b e u ra u c e  to  th e  in flu en c e  
l i e  C o u rc y  p o sse s se d  w i th  th e  q u e e n , 
f o r  h is  lo rd s h ip  w a s  w e ll u w a re  t h a t  
b i s  so v e re ig n  lad y  sh o w e d  sm a ll  l ik ­
in g  f o r  t h e  k in g ’s  m o s t p o w e rfu l  m in ­
i s te r .  S tr a f f o rd  w a s  too  k ee n  
t i c ia n  n o t  to  m a k e  ev e ry  e n d e a v o r to  
p l a c a t e  a n  e n e m y  w h o  u t  u ll h o u rs  h a d
o th e r s ,  w h o  d is d a in e d  a c o n v e rs a t io n a l  
c o n te s t  w i th  th e  v o lu b le  F re n c h m a n .
‘T  g iv e  y o u r  lo rd sh ip  m y  a s s u r a n c e ."  
in s is te d  th e  y o u n g  m a n . “ t h a t  h is  
m a je s ty  w a s  m u c h  p e r tu r b e d  b y  th e  
in c id e n t. A ll S c o ts  a r e  s u p e r s t i t io u s ,  
a n d  th e  k in g  h a s  S c o tt is h  b lo o d  in  h is  
v e in s ."
" A s  to  s u p e r s t i t io n .  I h a v e  n e v e r  
le a rn e d ."  sn id  S tra ffo rd , s p e a k in g  slow  
ly . " t h a t  th e  F re n c h  a r e  e n t i r e ly  f r e e  
fro m  so m e  to u c h  o f  i t .”
" T h a t 's  n s  m a y  b e ."  c o n t in u e d  D e 
C o u rc y  a ii '.y , “ b u t  h e r  m a je s ty ,  w h o  
is  F re n c h , a d v is e d  th e  k in g  to  th in k  
n o th in g  m o te  o f  t i  e e n c o u n te r , so  h e  
re g a rd s  b u t  l ig h tly  a n y  p re d ic t io n s  o f  
d o o m  fro m  a n  o ld  g y p s y  h a g .”
" T h e r e  u  Me no  p re d ic tio n s  o f  doom  
a n d  no  g y p s y  h a g  H i e  c a s e  w a s  o f  th e  
s im p le s t, n o w  e x n g g o -n te d  b y  c o u r t  g o s ­
s ip ."  a m e n d e d  th e  e a rl .
"M y  lo rd . I h a v e  i t  a lm o s t  d i re c t  fro m  
th e  k in g  h im se lf ."
" Y o u r ’a lm o s t ' w il l  a c c o u n t  fo r  a n y ­
th in g . I t  w a s  m e re ly  a p ie c e  o f  y o u th ­
fu l im p e r t in e n c e  w h ic h  s h o u ld  h a v e  
b e e n  p u n is h e d  b y  o n e  o f  t h e  p a r k  r a n ­
g e r s  h a d  a n y  b e e n  p r e s e n t .  T h e  k in g  
b a d  h o n o re d  m e  w i th  h is  c o m p a n y  in  
t h e  p a r k .  W e  w e re  a lo n e  to g e th e r ,  
d i s c u s s in g  p ro b le m s  o f  s ta te ,  w h e n  
th e r e  s u d d e n ly  s p r a n g  o u t  b e f o re  u s  a 
sm ilin g , f r o w a r d  g ir l ,  w h o  c r ie d , ‘M er­
r y  g e n t le m e n , I w ill p re d ic t  y o u r  fo r ­
tu n e s  If in  r e tu r n  y o u  te l l  m e  w h e re  I 
m a y  fin d  t h e  E a r l  o f  S tr a f f o rd .’ H is  
m a je s ty  lo o k e d  a t  m e, n n d  th e  h u ssy , 
q u ic k  to  t a k e  a  h in t ,  e v id e n tly  s a w  
t h a t  I w a s  t h e  p e r s o n  so u g h t. I n  a n y  
c a s e  t h e  k in g 's  r e m a r k  m u s t  h a v e  c o n ­
f irm e d  h e r  su sp ic io n . ‘Y o u r p re d ic tio n s  
a r e  l ik e  to  p ro v e  o f  sm a ll  v a lu e , ' sn id  
h is  m a je s ty ,  ‘i f  y o u  a s k  su c h  a  q u e s ­
tio n . H e r e  y o u  h n v e  tw o  m en  b e fo re  
y o u . C h o o se  th e  g r e a te r . ' w h e re u p o n  
th e  w e n c h  se iz e d  m y  h a n d  b e f o re  I w a s  
a w a re ,  n n d  t h e  k in g  la u g h e d ."
“ I t  w a s  a n  u n c o u r tie r - l ik e  p ro c e e d ­
in g .” s a id  D e  C o u rc y . " T h a t  y o u n g  
w o m a n  w ill  n o t  a d v a n c e  in  a  w o r ld  
w h ic h  d e p e n d s  o n  th e  sm ile  o f  th e  
m ig h ty  f o r  p ro m o tio n ."
“ T h e  c h o ic e  s h o w s  h e r  a  t r u e  p ro p h ­
e t ."  m u t te r e d  o n e  o f  t h e  n o b les , h u t  
S tra f fo rd , p a y in g  n o  h e e d , w e n t  on 
w ith  h is  a c c o u n t :
" T h e  w o r d s  w h ic h  fo llo w e d  w e re  
m o re  d ip lo m a t ic  th a n  th e  a c tio n . 'Y ou 
a r e  t h e  k in g 's  b e s t  f r ie n d . ' s h e  sa id , 
e x a m in in g  th e  p a lm  s h e  h a d  ta k e n . 
T h e n  Ills m a je s ty  c r ie d . 'W h a t  d o  you  
re n d  in  m y  h an d ? "  ‘Y ou a r e  th e  k in g 's  
w o r s t  e n e m y ,’ s a id  t h e  p e r t  h u ssy . 
T h is  n o n p lu s e d  C h a r le s  fo r  t h e  m o­
m e n t, w h o  re p lie d  a t  la s t :  'I  th in k  you  
a r e  m o re  s u c c e s s fu l  w i th  m y  co m ­
ra d e . H e ad  a ll y o u  find  in  h is  p a lm , I 
b e g  o f  y o u . ' T h e n  th e  g y p sy , i f  su ch  
s h e  w a s , w e n t  g lib ly  o n . ‘Y o u r f a te  
a n d  t h a t  o f  th e  k in g  a r e  in te rw o v e n . 
I f  y o u  o v e rc o m e  y o u r  e n e m ie s , t h e  k in g  
w ill o v e rc o m e  h is ;  i f  y o u  fa ll ,  t h e  k in g  
fa lls . Y o u r d o o m  w ill b e  th e  k in g ’s 
doom , y o u r  s a f e ty  t h e  k in g 's  s a f e ty .  
A t  th e  a g e  y o u  s h a l l  d ie , a t  t h a t  a g e  
w ill t h e  k in g  d ie  a n d  f ro m  th e  sa m e  
c a u s e .’ I l l s  m a je s ty  la u g h e d , so m e­
w h a t  u n e a s ily ,  I th o u g h t ,  b u t  s a id  
J a u n t i ly ,  ’I h a v e  th e  a d v a n ta g e  o f  you , 
S tra f fo rd , fo r  y o u  m a y  d ie  a t  a n y  m o ­
m e n t, b u t  I  nm  g iv e n  se v e n  y e a r s  to  
live, b e in g  t h a t  s p a c e  y o n n g e r  th a n  
y o u .’ I w a s  a n n o y e d  a t  t h e  f a m il ia r i ty  
o f  th e  c r e a tu r e  u n d  b a d e  h e r  t a k e  h e r ­
s e l f  off. w h ic h  s h e  d id  a f te r  m a k in g  
v a in  a p p e a l  fo r  so m e  p r iv a te  c o n v e r ­
s a tio n  w ith  m e .”
" W a s  s h e  f a i r  to  look  u p o n ?  In  t h a t  
c a s e  I d o  n o t  w o n d e r  n t  y o u r  in d ig n a ­
tio n . T o  le a r n  t h a t  a  h a n d s o m e  a n d  
y o u n g  w o m a n  w a s  s e a rc h in g  fo r  yo u  
In th e  lo n e ly  fo r e s t ,  to  m e e t h e r  a t  la s t ,  
b u t  in  c o m p a n y  o f  a  k in g  so  r ig id  In 
h is  m o ra ls  a s  C h a r le s ,  w a s  In d e ed  a 
d is a p p o in tm e n t .  Y on  h a d  b ee n  m o re  
fa v o re d  w i th  a n y  o th e r  m o n a rc h  o f  E u ­
ro p e  b e s id e  y o u . H o d  y o u  n o  c h a n c e  
o f  g e t t in g  o n e  p r iv a t e  w o rd  w ith  h e r , 
o f  s e t t in g  t im e  n n d  p la c e  fo r  a  m o re  
se c lu d e d  c o n f e re n c e ?  I t  is  m y  p r a y e r  
t h a t  w h e n  n e x t  y o u  m e e t th e  w ood- 
laD d s y lp h  y o u  a r e  a lo n e  In  th e  fo r e s t ."
A s  i f  to  s h o w  h o w  l i t t l e  p ro f it  fo l­
lo w s  th e  p r a y e r  o f  a F re n c h  e x q u is i te  
th e r e  s te p p e d  o u t  fro m  b e h in d  u th ic k  
t r e e  in  f r o n t  o f  th e m  th e  p e rso n  o f  
w h o m  th e y  sp o k e . S h e  w a s  ta l l  n n d  
s le n d e r , w i th  d a n c in g  e y e s  o f  m id n ig h t  
b la c k n e s s ,  w h ic h  w e ll m a tc h e d  th e  
d a r k ,  g lo s sy  r in g le t s  f lo w in g  in  p ro ­
fu s io n  o v e r  h e r  s h a p e ly  sh o u ld e rs . H e r  
c o s tu m e  b e to k e n e d  th e  c o u n try  r a th e r  
t h a n  th e  c o u r t ,  y e t  i t s  lac k  o f  fa s h io n ­
a b le  c u t  o r  t e x t u r e  w a s  n o t n o tic e d  In
a  c o m p a n y  o f  m en , a n d  th e  a lm o s t  u n i-  
po ll- | v o r8 a* g a z e  o f  a d m ir a tio n  t h a t  r e s te d  
! o n  h e r  s h o w e d  t h a t  In  th e  e y e s  o f  th e  
m a jo r i ty  s h e  w a s  w e ll u u d  tu s te fu l ly
a c c e s s  to  t h e  p r iv a te  e a r  o f  h is  m a s te r , . .  ,1 "M y  lo rd  o f  S tr a f f o rd ,”  s h e  s a id  In  a  
s w e e t , c le a r  v o ice , " I  c r a v e  a  w o rd
o n  w h o s e  b r e a th  d e p e n d e d  h is  o w n  e le ­
v a t io n . T h e r e f o r e  i t  m ay  w e ll he th u t  
b e  t h o u g h t  i t  w o r th  w h ile  to  eo u e iliu te  
o n e  o f  t h e  h a u g h ty  la d y 's  fa v o rite s .
T h e  c o n v e rs a t io n  u n d e r  th e  t re e s  w a s  
l ig h t ly  f r iv o lo u s ,  d e s p i te  th e  se r io u s- 
d e s s  o f  t h e  t im e . S tr a f f o rd  w a s  no t 
o n e  to  w e a r  h is  h e a r t  o n  h is  sleeve , 
a n d  i f  h e  w a s  t r o u b le d  th u t  th e  k in g  
I n s i s te d  o n  h i s  p re s e n c e  in  L ondon , r e ­
f u s in g  to  b lu r  p e r m is s io n  to  r e tu r n  to  
I r e la n d ,  w h e r e  h e  w a s  s a f e —th e  w leld- 
e r  o f  t h e  u p p e r  h a n d —h is  m a n n e r  or 
e x p r e s s io n  g a v e  n o  h in t  o f  h is  a n x ie ty . 
A  c y n ic a l  s m ile  c u r v e d  h is  b lo o d less  j 
l ip s  a s  h e  l i s te n e d  to  th e  c h a  t t e r  o f He 
C o u rc y , n o t  n o t ic in g  th e  s i le n c e  o f th e  | 
---------------------------------------------------------------
w i th  y o u  in  p r iv a te .”  
l i e  C o u rc y  la u g h e d  p ro v o k in g l.v ; th e  
o th e r s  r e m a in e d  s i le n t , b u t  tu r n e d  th e i r  
, r e g a rd  f r o m  th e  in te r lo p e r  to  t h e  e a rl , 
I w h o se  f r o w n  o f  a n n o y a n c e  d id  n o t  d i s ­
a p p e a r  a s  i t  h a d  d o n e  b e fo re . S tr a f f o rd  
sp o k e  no  w o rd , h u t  h is  u n d e r lin g s  w e re  
I q u ic k  to  i n t e r p r e t  a n d  a c t  u p o n  h is  
M ack  lo o k . T w o  a t t e n d a n t s  s i le n tly  
to o k  p la c e s  b e s id e  t h e  g ir l ,  r e a d y  to  
I se ize  h e r  d id  b is  lo rd s h ip  g iv e  a  s ig n . 
I T h e  h u n ts m e n  le t  loose  t h e  d o g s  t h u t  
| h a d  b e e n  s n a r l in g  a t  th e  n e w c o m e r, 
j T h e y  m a d e  u d a s h  a t  h e r . w h ile  sh e  
s p ra n g  n im b ly  to  th e  t r e e  t h a t  h a d  c o n ­
c e a le d  h e r , h a v in g  f lrs t  w h isk e d  fro m
M o u l d  S h o w  S o  M e r e r .
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om a  s e n s e  o f
Hie s c a b b a r d  o f  a n  a s to n is h e d  a t t e n d ­
a n t  t h e  l ig h t  s w o rd  w ith  w h ic h  h e  w a s  
s u p p o se d  to  g u o n l  h im s e l f  o r  h is  m a s ­
te r .
"C a ll o ff y o u r  h o u n d s , y o u  v il la in !”
s h e  c r ie d  111 a  v o ice  t h a t  h a d  th e  t ru e  
t in g  o f  c o m m a n d  in  It In d e e d , t a  m a n y  
th e r e  th e  o r d e r  li.-itl a to u c h  o f  th e  
c u r l 's  o w n  to n e s  in  or. " 1  a s k  n o t 
fo r  m y  o w n  e s c a p e  fi m i s o a th . b u t  fo r 
th e ir s .  I 'd  r a t h e r  t r a n s f ix  a  m a n  th a n  
h u r t  a d o g . Y ou  sc o u n d re l , y o u  sh a ll 
fee l th e  s t in g  o f  t h i s  p o in t  i f  y o u  do  
n o t in s ta n t ly  o b e y .”
T h e  t h in  s h in in g  b la d e  d a r te d  h e re  
a n d  th e re  l ik e  a n  a d d e r 's  to n g u e  a n d  
n s  p a in fu l ly .  Y elp  a f te r  y e lp  sh o w e d  
Its  p o te n c y , a n d  t h e  d o g s , q u ic k  to  
le a rn  t h a t  t h e y  w e re  o v e rm a tc h e d , 
a b a te d  t h e i r  f u r y  n n d  c o n te n te d  th e m ­
s e lv e s  w i th  n o isy  o u tc ry  n t a  s a f e  d is ­
ta n c e  fro m  t l ie  s e m ic irc le  o f  d a n g e r  
ju m p in g  s id e w a y s  a n d  b a c k w a r d , b a r k ­
in g  v n lo ro u s ly , b u t  k e e p in g  w e ll c le a r  
o f  th e  r a p ie r .  A t a  g la n c e  fro m  th e  
e a r l  th e  h u n t s m a n  w h ip p e d  th e m  b ac k  
in to  th e i r  f o r m e r  p la c e s .
"Yes. in sb  th e m , y o u  w h e lp , b u t  i t 's  
o v e r  y o u r  o w n  s h o u ld e r s  th e  co n i 
sh o u ld  g o  h a d  I t h e  o rd e r in g , th o u  
m e a n e s t  o f  t h e  p a c k ."
" M a d a m ."  s n id  t h e  E a r l  o f  S tra f fo rd  
s te rn ly ,  " I  w o u ld  h a v e  y o u  k n o w  th a t  
n o n e  g iv e s  o r d e r s  h e r e  b u t  m e .”
" I n  t h a t  y o u  a r e  m is ta k e n , m y  lord . 
You h a v e  j u s t  h e a r d  m e g iv e  th e m , 
a n d . fu r th e r m o r e ,  h a v e  see n  th e m  o b ey ­
ed . B u t. a s id e  f ro m  th e  o rd e r in g  o f  
e i th e r  y o u  o r  m e. 1 u n d e r s ta n d  th is  to  
be th e  k in g 's  p a r k .”
A g a in  D e  C o u rc y  la u g h e d .
“ S h e  h it  y o u  th e re ,  m y  lo rd ,”  lie  h a d  
th e  te m e r ity  to  s a y .
S tra f fo rd  p a id  n o a t te n t io n  to  h is  g ibe, 
b u t  g a z e d  d a r k ly  n t  th e  f e a r le s s  in ­
t ru d e r .
" W h a t  d o  y o u  w a n t? ” lie  a s k e d .
" I  h a v e  to ld  y o u . m y  lo rd . I w is h  a 
w o rd  in  y o u r  p r iv a t e  e a r .”
"S p e a k  o u t  w h a t  y o u  h a v e  to  s a y .”
"  " 1  is  to  b e  h e a rd  b y  n o n e  b u t  th e  
E a r l  o f  S tr a f f o r d —no. n o t e v e n  b y  t i c ­
k in g  h im se lf—fo r . y o u  sh o u ld  k n o w , 
w e re  i t  o th e r  f a s h io n , I w o u ld  h a v e  
sp o k e n  w h e n  la s t  I  e n c o u n te re d  y o u .”
“ I h a v e  n o  s e c r e t s  fro m  th e  k in g .” 
“ N o r u e e d  th i s  b e  o n e . 'T i s  y o u rs  to
-V
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?t'.'afford s a id  n o  m o re , 
h is  fo llo w e rs , w h o  n t  
to  th e  b a c k g ro u n d , e x ­
c e p t D e C n i i s y .  w ho, a p t h a v in g  f o r ­
g iv en  t i le  In s u l t  p lac ed  u p o n  h in t a n d  
u n eo iisc lo tis  th a t  h is r e lu c ta n c e  to  q u i t  
th e  sp o t w a s  g i’ ing i o iu t  to  th e  g i r l 's
lav c r ie d
" B e w a re ,  I.o fN  S tra ffo rd . T h e r e  m ay  
h e  m o re  in  th i s  th a n  n fip en rs  o n  th e  
s u r f a c e .  S h e  lia s  s h o w n  h e r s e l f  e x ­
p e r t  w i th  a  s to le n  M ade . T h a t  b la d e  
Is s t i l l  in  h e r  h a n d ."
T h e  e a r l  sm ile d  co ld ly . l i e  w a s  
u n u s e d  to  d is o b e d ie n c e  e v e n  w h e re  It 
c o n c e rn e d  Id s  o w n  s a f e ly .
“ ’T is  l in t  f a ir ,"  lie s a id , " t h a t  I 
sh o u ld  t a k e  so m e  r is k  to  e q u a l h e rs . 
I ’ll c lin n c e  t l ie  s tro k e . Y o u r p r a y e r  
w a s  t h a t  I s h o u ld  m e e t t i ll s  d a m s e l 
a lo n e  In t l ie  fo re s t . D o n o t. I b e g  o f  
y o u . p r e v e n t  fu lf i l lm e n t o f  y o u r  d e v o u t  
p e t i t io n  b y  f u r th e r  t a r r y in g ."
B u t b e f o r e  th is  w a s  s p o k e n  t l ie  g ir l 
h u d  filing  t l ie  b o rro w e d  ra p to r  f a r  in to  
t h e  fo r e s t  g la d e , th e n  w a v e d  h e r  ills- 
ln c u m lie re d  h a n d  to  tl ie  d e p a r t in g  
F r e n c h m a n , s a y in g  m o c k in g ly : 
" F a r e w e l l ,  p o p in ja y . T h e  t r e a c h e r ­
o u s  e v e r  m a k e  s u g g e s tio n  o f  t r e a c h ­
e r y ."  T o  th e  e a r l  s h e  a d d e d . “ My 
lo rd . I a m  e n t i r e ly  u n a r m e d .”
" W h a t  h n v e  y o u  to  sn y  to  m e ? "  r e ­
p lied  S tr a f f o rd  se v e re ly , b e n d in g  h is  
d a r k  g a z e  u p o n  h er.
" S ir .”  h e r  vo ice  lo w e re d  so  f lin t 
n o n e  m ig h t  b y  a n y  c h a n c e  o v e r h e a r — 
" s i r .  I a m  F ra n c e s  W e n tw o r th ,  y o u r  
lo rd s h ip 's  e ld e s t  d a u g h te r .”
' J ' 1
C H A P T E R  I I .
H E  e a r l  lo w e re d  u p o n  th e  g irl, 
a n d  th e  b la c k  a n g e r  u p o n  h is  
b lo w  m ig h t  h a v e  w a r n e d  a 
m o re  I n tre p id  p e r s o n  t h a n  ev e n  
s h e  a p p e a re d  to  be t h a t  th e r e  w a s  p e r il 
in  tr if l in g . W h e n  n t  l a s t  lie  sp o k e , h is  
v o ice  w a s  h a r s h  a n d  m e n a c in g .
“ W h a t  d o  y o u  e x p e c t to  g a in  b y  a 
s t a te m e n t  so  p r e p o s te ro u s ? ”
" I  e x p e c t  to  g a in  a  f a th e r .”
T h e  g i r l 's  a n s w e r  t ro d  q u ic k  u p o n
1MWUS'
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“ b i l l ,  l  A i l  F R A N C E S  W E N T W O R T H , Y O U R  L O R D S H I P 'S  E L D E S T  
D A U G H T E R .”
p ro c ln lm  to  t h e  w o r ld  a t  y o u r  p le a su r e .  I th e  h e e ls  o f  t h e  q u e s tio n , b u t  h o r  c o lo r 
B u t  f i r s t  i t  Is fo r  y o u r  e a r  a lo n e . S en d  ! c h a n g e d  f r o m  r e d  to  p a le  u n d  fro m  
t h a t  p a in te d  p o p in ja y  to  t h e  r e a r  w ith  j p a le  to  re d  a g a in ,  u u d  h e r  h u rr ie d
th e  d o g s . T h e  o th e r s  a r e  g e n t le m e n ' '------*1 ‘— »-■--* ■ - * -------- ■--------- ■ ■ -
u n d  w ill r e t i r e  o f  th e i r  o w n  a c c o rd  
w h e n  th e y  le a r n  a  la d y  w is h e s  to  sp e a k  
p r iv ily  w i th  y o u ."
I t  w a s  n o w  th e  t u r n  o f  th e  E n g lish  
n o b le s  to  la u g h , w h ic h  th e y  d id  m e rr i ly  
en o u g h , b u t  D e  C o u rc y  se e m e d  less  
p le a se d  w i th  t h e  r u d e  s u g g e s tio n . H e  
fu m b le d  a t  h is  s w o rd  h i l t  a n d  m u t te r ­
ed  a n g r ily  t h a t  i f  a n y  p r e s e n t  w ish e d  
to  m a k e  th e  g i r l 's  r e fe r e n c e  h is  o w n  a 
m e e tin g  c o u ld  b e  sp e e d ily  a r r a n g e d  to  
d is c u s s  t h e  q u e s t io n . S tr a f f o rd ,  h o w ­
e v e r . h a d  no  m in d  fo r  a n y  b y p la y .
H is  g la n c e  q u e l le d  th e  r is in g  d iffe re n c e ;  
th e n  b e  s a id  h a r s h ly  to  t h e  y o u n g  w o ­
m a n :
" W h a t  d o  y o u  h e r e  in  th e  k in g 's  p a rk , 
lu c k in g  p e r m is s io n , u s  I s u s p e c t? "
" In d e e d ,”  c r ie d  t h e  g ir l ,  w i th  a  to s s  
o f  t l ie  h e a d , " th e y  s a y , w h e r e  I  com e 
fro m , t h a t  e v e r y th in g  s e e m in g ly  p o s ­
se s se d  b y  th e  k iu g  b e lo n g s  a c tu a l ly  to  
t h e  p eop le , a n d  b e in g  o n e  o f  t h e  p eo p le  
I co m e to  m y  o w n  d o m a in , a s k in g  p e r ­
m iss io n  o f  n o n e .”
“ Y ou a r e  y o u n g  to  s p e a k  t r e a s o n .”
“  ’T is  n o  t r e a s o n  o f  m in e . I h u t  r e ­
p e a t  w h a t  o th e r s  say."
"S ti l l ,  h o w  c a m e  y o u  h e r e ? ”
" E a s i ly .  O v e r  t h e  w a ll .  I w a s  re ­
fu s e d  a c c e s s  to  y o u  b y  u u y  o th e r  
m e a n s , so  I to o k  th e  m e th o d  t h a t  sug - 
g e s te d  i t s e l f .”
“ You w e r e  fe ig n in g  y e s te r d a y  to  h e  a 
g y p sy . W h o  a r e  y o u ? ”
“ T h u t  is  w h a t  I w is h  to  te l l  y o u r 
lo rd sh ip  w h e n  i g e t  t h e  o p p o r tu n i ty .
A s fo r  y e s te r d a y .  1 fe ig n e d  n o th in g . I 
b u t  re to ld  w h a t  a n  o ld  g y p s y  o n ce  su id  
to  m e  re g a r d in g  t l ie  k in g  u u d  L o rd  
S tr a f f o rd .  I w is h e d  to  e n g a g e  y o u r  a t ­
te n tio n , h u t , l ik e  t h e  u n d e r lin g s  o f  th is  
p a la c e , y o u  tu r n e d  m e  a w a y .”
“ Y o u r p e r s is te n c e  s h a l l  b e  re w a rd e d , 
h u t  w ith  th is  p ro v is o :  I f  th e  n e w s  y ou  
m a k e  so m u c h  o f  is  n o t w o r th  th e  te l l ­
in g , th e n  s h a l l  y o u  e x p ia te  y o u r  im ­
p u d e n c e  in  p r is o n . I f  y o u  fe u r  to  ac-
vaV *
The letter of Miss Merkley, 
whose picture is printed above, 
proves beyond question that 
thousands of cases of inflamma­
tion of the ovaries and womb 
are annually cured by the use of 
Lydia E  Pinkham’s Vegetable 
Compound.
D k a b  M b s . P in k h a m  : —  G r a d u a l  
lo s s  o f  s t r e n g t h  a n d  n e r v e  fo rc e  to ld  
m e  s o m e th in g  w a s  r a d ic a l ly  w r o n g  
w i th  m o, I  h a d  s e v e re  s h o o t in g  p n ln s  
t h r o u g h  th e  p e lv ic  o r g a n s ,  c r a m p s  a n d  
e x t r e m e  i r r i t a t i o n  c o m p e lle d  m e  to  
s e e k  m e d ic a l  ad v la o . T h o  d o c to r  s a id  
t h a t  I  h a d  o v a r ia n  t r o u b le  a n d  u lc e r a ­
t i o n ,  a n d  a d v is e d  a n  o p e r a t io n .  I  
s t r o n g ly  o b je c te d  to  t h i s  a n d  d o a ld c d  
to  t r y  L y d i a  E .  P l n k h a m ’s  V e g e ­
t a b l e  C o m p o u n d .  I  so o n  fo u n d  t h a t  
m y  ju d g m e n t  w a s  c o r r e o t ,  a n d  t h a t  a l l  
t h e  g o o d  t h i n g s  a a ld  a b o u t  t h i s  m e d i­
c in e  w e re  t r u e ,  a n d  d a y  b y  d a y  I  f e l t  
l e s s  p a in  a n d  in c ro n s e d  a p p e t i t e .  T h e  
u lc e r a t io n  s o o n  h e a le d , a n d  th o  o th e r  
c o m p l ic a tio n s  d i s a p p e a r e d ,  a n d  in  
e le v e n  w e e k s  I  w a s  o n c e  m o re  B tro n g  
a n d  v ig o ro u s  a n d  p e r f e c t ly  w e ll .
“  M y h e a r t i e s t  t h a n k s  a r e  s e n t  to  
y o u  fo r  t h e  g r e a t  g o o d  y o u  h a v e  d o n e  
m e .”—  S in c e r e ly  y o u r s ,  M iss  M a r o a r e t  
M e r k l b y ,  275 T h i r d  S t.,  M llw a u k o o , 
I M s .— $5000 fo r fe it  I f  original o f  abooo lottof 
proving genu ln tno tt oannot bo produotd.
b r e a th in g  h in te d  o f  so m e  k n o w le d g e  o f 
h e r  h a z a r d ,  w h ic h  n e v e r th e le s s  s h e  
f a c e d  w i th o u t  flin ch in g .
” M y e ld e s t  d a u g h te r ,  sn y  y o u ?  M y 
e ld e s t  d a u g h te r  is  A n n , a g e d  th i r te e n , 
a  m o d e s t  l i t t l e  m a id . I t a k e  y o u  to  h e  
o ld e r , u n d  I s h o u ld  h e s i t a t e  to  u p p ly  
to  y o u  th e  q u a l i f ic a t io n  I h a v e  J u s t  
c o u p le d  w i th  h e r  n a m e .”
“ I a m  s ix te e n , th e r e f o r e  h e r  se n io r . 
T h u s  o n e  p a r t  o f  m y  c o n te n tio n  Is a d ­
m itte d .  I f  s h e  is  m o d e s t , i t  d o th  b e ­
c o m e  a  m a id  a n d  is  re a s o n a b ly  to  h e  
e x p e c te d , f o r  s i te  h a th  a  m o th e r 's  c a re . 
I h a v e  h u d  n o n e . I f  y o u  d e te c t  a  b o ld ­
n e s s  in  m y  m a n n e r ,  ' t i s  b u t  a n o th e r  
p ro o f  I nm  m y  f a th e r 's  d a u g h te r ."
S o m e th in g  re s e m b lin g  a  g r im a c e  r a th ­
e r  t h a n  a s m ile  d i s tu r b e d  th e  w h i te  l ip s  
o f  S tr a f f o rd  a t  th i s  r e to r t .  H e  b e n t 
h is  e y e s  o n  th e  g ro u n d , a n d  id s  u ilu d  
te e m e d  to  w a n d e r  t h r o u g h  th e  p a s t .  
T h ey  s to o d  t h u s  in  s i le n c e  o p p o s ite  
e a c h  o th e r ,  t h e  g ir l  w a tc h in g  h im  in ­
te n t ly ,  a n d  w h e n  s h e  s a w  h is  m o u th  
tw i tc h  w ith  a  s p a s m  o f  p u lu  a g r e a t  
w a v e  o f  p i ty  o v e r s p r e a d  h e r  f a c e  u n d  
b r o u g h t  t h e  m o is tu r e  to  h e r  ey e s , b u t  
s h e  m a d e  n o  m o tio n  to w a r d  h im , h e ld  
in  in c re a s in g  a w e  o f  h im .
''B o ld n e s s  is  n o t a  v i r t u e ,”  h e  m u t ­
te re d , m o re  to  h im s e lf  th u n  to  h e r . 
“T h e r e ’s  m a n y  a  j a d e  in  E n g la n d  w h o  
c a n  c la im  n o  r e la t io n s h ip  w i th  m e .”
T h is  r e m a r k  c u ll in g  fo r  n o  re s p o n s e , 
r e c e iv e d  n o n e .
“ S ix te e n  y e a r s  o f  a g e !  T h e n  t h a t  
w a s  i n ” — T h e  e a r l  p a u s e d  in  h is  
r u m in a t io n s  a s  i f  th e  s im p le  m a th e m a t ­
ic a l  p ro b le m  b u ll ie d  h im . t h e  o ld  look  
o f  w e a r in e s s  a n d  p a in  c lo u d in g  h is  
d o w u tu r n e d  fa c e .
“ T h e y e a r  1034,”  s a id  t h e  g ir l  p ro m p tly .
“ D o u b tle s s , d o u b t le s s ,  1624. I t  i s  lo n g  
s in c e , lo n g e r  t h a n  th e  d a y s  t h u t  h a v e  
p a s s e d  se e m  to  in d ic a te .  I w a s  
y o u n g  m a n  th e n ;  n o w —n o w —l  a m  a n  
a g e d  w re c k , a n d  u ll in  s ix te e n  y e a rs .  
A n d  so  in  y o u , th e  s p i r i t  o f  y o u th ,  th e
k i l l ™ , c o u g h
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j T h a  C o u r l e r - O u x e t t e  g o ea  in to  a  
j l a rg e r  n u m b e r  o f  fa m il ie s  In K n o x  
u o u n ty  th a n  a n y  o th e r  p a p e r  p u b lish e d
u n k n o w n  o a s t  c o n f r o n ts  m e, d e m a n d ­
in g —^d em an d in g  w h a t? "
“ D e m a n d in g  n o th in g , m y  lo rd .” 
“ H u m p h !  Y ou a r e  t h e  f i r s t  th e n . 
T h e y  u ll w a n t  s o m e th in g . Y ou  th in k  
I n m  a n  old  d o t a r d  w h o  Is re a d y , b e ­
c a u s e  y o u  s n y  y o u  w a n t  n o th in g , to  a c ­
c e p t y o u r  a b s u r d  p ro p o sa l. B u t  I a m  
n o t  y e t  f if ty , n o r  n s  n e a r  i t  n s  th e se  
fe ll  m a la d ie s  w o u ld  h a v e  m e  a p p e a r ,  
n n d  a  m a n  s h o u ld  h e  in  h is  p r im e  a t  
f if ty . M a d a m . I t w il l  r e q u ir e  m o re  
c o n v in c in g  te s t im o n y  to  m a k e  m o  lis te n  
to  y o u  f u r th e r . ”
" T h e  te s t im o n y ,  i r r e f u t a b l e ,  s ta n d s  
h e re  b e f o re  y o u . R a is e  y o u r  e y e s  fro m  
th e  g ro u n d , m y  lo rd , u m l b e h o ld  i t .  I f . 
s c r u t in iz in g  m e . y o u  d e n y  t h a t  I nm  
y o u r  d a u g h te r ,  I s h a ll  f o r th w ith  tu r n  
f ro m  y o u  a n d  t r o u b le  y o u  n o  m o re .” 
S tr a f f o rd  s lo w ly  l i f t e d  h is  g loom y 
fa c e , p r e m a tu r e ly  s e a m e d  w i th  c a re , 
a n d  h is  h e a v y  e y e s  s c a n n e d  c lo se ly  th e  
liv in g  s t a t u e  t h a t  c o n f ro n te d  h im . T h e  
s te r n n e s s  o f  h is  f e a tu r e s  g r a d u a l ly  r e ­
la x e d , a n d  a n  e x p r e s s io n  n e a r  a k in  to  
te n d e r n e s s  o v e r s p r e a d  h is  fa c e .
“ A n y  m a n  m ig h t  b e  p ro u d  to  c la im  
y o u . m y  g ir l ,  u o  m a t t e r  h o w  m a n y  o th ­
e r  r e a s o n s  f o r  p r id e  h e  p o s s e s s e d . B u t 
y o u  h a v e  n o t  c o m e  h e r e  m e re ly  b e ­
c a u s e  so m e  o n e  f l a t te r e d  t h e  E a r l  o f 
S tr a f f o rd  b y  s a y in g  y o u  re s e m b le d  
h im .”
"N o . m.v lo rd . I  a m  c o m e  to  r e tu r n  
to  y o u  t h i s  d o c u m e n t,  w h ic h  o n c e  y o u  
p re s e n te d  to  m y  m o th e r .”
S h e  lp in d e d  h im  a  p a p e r ,  w h ic h  h e  
re a d  w ith  i n t e n t  c a re .  I t  r a n  th u s :
I  h a v e ,  In  l i t t l e ,  m u c h  to  s n y  to  y ou , 
o r  e ls e  o n e  o f  u s  m u s t  b e  m u c h  to  b la m e . 
B u t  in  t r u t h  I  h a v e  t h a t  c o n f lu e n c e  In 
y o u  a n d  t h a t  a s s u r a n c e  in  m y s e lf  a s  to  
r e s t  s e c u r e  t h e  f a u l t  w ill  n e v e r  b e  m a d e  
o n  e i t h e r  s id e . W e ll ,  th e n ,  t h i s  s h o r t  a n d  
th i s  lo n g  w h ic h  I  a tm  a t  Is n o  m o re  th a n  
to  g iv e  y o u  th i s  ttrB t w r i t t e n  te s t im o n y  
t h a t  I  a m  y o u r  h u s b a n d ,  a n d  t h a t  h u s ­
b a n d  o f  y o u r s  T h a t  w ill  e v e r  d i s c h a r g e  
th e s e  d u t ie s  o f  lo v e  a n d  r e s p e c t  to w a r d  
y o u  w h ic h  g o o d  w o m e n  m a y  e x p e c t  a n d  
a r e  ju s t l y  d u e  f ro m  g o o d  m e n  to  d is ­
c h a r g e  th e m , a n d  th i s  is  n o t  o n ly  m u c h  
b u t  a l l  w h ic h  b e lo n g s  to  m e . a n d  w h e re in  
I  s h a l l  t r e a d  o u t  th e  r e m a in d e r  o f  life  
w h ic h  is l e f t  t o  m e —
S tr a f f o rd  lo o k e d  u p  f ro m  h is  p e r u s a l ,  
b la n k  a m a z e m e n t  u p o n  h is  c o u n te ­
n a n c e .
" H o w  c a m e  y o u  b y  t h i s  p a p e r ? ”
" I  fo u n d  i t  a m o n g  th e  d o c u m e n ts  le f t  
b y  m y  g r a n d f a th e r ,  w h o  d ie d  a  y e a r  
ugo . I t  w a s  s e n t  b y  y o u  to  m y  m o th ­
e r .”
“ Im p o s s ib le .”
" D o  y o u  d e n y  th e  s c r ip t? ”
“ I do  n o t  d e n y  i t, h u t  ’tw a s  w r i t t e n  
b y  m e  e ig h t  y e a r s  s in c e  u n d  p re s e n te d  
to  m y  t h i r d  w i f e ,  w h o m  1  m a r r ie d  p r i ­
v a te ly .”
" Y o u r  th i r d  w i f e ?  W h o  w a s  s h e ? ” 
" S h e  w a s  M is tr e s s  E l iz a b e th  R h o d es , 
u m l is  n o w  L a d y  S tr a f f o r d .”
" T h e n  s h e  is  y o u r  f o u r th  w ife . Y ou 
w ill see  b y  y o u r  o w n  ln d i t iu g  t h a t  th is  
l e t t e r  w a s  w r i t t e n  iu  M a rc h , 1624.”
T h e  d a t e  w a s  u n m is ta k a b ly  s e t  d o w n  
b y  th e  s a m e  h a n d  t h a t  h a d  p e n n e d  th e  
h o ld  s ig n a tu r e ,  " T h o m a s  W e n tw o r th ,” 
u n d  th e  b e w ild e r m e n t  o f  t h e  e a r l  in ­
c r e a s e d  a s  h e  r e c o g n iz e d  t h a t  h e r e  w a s  
n o  fo r g e ry ,  b u t  u  g e n u in e  l e t t e r  a n te ­
d a t in g  i t s  d u p l ic a te .
" I s  i t  p o s s ib le ,"  h e  m u rm u re d  to  h im ­
s e lf ,  " t h u t  a  m a n  l ia s  so  l i t t l e  o r ig in a l­
i ty  a s  to  d o  p r a c t ic a l ly  t h e  s a m e  th in g  
tw ic e ? ” T h e n  a lo u d  to  th e  g ir l  h e  
s a id :
" W h o  w u a  y o u r  m o th e r? ”
" I  h a d  h o p e d  th e  r e a d in g  o f  th is  
d o c u m e n t  w o u ld  h a v e  r e n d e re d  y o u r  
q u e s t io n  u n n e c e s s a r y .  H a s  a  m u u  su c h  
g i f t  o f  fo r g e t t in g  th u t  th e  v e ry  u u rn e  
o f  t h e  w o m a n  h e  so le m n ly  m a r r ie d  h a s  
s l ip p e d  h is  m e m o ry  u s  e a s ily  u s  th e  
w r i t in g  o f  t h e  l e t t e r  s h e  c h e r is h e d ? ” 
“ S h e  w a s  F ra n c e s ,  d u  t ig h te r  o f  S ir  
J o h n  W u r b u r to u ,”  m u rm u re d  th e  e a rl .
" H i s  o n ly  d a u g h te r ,  a s  l  a m  h e rs , m y 
lo rd ."
“ B u t  w h e n  S ir  J o lm  w r o te  m e  coldly 
o f  h e r  d e a th ,  h e  m a d e  u o  m e u tlo u  o f
a n y  is s u e .”
“ M y g r a n d f a th e r  a lw a y s  h a te d  you , 
m y  lo rd . I t  i s  v e ry  l ik e  t h a t  h e  to ld  
y o u  u o t th e  c a u s e  o f  m y  m o th e r ’s  d e a th  
w a s  h e r  c h i ld r e n 's  b i r t h .”
“ C h ild re n ? ”
"Y e s , m y  lo rd . M y tw in  b r o th e r  u n d  
m y se lf .”"If, u s  y o u  su y , y o u  h a v e  a  b ro th e r , 
w h y  is  h e  u o t  h e r e  iu  y o u r  p lac e , y o u  
iu  th e  b a c k g ro u n d , w h e re  y o u  p ro p e rly
b e lo n g ? ”
" S ir ,  I  s u p p o s e  th u t  h e r  g o o d  n a m e  is 
t h o u g h t  m o re  o f  b y  u  w o m a n  th a n  by 
u  m u u . S h e  w is h e s  to  b e  a s s u r e d  t h a t  
s h e  c a m e  p ro p e r ly  a u th e n t ic a te d  lu to  
t h i s  w o r ld , w h e r e a s  a  m a n  tro u b le s  l i t ­
t l e  o f  h is  o r ig in , so  b e  i t  b e  is  h e re  
w ith  so m e o n e  to  t ig h t  o r  to  love. U r
p e r h a p s  I t Is  t h a t  t h e  m a n  is  t h e  d e e p ­
e r  a n d  r e f u s e s  to  c o n d o n e  w h e re  a  w o ­
m a n  y e a r n s  to  fo rg iv e . M y b r o th e r  
s h a r e s  o u r  g r a n d f a th e r 's  d is l ik e  o f  
y o u . H e  th in k s  y o u  c a re d  l i t t l e  fo r  
o u r  m o th e r  o r  y o u  w o u ld  n o t h a v e  b ee n  
a b s e n t  d u r in g  h e r  l a s t  d a y s  w h e n " —
" I  k n e w  n o th in g  o f  i t . T h e  t im e s  
th e n ,  n s  n o w . w e r e  u n c e r ta in ,  r e q u ir in g  
a b s o r b e d  a t t e n t io n  f ro m  th o s e  th ro w n  
w ill in g ly  o r  u n w il l in g ly  in to  p u b lic  n f  
f a i r s .  W h a t  c a n  a lio y  o f  s ix te e n  k n o w  
o f  t h e  d u t ie s  t h r u s t  u p o n  a m a n  in  ray  
s i tu a t io n  ?”
“ S ix te e n  o r  n o t, h e  c o n s id e r s  h im se lf  
e v e n  n o w  n m a n  o f  p o s itio n , n n d  h e  
h o ld s  y o u r  c o u r s e  w ro n g . H e  sn y s  lie 
h a s  ta k e n  u p  t h e  o p in io n s  y o u  f o r m e r ­
ly  h e ld  n n d  w ill  d o  I lls  b e s t  to  c a r ry  
th e n )  to  s u c c e s s . H e  is  fo r  t h e  p a r l i a ­
m e n t  n n d  a g a in s t  t l ie  k in g . A s  f o r  m e, 
I k n o w  l i t t l e  o f  th e  q u e s t io n s  H in t d i s ­
t u r b  t h e  s ta le .  M.v o w n  k n o w le d g e  is 
t h a t  y o u  a r c  m y  f a th e r ,  n n d  w e re  y o u  
th o  w ic k e d e s t  p e r s o n  in  th e  w o r ld  t  
w o u ld  co m e to  y o u . A m a n  m a y  h a v e  
m a n y  d a u g h te r s ,  b u t  a  d a u g h te r  c a n  
h n v e  b u t  o n e  f u th e r ;  th e r e f o r e  a m  I 
h e re , m.v lo rd .”
L ik e  th e  q u ic k  s u c c e s s io n  o f  s h a d e  
a n d  s u n s h in e  o v e r  t h e  s e n s i t iv e  s u r f a c e  
o f  a  lo v e ly  la k e ,  t h e  p in y  o f  v a r y in g  
e m o tio n s  a d d e d  a n  e v e r  c h a n g in g  
b e a u ty  to  t l ie  g i r l 's  e x p r e s s iv e  fa c e ;  
n o w  a  p i t if u l  y e a r n in g  to w a r d  h e r  
f a th e r  w h e n  s h e  s a w  h e  s u ffe re d ; th e n  
a  c o a x in g  a t t i t u d e ,  a s  i f  s h e  w o u ld  
w iu  h im  w h e th e r  h e  w o u ld  o r  n o ; 
a g a in  a  b e a r in g  o f  p r id e  w h e n  i t  s e e m ­
e d  s h e  w o u ld  b e  d e n ie d , a n d  th r o u g h ­
o u t  n il n r ig id  s u p p re s s io n  o f  h e r s e l f ,  
n s t a n d in g  o f  h e r  g ro u n d , a  d e te r m in a ­
t io n  n o t  to  g iv e  w a y  to  a n y  r is in g  s e n ­
t im e n t  w h ic h  m ig h t  m a k e  t l ie  a f t e r  r e ­
p u ls e  a  h u m ilia t io n . I f  a  r e t r e a t  m u s t  
c o m e  i t  s h o u ld  b e  c a r r ie d  o u t  w i th  
d ig n i ty .
T h e  E a r l  o f  S tr a f f o rd  s a w  n o th in g  o f  
th i s ,  fo r  id s  e y e s  w e re  m o s tly  o n  th e  
g ro u n d  a t  h is  f e e t .  T h a t  h is  m in d  w a s  
p e r tu r b e d  by  t l ie  n e w  s i tu a t io n  so  u n ­
e x p e c te d ly  p r e s e n te d  to  h im  w a s  e v i­
d e n t ;  t h a t  lie  w a s  d e e p ly  s u sp ic io u s  
o f  n  t r a p  w a s  n o  le s s  c le a r .  W h e n  lie  
lo o k e d  u p  n t  h e r  h e  fo u n d  h is  iro n  
re s o lu t io n  m e l t in g  in  s p i te  o f  h im se lf , 
n n d , 11s  h e  w is h e d  to  b r in g  a n  u n c lo u d ­
e d  ju d g m e n t  to  b e a r  u p o n  th e  p ro b ­
le m . h e  s c r u tin iz e d  th e  b ro w n  s w a r d  
a t  ills  f e e t . N e v e r th e le s s  lie  w a s  q u ic k  
to  re s p o n d  to  a n y  sh o w  o f  s y m p a th y  
w i th  h im se lf ,  e v e n  th o u g h  h e  w a s  u n ­
lik e ly  to  e x h ib i t  a p p re c ia tio n , a n d  h e  
w a s  e q u a l ly  q u ic k  to  r e s e n t  th e  s l ig h t ­
e s t  la c k  o f  d e f e r e n c e  o n  th e  p u r t  o f 
th o s e  w h o  a d d r e s s e d  h im .
I f  t h e  g ir l  h a d  m a d e  a th o ro u g h  
s tu d y  o f  id s  c h a r a c t e r  s h e  c o u ld  n o t 
h a v e  b e t t e r  a t t u n e d  h e r  m a n n e r  to  h is  
p re ju d ic e s .  H e r  a t t i t u d e  th r o u g h o u t  
w a s  im b u e d  w i th  t h e  d e e p e s t  re sp e c t , 
a n d  i f  t h e  e y e  r e f u s e d  to  b e  a d v o c a te  
f o r  h e r  t l ie  e a r  c o u ld  n o t  c lo se  i t s e l f  
to  th e  l i t t l e  th r i l l  o f  a f fe c tio n  H in t 
s o f te n e d  h e r  to n e  a s  s h e  sp o k e  to  h im . 
H e  ra is e d  h is  h e a d  a b r u p t ly  u s  o n e  
w h o  h a s  c o m e  to  u d e c is io n .
“ N o v e m b e r  Is  t h e  s te p m o th e r  o f  th e  
m o n th s ,  a n d  t h e  u i r  g ro w s  co ld . C o m e 
w i th  m e  to  th e  p a la c e . I n  n w o r ld  o f 
lie s  I And m y s e l f  b e lie v in g  y o u . th u s  
I a m  n o t  g r o w n  so  o ld  u s  I h u d  fe a re d . 
C o m e .”
T h e  g ir l  t r ip p e d  l ig h tly  o v e r  t h e  r u s ­
t l in g  le a v e s  a n d  w a s  a t  h is  s id e  in  a n  
in s ta n t ,  th e n  s lo w e d  h e r  p a c e  in  u n iso n  
w i th  h is  l a b o re d  m o d e  o f  p ro g re s s io n .
“ S ir , w i l l  y o u  lo a n  u p o n  m y  s h o u l­
d e r ? ”
"N o . I a m  a il in g , h u t  n o t d e c re p i t .”
T h e y  w a lk e d  to g e th e r  in  s i le n c e , n n d  
i f  a n y  v ie w e d  th e m  th e  o n lo o k e rs  w e re  
w e ll c o n c e a le d , f o r  t l ie  p a r k  se e m e d  d e ­
s e r te d .  E n te r in g  t l ie  p a la c e  a n d  a r r iv ­
in g  a t  th e  fo o t o f  a  s t a i r w a y ,  s o lic i to u s  
m e n ia ls  p ro f fe r e d  a s s i s ta n c e ,  b u t  S t r a f ­
fo r d  w a v e d  th e m  p e r e m p to r i ly  a s id e  
a n d , a c c e p tin g  n o w  th e  s u p p o r t  h e  h a d  
s h o r t ly  b e f o re  d e c lin e d , le a n e d  o n  h is  
d a u g h te r 's  s h o u ld e r  u n d  w e a r i ly  m o u n t­
e d  th e  s tu ir .
T h e  ro o m  o n  th e  f l r s t  floo r in to  w h ic h  
h e  le d  h e r  o v e r lo o k e d  a  c o u r t .  A  c h e e r­
fu l  A re  b u r n e d  o n  th e  h e a r th  a n d  c a s t  a
r a d ia n c e  u p o n  th e  s o m b e r  w a in s c o t in g  
o f  t h e  w a lls . A h e a v y  o a k e n  t a b le  w a s  
c o v e re d  w ith  a  l i t t e r  o f  p a p e rs ,  n n d  
so m e  b o o k s  la y  a b o u t .  I n to  n d e e p  n rm -  
c lin ir  b e s id e  t l ie  A re S tr a f f o rd  s a n k ,  
w i th  a s ig li o f  f a t ig u e ,  m o t io n in g  I lls  
d a u g h te r  to  s e a t  h e r s e l f  o p p o s ite  h im , 
w h ic h  s h e  d id . l i e  r e g a r d e d  h e r  f o r  
so m e  m o m e n ts  w i th  n o  p le a s e d  e x p r e s ­
s io n  o n  Ills fa c e , th e n  s a id , w i th  a  t r a c e  
o f  p e tn ln n c y  in  t l ie  q u e s t io n :
" D id  y o u r  g r a n d f a th e r  b r in g  y o u  t ip  
a  la d y , o r  a r e  y o u  n n  ig n o r a n t  c o u n t r y  
w e n c h  ?"
S ite  d re w  in  q u ic k ly  t h e  s m a l l  f e e t  
o u t t h r u s t  to  t a k e  a d v a n ta g e  o f  t h e  
c o m fo r t in g  lire , a n d  t h e  b la z e  s h o w e d  
h e r  c h e e k  a  r u d d ie r  h u e  th a n  h e r e to ­
fo re .
“ S ir ,”  s h e  sn id , " th e  c h i ld re n  o f  t h e  
g r e a t ,  n e g le c te d  b y  th e  g re n t,  m u s t  p e r ­
fo r c e  look  to  t l ie m so lv e s . I w a s  b r o u g h t  
u p , n s  y o u  k n o w , w i th o u t  n m o th e r 's  
c a re ,  in  t h e  n n c le n t  h u ll o f  a  c r u s ty  
g r a n d f a th e r ,  a  b r o th e r  m y  o n ly  c o m ­
p a n io n . W e  p la y e d  to g e th e r  a n d  fo u g h t  
to g e th e r ,  a s  t e m p e r  w ille d , a n d  h e  w n s  
n o t  a lw n y s  th e  v ic to r ,  a l th o u g h  h e  i s  
t h e  s t r o n g e r .  I c a n  s o m e t im e s  o u t-  
fe n c e  h im  n n d , f a i l in g  t h a t ,  e n n  n lw n y s  
o u t r u n  h im . A n y  h o rs e  h e  c a n  r id e  I  
c a n  r id e ,  a n d  w e  tw o  h n v e  b e f o re  n o w  
p u t  to  f l ig h t  t h r e e  t im e s  o u r  n u m b e r  
a m o n g  th e  y o k e ls  o f  t h e  n e ig h b o rh o o d . 
A s to  e d u c a t io n , I  h a v e  a  s m a t t e r i n g  
n n d  c a n  re a d  a n d  w r i te .  I h a v e  s tu d ie d  
m u s ic  to  so m e  a d v a n ta g e  n n d  fo r e ig n  
to n g u e s  w i th  v e r y  l i t t le .  I  d a r e  s a y  
th e r e  a r e  m a n y  th in g s  k n o w n  to  y o u r  
L o n d o n  la d ie s  t h a t  I u in  i g n o r a n t  o f .”
" W e  m a y  th a n k  G o d  fo r  t h a t , ”  m u t ­
te r e d  h e r  f a th e r .
" I f  th e r e  a r e  th o s e  in  L o n d o n , s a v in g  
y o u r  lo rd s h ip , w h o  sn y  I  n m  n o t  
a  la d y , I w ill h e x  t h e i r  e a r s  f o r  th e m  
n n  th e y  m a k e  s l ig h t in g  r e m a r k s  in  m y  
p re s e n c e ."
“ A  m u s t u n la d y l ik e  a r g u m e n t !  T h e  
to n g u e  a n d  n o t  t l ie  b a u d  Is t h e  c o u r t  
l a d y 's  d e f e n s e ."
" I  c a n  u s e  m y  to n g u e , too , i f  n e e d  b e , 
m y  lo rd .”
“ In d e e d , I h a v e  h a d  e v id e n c e  o f  i t ,  
m y  g i r l .”
“ Q u e e n  E l iz a b e th  u s e d  h e r  f is ts , n iu l 
s u re ly  s h e  w a s  a la d y .”
" I  h a v e  o f te n  h a d  in y  d o u b ts  o f  It. 
H o w e v e r ,  h e re , f r e r  y o u  m u s t  b e  e d u ­
c a te d  a s  ilo tli  b e c o m e  n  d a u g h te r  o f  
m in e .”
" I  s h a l l  b e  p le a se d  to  o b e y  a n y  c o m ­
m a n d s  m.v f a th e r  p la c e s  o n  m e .”
T l ie  c o n v e rs a t io n  w a s  i n t e r r u p te d  b y  
a s e r v a n t  t h r o w in g  o p e n  t h e  d o o r, c r y ­
in g :
" H i s  m a je s ty  t h e  k in g ! ”
T h e  g ir l  s p r a n g  i n s ta n t ly  to  h e r  f e e t ,  
w h i le  h e r  f u th e r  ro s e  m o re  s lo w ly , a s ­
s i s t in g  h im s e lf  w i th  h i s  h a n d s  o n  t h a  
a r m s  o f  t h e  c h a ir .
(T o  B e C o n tin u e d .)
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A  r e v i e w  f r o m  t h e  c o l u m n s  o f  t h e  
R o c k H a n d  G a z e t t e ,  o f  s o m e  o f  t h e  
e v e n t s  w h ic h  I n t e r e s t e d  R o c k l a n d  a n d  
v i c i n i t y  f o r  t h e  t h r e e  w e e k s  e n d in g :  
A u g u s t  14, 1879.
H o n .  H a n n i b a l  H a m l i n  a d d r e s s e d  a  
c r o w d e d  h o u s e  In  P l l l s b u r y  h a l l ,  u n d e r  
t h e  a u s p i c e s  o f  t h e  D a v i s  C a m p a i g n  
C lu b .  H e  c h a r a c t e r i z e d  t h e  I d e a s  o f  
t h e  G r e e n b a c k  p a r t y  a s  t h e  w i l d e s t  
f i n a n c i a l  d e lu s io n ,  a t  t h e  p r e v a l e n c e  o f  
w h ic h  n o n e  w o u ld  w o n d e r  m o r e  In  
y e a r s  h e n c e  t h a n  t h o s e  w h o  c h e r i s h e d  
t h e m  t h e n .
A c c i d e n t s  w e r e  p r e v a l e n t .  C h a r l e s  
T h o m a s ,  s o n  o f  R o b e r t  T h o m a s ,  f e l l  28 
o r  30 f e e t  f r o m  a  t r e e  In  t h e  r e a r  o f  G . 
A . S a f f o r d ’s  s t o r e ,  h a v i n g  h i s  r i g h t  
t h i g h  a n d  r i g h t  a r m  b r o k e n .  A m b r o s e  
C o b b  w a s  h i t  u p o n  t h e  h e a d  b y  a  p ie c e  
o f  b o a r d  t h r o w n  f r o m  t h e  t o p  o f  t h e  
c e m e n t  w o r k s  b y  a  c a r p e n t e r .  M r .  
C o b b  w a s  c u t  a b o u t  t h e  m o u t h  a n d  h i s  
n e c k  b a d l y  l a m e d  b y  t h e  c o n c u s s io n .  A  
s o n  o f  C a p t .  H a r r i s o n  P i t c h e r  f e l l  I n to  
o n e  o f  t h e  e m p t y  W h i t e  &  C a s e  k i l n s ,  
a  d i s t a n c e  o f  28 f e e t ,  a n d  w a s  p i c k e d  
u p  u n c o n s c io u s ,  b u t  w i t h  n o  b o n e s  
b r o k e n .
T h e r e  w a s  a  G r e e n b a c k  f l a g - r a i s i n g  
a t  U l m e r ’s  C o r n e r ,  W a r d  7. T h e  s p e a k ­
e r s  w e r e  H .  H .  M u n r o e ,  G . D . S n o w ,  
H o n .  T .  H .  M u r c h  a n d  D e o  M i l le r .  T h e  
v i c e  p r e s i d e n t s  w e r e  G o r h a m  B u t l e r ,  
S a m u e l  F e s s e n d e n  A l le n ,  P .  M . S t u d -  
l e y ,  M a j .  U lm e r ,  J o h n  F .  H a l l  a n d  
J o n a t h a n  S p e a r .
A t  a  m e e t i n g  o f  t h e  S t e a m e r  E n g i n e  
C o . J .  D . C l a r k  w a s  e le c t e d  2d  f o r e m a n  
a n d  F .  H .  C r o c k e t t  3d f o r e m a n .
*
H o n .  T h o m a s  B . R e e d  a d d r e s s e d  a  
l a r g e  R e p u b l i c a n  r a l l y  in  F a r w e l l  h a l l .  
H e  w a s  d e s c r i b e d  a s  “ a  w i t t y ,  l i v e ly  
a n d  a b l e  s p e a k e r . ”
T h e  B o d w e l l  G r a n i t e  C o . w a s  a w a r d ­
e d  a  c o n t r a c t  f o r  f u r n i s h i n g  15,000 c u b ic  
f e e t  o f  r o u g h  g r a n i t e  f o r  t h e  W a s h i n g ­
to n  m o n u m e n t  a t  42 c e n t s  p e r  fo o t .  
wt
T h e  B r i t i s h  s h i p  P r i d e  o f  t h e  O c e a n  
w a s  In  c o l l i s io n  w i t h  t h e  s c h o o n e r  
G e o r g e  W . A n d r e w s  o f  S t .  G e o r g e .  T h e  
c a p t a i n  o f  t h e  s c h o o n e r ,  h i s  f a m i ly ,  a n d  
t h e  c r e w  w e r e  r e s c u e d .
T h e  W o o l  m o n u m e n t ,  t h e  l a r g e s t  
s t o n e  e v e r  q u a r r i e d  a t  V i n a l h a v e n  w a s  
r e a d y  f o r  s h i p m e n t .  T h e  s h a f t  w a s  58 
f e e t  lo n g ,  a n d  5 f e e t ,  6 in c h e s  a t  t h e  
b a s e .
D a n i e l  L a d d  l o s t  a  h o r s e  w h ic h  h a d  
r e a c h e d  t h e  r i p e  e q u i n e  a g e  o f  36 y e a r s .
T h o m a s  D o n a h u e  a n d  s o n  w e r e  c a p ­
s i z e d  in  a  s a i l  b o a t  a t  J a m e s o n ’s  P o i n t ,  
a n d  r e s c u e d  b y  C a p t .  W m .  R .  H a l l  o f  
t h e  s c h o o n e r  S e a  B e l l .
T h e  D a v i s  C a m p a i g n  C lu b  w a s  o r ­
g a n i z e d  w i t h  t h e  f o l l o w in g  o f f ic e r s :  
P r e s i d e n t ,  A . C . H a m i l t o n ;  v i c e  p r e s i -  
r e n t s ,  J .  G . B a b b ld g e ,  W . C . L o w ,  F .  J .  
O r b e t o n ,  S t e p h e n  G o u ld ,  C . R .  " W h it­
n e y ,  C . E .  G o u ld in g  a n d  J .  A . T o l m a n ;  
e x e c u t i v e  c o m m i t t e e ,  E .  E .  R a n k i n ,  R .  
C . W o o s t e r ,  F .  W .  W i g h t .  A . C . M i t ­
c h e l l ,  J o h n  B . H o w a r d ,  J o h n  W .  K l t -  
t r e d g e  a n d  G e o r g e  F .  T h o m a s ;  s e c r e ­
t a r y ,  W i l l i a m  A . B a r k e r ;  t r e a s u r e r ,  R . 
F r e d  C r le .
K
T h e  R e p u b l i c a n  c o u n t y  c o n v e n t i o n  
m a d e  t h e  f o l l o w in g  n o m i n a t i o n s :  S e n a ­
t o r ,  G e o r g e  R o b e r t s  o f  V i n a l h a v e n ;  
c o u n t y  t r e a s u r e r ,  J o h n  W .  T u r n e r  o f  
R o c k l a n d ;  c o u n t y  c o m m is s io n e r ,  G e n .  
W i l l i a m  H .  T i t c o m b  o f  R o c k la n d .
R e v .  H e n r y  W a r d  B e e c h e r  w a s  a  
g u e s t  a t  t h e  T h o r n d i k e .  A  f i s h in g  p a r t y  
w a s  g o t t e n  u p  in  h i s  h o n o r  b y  H o n .  N . 
A . F a r w e l l ,  b u t  t h e  f is h  d e c l in e d  t o  b e  
a l l u r e d  b y  t h e  g r e a t  p r e a c h e r ’s  b a i t .  
M r .  B e e c h e r  l e c t u r e d  h e r e .
a»
I t  w a s  a  s e a s o n  o f  d i s t i n g u s h e d  v i s ­
i t o r s  f o r  R o c k l a n d .  T h e  U . S  r e v e n u e  
c u t t e r  G r a n t  c a m e  in t o  t h e  h a r b o r  a n d  
h a d  o n  b o a r d  C a p t .  G e o r g e  D e w e y ,  t h e  
n a v a l  s e c r e t a r y  o f  t h e  L i g h t h o u s e  
B o a r d ;  K i t  C a r s o n ,  J r . ,  s o n  o f  t h e  f a ­
m o u s  R o c k y  M o u n t a i n  g u id e ,  s c o u t  a n d  
I n d i a n  f i g h t e r ,  w a s  a l s o  in  to w n .
I t
T h e  f o l lo w in g  b i r t h s  w e r e  r e c o r d e d :
R o c k l a n d ,  A u g .  1, t o  M r .  a n d  M r s .  
T h o m a s  G e t t l g a n ,  a  s o n .
R o c k l a n d ,  A u g .  4, to  M r. a n d  M r s .  
A ld e n  H a y d e n ,  a  s o n .
H u r r i c a n e  I s le ,  A u g .  11, t o  M r .  a n d  
M r s .  T h o m a s  F .  L a n d e r s ,  a  d a u g h t e r .
T h o m a s t o n ,  J u l y  25, t o  M r . a n d  M r s .  
G e o r g e  W .  J a c o b s ,  a  s o n .
W a r r e n ,  A u g .  14, t o  M r .  a n d  M r s .  
W i l i a m  O . C o u n c e ,  a  d a u g h t e r .
R o c k l a n d ,  J u l y  28, t o  M r .  a n d  M r s .  
A l l e n  J .  M a k e r ,  a  d a u g h t e r .
R o c k l a n d ,  J u l y  30. t o  M r. a n d  M rs .  
F r e d  W .  S h ib l e s ,  a  d a u g h t e r .
T h o m a s t o n ,  J u l y  26, t o  C a p t .  a a d  
M r s .  L e r m o n d ,  a  d a u g h t e r .
T h o m a s t o n ,  J u l y  26, t o  M r . a n d  M rs .  
G e o r g e  A . H a n l e y ,  a  d a u g h t e r .
T h o m a s t o n ,  J u l y  24. t o  C a p t .  a n d  
M rs .  B a r t h o l o m e w  H e n r y ,  a  s o n .
T h o m a s t o n ,  J u l y  25, t o  M r .  a n d  M rs .  
O s c a r  B u r k e t t ,  a  d a u g h t e r .
A p p le to n .  J u l y  24, t o  M r. a n d  M rs .  
F r a n k  A . G u s h e e ,  a  d a u g h t e r .
*
T h e  m a r r i a g e s  o f  t h e  t h r e e  w e e k s  
w e r e  a s  f o l lo w s :
T h o m a s t o n ,  A u g .  13, G e o r g e  T .  H e w -  
e t t  a n d  M is s  A n n a  K .  C o m e r y ,  b o t h  o f  
T h o m a s t o n .
T h o m a s t o n ,  A u g .  6, E d w i n  A . D o w ’ 
a n d  M rs .  G e o r g e t t a  G r a n t ,  b o t h  o f  
T h o m a s t o n .
U n io n ,  A u g .  2, G . M . L a w r e n c e  o f  
W a r r e n  a n d  H e le n  M . J o n e s  o f  U n io n .
R o c k l a n d ,  A u g .  6, B e n J .  E m s l i e  a n d  
M is s  A n n e t t e  T h a y e r ,  b o t h  o f  S o u t h  
T h o m a s t o n .
S o u t h  D e e r  I s l e ,  J u l y  19, C h a r l e s  W . 
L i v i n g s t o n  o f  R o c k l a n d  a n d  M is s  
E m m a  B a b b ld g e  o f  S o u t h  D e e r  I s le .
F r i e n d s h i p ,  A u g .  3, W i l l i a m  T . F l i n -  
t o n  o f  C u s h i n g  a n d  M is s  L i l l u s  M c ­
C le l l a n  o f  S t .  G e o r g e .
T h o m a s t o n ,  A u g .  2, A lm o n  B u r r o w ’s 
o f  F r i e n d s h i p  a n d  M is s  L iz z i e  C o n n o r  
o f  T h o m a s t o n .
R o c k la n d ,  J u l y  26, F r a n k  A . A lw o o d  
o f  D ix  I s l a n d  a n d  M is s  E l l a  F .  S m i t h  
o f  S o u t h  T h o m a s t o n .
L is t  of A d v e rtised  L e tte rs .
G e n ts ' L is t
A llen. Veazie 
A nderson , C harles 
A nderson . K am i. 
B ailo r, M r. H a iry  
B aukeye. P ercy  K 
B a rte r , Thom as J r .  
B arlow , C harles 
B est, B.
B riggs, Mgeeu 
B u rn h am ,
F red  h .  Bn inner 
C hanm au . S um ner A 
Cau&dage, C ant. 
C auadagc. O tis M 
D arlin g . W alte r H . 
D o u o \au . A ndrew  
D obbin , H arry  
Dow. M i. W infield 
D ouglas, W K 
F ow glit. H M 
G U iia th . G eorge H 
H an lon . W
. F red  B
1 1a k’a lte j
. o b e d  U (3
li \ iii^
M cK inney , E ugene 
N o rth , W alte r L  S 
l ’aysou. ft E 
S m ith , H iram  
S to n e , W ill 
T h ib e a u t, N icesse 
W agg. H K 
W halen , W illiam  
Wrb it te n ,  Thom as 
W ilson, E  H 
W ilson, M H 
W in te rs , Uev A H 
W ilcox. M L
L ad ie s ’ L is t 
A ch o ru . K C Mrs 
A dam s 11 M. Mrs 
A nderson . R ob t. i  .M is 
A u stin , M D, M is 
C hase. E  S 
( 'la rk , L izzie M,
C lark . L izzie 
C ollins. H a ttie  Mist 
C rouse. L izzie 
D av is. F lo ra  M rs 
D u n b a r, Bess 
D yer. H e rb e rt M
Eu sou M fg
H engb in , L . B
K n ig h t. Ma 
Ladd. W illiam  
L eslie , F  E  
L ib b y ,J  L 
Moi ton , Abbit 
N ichols, L eila
i F
D E S IG N E R  B E C K E R T .
W a r r e n  W o o le n  Man H a s  H a d  A n  I n ­
t e r e s t i n g  a n d  S u c c e s s f u l  C a re e r .
A t t h e  8t h  a n n u a l  m e e t i n g  o f  t h e  
W o o le n  O v e r s e e r s ’ A s s o c i a t i o n  h e ld  In  
W a t e r v l f l e  J .  W . S c o t t  o f  C a m d e n  a n d  
, G . B e c k e r t  o f  W a r r e n  w e r e  e l e c t e d  
• c r e t a r l e s .
T h e o d o r e  G . B e c k e r t ,  d e s i g n e r  f o r  
t h e  G e o r g e s  R i v e r  w o o le n  m i l l  a t  
W a r r e n ,  p r o d u c e s  s o m e  v e r y  p r e t t y  
s ig n s  w h ic h  p l e a s e  t h e  e y e ,  a n d  t h a t  
w h a t  s e l l s  t h e  g o o d s .  H e  h a s  s e r v e d  
a  lo n g  t i m e  In  I n d u s t r i a l  s c h o o l s  a n d  
g r a d u a t e d  f r o m  t h e  h ig h  s c h o o l  o f  d e ­
s i g n i n g  a n d  m a n u f a c t u r i n g  a t  W e r d a n ,  
S a x o n y ,  w h e r e  h e  e a r n e d  f i r s t  p r i z e  f o r  
o r i g i n a l  d e s i g n s  a n d  f a b r i c s .  H e  w a s  
s u p e r i n t e n d e n t  f o r  E n g e l  &  C o ., B r u n n ,  
A u s t r i a ,  a n d  f o r  M o r s e  Sc C o ., B r a l y -  
s t o c k ,  R u s s i a ,  f o r  f o u r  y e a r s .
I n  t h i s  c o u n t r y  h e  h a s  b e e n  In  t h e  
e m p lo y  o f  t h e  N a t i o n a l  w o r s t e d  m i l l s ,  
P r o v i d e n c e ,  R .  I . ,  a s  d e s i g n e r ,  f o r  tw o  
y e a r s ;  t h e n  a s  h e a d  d e s i g n e r  f o r  J o h n  
C h a s e  Sc S o n ,  W e b s t e r  a n d  O x f o r d ,  
M a s s . ,  f o r  f o u r  y e a r s ,  a n d  a s  b o s s  d e ­
s i g n e r  f o r  B r o a d  B r o o k  C o . F o r  t h r e e  
y e a r s  h e  w a s  c o n n e c t e d  w i t h  t h e  W a v -  
e r l y  w o o le n  m i l l ,  P i t t s f i e l d ,  a n d  t h e r e  
s t a r t e d  t h e  f i r s t  t e x t i l e  e v e n i n g  s c h o o l  
In  M a in e .  H e  i s  n o w  w o r k i n g  o n  h i s  
f o r t h c o m i n g  b o o k ,  " B e c k e r t  T h e o r y  
a n d  T e c h n o lo g y  o f  t h e  A r t  o f  D e s i g n ­
i n g  P l a i n  W o o le n  a n d  W o r s t e d  G o o d s .”  
I n  1871, M r . B e c k e r t  e n l i s t e d  a s  v o l u n ­
t e e r  In  t h e  G e r m a n  a r m y  in  t h e  1 2 th  
l i g h t  a r t i l l e r y  r e g i m e n t  ( K i n g  A l b e r t s ) ,  
D r e s d e n ,  a n d  r e c e iv e d  t h e  s o l d i e r s ’ 
p a s s  in  1874, a s  q u a r t e r m a s t e r - s e r g e a n t  
f o r  h o n o r a b l e  s e r v i c e .
M r . B e c k e r t  is  a n  a c t i v e  m e m b e r  o f  
t h e  S t .  G e o r g e  L o d g e ,  F .  Sc A . M ., a t  
W a r r e n ,  a l s o  M o u n t  S in a i  L o d g e ,  
o f  P .  W e b s t e r ,  M a s s . ,  a n d  t h e  
N a t i o n a l  W o o le n  O f f ic e r s ’ A s s o c i a t i o n  
o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  o f  A m e r i c a .
A  l i t t l e  f o r e t h o u g h t  m a y  s a v e  y o u  n o  
e n d  o f  t r o u b l e .  A n y o n e  w h o  m a k e s  i t  
a  r u l e  t o  k e e p  C h a m b e r l a i n ’s  C o l ic ,  
C h o l e r a  a n d  D i a r r h o e a  R e m e d y  a t  
h a n d  k n o w s  t h i s  t o  b e  a  f a c t .  F o r  s a l e  
a t  W . H .  K l t t r e d g e ’s  a n d  C . H .  P e n ­
d l e t o n ’s  d r u g  s t o r e s .
FREE MEDICALADVICE
W  P I T F  Y ou  w ho a re  Pick a n d  
VV K 1 1  C  su ffe rin g —no m a t t e r
T O  r i / \ Y  w h a t y o u r d isease , no r
--------- -------- ----- how  long  you have  been
a fflic ted , n o r  how  m any 
rem ed ie s  an d  t r e a tm e n ts  you have  tr ied  
in v a in —f a n  lea rn  all ab o u t an  Im m ed ia te  
c u re , a  su re  m e th o d  o f tre a tm e n t.  W rite , 
ex p la in in g  y o u r  tro u b le  as  fu lly  as  you can , 
a n d  o u r  m a s te r  sp e c ia lis t  will p re sc rib e  
fo r  you free  o f co st a  spec ia l fo rm  o f  
tr e a tm e n t  o f o n r  fam ous T IS S U E  R E M E ­
D IE S —th e y  n e ith e r  d ru g  n o r  s tu p e fy , h u t 
c u re  w h ere  all e lse  h as  fa iled  becuuse they  
su p p ly  d efic ien c ies  in th e  blood an d  t i s ­
s u e s —N a tu re ’s on ly  re s to re r . R em em ber 
i t  co s ts  yon  n o th in g  to  find o u t  all a i o u t 
o u r  T IS S U E  B E M E D IE S -so  w rite  today  
fo r  f ree  ad v ice .
22G Trem ont S t.
BOSTON, MASH. 
3G-01f
ROSE CURES CO.
T H E  F A M O U S -
M IA N U S  M O TO R
H
S o l i ’ R e v e r s i n g ,  
P l a t i n u m  I r i d i u m  
P o i n t s ,  R e m o v a ­
b l e  P l u g .  R e p u t a -  
t a t i o n  o f  M a n u f a c ­
t u r e r s  a s s u r e d  —  
L o w  in  p r i c e ,  h i g h  
i n  q u a l i t y .  U s e d  
- t h e  y e a r  a r o u n d  i u  
l l i s h i n g  b o a t s .
!Fully Guaranteed
Stationary and 
\ Farm Outfits
M I A N U S  M O T O R  W O R K S
29-33 PO R T L A N D  P IE R -P O R T I-A N D .'M E .
39-OS
K N O X  C A S O L E N E  E N C I N E
Marine 
and
Station- 
tionary.
> f c m i
SOLD 
ON ITS 
M ER ITS, 
NOT 
ON ITS 
C H E A P ­
N ESS.
Camden Anchor-Rockland Machine Co.
RO C K LA N D , M E., U .S .A .
C U S H M A N
Marine Gasolene  
E N G IN E S
The Lightest and Fastest Made
5 J  W e  H a v e  t h e  S o le  M u in e  A g e n c y .
W r i t e  us** a n d  I w e  w i l l  
t e l l  y o u  a l l  u b o u t  t o h i u .
A. Barrett’s  Son
b o a t  B u i  l ; d ; e ; r  ,
C A M D E N ,  M A IN E .  3«t Q
PALMER 
GASOLENE 
ENGINES
B est kuow u 
am i m o s t re l ia ­
ble e u g iu e  on  
th e  m a rk e t
DON’T  BUY
| KXI'UUIMUXTS.
1 9 0 4  P r i c e s
u - 2  H P ., 6*o 
3 H .P . 6102 
6 H .P . f  168
_  7 H .P . f l t f
(O M 11.ZT K , JNl l.ULUNO WIIKUL AND SH A F T .-  
4 Cycle J u m p  Spark  M arine E ngine*, from  3 U> 
24 H .P . H igh  speed  uu<l lig h t. P r ic e s  fro m  
6125 to  $60o. A S p e c ia l D isco u n t  w ill be g iv en  
fo r th e  acA t 30 days. W rite  fo r sam e.
P A L M L it B llO S ., COS COB, CONN. 12tf
R I C E  B R O S .  C O M P A N Y
JU lL D fc itt OF ALL TVFfcS O F I 'L L A S lS J i.C 'U A n
EN G IN E S FORELAUNCHES 
A ud fo r  A u x ilia ry  Pow’e r  in  Sailing  V essels 
Catalogue o f  L au n ch es  a n d  G asoline^  Eng in t
E a s t  B o o t h b a v  M a i n e . '  3 t i .
A P LA IN  
F L A T T E D  W A L L
w i t h  a  F r i e z e  i n  r e l i e f  m a k e s  
n r e s t f u l  n n d  a r t i s t i c  r o o m .
T h e  c o s t  is  low  if p e r ­
m a n e n c y  is  c o n s i d e r e d .
ED W IN  H. C R IE
I N T E R I O R  D E C O R A T O R  
C l o v e r  B l o c k  T e l e p h o n e s
R. S. Edwards
Consulting and A nalytlcal Chemist
I m ak e  a sp ec ia lty  o f  all chem ica l p ro b lem s 
in v o lv in g  th e  an a ly s is  o f w a te r, lim e, cem en t, 
fu e ls , o il te s tin g ,  a n d  th e  a ssay ing  o f  m in e ra ls . 
C O R R R 8 P  O N D R N C E  SO  L I  C l T E D .
B o x  5 8 0  R o c k l a n d ,  M e .  14
DR. F. B. AD VMS
Office and Residence, 400 MAIN ST.
O p p o site  T H O R N D IK E  H O TEL 
S p ec ia l a tte n t io n  g iv en  to  S ta tic  E le c tr ic ity  
an d  X -R ay  W ork.
T E L E P H O N E  1G0 33
B u r n  t h e  B e s t
TC P  S A L E  BY
A.J.BfRD&CQ.
P r i C C S — a s L ow  a s a n y ­
b o d y ’s. N ever un derso ld .
T e le p h o n e  80 -9
ROCKLAND. ME.
Dr. Rowland J. W asgnttj
House form erly occupied by the late D r f;o.- 
18 S U M M E R  S T .,  R O C K L A N D , M E .
E. B. SILSBY, M. D.
Office A« Re.id«nce 15 Summer St.
H ouse  fo rm erly  o ccup ied  by J u d g e  F o g le r.
Office h o u rs  u n til  0 a . in . ; 12 to  2 p . m ;
7 to  9 p. in.
T e lep h o n e  174-2 26
W, V. HANSC0M, M. D.,
0  Surgeon  $
----- Office 2 0  Park St.
H O U R S—U n til  9. a . m .;  1.30to  4 and  7 to  9 p ”* m. 
T e lephone .
S t a t i c  E l e c t r i c i t y  a n d  X R a y  W o r k
P r iv a te  H o sp ita l—R ates R easonable .
W. H. KITTREDGE
A P O T H  E C A R Y
Drugs, Medicines,Toilet Articles-
P r e s c r ip t io n s  a  S p e c ia l t y .
100 M A IN  ST R E E T ; - ROCK LA N D
DR. WILDE
V E T E R  I N A R I A N
R O C K LA N D , ME.
R e s id e n c e ,  27  L lm e r o c k  S t r e e t .  
T e l e p h o n e  2 1 8 -3  47-73
Dr. T. E. TIBBETTS,
D E N T I S T .
C or. M a in  and  W in te r  S ts ., R o ck land .
MAYNARD 8. AUSTIN R. w. HICK FORDAustin & Bickford
D E J Y T IS T S
*14 M a in  St. ,  R o c k la n d ,  M e.
NOTARY PU B LIC. JU STICE OK TH E PEA CE.
Frank H . Ingraham
Attorney and Counsellor at Law
299 M a in  S t . ,  Foot of P a rk .
No t a r y  P u b l ic  Co ll e c t io n s
J a m e s  E. Rhodes, 2d.
C o u n s e l o r  at L a w
W ILLO U G H B Y  BLOCK, 341 M A IN  STR E E T  
R o c k l a n d , M a i n e .
T e l e p h o n e  3 0 0 - 0  92
L. D. J ones
L A W Y E R  AND T R IA L  JU S T IC E
U N IO N , M A IN E .
J o n a t h a n  P . C il l k y . Ko w a u d  B . B u r p e e
Cilley & Burpee,
COUNSELLORS AT LAW,
4 1 7  M ain  St.  R o c k la n d ,  M e .
P R O B A T E  C O U R T .
Special atten tion  given to Probate and Insolvency 
proceedings; yeara experience in Probate Office 
CO LLECTIO N S MADE.
PHILIP HOWARD. Attorney at Law*
1188 M A I N  8 T _ . K O t ) K L A N l> .
C has. E. H eserv ey
A tto rn e y  at  L a w .
362 M A IN  S T R E E T , - RO C K LA N D . M E 
A g e n t fo r  G erm an  A m erican  F ire  In su ran ce  
Co., N. Y ., a n d  P a la tin e  In su ra n c e  Co, (Ld.)
Helen A . Knowlton,
Attorn©v  a t  L a w .
4<)0 M ain  S t . ,  -  - R ock land . M e.
P r o b a t e  P r a c t i c e * ^  S p e c i a l t y
3 tf
C R A N K  B. H IL L E R
1  A t t o r n e y - a t - L a w -
F o rm e rly  R e g is te r  o f  D eeds fo r  K nox  C oun ty .
R eal E s ta te  Law  a  sp ec ia lty , T itle s  exam * 
lued  au d  a b s tra c ts  m ad e . P ro b a te  p ra c tic e  
so lic ite d . C o llec tions p ro m p tly  m ad e . M o r t­
gage L oans n eg o tia te d .
J A H E S  W IG H T,
P ark  Place, KOCKLAND, ME.
PRACTICAL GAS AND STEAM  F IT T E R
S team  au d  f lo t  W a te r H ouse H ea tin g . 
A g e u t to r  B L A K E  Si K N O W LES STEAM  PU M P
A. J .  Erskine & Co.
F i r e  I n s u r a n c e  A y e n o y ,
417 M A IN  S T R E E T  - R O C K LA N D , ME. 
Office, r e a r  room  over R ockland  N a t’l B ank . 
L e a d in g  A m erican  au d  E ng lish  F re  In su ran ce  
C o m p an ie s  rep re se n te d .
T ra v e le r ’s A c c id e n t In su ran ce  C om pany o f 
H a r t f o r d ,  C onn.
i a t e n t s -
Y  S E N D  FO H
r  “  T he V alue in a P a te n t "PW E L L I S  S P E A R .
n  Formed/ Couiuunuucr of IVuaU.
A Spear, Middleton, Donaldson & Spear,
W A SH IN G TO N , O. C.
B o sto n  Office 231 T re iu o u t B ldg . I5 tf
V IN A L H A V E N
J .  H . S a n b o r n  m a d e  a  b u s i n e s s  t r i p  
t o  G l o u c e s t e r  l a s t  w e e k .
M r s .  J .  F .  W e s t  i s  v i s i t i n g  h e r  s i s ­
t e r ,  M r s .  J a m e s  M u r p h y ,  In  W o r c e s t e r ,  
M a s s .
I s a a c  H o p k i n s  o f  B o s to n  Is g u e s t  o f  
h i s  a u n t ,  M rs .  I .  C . G lld d e n .
M r .  a n d  M rs .  G e o r g e  B a t t y  a n d  l i t t l e  
s o n  o f  E a s t  B o s to n  a r e  g u e s t s  o f  M r . 
a n d  M r s .  A . P .  G re e n .
M is s  G e r t r u d e  M c I n t o s h  e n t e r t a i n e d  
f r i e n d s  T u e s d a y  e v e n i n g  w i th  W e l s h  
r a r e b i t .  T h o s e  p r e s e n t  f r o m  o u t  o f  
t o w n  w e r e  M is s  A lic e  M . R o b e r t s  o f  
U t i c a ,  N .  Y ., F .  W . L a n e ,  M rs .  J .  J .  
L a n e ,  M is s  H a r r i e t  G . L a n e  o f  P r o v i ­
d e n c e ,  R .  I .,  M is s  M a r y  H .  C a s w e l l  o f  
W a t e r v i l l e ,  M e.
M is s e s  H e le n  S . C a r v e r  a n d  F a y e  C o ­
b u r n  a r e  v i s i t i n g  f r i e n d s  a n d  r e l a t i v e s  
in  R o c k la n d .
M is s e s  G r a c e  a n d  I o l a  H o l l a n d  o f  
B o s to n  w i t h  t h e i r  b r o t h e r s ,  R i c h a r d  
a n d  R a l p h ,  a n d  c o u s in ,  l i t t l e  G r a d e  
S w i f t ,  a r e  v i s i t i n g  t h e i r  g r a n d f a t h e r ,  
H a r v e y  A b o t t .
W  . E .  C a r v e r  w a s  in  R o c k la n d ,  
W e d n e s d a y .
M r s .  M a n f o r d  L i n n e k e n  a n d  s o n s  o f  
S u r r y  a r e  v i s i t i n g  h e r  p a r e n t s ,  C a p t .  
a n d  M r s .  W .  R . C re e d .
M e m b e r s  o f  M a r g u e r i t e  C h a p t e r ,  O. 
E .  S ., w i t h  f a m i l i e s  a n d  f r i e n d s ,  e n ­
j o y e d  t h e i r  a n n u a l  o u t i n g  a t  S m i t h ’s  
P o i n t ,  W e d n e s d a y .
M r s .  R .  K . Y o u n g  a n d  c h i l d r e n  o f  
M a t l n i c u s  a r e  v i s i t i n g  r e l a t i v e s  h e r e .
M r s .  G e o r g e  S m i t h  a n d  d a u g h t e r  
F a n n i e  s p e n t  W e d n e s d a y  In  R o c k la n d .
M r s .  D e l i a  S a w in  a n d  d a u g h t e r s .  
M is s  B la n c h e  a n d  M is s  M a u d e  S a w in ,  
o f  M a r lb o r o ,  M a s s . ,  a r e  g u e s t s  o f  M r . 
a n d  M r s .  A r t h u r  P i e r c e .
C a p t .  A r e y  a n d  M e s s r s .  H e r r m a n n  
a n d  R o b e r t s  o f  N e w  Y o r k  a r e  a t  C a p t .  
E .  S . R o b e r t s ’.
M is s  N o r a  D o u g la s s  o f  L i s b o n  I s  v i s ­
i t i n g  h e r  c o u s in ,  M is s  E m m a  L i t t l e ­
f ie ld .
M is s  A l ic e  A r m s t r o n g  o f  R o c k l a n d  is  
a  g u e s t  o f  M is s  L i n d a  J o n e s .
W H A T  I S  C A T A R R H  ?
H y o m e i  O n ly  G u a ra n te e d  C u re  F o r  T h i s  
C o m m o n  a n d  D is a g re e a b le  D ise a se .
H y o m e i  c u r e s  c a t a r r h  b y  t h e  s im p le  
m e t h o d  o f  b r e a t h i n g  i t  i n t o  t h e  a i r  
p a s s a g e s  a n d  lu n g s .  I t  k i l l s  t h e  g e r m s  
o f  c a t a r r h a l  p o is o n ,  h e a l s  a n d  s o o t h e s  
t h e  I r r i t a t e d  m u c o u s  m e m b r a n e  a n d  
e f f e c t u a l l y  d r iv e s  t h i s  d i s e a s e  f r o m  t h e  
s y s t e m .
I f  y o u  h a v e  a n y  o f  t h e  f o l l o w in g  
s y m p t o m s ,  c a t a r r h a l  g e r m s  a r e  a t  
w’o r k  s o m e w h e r e  in  t h e  m u c o u s  m e m ­
b r a n e  o f  t h e  t h r o a t ,  b r o n c h i a l  t u b e s  o r  
t i s s u e s  o f  t h e  l u n g s ,  
o ffensive  b re a th  huskInoss o f  voice
d ry n e ss  o f  th e  nose d isch a rg e  from  nose 
p a in  ac ro ss  th e  eyes s to p p ag e  o f  th e  nose a t  
p a in  in  b ack  o f the r ig h t
head  a c h in g  o f  th e  body
p a in  in  f ro n t  o f th e  d ro p p in g s  in th e  th r o a t
h ead  m o u th  open  w h i 1 e
te n d e n c y  to  tak e  cold. s leep ing
b u rn in g  p a in  iu th e  tic k lin g  back  o f th e  
th r o a t  pa la te
h aw k in g  to  c lea r th e  fo rm a tio n  o f c ru s ts  in 
th r o a t  DOM
p a in  in th e  ch es t d ry n ess  o f  th e  th ro a t
a  cough  in th e  m o rn in g
s t i tc h  in s id e  loss o f  s tre n g th
lo sin g  o f flesh spasm s o f  cou g h in g
v a ria b le  ap n e tito  ccu g h  s h o r t  au d  liack -
low s p ir i te d  a t  tim es lug
ra is in g  o f  fro th y  m u- cough w orse n ig h ts  
cous a n d  m orn ings
e x p e c to ra t in g  yellow loss in v ita l force 
m a tte r  a  fee ling  o f t ig h tn e s s
d ifficu lty  in  b re a th in g  across th e  u p p e r p a r t  
f r e q u e n t  sneez ing  o f th e  ch e s t
H y o m e i  w ill  d e s t r o y  a c t i v i t y  o f  a l l  
c a t a r r h a l  g e r m s  in  t h e  r e s p i r a t o r y  o r ­
g a n s  a n d  in  a  f e w  w e e k s  t h e  c u r e  w i l l  
b e  c o m p le t e .
T h i s  i s  a  s t r o n g  s t a t e m e n t ,  b u t  C . H .  
P e n d l e t o n  a n d  W . H .  K i t t r e d g e  e m ­
p h a s i z e  i t  b y  a g r e e i n g  t o  r e f u n d  y o u r  
m o n e y  i f  H y o m e i  d o e s  n o t  c u r e .
T H O M A S T O N  N E W S .
T h e  G . I .  R o b in s o n  D r u g  C o m p a n y  
a r e  lo c a l  a g e n t s  f o r  H y o m e i ,  n a t u r e ’s  
o w n  c u r e ,  w i t h o u t  s t o m a c h  d r u g g i n g ,  
f o r  a l l  c a t a r r h a l  t r o u b l e s .
T h e y  g u a r a n t e e  t o  r e f u n d  t h e  m o n e y  
In  a n y  i n s t a n c e  w h e r e  i t  d o e s  n o t  g iv e  
s a t i s f a c t i o n .
P L E A S A N T  P O IN T .
R e v .  S id n e y  P a c k a r d  o f  W a l d o b o r o  
p r e a c h e d  a t  t h e  B a p t i s t  c h u r c h ,  A u g .  
14, a t  10.30 a .  m .
D e x t e r  S e a v e y  h a s  m o v e d  i n t o  F a r n -  
h a m  S t o n e ’s  h o u s e .
A l v a h  C h a d w ic k  a n d  f a m i l y  a n d  
M is s  E d i t h  S to n e  o f  P o r t  C ly d e  w e r e  
i n  t o w n  r e c e n t l y .
M is s e s  M a r io n  a n d  B e s s i e  F i s h  o f  
U n io n  a n d  M is s  G e r t r u d e  H a t h o r n e  o f  
M a ld e n ,  M a s s . ,  a r e  g u e s t s  o f  M is s  
A n n i e  F i l lm o r e .
E l m e r  F o r d  o f  B o s to n  i s  t h e  g u e s t  o f  
M r .  P e r k i n s  a n d  s o n ,  in  t h e i r  c a m p  a t  
B . L .  S t e v e n s ’ s h o r e .
A b o u t  f iv e  w e e k s  a g o ,  t h e  F r e e w i l l  
B a p t i s t  p r e a c h e r  o f  R o c k l a n d  h e ld  
s e r v i c e s  i n  t h e  B a p t i s t  c h u r c h  a t  S o u t h  
C u s h i n g ,  b u t  t h e  n o t i c e  d i d  n o t  g e t  
a r o u n d  a m o n g  t h e  p e o p le ,  a n d  t h e r e  
w e r e  b u t  a  v e r y  f e w  p r e s e n t .  L e v i  
U J m e r  h a s  t h e  k e y  a n d  t a k e s  c h a r g e  o f  
t h e c h u r c h .  A  n u m b e r  o f  p e o p le  i n  t h i s  
p l a c e  a r e  t e l l i n g  t h a t  M r . U l m e r  h a d  
a  c a r d  s e n t  h im  a s k i n g  h im  t o  g iv e  o u t  
t h e  n o t i c e  o f  t h e  m e e t in g ,  a n d  t h a t  h e  
w o u ld  n o t  g o  to  t h e  t r o u b l e  o f  d o in g  
so .  M r .  U lm e r  w i s h e s  t o  c o r r e c t  t h e  
s t a t e m e n t ,  b y  s a y i n g  t h a t  h e  n e v e r  r e ­
c e iv e d  a n y  c a r d  a n d  t h a t  h e  k n e w  
n o t h i n g  a b o u t  t h e  m e e t in g .
M is s  M i ld r e d  B u r n s  o f  W a ld o b o r o  i s  
v i s i t i n g  h e r  a u n t ,  M r s .  A lic e  U lm e r .
D a v i d  T h o m p s o n  a n d  w i f e  w e r e  i n  
T h o m a s t o n  T h u r s d a y  o f  l a s t  w e e k .
F a r n h a m  S. S to n e  e n t e r t a i n e d  a  
p a r t y  o f  T h o m a s t o n  f r i e n d s  a t  h i s
■c
Of the Skin and Scalp Speedily 
Cured by Baths with
S o a p  t o  c l e a n s e  t h e  s k i n  o f  c r u s t s  
a n d  s c a l e s ,  a n d  s o f t e n  t h e  t h i c k ­
e n e d  c u t i c l e ,  g e n t l e  a p p l i c a t i o n s  o f  
C U T I C U R A  O i n t m e n t  t o  i n s t a n t ­
l y  a l l a y  i t c h i n g ,  i r r i t a t i o n ,  a n d  
i n f l a m m a t i o n ,  a n d  s o o t h e  a n d  
h e a l ,  a n d  m i l d  d o s e s  o f  C U T I C U R A  
P i l l s  t o  c o o l  a n d  c l e a n s e  t h e  b l o o d .  
A  s i n g l e  S e t ,  c o s t i n g  b u t  O n e  
D o l l a r ,  i s  o f t e n  s u f f i c i e n t  t o  c u r e .
Sold throughout thf world. Cuticura Soap, 25c., Oint­
ment, 50c., Resolvent, 40c. ( in form of Chocolate Coated 
Pill*, 25c. per vial of Ml. lx>pota: London, 27 Chartvr- 
houtu Sq. I’arla, 5 Hue de la l'aix Hutton, 137 Columbus 
Avc. Potter Drug * Chern. Oorp., Sole Props.
Send for “ The Great Uuiuor Curs."
A T L A N T IC .
A m o s  W . S t a p l e s  a n d  f a m i l y  v i s i t e d  
r e l a t i v e s  h e r e  a n d  a t  S t o n l n g t o n  t h e  
p a s t  w e e k .
M r . a n d  M rs .  C h a r l e s  B r o w n  h a v e  
r e t u r n e d  to  t h e i r  h o m e  In  S o m e r v i l le .
M e r to n  S t a p l e s ,  w h o  h a s  b e e n  a t  
G o o s e  C o v e ,  Is  a t  h o m e  f o r  a n  i n d e f i ­
n i t e  s t a y .
M r .  a n d  M rs .  B e n j .  G o t t  w e r e  c a l l e d  
t o  S o u t h w e s t  H a r b o r  l a s t  w e e k  b y  t h e  
I l l n e s s  o f  M rs .  G o t t ' s  f a t h e r .
W . W .  S t a p l e s ,  a  f o r m e r  r e s i d e n t ,  
w a s  in  to w n  f o r  a  s h o r t  v i s i t  r e c e n t l y .  
H e  i s  c a p t a i n  o f  t h e  y a c h t  S c u d  o f  
B o s to n .
J o h n  L y n c h  a n d  n ie c e ,  M is s  H e le n  
O ’M e r r a ,  w h o  h a v e  b e e n  a t  t h e  
A n c h o r a g e ,  h a v e  r e t u r n e d  to  D o r c h e s ­
t e r ,  M a s s .
T h e  d a n c e  h e ld  a t  t h e  I s l a n d  C a f e  
A u g u s t  3 w a s  p r o n o u n c e d  a  f in e  t i m e  
b y  a l l .  A n o t h e r  u n d e r  t h e  s a m e  m a n ­
a g e m e n t  w e n t  f r o m  S to n l n g t o n  to  B a s s  
H a r b o r  T h u r s d a y .
W h a t  m i g h t  e a s i l y  h a v e  b e e n  a  s e r i ­
o u s  a c c i d e n t  h a p p e n e d  to  S e t h  S to c k -  
b r i d g e  T u e s d a y  w h i le  a t  t h e  w h a r f  o n  
t h e  a r r i v a l  o f  t h e  F l o  a n d  R u b y .  B y  
t h e  t i p p i n g  o f  t h e  g a n g  p l a n k  h e  w a s  
t h r o w n  I n to  t h e  w a t e r  s t r i k i n g  h is  
h e a d  a s  h e  w e n t .  P r o m p t  a s s i s t a n c e  
b r o u g h t  h im  o u t  w i th  o n ly  w e t  c lo th e s  
a n d  a  b a d  s h a k i n g  u p .
C a n s A re  Too F u l l .
A  p a i n t e r  c o m p la in e d  t h a t  D e v o e  
c a n s  a r e  to o  f u l l ;  u n h a n d y ;  s p i l l .
I t ’s  a  w a y  w e  h a v e ;  ’t i s  h a r d e r  n o t  
t o  b e  f u l l ;  b u t  D e v o e  h a s  a  w e a k n e s s  
f o r  f u l l - m e a s u r e .  S o  h a v e  w e .  O u r  
g a l lo n  c o n t a i n s  e i g h t  p i n t s ;  t h e  u s u a l  
" g a l l o n ”  i s  s e v e n .
W e ’ll  t h i n k  i t  o v e r  a g a i n ;  b u t  w e  l ik e  
a  f u l l  c a n .  H o w  m u c h  s h o r t  w o u ld  y o u  
l i k e  a  b a r r e l ?  S e v e n  g a l lo n s  w o u ld  b e  
t h e  p r o p o r t i o n *
S h o r t - m e a s u r e  s u g g e s t s  t h a t  t h e  
s h o r t a g e  is  p r o b a b l y  n o t  in  t h e  c h e a p ­
e s t  i n g r e d i e n t .
G u e s s  w e ’ll  s t i c k  to  f o u r  q u a r t s  t o  a  
g a l l o n ,  a n d  f i f ty  g a l l o n s  a  b a r r e l .
T h e  n a m e  to  g o  b y  i s  D e v o e  l e a d -  
a n d - z l n c .
F a r r a n d ,  S p e a r  & C o . 19
N O R T H  W A L D O B O R O
M r s .  J .  J .  A . H o f f s e s  a n d  M r s .  W .  
B u r n h e l m e r  a t t e n d e d  t h e  d e d i c a t i o n  o f  
t h e  F i r s t  B a p t i s t  c h u r c h  a t  J e f f e r s o n .
M r . a n d  M rs .  F r e d  L u d w i g  a n d  
d a u g h t e r  o f  A u b u r n  a r e  v i s i t i n g  M rs .  
L u d w i g ’s  p a r e n t s ,  M r. a n d  M r s .  N a ­
t h a n  F l a n d e r s ,  a t  I n l a n d e r 's  C o r n e r .
M rs .  A n n ie  F .  S t e t s o n  o f  F e y l e r ’s  
C o r n e r  w a s  a  r e c e n t  g u e s t  o f  M r . a n d  
M rs .  A . J .  W u l t e r .
M r . a n d  M rs .  G . C le v e  W a l t e r  w e r e  
r e c e n t  g u e s t s  o f  M r. a n d  M r s .  E l l s ­
w o r t h  M a n k .
M r .  a n d  M rs .  M c G r a th  o f  R o s l in d a l e ,  
M a s s ,  a r e  g u e s t s  o f  M r. a n d  M r s .  N . B . 
F l a n d e r s  a t  F l a n d e r s ’ C o r n e r .
M is s  G r a c e  K e n n e d y  o f  E a s t  J e f f e r ­
s o n ,  w h o  h a s  b e e n  v i s i t i n g  h e r  g r a n d ­
p a r e n t s ,  M r .  a n d  M rs .  I s a a c  O v e r lo c k ,  
h a s  r e t u r n e d  t o  h e r  h o m e .
M r s .  A d r i a n  L .  M i l le r  o f  L y n n ,  M a s s ,  
i s  a  g u e s t  o f  M r . a n d  M r s .  A ld e n  B u r n -  
h e im e r .
L .  H . B o n d  o f  M a r t i n s v i l l e  w a s  a t  W . 
B u r n h e i m e r 's  M o n d a y  a n d  T u e s d a y ,  
l a s t  w e e k  e n r o u t e  f o r  J e f f e r s o n .
L l e w e l l y n  H . a n d  I r a  O l iv e r  a n d  M is s  
N e l l i e  E .  F l a n d e r s  o f  P l e a s a n t  H i l l  
w e r e  g u e s t s  o f  M r . u n d  M rs .  E .  C . 
T e a g u e  r e c e n t l y .
T h e  S u n d a y  s c h o o l  o f  t h e  M e th o d i s t  
c h u r c h  h e r e  h a d  a  p i c n i c  a t  S o u t h  W a l ­
d o b o r o  T u e s d a y .  A ll  h a d  a  n i c e  t im e .
E l m e r  S h u m a n  a n d  G e o r g e  E .  B e n ­
n e r  a r e  p a i n t i n g  G . C le v e l a n d  W a l t e r 's  
r e s id e n c e .
M r .  a n d  M rs .  D . O . S t a h l  a n d  M r. 
a n d  M r s .  W .  E .  M a n k  s p e n t  a  f e w  
d a y s  r e c e n t l y  a t  t h e i r  c o t t a g e  a t  M u s -  
c o n g u s .
M r s .  W .  H .  H o f f s e s  o f  F l a n d e r s '  C o r ­
n e r  w a s  in  t h i s  p l a c e  T u e s d a y .
W il l W a r i i t  A .
IT IS THE BEST.
I W h e n  y o u  t a k e  H o s t e t l e r 's  S t o m a c h  
H i t t e r s  l o r  a n y  d M u n g e i u e u t  o f  t l i e  
S t o m a c h ,  I J v e r  o r  K i d n e y s  y o u  t a k e  
t h o  v e r y  b e s t  r e m e d y  t h a t  s c i e n c e  h a s  
b e e n  a b l e  t o  p r o d u c e .  F o r  o v e r  50  y e a r s  
i t  b u s  b e e n  t i l e  l e a d e r  i n  c u r i n g  s i c k l y  
m e n  a u d  w o m e n  o f  H e a i lb u iu ,  b lo a t in g ,  
P o o r  A p p e t i te ,  C o a te d  T o n g u e ,  I n s o m n ia ,  
I n d ig e s t io n ,  D y s p e p s ia ,  C o s t iv e u e s s  a u d  
K la la r ia ,  F e v e r  a u d  A g u e . W o  h o p e  y o u ’l l
H 0STETTER8  
STOMACH BITTERS
f lo w e r*  f ro m U e v .
w if e ,  T h o m  a  * B e l l
to n ,  a  l a r g e  w r e f t t h
d ’a  S u n d a y  ne h o o l
p i l lo w  f r o m  hi:3 SlP-
a n d
H A N S O N  T . P A C K A R D .
T h e  f u n e r a l  o f  t h e  l a t e  H a n s f m  T o l ­
m a n  P a c k a r d ,  w h o  d ie d  In C la y t o n ,  
N . Y ., A u g .  2, w a s  h e ld  a t  R o c k v i l l e  
T u e s d a y ,  a n d  l a r g e l y  a t t e n d e d .  M a n y  
O d d  F e l l o w s  w e r e  p r e s e n t .  T h e  f lo r a l  
[ t r i b u t e s  w e r e  m a n y  a n d  b e a u t i f u l .  
A m o n g  t h e m  w e n  
M r . W i l l i a m s  a n d  
a n d  w i f e  o f  C la s  
f r o m  M r. P a c k a i  
c l a s s  In  C la y to n ,  a   
t e r s ,  n n d  a  f lo r a l  p ie c e  f r o m  M r 
M rs .  H a r r y  D a v i s  o f  R o s l in d a l e .  M a s s .
D e c e a s e d  w a s  a  s o n  o f  M r. a n d  M rs .  
P a  r a h  P a c k a r d .  F r o m  t h e  o b i t u a r y  
n o t i c e  o f  M r. T o lm a n  p u b l i s h e d  In t h e  
C l a y t o n  I n d e p e n d e n t  t h e  f o l l o w in g  e x ­
t r a c t  Is  m a d e :
M r .  P a c k a r d  w a s  b o r n  In  R o c k v i l le .  
M a in e .  H e  h a s  b e e n  In  t h e  g r a n i t e  n n d  
m o n u m e n t a l  b u s i n e s s  a l l  h i s  l i f e .  H e  
s e r v e d  h i s  t i m e  a s  g r a n i t e  c u t t e r  o n  
H u r r i c a n e  I s l a n d  In  t h e  e m p lo y  o f  
G e n e r a l  T l l l s o n .  I n  1888 h e  w a s  m a d e  
f o r e m a n  o f  t h e  w o r k  in  W a l d e n b u r y ,  
o w n e d  b y  t h e  s a m e  f i rm .  A f t e r  a  fe w  
y e a r s  h e  r e t u r n e d  to  H u r r i c a n e  I s l a n d ,  
a n d  t h e r e  w a s  m a n a g e r  o f  t h e  b u s i ­
n e s s .  W h i l e  t h e r e  h e  f o r m e d  a  p a r t ­
n e r s h i p  w i t h  H o r a c e  K e l ly ,  h i s  b r o t h -  
e r - i n - l a w ,  w h ic h  h a s  c o n t i n u e d  u n t i l  
h i s  d e a t h .  F o r  t h e  l a s t  n i n e  y e a r s  h e  
h a s  b e e n  In t h i s  t o w n ,  a n d  w i t h  h i s  
p a r t n e r  h a s  d o n e  a  v e r y  s a t i s f a c t o r y  
b u s i n e s s  In  m o n u m e n t a l  w o r k .  M r. 
P a c k a r d  w a s  o n e  o f  t h e  m o s t  u n o b t r u ­
s i v e  o f  m e n .  H is  m o d e s ty  w a s  o n ly  
e q u a l l e d  b y  h i s  n o b le  m a n l i n e s s .  
P o s s e s s e d  o f  a  c l e a n  n n d  I n d e p e n d ­
e n t  m i n d ,  n n d  c o u r a g e o u s  In  s p e a k i n g  
h e n  o c c a s io n  r e q u i r e d ,  h e  w a s  y e t  
c o n c i l i a t o r y  In a n  e m i n e n t  d e g r e e .  H i s  
C h r i s t i a n  c h a r a c t e r  w a s  w o r t h y  o f  
e m u l a t i o n .  A  lo y a l  m e m b e r  o f  t h e  
M . E .  c h u r c h  , r e l i a b l e ,  u n s w e r v i n g  
n n d  t r u e ,  h i s  r e c o r d  h a s  b e e n  a  c l e a n  
o n e ,  a n d  h i s  r e m o v a l  w ill  m e a n  a  g r e a t  
l o s s  t o  t h e  c h u r c h .  M o r e  t h a n  t e n d e r  
a n d  I n d u l g i n g  h e  h a s  p r e s e n t e d  a  m o d e l  
t y p e  o f  w h a t  a  m a n  s h o u ld  b e  In h i s  
h o m e .  B e s id e s  h i s  w i f e  a n d  s o n  T h o r n ­
to n ,  w h o  is  in  I d a h o ,  h e  Is s u r v i v e d  b y  
o n e  b r o t h e r ,  J a c o b ,  o f  R o c k v i l le ,  M a in e ,  
a n d  t h r e e  s i s t e r s ,  M r s .  B l a c k t n g t o n  
a n d  M r s .  L a m p s o n  o f  R o c k v i l le ,  a n d  
M r s .  H e w e t t  o f  R o c k la n d .  D e c e a s e d  
w a s  a  M a s o n  a n d  n n  O d d  F e l lo w .
SO U TH  C U S H IN fl.
M is s e s  B e s s ie  a n d  M a r lo n  F i s h  o f  
U n io n  a n d  M is s  G e r t r u d e  H a t h o r n e  o f  
M a ld e n ,  M a s s ,  a r e  v i s i t i n g  M is s  A n n ie  
M . F i l lm o r e .
C a p t .  G e o r g e  C a z a l l i s  o f  M o n h e g a n  Is  
in  to w n .  H e  c a m e  In  h i s  n e w  g a s o l e n e  
b o a t  " J e n n i e  B .”
A  L O N G - F E L T  W A N T .
I t  I s  S u p p l ie d  A t  L a s t  I n  R o c k la n d .
G o o d - n a t u r e d  p e o p le  a r e  o f t e n  i r r i t a ­
b le .
I f  y o u  k n e w  t h e  r e a s o n ,  y o u  w o u ld  
n o t  b e  s u r p r i s e d .
E v e r  h a v e  I t c h i n g  p i le s ?
N o t  s i c k  e n o u g h  to  g o  to  b e d ;  n o t  
w e l l  e n o u g h  to  b e  c o n t e n t .
H a r d  t o  b e a r ;  h a r d e r  t o  g e t  r e l ie f .
S p o i l s  y o u r  t e m p e r ,  n e a r l y  d r i v e s  y o u  
c r a z y .
T h e  c o n s t a n t  I t c h i n g  s e n s a t i o n
I s n ’t  r e l i e f  a n d  c u r e  a  l o n g - f e l t  
w a n t ?
Y o u  c a n  h a v e  r e l i e f  a n d  c u r e  I f  y o u  
f o l lo w  t h e  a d v ic e  o f  a  lo c a l  c i t i z e n .
J a m e s  M . C u r t i s ,  o f  7 C a r r o l l  L a n e ,  
s a y s :  " W h e n  s e r v i n g  w i t h  C o . G  o f  t h e  
3 rd  R e g i m e n t ,  M e ., d u r i n g  t h e  C iv i l  
W a r ,  I  c o n t r a c t e d  i t c h i n g  h e m o r r h o i d s  
a n d  t h e y  h a v e  a n n o y e d  m e  a l m o s t  c o n ­
s t a n t l y  e v e r  s in c e .  I  t r i e d  e v e r y t h i n g  
I  e v e r  r e a d  a b o u t  o r  w a s  r e c o m m e n d e d  
to  u s e  b u t  I  m i g h t  a s  w e l l  h a v e  d r a n k  
a s  m u c h  c o ld  w a t e r  o r  a p p l i e d  t h a t  
p l e n t i f u l  n e c e s s i t y  a s  a  s a lv e  a s  f a r  a s  
r e c e i v i n g  a n y  b e n e f i t  f r o m  t r e a t m e n t .  
I  b o u g h t  a  b o x  o f  D o a n ’s  O i n t m e n t  a t  
D o n a h u e ’s  d r u g  s t o r e ,  p a y i n g  50 c e n t s  
f o r  I t .  I  d id  n o t  u s e  a  q u a r t e r  o f  I t  
u n t i l  I  w a s  w e l l .  I t  s e e m s  I n c r e d ib l e  
a f t e r  w h a t  I  s u f f e r e d  t h a t  t h i s  s i m p l e  
l o o k i n g  s a l v e  s h o u ld  a f f e c t  a  r a d i c a l  
c u r e  b u t  i t  i s  a  f a c t  t h a t  I  a m  o n l y  
t o o  p l e a s e d  to  l e t  o t h e r s  in  R o c k l a n d  
a n d  t h e  n e ig h b o r h o o d  k n o w  a b o u t  i t . ”
F o r  s a l e  b y  a l l  d e a l e r s .  P r i c e  50 
c e n t s .  F o s t e r - M i l b u r n  C o ., B u f f a lo ,  
N .Y .,  s o le  a g e n t s  f o r  t h e  U n i t e d  S t a t e s .
R e m e m b e r  t h e  n a m e  —  D o a n 's  — a n d  
t a k e  n o  s u b s t i t u t e .
H U R R IC A N E  I S L E
E d i t h  C lo u g h  a n d  L i l i a  R o w l in g  r e ­
c e n t l y  s p e n t  a  d a y  In  V in a l h a v e n .
M r .  B u r j o h n i r  i s  l a m e n t i n g  t h e  lo s s  
o f  h i s  p e t  r o b in  k i l l e d  b y  a  c a t .  T h e  
r o b in  w o u ld  s i t  o n  t h e  t i p  o f  h i s  f in ­
g e r  a n d  s i n g  v e r y  p r e t t i l y .
E l l e n  P a t t e r s o n ,  d a u g h t e r  o f  M r. a n d  
M rs .  R . P a t t e r s o n ,  a c c i d e n t a l l y  f e l l  r e ­
c e n t l y ,  s t r i k i n g  h e r  h e a d  o n  a  r o c k  a n d  
Is s u f f e r i n g  f r o m  c o n c u s s io n  o f  t h e  
b r a i n .  D r .  S p e a r  o f  R o c k la n d  a t t e n d e d  
h e r  u n d  h a s  h o p e s  o f  h e r  r e c o v e r y .
A l b e r t  K e l ly  w e n t  t o  R o c k lu n d  l a s t  
w e e k  to  a t t e n d  h i s  b r o t h e r - i n - l a w 'l l  
f u n e r a l ,  M r . P a c k a r d ,  o f  N e w  Y o r k .
M r s .  C h a r l e s  T u t t l e  a n d  a  f r i e n d  w e r e  
t h e  g u e s t s  o f  M r .  a n d  M rs .  H a n s e n  
C lo u g h  l a s t  w e e k .
B y r o n  W i l s o n  v i s i t e d  h i s  h o m e  in  
T h o m a s t o n  r e c e n t l y .
A  p a r t y  f r o m  V i n a l h a v e n  h a d  a  p i c ­
n i c  h e r e  r e c e n t l y .  S o m e  o f  t h o s e  p r e s ­
e n t  w e r e :  M rs .  M a u d  M ills ,  M rs .  A n n ie  
L a n e .  M rs .  G e r t i e  M c I n to s h ,  M r* . A n ­
n i e  W e s t ,  M rs .  A d a  G r e e n ,  M is s  M a u d  
L ib b y ,  M r s .  M . B e g g s ,  M is s  D a i s y  
S t r a t t o n ,  M rs .  W .  S h e r l e y ,  M rs .  E v a  
J o h n s o n ,  M rs .  M ile s  S a w y e r ,  K e n n e t h  
M c I n t o s h ,  R u t h  M c I n to s h ,  M rs .  D . M c ­
C r a y ,  M is s  B la n c h  H o p k in s ,  M is s  N i n a  
C h a t m a n .
M rs .  J o h n  R e id  a n d  M is s  L iz z ie  L a n ­
d e r s  w e r e  in  t h e  c i t y  l a s t  w e e k .
M r s .  A r t h u r  P a t t e r s o n  v i s i t e d  M r. 
a n d  M r s .  J o h n  P a t t e r s o n  l a s t  w e e k .
M is s  E m m a  W i l l i a m s o n  f r o m  S p r u c e  
H e a d  v i s i t e d  f r i e n d s  h e r e  T u e s d a y .
M r s .  J .  E .  S u l l i v a n  w a s  in  V i n a l ­
h a v e n  M o n d a y  o f  l a s t  w e e k .
M r s .  A d a  K e e n e  o f  B r o o k ly n ,  N . Y ., 
a n d  M is s  H a t t i e  B i r d  o f  R o c k l a n d  
w e r e  g u e s t s  o f  M rs .  J .  E .  S u l l i v a n  r e ­
c e n t l y .
M is s  L e a h  D y e r  a n d  M is s  N e l l i e  
S t r a t t o n  o f  V i n a l h a v e n  w e r ^  t h e  g u e s t s  
o f  M r .  u n d  M rs .  S a m u e l  J o n e s ,  M o n ­
d a y  o f  l u s t  w e e k .
T h e  m e n  e m p lo y e d  in  t h e  p o l i s h i n g  
m i l l  a r e  w o r k i n g  o v e r  t i m e  a n d  e v e r y  
o n e  i s  k e p t  b u s y .  T h e  p r o s p e c t s  f o r  
w o r k  h e r e  a r e  b r i g h t .
U NIO N
• t r i o r  a m i  S l e e p in g  i a r n  f i e tu r e n  R oe*  la n d  
a n d  R o n to n .
A R R A N G E M E N T  O F  T R A I N S  
I . .  F.fTt-ct . In n *  H, 1901
f >AflftF,NOKR T ra in s  leave  R ock lan d  as  fo l-
8  O O  a .  m *  fo r R a th , B ru n sw ick , L e w is to n
I A u g u s ta . »vatcrv lllc . B angor, ftr. J o h n ,  P o rt,  
la n d  and  B oston , s t r iv in g  In Jh m o n  a t  4 p ro. 
1 O . 1 O  a . m .  f " r  P o rtla n d  an d  B oston , a r r iv ­
ing  In KoMnn a t \ If. p .ni.
I . 4 0 p . m . f ' » r  R a th , B ru n sw ick . T ^w lston , 
v‘ ........ W a te tr i i lc , P o r tla n d  and  B oston.
Hi Nc Y ork.
tindays In c ln d e d , fo r  P i th ,9 . 0 0  p m . *
l^-wi ^r..n.
B ar H arlu
day  n ig h t  tr a in  does n o t c o n n e c t fo r  polnM  
Cii«»tof B angor e x c e p t to  W ash. Co. R. R . |a n d  
B ar H arbor
TR \ INft A R R IV E :
4 . 4 5  a . m .  from  B oston , P o rtla n d . L ew iston ,
HUH B angor.
1 0 . 4 2  a . m .  M orning  tr a in  from  P o rtla n d ,
i o t  is to n . A u g u sta , and  W aterv ille .
3 . 5 5  p  m .  from  B oston. P o rtla n d , L ew iston  
a n n  iM iigor
8 . 3 5  « .m .  from  B oston , P o rtla n d , S t . J o h n ,  
B a n g o i. a n d  a ll p o in ts  east and  w est. 
S T E A M E R  P E M A Q U I D
L eaves R ock land  ”>.20 a m ., a n d  4.10 p .m . w eek 
d ay s, 8 00 a m . Sundays, fa r  lslesl*oro and  C as- 
tln c . R e tu rn in g  leaves C aF tine 7.J0 a. m . w eek 
d a j«  an d  6.30 p . in. da lly , Sundays inc lu d ed , 
Isl* a lio ro  8.20 a  in . and  7 26 p . m ., c o n n ec tin g  a t  
R ockland  w ith  10.10 a. m . week a n d  0.00 p . m . 
d a lly  tr a in s  fo r  B oston.
G KO. F . E V A N S, V ice P res . & G en. M an.
F .  K. BOOTH BY.G . P. A  T.*A.
EASTERN STEAMSHIP COMPANY
S U M M E R  S C H E D U L E  
S I X  T R I P S  A  W E E K
S team ers  leave R ockland  for B oston M ondays 
a t  6.30 p.m  , o th e r  days ex c e p t S undays a t  7 p .m .
F or C am den. N o rth p o rt  (u n til  S ep t .6), Bel­
fa s t.  B u ck sp o rt ,  W in te rp o rt  a n d  B angor da lly , 
e x c e p t M onday, a t  5.30 a . in ., o r up o n  a rr iv a l o f  
s te a m e r from  B oston .
F o r H earsp o rt a n d  H am pden  T u e sd a y s ,T h u rs ­
days a n d  S u n d ay s a t  5.90 a. m *
F o r S to n ln g to n . So. W est H a rb o r, No. F.ast 
H a rb o r, Seal H arbor a n d  B ar Hart*or, d a lly , e x ­
c e p t M ondays, a t  5.30 a |m ., o r upon  a r r iv a l o f  
s te a m e r from  B oston .
R ETU RN IN G
F ro m  B oston d a ily , ex c e p t S u n d ay , a t  5.00 p  m .
F rom  B angor v ia  W in te rp o rt .  H ucksport, Bel­
fa s t ,  N o r th p o r t  and  C am den M ondays a t  12.00 
N oon, o th e r  days ex c e p t Sundays ai 1 30 p . in.
F rom  H am pden  am i Sears p o r t  Mondays,^W ed- 
nesd ay s n nd  F i (days.
P ro m  B ar Hnrl>or a t  2.30 p. in , d a ily , excep  
S u n d ay , v ia  w ay -lan d in g s.
All F re ig h t  v ia  s team ers  o f  th is  C om pany la 
In su red  a g a in s t  lire  and  m arin e  risk .
F .  S. S H E R M A N . G .K .A ., R o ck land , Me. 
A. H . HANSCOM . fi r  am i T. A. 
C A L V IN  A U STIN , V. I’, an d  G rn ’l M gr, 
B oston , M ass.
R o r k l u m ! ,  B l n r h l l l  te  E l l s w o r t h  S tb .  I e  
B L U E  H I L L  L I N E
SFM M K R  S C H E D U L E  toot 
J u n e  I u n t i l  S e p t -  3 0
8 te a in e r  w ill leave R ockland  (sam e p ie r) u p o n  
a r r iv a l o f  s te a m e r  from  B oston (n o t befo re  5 a 
in.) d a ily , e x c e p t M onday, fo r D ark H arb o r , 
•B lak e ’s P o in t, •D irlg o . K ggetnoggin , S o u th  
H rooksv ille , •H e r r ic k ’s, S a rg e n tv ille , D eer Isle , 
S ed g w ick , B rook lin , •S o u th  B lue H ill, B lue H ill 
S u rry , E l ls w o r th .( tra n s fe r  from  S urry ) 
RKTunxi.NO—L eaves E llsw o rth  ( tra n s fe r  to  
S u rry ) 8.45 a .m ., S u rry  a t  9.00 a .m . fo r  B lue H ill 
S ou th  B lue H ill. B rook lin , Sedgw ick , D eer Isle , 
S a rg e n tv ille , •H e rr ic k ’s, S ou th  H rooksville , 
F .ggem oggin , •B lak e ’s P o in t, •D irlgo , •D a rk  
H artx ir . R o ck land , c o n n e c tin g  w ith  th e  H team - 
*rs fo r  B oston .
sc h e d u le  e x c e p t In e v e n t o f  u n avo idab le  causes 
f d e lay  to  its  steam ers .
• F la g  lan d in g s.
O. A. CBO CK ETT, M anager, 
R o ck lan d , M e., J u n o  1,1904
V IN A L H A V E N  & R O C K L A N D  
S T E A M B O A T  CO.
T he d ir e c t  ro u te  b e tw een  RO CK LA N D , 
H U R R IC A N E  1SI.K. V IN A LH A V EN , NORTH 
H A V E N , 8TON1NGTON. an d  SW A N ’S 18- 
LAND.
S U M M E R  A R R A N G E M E N T
in  E ffect W ednesday , J u n e  1 ,1904. 
W E E K  DAY SE R V IC E  
E a st  Boujti* Leave R ockland fo r  N o rth  H aven , 
H u rr ic a n e  isle  an d  V in a lh av en  a t  5 .00a. in .;  
fo r H u rr ic a n e  Isle  and  V ina lhaven  a t  1.30 p .m  ; 
fo r N o rth  H aven , S to n ln g to n  am i S w an ’s 
Is la n d  a t  2 00 p . in.
W e s t  B o u n d — L eave S w an ’s ls la n d  a t 5.45a .m .:  
S to n ln g to n  a t  7.00a. in . : N o rth  H aven  a t  8.00 
a. m . am i 5 00 p .m .:  V ina lhaven  a t 8.00 a . iu . 
am i 4.00 p . m . ; H u rr ic a n e  Is le  a t  8.15 a. in. an d  
4.15 p . m ., fo r R ockland .
W. S. W H IT E . G en’l M gr.
J .  R . F L Y E . A g e n t, T il Ison’s W harf. 
R ock lan d , Me., M ay 23, 1904.
P O R T L A N D  at R O C K L A N D
INLAND ROUTE.
M O N H EG A N
I. K. AHUHIHALD, MASTER,
L eaves P o r tla n d .T u e s d a y .  T h u rsd ay  and  S a t­
u rd ay . P o rtla n d  P ie r  a t  6.00 a u d  B oston B oat 
W h arf  a t  7 a . m ., fo r R ock lan d , to u ch in g  a t  
B oo thbay  H arb o r, New H arb o r, R ound P ond . 
F r ie n d s h ip ,  P o rt  C lyde a n d  T e n a n ts  
H a rb o r , a n iv in g  in season  to ,c o n n e c t  w ith  
s te a m e r  fo r  B oston .
L oaves R ockland  M onday , W ednesday  and  
F rid a y , T illso n ’p W h arf, a t  6.30 a . m ., fo r  P o r t ­
la n d , m a k in g  way lan d in g s  as  above , a r r iv in g  
In season  to  c o n n ec t w ith  th e  B oston  au d  New 
Y ork  S te a m e rs  th e  sam e n ig h t.
C o n n ec tio n s m ade a t  R o ck land  th e  fo llow ing  
m o rn in g  w ith  s team ers  fo r B e lfa st. C astine , 
B u c k sp o rt  a n d  B an g o r: Is lesbo ro , D eer Isle , 
S ed g w ick , B rook lin , BluehU l And E llsw orth ; 
V in a lh a v e n ,S to n ln g to n , Sw aru i Is lan d , S o u th ­
w est H a rb o r , N o rth e a s t H a rb o r a n d  B ar H a rb c r ,
T im e  ta b le  su b je c t  to  ch ange .
J  A . W E B B E R , A geu t, P o rtlau i 
J .  R . F L Y E . A g en t. R ock land
P O R T L A N D ,  M T . D E S E R T *  
M A C H  IAS S T B .  CO .
C om m encing  FR ID A Y . A P R IL  22, th e  S tm r, 
F ia n k  Jo n e s  w ill, w ea th e r  p e rm ittin g ,  leave  
P o r tla n d  T u esd ay s an d  F rid a y s  a t  U.U) p . m ., 
R ock lan d  W ednesdays an d  S a tu r d a y  a t  5 40 
a. iu. fo r  B ar H a rb o r, Joneas{K>rt an d  in te r ­
m e d ia te  lan d in g s
RETUHNlNQ leave Jo n e sn o r t  M ondays an d  
T h u rsd ay s  a t  5. no a. iu . fo r  a ll la n d in g s ; leaves 
R o ck lan d  a t  5.16 p in .. a rr tv in g 'Jn  P o r tla n d  a t  
1 1  00 p .m ., co n n e c tin g  w ith  ea rly  m o rn in g  tra in *
fo r  B ostou .
F . K. BOOTH BY, G . P . a n d  T. A.
G E O . F . E V A N S, G eu 'l M gr., P o rtla n d , Me.
T h e  C o u r i e r - G a z e t t e  g o e s  
l a r g e r  n u m b e r  o f  f a m i l i e s  ii 
c o u n t y  t h a n  a n y  o t h e r  p a p e r  p i
. . . . S a v e  l o u r . . . .
HORSES and COWS
W E H A V E T11E
G reatest Cow Oil
O b ta in a b le  in  th e  w orld  a t  a  c o s t of
ONLY 6 CENTS A GALLONS
H o r n e *  a n d  C u t t l e  s p o n g e d  o r  
s p r a y e d  o n c e  o r  t w i c e  a  d a y  w i t h  u  
s o l u t i o n  o t  l o u t  to  l i v e  t a b l e a p o o n -  
fu l f t  o f  C O N - A N - I N 1 S  to  o n e  g a l l o n  
o f  w a t e r  w i l l  b e  k e p t  f r e e  f r o m  
F i l e * ,  I n s e c t s  u u d  u l l  t r o u b l e s o m e  
p e s t* .
A V e r m o n t  D a irym an
S a y *  t h a t  h i*  s t a b l e  u n d  c u t t l e  
a r e  c o n s t a n t l y  i n  u  s a t i s f a c t o r y  
c o n d i t i o n  a s  a  r e s u l t  o t  u s i n g  C O N -  
A N - I N E .
A K e n t u c k y  B re e d e r
O f  H o r s e s  d e o d u re *  C O N - A N - I N E  
t o  b e  t h e  p a t h w a y  o f  h i s  s u c c e s s ,  a *  
h e  h u *  n e v e r  l o s t  a  s i n g l e  a n i m a l  
s i n c e  i n t r o d u c i n g  C O N - A N - 1 N K  
i n t o  h i s  s i u b l e s . |
G. w T d RAKEL A g en t
At t h e  Bro ok  R o c k l a n d , M e
Wall Paper
BARGAINS
------A T -------
E .  R .  B u m p s
THOMASTON, MS.
I
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THOMASTON HAPPENINGS
M n r v  J a m e s o n  a n d  B d i t h  , 
W a s h b u r n  h a v e  b e e n  v i s i t i n g  in  
F r i e n d s h i p  f o r  a  d a y  o r  tw o .
M is s  A n n ie  O . G e r r y  h a s  r e t u r n e d  t o  | 
h e r  h o m e  in  B o s to n .
H a r r i s  W i l l i a m s  r e t u r n e d  t o  B o s to n  
S a t u r d a y .
C h a r l e s  A n d r e w s  o f  F l u s h i n g .  X . Y ., 
i s  v i s i t i n g  in  to w n .  T h i s  i s  t h e  f i r s t  
t i m e  h e  h a s  b e e n  h e r e  f o r  t w o  y e a r s .
T h e  Q u id  E s t  c lu b  w e r e  a m o n g  t h o s e  
w h o  a t t e n d e d  t h e  f la g  r a i s i n g  a t  R o c k ­
l a n d  S a t u r d a y  e v e n in g .
M rs .  F r a n c e s  C a r r  o f  B a n g t> r  i s  v i s ­
i t i n g  in  to w n .
C h e s t e r  B r a d f o r d  h a s  r e t u r n e d  f r o m
a  s t a y  in  U n io n .
C a p t .  j t e s s e  W i ls o n  a n d  w if e  a r e  v i s ­
i t i n g  f r i e n d s  In  G le n m e r e .
T h e  w a i t i n g  s t a t i o n  h a s  b e e n  f i t t e d  ' 
w i th  n e w  c h a i r s .
E .  S . S t e a m s ' a u t o  m a d e  q u ic k  t i m e  a t  
t h e  t r o t t i n g  p a r k  S a t u r d a y .
H e r b e r t  W a s h b u r n  o f  P o r t l a n d  Is 
v i s i t i n g  h i s  f o r m e r  h o m e  h e r e .
D r .  H . L . R a y m o n d  o f  Y in a lh a v e n  
w a s  in  to w n  S a t u r d a y .
F .  E . S m i t h 's  d o g  T a n g i e  w a s  c a u g h t  1 
o n  t h e  M a in e  C e n t r a l  d r a w  b r id g e  o n e  1 
d a y  l a s t  w e e k  a n d  w a s  k i l e d  b y  t h e  
c a r s .
A s  s o o n  a s  W a s h b u r n  B ro s ,  l a u n c h  
t h e  f o u r  m a s t e d  s c h o o n e r  b u i l d i n g  a t  
t h e i r  y a r d  t h e y  w ill  b e g in  t h e  c o n ­
s t r u c t i o n  o f  a  t h r e e  m a s t e r .  T h e  f r a m e  
f o r  t h e  l a t t e r  is  n o w  in  t h e i r  y a r d .
L . M. W i l l i a m s  a n d  w if e  h a v e  a r r i v ­
e d  f ro m  B a r r e ,  V t . .  in  t h e i r  a u to m o b i l e .  
T h e y  m a d e  t h e  r u n  o f  400 m i l e s  in  
a b o u t  tw o  d a y s .
E r n e s t  A n d r e w s  o f  B o s to n ,  w h o  h a s  
b e e n  v i s i t i n g  in  S t .  G e o r g e ,  is  n o w  a  
g u e s t  a t  t h e  h o m e  o f  H . B . S h a w .
M is s  A r d e l l  M a x c y  is  h a v i n g  a  v a c a ­
t i o n  f r o m  t h e  W .  M . C o o k  s to r e .
D u n n  & E l l i o t  C o. a r e  m a k i n g  s a i l s  
f o r  s h i p  J .  J .  F . C h a p m a n .  T h i s  f i rm  h a s  
s ix  s h i p s  t h a t  t h e y  m a k e  s a i l s  f o r  w h e n  
n e e d e d .
M is s  B e s s ie  B o y le n  o f  B r o o k ly n ,  N . 
Y . I s  a  g u e s t  a t  M r. a n d  M rs .  F .  A . 
C a r r 's ,  M a in  s t r e e t .
M is s  J e n n i e  R i d e r  h a s  r e t u r n e d  f r o m  
a  v i s i t  in  B e l f a s t .
M is s  J e s s i e  S t a r r e t t  p l e a s a n t l y  e n t e r ­
t a i n e d  a  p a r t y  o f  f r i e n d s  a t  h e r  h o m e  
S a t u r d a y  e v e n in g .
W il l ie  C l a r k  i s  v i s i t i n g  in  M a r t i n s ­
v i l le .
O v e r  150 s o u v e n i r  p o s t a l  c a r d s  i s  w h a t  
o n e  y o u n g  l a d y  in  T h o m a s t o n  h a s  r e ­
c e iv e d  t h u s  f a r ,  a n d  t h e y  s t i l l  k e e p  
c o m in g .
M is s  J e a n  S t im p s o n  h a s  g o n e  to  P o r t ­
la n d .
A r t h u r  R o n im u s  r e t u r n s  t o  B o s to n  
t o d a y .
M is s  E d i t h  M a c A lm a n  is  h a v i n g  a  
v a c a t i o n  f r o m  h e r  d u t i e s  a t  t h e  t e l e ­
p h o n e  o ff ice  in  R o c k la n d .
N e a r l y  f i f t y  D e m o c r a t s  w e n t  f r o m  
t h i s  t o w n  to  R o c k la n d  S a t u r d a y  e v e n ­
in g  to  t h e  f la g  r a i s in g .
T h e  M e th o d i s t  c h u r c h  c h o i r  w e n t  to  
N o r t h p o r t  M o n d a y  f o r  a  tw o  w e e k s ' 
o u t in g .
F r e d  L e r in o n d  o f  B a t h  h a s  b e e n  in  
t o w n  a  d a y  o r  tw o  v i s i t i n g  f r i e n d s .
K n o x  s t r e e t  h a s  r e c e iv e d  a  c o a t  o f  
g r a v e l .
I n t e r e s t i n g  “ O ld  H o m e  W e e k "  s e r ­
v i c e s  w e re  h e ld  a t  t h e  C o n g r e g a t i o n a l  
c h u r c h  S u n d a y .  R e v .  E .  M . C o u s in s  
s p o k e  u p o n  “ T h e  O ld  N e w  E n g l a n d  
H o m e ” in  t h e  m o r n i n g  a n d  a t  t h e  v e s ­
p e r s  h e  to o k  f o r  h i s  s u b j e c t ,  “ T h e  
D e a d  T h a t  Y e t  S p e a k . ”  S p e c ia l  m u s i c  
w a s  f u r n i s h e d .
W o r k  o f  p a i n t i n g  t h e  “ o ld  c h u r c h ”  
w il l  s o o n  b e g in .
G e o rg e  R y e r s o n  w h o  w a s  u p  b e f o r e  
J u d g e  L i n s e o t t  S a t u r d a y  f o r  d r u n k e n ­
n e s s  is  n o w  p a s s i n g  30 d a y s  i n  t h e  
c o u n t y  j a i l .
M rs .  L u c r e t i a  B u c k l in  a n d  M is s  M a r y  
B u e k l in ,  w h o  h a v e  b e e n  v i s i t i n g  a t  A . 
N . B u c k l i n ’s, r e t u r n e d  to  B o s to n ,  M o n ­
d a y .
T h e  tw o  c o e o a n u t  t r e e s  w h ic h  C a p t .  
C. E .  D e m ir .o n s  h a s  s e t  o u t  in  h is  f r o n t  
y a r d  a r e  a t t r a c t i n g  c o n s i d e r a b l e  a t t e n ­
t i o n .  T h e  c a p t a i n  r e c e n t l y  b r o u g h t  
t h e m  f r o m  B a r a c o a .
T h i s  T u e s d a y  a f t e r n o o n  t h e  la d i e s  o f  
t h e  S t .  J o h n  B a p t i s t  E p i s c o p a l  c h u r c h  
w il l  h o ld  a  s a l e  o f  f a n c y  a r t i c l e s ,  
a p r o n s  a n d  h o m e  m a d e  c a n d y  a t  t h e  
h o m e  o f  M rs .  T . A . C a r r .
I n s p e c t o r s  G o r d o n ,  S c r i b n e r  a n d  
M a y o  w e r e  o n  t h e i r  u s u a l  m o n t h l y  v i s ­
i t  a t  t h e  p r i s o n  F r i d a y .  M r. M a y o  is  
f r o m  F a i r f i e ld  a n d  h a s  l a t e l y  b e e n  a p ­
p o in t e d  to  t h i s  p o s i t io n .  H e  i s  a  h e a v y  
w e ig h t .  O n  t h e  s a m e  d a y  U . S . M a r ­
s h a l  H e n r y  W . M a y o  o f  H a m p d e n ,  a  
U . S . in s p e c to r ,  a n d  H o n .  W .  T . H a i n e s
o f  t h e  G o v e r n o r s  C o u n c i l  w e r e  p r e s e n t .
D r .  H a r r y  C h a s e  a n d  w if e  o f  B o s to n  
a r e  g u e s t s  a t  W . J .  S in g e r s .
F .  R . D a n  f o r t h  o f  L y n n  f ie ld  C e n te r ,  
M a s s ,  i s  t o  m o v e  h i s  f a m i l y  h e r e  a n d  
w il l  o c c u p y  t h e  h o u s e  in  w h ic h  A . J .  
L in e k e n  h a s  b e e n  l iv in g .  M r .  L l n e k e n  
w il l  m o v e  in to  t h e  W i g h t  h o u s e  h e  r e ­
c e n t l y  p u r c h a s e d .  M r . D a n f o r t h  w ill  
h a v e  c h a r g e  o f  t h e  s t e a m  s h o v e l  w h ic h  
i s  e e n  r o u t e  f o r  t h e  b r i c k  y a r d .  T w o  
o t h e r  m e n  a r e  c o m in g  t o  w o r k  o n  t h e  
p l a n t  w h o  w ill  r e l s d e  h e r e .
C h a r l e s  A . D e  C o s t a ,  e y e  s p e c i a l i s t ,  
h a s  r e c e n t l y  f i t t e d  u p  a n  o f f ic e  in  t h e  
f r o n t  r o o m  o f  t h e  S t i m p s o n  b lo c k ,  u p  
o n e  f l ig h t .
M is s  M a r y  T h o m a s  a n d  M rs .  C . S. 
P o r t e r  h a v e  r e t u r n e d  f r o m  t h e i r  p o n y  
c a r t  t r i p  t o  F r e e p o r t .  M is s  T h o m a s  
j a r s e d  t h e  g r e a t e r  p a r t  o f  h e r  tw o  
* e e k s ‘ v a c a t i o n  in  A u b u r n ,  a n d  M o n -  
c a y  m o r n i n g  a g a i n  r e s u m e d  h e r  d u t i e s  
a t  W . E . V i n a ’ s  d r y  g o o d s  s t o r e
T h e  T h o m a « to n  b a s e b a l l  t e a m  w a s  
d e f e a t e d  b y  t h e  W a r r e n  c l u b  a t  W a r ­
i e r ,  S a t u r d a y  b v  a  s c o r e  o f  12 to  7. 
L e w is  a n d  M c D o n a ld  d id  t h e  t w i r l i n g  
f o r  t h e  v i s i t o r s  a n d  E d  K e n n i s t o n  f o r  
t h e  h o  r.e  t e a m .  W a r r e n  w i l l  p r o b a b l y  
p l a y  h e r e  t h i s  w e e k .
M is s  E d i t h  G r a y  o f  B r o o k ly n .  N . V. 
i« v h O tln g  in  t o w n .
A  S . C o le  a n d  f a m i l y ,  w h o  h a v e  
b e e n  p a s s i n g  t w o  w e e k s  a t  C a m b r id g e ,  
h a v e  r e t u r n e d  h o m e .  T h e y  h a d  a  v e r y  
r l o a s a n t  v i s i t .
T h e  f o l lo w in g  c o m r a d e s  o f  P .  H e n r y  
T i l l s o n  P o s t ,  G . A . R . .  a r e  in  B o s to n  
a t t e n d i n g  t h e  N a t i o n a l  E n c a m p m e n t :  
W . E . B r a d f o r d ,  J .  E .  M e a r s ,  H i l l m a n  
S m i th ,  E .  C . A n d r e w s .  J o h n  B o a r d -  
m a n ,  A m b r o s e  W h i t c o m b .  C a p t .  F r e d  
W a ld o ,  A . C. S t r o u t .  W i l l i a m  G a y ,  A. 
N . L i n s e o t t ,  P .  M o r a n ,  N . S . F a l e s ,  L . 
K . F ^ lo s ,  J .  E .  M e a r s ,  J a m e s  M c C a r ­
te r .
M is s  E lv i e  K a l e r  o f  B e e c h w o o d  
s t r e e t  c a m e  n e a r  m e e t i n g  w i t h  a  s e ­
v e r e  a c c i d e n t  S a t u r d a y  e v e n i n g  a t  t h e  
m e r r y - g o - r o u n d  t e n t  o n  G r e e n  s t r e e t .  
W h i l e  w a l k i n g  a l o n g  b e s id e  t h e  w i r e  
r o p e  w h ic h  c o n n e c t s  t h e  e n g i n e  w i t h  
t h e  r i d i n g  a p p a r a t u s  h e r  s k i r t s  b e ­
c a m e  e n t a n g l e d  in  t h e  r o p e  a n d  h a d  
t h e  e n g in e  n o t  b e e n  s to p p e d  q u ic k ly  
s h e  w o u ld  h a v e  d o u b t l e s s  b e e n  s e r i o u s ­
ly  i n j u r e d .  L u c k i ly ,  h o w e v e r .*  o n ly  h e r  
d r e s s  w a s  t o r n ,  a n d  s h e  r e c e i v e d  s l i g h t  
b r u i s e s .
E v e r y b o d y ’s  g o in g  to  t h e  w h i t e  d u c k  
b a l l  a t  W a t t s  h a l l  t h i s  e v e n i n g .  N o w  
d o n ’t  y o u  m i s s  i t  b e c a u s e  i t  w i l l  b e  o n e  
o f  t h e  m o s t  p l e a s a n t  a f f a i r s  o f  t h e  s e a ­
s o n .
E d w a r d  C u r r a n  o f  B o s to n  I s  i n  to w n .
C h a r l e s  T i l l s o n  s a w  a  d e e r  o n  th e
MEM
Brown’s Instant Relief
will prove its worth in a | 
Midden illne*-: it 's  in the ' 
medicine. Prevents Colds 
nud the Grippe; cures In ­
digestion and Acnte Rowel| 
Troubles; henls Cut*, Bruises, 
Sprains and Bums.
M O N E Y  R E F U N D E D  
if it fails when used as directed. 
All dealers sell it.
Prepared by the  
N o rw a y  .M ed ic in e  C o ^
S U M M E R . . Stationery
Inks, P aste s , Pens, 
Pencils, M ucilages, 
Fountan Pens, 
C lu es.
C r o c k e r  F o u n t a i n  P e n  
W i r t  F o u n t a i n  P e n s  a l l  G u a r a n t e e d .  
P L E A SE  C A LL W H EN  IN  TO W N .
C .  H .  C a r d i n e r ,  M g r .
THOM ASTON
Y O U R  E Y E S  T R O U B L E  Y O U  !
You have h eadache , Ind igestion  and  N ervous Troubles,
a n y  o l ' w h i c h  m a y  r e s u l t  f r o m  t h e  f a c t  t h a t  y o u r  e y e s  a r e  u n d e r ­
g o i n g  a  s t r a i n  i u  t h e i r  d a i l y  a n d  c o n s t a n t  u s e .
W hy not have  y o u r Eyes exam ined and  be properly  
fitted  for G lasses? ft " i h  c h e e k  t h e  g r e a t  d i s t u r b a n c e  to  
t h e  g e n e r a l  s y s t e m  t h a t  a r i s e s  f r o m  d e f e c t i v e  v i s i o n .
M v  e x a m i n a t i o n  i s  T i i o B o i r o n  a n d  1  w i l l  t e l l  y o u  f r a n k l y
w h e t h e r  y o u  n e e d  g l a s s e s  o r  n o t .
CHAS. A. DeCOSTA,
t f r* A  in s ti l l  c a rd  briuga m e to  yo u r res id en ce  by a p p o in tm e n t .
E Y E S I G H T  S P E C I A L I S T
T H O M A S T O N ,
M e a d o w  R o a d  n e a r  M o r a e s  C o r n e r  
S u n d a y .  H e  g o t  w i t h i n  tw o  o r  t h r e e  
rod®  o f  t h e  a n i m a l  a n d  m i s to o k  I t  f o r  a  
c a l f  u n t i l  t h e  d e e r ,  b e c o m in g  f r i g h t e n ­
e d  a t  h i s  p r e s e n c e ,  s t a r t e d  a w a y  w i th  
l e a p s  a n d  b o u n d s  w h ic h  M r. T i l l s o n  
k n e w  b e lo n g e d  o t  n o  c a l f  a t  t h e  M e a d ­
o w s .
T h e  O ld  H o m e  W e e k  s e r v i c e s  a t  t h e  
B a p t i s t  c h u r c h  S u n d a y  m o r n i n g  w e r e  
e s p e c i a l l y  i n t e r e s t i n g  a n d  a p p r o p r i a t e  
t o  t h e  d a y .  T h e  c h o i r  lv*d  m a d e  s p e c ­
i a l  e f f o r t  f o r  t h e  m u s i c a l  p r o g r a m ,  
w h ic h  w a s  p r e s e n t e d  to  t h e  a p p r e c i a ­
t i o n  o f  a l l  in  a t t e n d a n c e .  M rs .  J .  D . 
R o n i m u s  o f  B o s to n  p r e s i d e d  a t  t h e  o r ­
g a n  In  a  m o s t  e f f ic ie n t  m a n n e r  a n d  r e n ­
d e r e d  f o r  t h e  v o l u n t a r y — H o m e  S w e e t  
H o m e .  T h e  c h o i r  w a s  a b l y  a s s i s t e d  b y  
P r o f .  G . B . M a t t h e w s  o f  N e w  B r i t a i n ,  
C o n n . ,  w h o s e  v o ic e  is  a l w a y s  a  p l e a s ­
i n g  a n d  w e lc o m e  o n e  t o  h e a r ,  a l s o  b y  
W . F .  T i b b e t t s  o f  R o c k l a n d  a n d  M rs .  
C h a s e  o f  E v e r e t t ,  M a s s .  I n  t h e  a n t h e m  
R e jo i c e  in  t h e  L o r d ,  P r o f .  M a t t h e w s  
s a n g  a  b a r i t o n e  s o lo .  M rs .  C h a s e  s a n g  
“ H e  W a s  D e s p i s e d , ”  f r o m  t h e  M e s ­
s i a h .  S h e  h a s  a  r i c h  c o n t r a l t o  v o ic e  
a n d  t h e  s e l e c t i o n  w a s  b e a u t i f u l l y  r e n ­
d e r e d .  T h e  c l o s i n g  h y m n  w a s ,  “ G o d  
B e  W i t h  Y o u  ’T i l l  W e  M e e t  A g a i n ."  
H a r r y  T a y l o r  p r e a c h e d  a  s e r m o n  a p ­
p r o p r i a t e  t o  t h e  d a y .  T h e  c h u r c h  w a s  
d e i  o r a t e d  w i t h  f e r n s  a n d  g o ld e n  g lo w .
C a p t .  H .  A . O ’B r i e n  a n d  w if e  o f  W e s t  
H a v e n .  C o n n . ,  a r e  i n  t o w n  f o r  a  t h r e e  
w e e k 's  v i s i t .
C . H . P E N D L E T O N  G U A R A N T E E S  
M I-O -N A .
C u re s  D y s p e p s ia  E v e n  M ore  Q u ic k ly  N o w  
T h a n  a t  O th e r  S e a s o n s .
T h e  p o i n t  o f  l e a s t  r e s i s t a n c e  i s  t h e  
p r o p e r  p l a c e  o f  a t t a c k . —T h i s  h o ld s  
g o o d  e i t h e r  in  W e s t  P o i n t  t a c t i c s ,  o r  
in  t h e  t r e a t m e n t  o f  d i s e a s e .
T h e  s u m m e r  i s  t h e  b e s t  s e a s o n  in  
t h e  w h o le  y e a r  f o r  t h e  t r e a t m e n t  a n d  
c u r e  o f  s t o m a c h  t r o u b l e s .  T h e  o u t ­
d o o r  l i f e ,  t h e  c o m m o n  u s e  o f  f r u i t s  a n d
e g e ta b l e s ,  a n d  t h e  l e s s e n e d  s t r a i n  
u p o n  t h e  d i g e s t i v e  o r g a n s  a l l  h e lp  t h e  
c u r e .
J u s t  t a k e  a  M i - o - n a  t a b l e t  a f t e r  e a c h  
m e a l  a n d  c o m p l e t e  t h e  c u r e .  T h i s  r e m ­
e d y  m in g le s  w i t h  t h e  fo o d  y o u  e a t  a n d  
a i d s  d ig e s t i o n ,  i t  s o o t h e s  a n d  h e a l s  a n y  
i n f l a m m a t i o n  t h a t  m a y  b e  p r e s e n t  in  
t h e  l i n i n g  o f  t h e  s t o m a c h ,  g i v e s  t o n e  
a n d  s t r e n g t h  t o  t h e  d i g e s t i v e  o r g a n s ,  
b u i l d s  u p  t h e  n e r v o u s  s y s t e m ,  a n d  
s o o n  r e s t o r e s  c o m p le t e  h e a l t h .
C . H .  P e n d l e t o n  h a s  s o  m u c h  c o n f i ­
d e n c e  in  t h e  c u r a t i v e  p o w e r s  o f  
M i - o - n a  t h a t  h e  g u a r a n t e e s  t o  r e f u n d  
i t s  c o s t  in  c a s e  i t  d o e s  n o t  e f f e c t  a  c u r e .  
T w o  w e e k 's  t r e a t m e n t  c o s t s  b u t  50c. 
U s e  i t  r e g u l a r l y  f o r  a  m o n t h  a n d  i f  y o u  
a r e  n o t  m o r e  t h a n  s a t i s f i e d  w i t h  t h e  r e ­
s u l t s ,  t a k e  t h e  t w o  e m p t y  b o x e s  t o  C . 
H .  P e n d l e t o n  a n d  h e  w i l l  r e f u n d  y o u r  
m o n e y  w i t h o u t  q u e s t i o n .  A  g u a r a n t e e  
l i k e  t h i s  s h o w s  t h e  c o n f id e n c e  h e  h a s  in  
t h i s  r e m e d y .
N o w  i s  t h e  t i m e  t o  g e t  w e l l  b y  u s i n g  
M i - o - n a .
T H O M A S T O N  N O T E S .
S in c e  t h e  G . I .  R o b i n s o n  D r u g  C o m ­
p a n y  i n t r o d u c e d  M i - o - n a  in  t h i s  to w n  
a  g o o d  m a n y  p e o p le  h a v e  b e e n  c u r e d  
o f  d y s p e p s i a  b y  t h i s  r e m a r k a b l e  r e m ­
e d y .  I t  c o s t s  b u t  50c f o r  a  tw o  w e e k s  
t r e a t m e n t  a n d  is  a b s o l u t e l y  g u a r a n t e e d  
t o  c u r e  d y s p e p s i a  a n d  a l l  s t o m a c h  
t r o u b l e s .
I f  M i - o - n a  d o e s  n o t  d o  a l l  t h a t  i s  
c l a im e d  f o r  i t , t h e  R o b i n s o n  D r u g  C o m ­
p a n y  s t a n d  r e a d y  t o  r e f u n d  t h e  m o n e y  
o n  r e q u e s t .
* Old Home Week Visitors 5
*  I0 Are cordially invited to visit our store • 
during their visit in our city. We will J
9 endeavor to make it pleasant for all. • 
Our store is the oldest in the citv**-it is • 
is also up to date in every particular. J
Ami IS FURNITURE • •
Aand we take pride in showing our goods • 
for a larger and better display cannot J1 be found in Eastern Maine. •
* COME IN. Sir DOWN. LOOK. AROUND. J
* A. k S. II. Biirpw* Furniture Cu* •
* H O C K L A N U  ®
• our
C A R D  O F  T H A N K S .
T h o m a s t o n ,  A u ff .  12. 1904. 
T o  E d i t o r  o t  t h e  C o u r i e r - G a z e t t e :
D e a r  S i r : — I  w i s h  t o  t h a n k  m y  m a n y  
f r i e n d s  f o r  t h e i r  k i n d n e s s  In  a s s i s t i n g  
m e  in  t h e  c o n t e s t  f o r  t h e  f r e e  t r i p  t o  
t h e  W o r l d 's  F a i r .  A l t h o u g h  I  d id  n o t  
u c c e e d  I a m  n o n e  t h e  l e s s  g r a t e f u l  to  
m y  f r i e n d s  a n d  a p p r e c i a t e  t h e i r  k i n d ­
n e s s  v e r y  m u c h .  I  a l s o  w i s h  to  e x t e n d  
m y  c o n g r a t u l a t i o n s  t o  t h e  w i n n e r s  in  
t h e  c o n t e s t ,  a n d  h e a r t i l y  w i s h  t h e m  a  
p l e a s a n t  a n d  p r o f i t a b l e  t r i p ,  a n d  a  s a f e  
r e t u r n  t o  t h e i r  h o m e s .  •
R .  B . F i l lm o r e .
C L E A N !  C U R I O U S !
Q U ICK!
The... i
Crocker
Fountain
You Blow It 
To Fill It.
I t  f i l l s  a t  a n y  b o t t l e  
w i t h  a n y  i n k  
a t  a n y  t i m e  
a n y w h e r e .
I t  f i l l s  i n s t a n t l y ,  i t  i s  
a s  e a s y  a s  b r e a t h i n g .  
N o  g l a s s  f i l l e r s .
N o  s t i c k y  p o i n t s .  
N o  s w e a t i n g  o r  
b l o t t i n g .  
N O T H I N G
O B J E C T I O N  A B L E  
A B O U T  I T .
G U A R A N T E E D  
A B S O L U T E L Y  C L E A N  I
T H E  C R O C K K U  B E N  
i s  u s e d  a n d  e n d o r s e d  
b y  t h o u a a u d a  o f  w r i t e r * .
S e e  I t l  T r y  I t!  B u y  I t l  
Y o u  W ill L ik e  I t  I
'  F O B  S A L K  B V
W . C . Pooler
a o C K L A N i) . M E,
C am den Je w e lry  Co. 
D ickens N e w s Store
CA M IJK K .M K .
H erbert N ew m an
WA11UEB, MK.
E  k .  H u m ps  
G  I Robinson D rug Co
TH O M  ASTON- U K . 
s i K m r r s u /  i>v t u k
S. C. Crocker Pen Co.
hfcftMAU 8 t.
i Y v i-k C iljr .V . Y.
I  *  H i
EaBSEHmaosii
em its w i ,m  » u  t t s t .M its ,,H  fA IIS ,
e G ood. U *
C O N S U M P T I O N
THE NEW SHOE FOR 
WOMEN
B O S T O N  S H O E  
S T O R E
NEW SHOES 
For Old Home Week
Y o u  w i l l  w a n t  t o  p r e s e n t  a  g o o d  
a p p e a r a n c e  f o r  R o c k  l a  n  d ’s 
S e m i - C e n t e n n i a l .  A s  w e  h a v e  
a t  t h i s  t i m e  m a r k e d  d o w n  
m a n y  l i n e s  o f  s e a s o n a b l e  g o o d s  
i n  o r d e r  to  m a k e  r o o m  f o r  n e w  
F a l l  G o o d s ,  i t  w i l l  b e  t o  y o u r  
a d v a n t a g e  to  c a l l  a t  o u r  s t o r e  
a n d  lo o k  o v e r  s o m e  o f  t h e
Bargains We Are Offering :
L a d l e s '  W a lk in g  S h o e s  $ 1 .5 0  to  
$ 1 .2 5
L a d l e s ’ W a lk in g  S h o e s  9 8 c
A  fe w  g o o d  b a r g a i n s  i n  L a d i e s ’ 
T A N  O X F O R D S .
C h i l d r e n s '  F a n c y  S l i p p e r s  
4 9 c ,  6 5 c ,  7 5 c .
We Give Green Trading Stamps
o n  a l l  p u r c h a s e s .
B O S T O N  S H O E
S T O R E
FOOT OF V VRK Rr..
V IN A L H A V E N
M rs .  F r e d  S u l l v a n  a n d  t w o  c h i l d r e n  
o f  F a l l  R i v r e ,  M a s s . ,  a r e  g u e s t s  o f  h e r  
f a t h e r ,  C h a r l e s  N o y e s .
M is s  A l ic e  A r e y  i s  v i s i t i n g  r e l a t i v e s  
in  B e l f a s t .
W i l l i a m  L o r d  o f  W l n t e r p o r t  w a s  a  
g u e s t  a t  J .  H .  S a n b o r n ’s  S u n d a y .
D r .  H .  L . R a y m o n d  s p e n t  S a t u r d a y  
in  t h e  c i t y .
R o y  L i b b y  o f  L in c o ln ,  w h o  h a s  b e e n  
e m p lo y e d  in  P i t t s b u r g ,  w i t h  a  g lu e  
m a n u f a c t u r i n g  c o m p a n y  i s  v i s i t i n g  h is  
u n c l e ,  T . G . L ib b y .
M is s  M a t i a  V l n a l  w e n t  t o  N o r t h  
H a v e n  S a t u r d a y  to  v i s i t  f r i e n d s .
W a l t e r  C r a n d a l l  i s  h o m e  f r o m  L y n n  
t o  s p e n d  a  v a c a t i o n  o f  t w o  w e e k s  w i t h  
h i s  p a r e n t s ,  M r .  a n d  M rs .  P .  O . C r a n ­
d a l l .  W a l t e r  B e n n e t t  o f  L y n n  i s  h i s  
g u e s t .
M rs .  L e o n a r d  V l n a l  a n d  t w o  c h i l d r e n  
r e t u r n e d  h o m e  t o  H u r r i c a n e  S u n d a y  
a f t e r  a  f e w  d a y s  v i s i t  w i t h  h e r  p a r e n t s  
M r . a n d  M rs .  A n d r e w  C o y le .
J .  J .  T r i i n l l n  o f  U t i c a ,  N . Y ., a r r i v e d  
S a t u r d a y  a t  B r l d g e s i d e  f o r  a  f e w  
w e e k s .  M r . T r l m l i n  is  g e n e r a l  m a n a ­
g e r  o f  t h e  N e w  Y o r k  l i f e  I n s u r a n c e  
c o m p a n y  .
M rs .  W . H .  M e r r i t h e w  a n d  l i t t l e  s o n  
L o u ie  a r e  g u e s t s  o f  M r .a n d  M rs .  H i r a m  
Y o u n g  in  R o c k la n d .
C h a r l e s  L o w e  r e t u r n e d  l a s t  w e e k  
f r o m  P a s a d e n a .  C a l i f . ,  a n d  i s  s t a y i n g  
a t  J .  R .  M e r r i t h e w ’s .
M is s  E t h e l  M a s o n  o f  B e l f a s t  i s  v i s -  
l t i n g ^ h e r  a u n t .  M r s .  A le x  B lo o d .
M is s  E m m a  C r a n d a l l  a n d  M is s  M y r ­
t l e  H e r r i c k  o f  R o c k l a n d  s p e n t  S u n d a y  
In  t o w n  a t  M is s  C r a n d a l l ’s  h o m e .
R e v .  M r .  H a n s c o m  a n d  w if e ,  M r s .  J .  
E .  R o b e r t s ,  M rs .  E .  R .  R o b e r t s  a n d  
M r s .  W m .  J a m e s o n  a r e  t o  g p e n d  t h i s  
w e e k  a t  N o r t h p o r t .
E l m e r  N o y e s  h a s  r e t u r n e d  h o m e  f r o m  
C a m b r i d g e ,  M a s s . ,  w h e r e  h e  h a s  b e e n  
e p lo y e d  in  o n e  o f  t h e  c o l l e g e  d i n i n g  
h a l l s .
M r . a n d  M rs .  F o l l e t t  a n d  d a u g h t e r s ,  
G r a d e  a n d  H e le n ,  a r e  s p e n d i n g  tw o  
w e e k s  w i t h  r e l a t i v e s  In  R o c k la n d .
I n  t h e  V i n a l h a v e n  d e l e g a t i o n  t o  t h e  
G . A . I t .  e n c a m p m e n t  in  B o s to n  a r e  
M r .  a n d  M rs .  F .  S . W a l l s ,  D r .  a n d  M r s .  
E .  H . L y f o r d ,  M r .  a n d  M r s . J .  A . D a v i s  
M r  a n d  M rs .  O . C . L a n e ,  M r .  a n d  M r s .  
H i r a m  B r a d s t r e e t ,  M r s .  J .  E .  H o p k i n s ,  
M rs .  F l o r a  G r e e n ,  M r s .  L e w is  C la r k ,  
L .  W . S m th ,  C . B . V l n a l ,  W .  S . V ln a l ,  
J .  P .  A m b u r s t ,  E .  R .  R o b e r t s ,  M is s  
P e a r l  K i t t r e d g e ,  M is s  C o r a  F .  H o p ­
k in s .
M r .  a n d  M rs .  G e o r g e  U r q u h a r t  l e a v e  
T u e s d a y  f o r  a  v i s i t  w i t h  r e l a t i v e s  a n d  
f r i e n d s  in  S c o t l a n d .  T h e y  w i l l  m a k e  
t h e  t r i p  w i t h  A le x  S i m p s o n  a n d  R o b e r t
W h y t e .
M rs .  L o r i n a d  S m i t h  a n d  g r a n d d a u g h ­
t e r ,  M is s  F lo y d  H o p k i n s ,  a c c o m p a n i e d  
M rs .  A d e l b e r t  B u t l e r  o n  h e r  r e t u r n  
h o m e  to  R o c k l a n d  S u n d a y .
“ W a y  D o w n  E a s t ”  w i t h  i t s  r e a l  p e o ­
p le ,  i t s  r e a l  s t o r y  a n d  i t s  a l m o s t  r e a l  
s n o w s t o r m ,  i s  t h e  a n n o u n c e m e n t  f o r  
A u g .  3 1 s t a t  M e m o r i a l  h a l l .  T h e  p l a y  
u n d e r  t h e  m a n a g e m e n t  o f  W .  A . B r a d y  
w i t h  e n t i r e  n e w  s c e n ic  p r o d u c t i o n  w i l l  
b e  a c t e d  b y  a  c a s t  i d e n t i c a l  w i t h  t h a t  
g iv e n  j n  l a r g e  c i t i e s .  I t  w i l l  b e  e n t i r e l y  
n e w  h e r e ,  h o w e v e r ,  a n d  o u r  t o w n s  p e o ­
p le  a r e  c o n g r a t u l a t i n g  M r .  M e r r i t h e w  
o n  s e c u r i n g  t h e  a t t r a c t i o n  u n d e r  s o  f a ­
v o r a b le  c i r c u m s t a n c e s .
R e g u l a r  m e e t i n g  o f  M a r g u e r i t e  c h a p ­
t e r  O . E .  S . w a s  h e ld  M o n d a y  e v e n i n g  
M is s  M e r t l e  G o o d w in  o f  P o r t l a n d  
w h o  h a s  b e e n  v i s i t i n g  h e r  g r a n d  p a r ­
e n t s ,  M r. a n d  M rs .  W m .  L a n e ,  r e t u r n s  
h o m e  t h i s  w e e k .
M is s  8 . L .  L y o n  o f  R o c k l a n d  s p e n t  
S u n d a y  w i t h  f r i e n d s  a t  B r l d g e s id e .
M is s  G i l b e r t ,  W a l t e r  V a n c e ,  M r s  
F o y e  a n d  f o u r  c h i l d r e n  o f  B r o o k ly n ,  N  
Y ., w h o  h a v e  b e e n  s p e n d i n g  a  f e w  
w e e k s  a t  J a s o n  Y o u n g ’s . L a n e ’s  I s l a n d  
r e t u r n e d  to  t h e  c i t y  F r i d a y .
M is s e s  W a l k e r  a n d  W h i t e  o f  U t i c a ,  
N . Y ., w h o  h a v e  b e e n  g u e s t s  a t  B r i d g e -  
s i d e  t h e  p a s t  m o n t h  r e t u r n e d  h o m e  
F r i d a y .
A  s o c i a l  d a n c e  w a s  h e ld  F r i d a y  e v e n ­
i n g  in  M e m o r i a l  h a l l ,  w i t h  m u s i c  b y  
M r . a n d  M rs .  J .  E .  T o l r n a n  a n d  W . F .
P i e r c e .
J .  J .  L a n e  o f  P r o v i d e n c e ,  R .  I . ,  w a s  
in  S o w n  S u n d a y .
E .  R .  R u s s e l l  m a d e  a  b u s i n e s s  t r i p  
to  N e w  Y o r k  t h e  p a s t  w e e k .
M is s  E t h e l  C o o m b s  o f  H a l lo w e l l  Is  
v i s i t i n g  h e r  c o u s in ,  M rs .  H o w a r d  
N o y e s ,  a n d  w il l  v i s i t  o t h e r  f r i e n d s  In
C A 1 D E N
T h e  f o l lo w in g  I s  t h e  o r d e r  o f  e x e r ­
c i s e s  o f  t h e  E a s t  K n o x  A g r i c u l t u r a l  
F a i r  t o  b e  h e ld  a t  C a m d e n  T r o t t i n g  
P a r k ,  A u g .  30-31, S e p t .  1 -2 : F i r s t  d a y ,  
T u e s d a y ,  A u g .  30. a  d a y  o f  p r e p a r a t i o n .  
A ll  t h e  o f f ic e r s  o f  t h e  s o c i e t y  w il l  b e  
f o u n d  u p o n  t h e  g r o u n d s  to  a s s i s t  a n y  
a n d  a l l  e x h i b i t o r s  In  t h e  a r r a n g e m e n t  
a n d  d i s p l a y s  o f  t h e i r  p r o d u c t s .  A t  t h e  
s e c r e t a r y ’s  o f f ic e  in  t h e  h a l l ,  e n t r i e s  
c a n  b e  m a d e  a n d  t a g s  s e c u r e d  f r o m  9 
o ’c lo c k  a . m . t h r o u g h o u t  t h e  d a y .  A t  
1 p . m .,  r a c i n g .  2.27 c l a s s ,  p u r s e  $200; 
3.00 c l a s s ,  p u r s e  $100; p e g  r a c e  $20. S e c ­
o n d  d a y ,  W e d n e s d a y ,  A u g .  31, a t  9 
o ’c lo c k  a .  m .,  e x a m i n a t i o n  b y  c o m m i t ­
t e e s  o f  a l l  h o r s e s ,  c o l t s  a n d  p o u l t r y .  A t  
10.30 a .  m .,  e x a m i n a t i o n  o f  a r t i c l e s  In  
t h e  h a l l .  A t  1 p . m ., r a c i n g ,  2.40 c l a s s ,  
p u r s e  $100; 2.25 c l a s s ,  p u r s e  $200; w a g o n  
r a c e ,  to  d r i v e  n e a r e s t  3 m in . ,  $20. T h i r d  
d a y .  T h u r s d a y ,  S e p t .  1, a t  9 a .  m . t 
« l r a w in g  o f  h o r s e s ;  a t  1  p . m .,  r a c i n g ,  
2.19 c l a s s ,  p u r s e  $500; 2.23 c l a s s ,  p u r s e  
$200; 2.35 c l a s s ,  p u r s e  $150. B a b y  s h o w ,  
$30. F o u r t h  d a y ,  F r i d a y ,  S e p t .  2, a t  9 
a .  m ..  S w e e p s t a k e s ,  d r a w i n g  o f  h o r s e s ,  
o p e n  to  a l l ,  p u r s e  $25, d iv id e d  50, 25, 15 
a n d  10 p e r  c e n t ,  5 p e r  c e n t ,  t o  e n t e r ,  5 
p e r  c e n t  a d d i t i o n a l  f r o m  w i n n e r s  o n ly ,  
t h r e e  o r  m o r e  t o  e n t e r .  A t  1 p . m ., 
r a c i n g ,  2.29 c l a s s ,  p u r s e  $500, f r e e - f o r -  
a l l ,  $200; c o n s o l a t i o n  r a c e  $ 10 0 ; t u g  o f  
w a r  $20. R i g h t  r e s e r v e d  to  c h a n g e  o r ­
d e r  o f  p r o g r a m .  S h o u ld  I t  p r o v e  s t o r m y  
e i t h e r  d a y  o f  t h e  f a i r  I t  w i l l  b e  s e t  
a h e a d  o n e  d a y .
M r. a n d  M rs .  S i d n e y  F i s h  o f  K a n s a s
e r e  g u e s t s  l a s t  w e e k  o f  M r . a n d  M rs .
h a r l e s  F i s h ,  P e a r l  s t r e e t .
D o n a ld  K n o w l t o n  o f  F a i r f i e l d  la  t h e  
g u e s t  o f  M r .  a n d  M r s .  E .  F r a n k  
K n o w l to n ,  P e a r l  s t r e e t .
M r. a n d  M rs .  N . C . E a r l  a n d  l i t t l e  
s o n ,  C l a r k s o n ,  h a v e  r e t u r n e d  f r o m  a  
t r i p  t o  B a r  H a r b o r ,  C a l a i s  a n d  A r o o s ­
to o k  c o u n t y  a n d  a r e  a t  t h e i r  s u m m e r  
c o t t a g e  o n  M e g u n t i c o o k  s t r e e t .
C . F .  A c h o r n  h a s  r e t u r n e d  f r o m  a  
t w o  w e e k s ’ v a c a t i o n .
D . G . E a t o n  w a s  in  to w n  o v e r  S u n -  I 
d a y ,  a  g u e s t  a t  M rs .  S . E .  H o r t o n 's .
M is s  A b b le  H .  E v a n s  r e t u r n e d  S a t u r ­
d a y  f r o m  a  v i s i t  o f  s e v e r a l  m o n t h s  in  
B o s to n .
F .  H .  M a r s h a l l  Is  In  B o s to n  f o r  a  
s h o r t  v i s i t .
M is s  A n n ie  S c o t t  i s  v i s i t i n g  r e l a t i v e s  
in  H a r t l a n d .
A lb e r t  N . W a d e  o f  C h e l s e a ,  M a s s .  Is 
a  g u e s t  a t  H .  R .  ‘A n n i s ’ t h i s  w e e k .
G e o r g e  W o o s t e r  o f  N o r t h  H a v e n  w a s  
t h e  g u e s t  l a s t  i v e e k  o f  h i s  g r a n d d a u g h ­
t e r ,  M rs .  A . R .  H a l f o r d .
J o h n  H o s m e r  h a s  r e t u r n e d  t o  h i s  
h o m e  In  B o s to n ,  a f t e r  s e v e r a l  w e e k s ’ 
v i s i t  w i t h  h i s  s i s t e r .  M r s .  M . B . R ic h .
F r e d  E l  w e l l  h a s  r e s u m e d  h i s  p o s i t i o n  
In  F o l l a n s b e e  &  W o o d ’s  a f t e r  a  s h o r t  
v a c a t i o n .
W . I n g r a h a m  a n d  E d w i n  I n g r a h a m  
a r e  In  B o s to n  f o r  a  f e w  d a y s .
M is s  B l a n c h  B r a c k e t t  o f  C h e l s e a  is  
t h e  g u e s t  o f  M is s  J u l i a  A n n i s .
C. W .  L e e  w a s  In  B o s t o n  t h i s  w e e k  
o n  a  b u s i n e s s  t r i p .
M r. a n d  M rs .  G . W .  T h o m a s  o f  N o r t h  
H a v e n  a r e  g u e s t s  o f  M r .  T h o m a s ’ 
c o u s in ,  M r s .  A . R .  H a l f o r d .
M r .  a n d  M rs .  L .  N . G o d f r e y  h a v e  r e ­
t u r n e d  t o  t h e i r  h o m e  in  B o s to n  a f t e r  a  
v i s i t  a t  H .  R .  A n n i s ’.
J o h n  M u r p h y ,  w h o  h a s  b e e n  t h e  
g u e s t  f o r  s e v e r a l  w e e k s  o f  E .  H . 
B r a m h a l l ,  r e t u r n e d  S a t u r d a y  t o  h i s  
h o m e  in  B o s to n .
M r .  a n d  M r s .  L .  E .  W e s t  a n d  d a u g h ­
t e r  M i ld r e d  r e t u r n e d  t o  B o s to n  S a t u r ­
d a y  a f t e r  a  v i s i t  o f ^ s e v e r a l  w e e k s  a t  S. 
C . T y l e r ’s.
M rs .  W . S . L i t t l e  h a s  r e t u r n e d  to  h e r  
h o m e  in  B o s to n ,  a f t e r  a  v i s i t  w i t h  h e r  
s i s t e r s ,  M a y  E .  M u r p h y  a n d  M rs .  I .  M . 
A d a m s .
M rs .  H .  V . M c L e o d  a n d  n e p h e w ,  W a l ­
t e r  B r o d e r i c k ,  o f  W a s h i n g t o n ,  D . C ., 
a r r i v e  t o m o r r o w  m o r n i n g  f o r  s e v e r a l  
w e e k s ’ v i s i t  a t  M rs .  F .  D . A l d u s ’.
A m o n g  t h o s e  w h o  a r e  a t t e n d i n g  t h e  
G r a n d  A r m y  E n c a m p m e n t  in  B o s to n  
a r e :  J .  S . K n o w l t o n  a n d  d a u g h t e r
F l o r e n c e ,  A . B .  A r e y  a n d  d a u g h t e r  
E d i t h ,  W . S . I r i s h  a n d  w if e ,  E .  T . W i l ­
s o n  a n d  w if e ,  F r a n k  P u l l e n  a n d  w if e ,  
F r a n k  P e n d l e t o n  a n d  w if e ,  C h a r l e s  
M o r s e ,  D . W .  A r e y ,  G e o . I n g r a h a m ,  
F r e d  D . A ld u s ,  L e r o y  D a v i s ,  F r a n k  
F a u n c e  a n d  W .  S . J a c o b s .
M r s .  O / e r l a n d  a n d  g r a n d s o n  a r r i v e d  
F r i d a y ’ f r o m  W a s h i n g t o n ,  D . C . f o r  s e v ­
e r a l  w e e k s  s t a y  in  to w n .
Here Is Your Chance !
C le a r a n c e  S a l e  o f  
G O L F  S T IC K S
Reduced from $ 1 .5 0  to 50  cents.
Another Lot 10c D IC T IO N A R IE S  
1904-5 - Rockland City Directory - $2 .0 0
N o w  i s  t h e  T i m e  t o  g e t  y o u r  T E X T B O O K S ,  
S p e c i a l  P r i c e s  o n  t h o s e  i n  S t o c k .
SOUVENIR B A D C E S  O L D  H O M E  W E E K .  S T A M P S  O LD  H O M E  W E E K .  P O S T A L  C A R O S .
HUSTON’S BOOK STORE
R O C K L A N D ,  M E . O p p o s i t e  T h o r n d i k e  H o t e l
E X C U R S I O N
Dl’lllNO ( AMl'-MHKTINa WEEK TO
Northport--Temple Heights
----- CO M SI KNCINtl-----
M O N D A Y ,  A U C U S T  15
S T E A M E R  P E R C Y  V .
W ill m ake  ex cu n d o n s  d a ily  to  T em ple  K n ig h ts  
am i N o rth p o rt ,  leav in g  TillHonV W h arf, H ock- 
lan d . a t 8 00 a. in . ; C am den  a t  U.nu a . in. Leave 
N o r th p o r t  10.80 fo r  B e lfa s t;  re tu rn in g ,  I. 
B e lfa st a t  1.30 fo r N o r th p o r t .  L eave N o r th p o r t  
fo r C am den  a n d  R ock land  a t  4.00 p . in .
F A R F S  FO R  HOUND T R IP : 
R o ck land  to  N o r th p o r t  a n d  B e lfa s t,  ftO c e n t*  
C am den to  N o rth p o rt ,  3ft c e n t
N o rth p o rt  to  B e lfa s t (Httigle). lift c e u tn
T em p le  H e ig h ts  sam e us N o rth p o rt.
F i t  E I G H T  A N D  B A G G A G E  T A K E N  
I*. S. T ile P ercy  V w ill m ake a  spec ia l tr ip  
fro m  T em ple  H e ig h ts  am i N o r th p o r t  to  ( 'an id en  
am i R o ck land  a t  8.00 a. in. M onday, A u g u s t ‘j j  
H ound T r ip  T ic k e ts  ar»i good  to r e tu rn  a t  th a t  
d a te . C onnect* a t  R ockland  w ith  M.C.H. H. and  
E lec tric*  fo r  T h o m asto n , W arren . F r le n d sh ii 
b t. C eorge. C u sh in g . T e n a n ts  H arbo r an d  Owl 
H eed. CAl*T. A. K. SM ITH , M gr. 4Htf
to  WJ 
M r S. M . P i t m a n  o f  P r o v l -
d e n (■e, R .  I ., f r i e n d . i o f  D r . a n d  M r s .  G .
\V . P h ill ip ® , s p e n t F r i d a y a n d  S a t u r -
d a y h e r e .
r .  a n d  1M m . T». R . M a n s o n  a r e
st®  o f  M r .  a n d M i* .  W in .  F a r r o w ,
H o t k l a m i .
r  a n ( j  j,.I t s .  F . S .  H a m i l t o n  a n d
d a u k i l l e r  C r e t e  w ill1 s p e n d O ld  H o m e
W eiL-k w i t h  jr e l a t i v e a  l a  H o c k la n d .
C A H D  O F  T H A N K S .  
A l t h o u g h  n o t  a  w in n e r ,  I  w i s h  t o  e x ­
p r e s s  m y  t h a n k s  t o  a l l  t h o s e  w h o  
h e lp e d  m e  In  t h e  c o n t e s t .
J u l i a  A n n i s ,  C a m d e n .
S P E C I A LOne-Day Excursions
ABOUT FOUR HOURS
B A R  H A R B O R
O n th e  Fa> t.3N ew , P a la tia l
S t e a m e r  J .  T .  M o r s e
K ock land  to  B ar H a rb o r—and  R e tu rn . 
S te a m e r leave® T illao n 's  W harf every  w t tk  day  
e x c e p t M onday a t  6 30 a . m . - r e tu r n in g  
fro m  B ar H a rb o r  ac ~.'M p . in.
O N L Y  8 2 . 0 0
F O R  T H E  R O U N D  T R I P
l f t  * T ic k e ts  a re  so ld  only fo r p a r tie s  v f  th re e  
o r  m ore  a n d  m u s t he p ro cu red  a t  ih c  A g e n t’s 
o llice on th e  w h a rf.
F . S. SH KHM AN, G eu ’l A g en t.
63-70
E x c u r s i o n
Steamer C  A S T I N E
i  O k  C U A K l L i t  by D ay, W eek o r  M outh  
A T  U E A b tJ N A H L E  H A C K S.
fiUNUAV SC H O O L , F IS H IN G  an d  (JKNKKAI 
EX CU RSIO N  BU SIN ESS, 
i m v  i o
I. W .  C O O M B S ,  : c e n .  M g r
T elephone  52*3 WUJTTJOiOjiK W U Auy
llo m e .b O -ll C'amdkx
o i  O R R I N  J . D I C K E Y ,  A g t ,
Hoorn No. 4. M asonic  T em ple , B e lla * t, .*1
I n  Y o u r  1 ‘ i u u o  i u  ' J u n e ' /
l i  i t  needs a t te n t io n  1  w ould  be g lad  to  ca ll 
t re a t it. A in .» g ra d u a te  <>i n  E  « < u»ei 
v a lo ry  an d  h ave  had  a  th o ro u g h  cou rse  in 
< b ic k e rin g  F a c to ry . Alao
PIPE AND REED ORGAN TUNING
fWiuigce reaso n ab le . W ork g u a ia u te e d  
S a tiftfac to iy . D rop  a  p o sta l to
W . J .  B R Y A N T .
1C K liA K K L IK  8 1 ',  U U C K J.A N h .M K
&0»7G
R O C K P O R T
M r s .  S a r a h  S im m o n s ,  s o n  L e n a r d  a n d  
M rs .  M i le s  S im m o n s  a n d  tw o  d a u g h ­
t e r s ,  S a d i -  a n d  F l o r a ,  o f  W a r r e n ,  
w e r e  a t  M r s .  F r e d  S h lb l e s ',  S u n d a y .
L e  R o y  M a g u n e  o f  W o r c e s t e r ,  M a s s . ,  
Is  t h e  g u e s t  o f  h i s  m o t h e r ,  M r s .  F .  M . 
M a g u n e .
R e v .  F .  A . S n o w  p r e a c h e d  a  v e r y  
a b l e  s e r m o n  a t  t h e  B a p t i s t  c h u r c h  S u n ­
d a y .  T h e r e  w a s  a  l a r g e  c o n g r e g a t i o n .
D a v i d  T a l b o t ,  w i f e  a n d  s o n  W i l l i a m ,  
o f  O m a h a ,  N e b . ,  w i l l  a r r i v e  t h i s  w e e k  
t o  b e  g u e s t s  o f  D r .  a n d  M r s .  S .  Y . 
W e i d m a n .
W a l t e r  W e b l l n g  o f  P o r t l a n d  I s  In  
t o w n ,  c a l l e d  h e r e  b y  t h e  d e a t h  o f  h i s  
w i f e .
M r s .  W a l t e r  W e b l l n g  o f  P o r t l a n d  
d ie d  S a t u r d a y  n i g h t  a t  t h e  h o m e  o f  
h e r  p a r e n t s .  D r .  a n d  M rs .  F .  A . P i p e r .  
M r s .  W e b l l n g  w a s  a  y o u n g  l a d y  h i g h ­
ly  e s t e e m e d  a n d  g r e a t l y  l o v e d  b y  a l l  
,-ho k n e w  h e r  a n d  w i l l  b e  g r e a t l y  
m i s s e d  b y ' a  l a r g e  c i r c l e  o f  f r i e n d s .  F u ­
n e r a l  s e r v i c e s  w i l l  b e  h e ld  W e d n e s d a y  
a f t e r n o o n  a t  2 o ’c lo c k  a t  h e r  p a r e n t s ’ 
h o m e .
M r s .  A d e l b e r t  L a m b  a n d  s o n  A l f o r d  
o f  R o c k l a n d  w e r e  t h e  g u e s t s  o f  h e r  s i s ­
t e r .  M r s .  F r e d  S h lb l e s ,  l a s t  w e e k .
M is s  L i l i a  S m i t h ,  w h o  h a s  b e e n  v i s i t ­
i n g  In  B o s to n  a n d  v i c i n i t y  h a s  r e t u r n e d  
h o m e .  S h e  w a s  a c c o m p a n i e d  b y  M is s  
T h e r e s a  B a r r y  o f  W e s t  S o m e r v i l le .
M rs .  H e n r y  C o le  o f  R o c h e s t e r ,  N .  Y . 
is  t h e  g u e s t  o f  h e r  s i s t e r ,  D r .  C l a r a  
W e i d m a n .  M r .  C o le  i s  e x p e c t e d  t h i s  
w e e k .
M i s s  B e r t h a  U p h a m ,  w h o  h a s  b e e n  
v i s i t i n g  in  W a r r e n ,  h a s  r e t u r n e d  h o m e .
C a p t .  C r o w le y  r e t u r n e d  f r o m  a  t r i p  t o  
B o s to n  S a t u r d a y  n i g h t .
J o h n  F u l l e r  h a s  g o n e  t o  B o s to n  t o  a t ­
t e n d  t h e  G . A . R .  E n c a m p m e n t .
M r s .  H .  I .  H o l t ,  w h o  h a s  b e e n  q u i t e  
1 1 1 , Is  I m p r o v in g .
R e v .  S . E .  P a c k a r d  a n d  s o n  S t a c y  o f  
W n ld o b o r o ,  w h o  h a v e  b e e n  v i s i t i n g  
f r i e n d s  In  t o w n ,  h a v e  r e t u r n e d  h o m e .
E d .  W e n t w o r t h ,  t h e  .o n ly  s u r v i v o r  o f  
t h e  c r e w  o f  t h e  i l l  f a t e d  s c h o o n e r  E l l a  
r a n e e s  Is  a t  h o m e .
T h e  f i r s t  a n n u a l  p i c n i c  o f  t h e  T . E .  S. 
w a s  h e l d  a t  O a k l a n d  P u r k  S a t u r d a y .  
A ll r e p o r t  a n  e n j o y a b l e  l tm e .
M rs .  S a m u e l  C o o p e r  h a s  r e t u r n e d  to  
h e r  h o m e  In  P e a r l  R i v e r ,  N . Y . a f t e r  
a n  e x t e n d e d  v i s i t  w i t h  r e l a t i v e s .
J .  N .  T i b b e t t s  o f  B a t h  Is  v i s i t i n g  h is  
p a r e n t s ,  M r .  a n d  M r s .  H . J .  T i b b e t t s  
M r s .  E b e n  G i lk e y  o f  B a n g o r  i s  t h e  
g u e s t  o f  M r s .  F r a n k  L ib b y .
E u g e n e  D u n b a r  r e t u r n e d  to  h i s  h o m e  
in  L o w e l l .  M a s s . ,  S a t u r d a y .
M r .  a n d  M r s .  S t e w a r d  A le s e r v e y  o f  
S e a r s m o n t  h a v e  b e e n  t h e  g u e s t s  o f  M r . 
a n d  M r s .  W .  O . C u m m in g s .
C a p t .  D a v id  E v e r e t t  o f  P e a r l  R i v e r .  
N . Y . c a l l e d  o n  f r i e n d s  i n  to w n .
M r .  a n d  M rs .  N e d  A m e s b u r y  a n d  s o n  
o f  S o m e r v i l l e  a r r i v e d  y e s t e r d a y  to  v i s i t  
h i s  m o th e r !  M r s .  E .  T .  A m e s b u r y .
C a p t .  W in .  T h o r n d i k e  Is  a t t e n d i n g  
t h e  G . A . R .  e n c a m p m e n t  i n  B o s to n .  
M is s  E t h e l  G r a n t  s p e n t  S a t u r d a y  w i t h  
M rs .  M a r y  A n d r e w s .
M r s .  H .  H .  M e r r l a m  a n n o u n c e s  t h e  
e n g a g e m e n t  o f  h e r  d a u g h t e r ,  M is s  
A l ic e  T .  M e r r l a m .  o f  M in n e a p o l i s ,  
M in n . ,  t o  H a r r y  H . M i l l e r  o f  N e w  
H a v e n ,  C o n n .
O U R
Clearance Sale
.. . . o f  ... .
S H O E S
T O  B E  C O N T IN U E D  T H R O U G H  
O LD  H O M E  W E E K  AT
PARMENTER’STHE SHOEMAN
Special Prices For The Week
O ur F am ous Adv. 
P ackard  $3.50 Low Shoes 
O N L Y  $ 2 .7 9
I n  a l l  l e a t h e r s — Tan C a ll ',  A’ c l o u r  
C a l f ,  R u s s i a  C a l f  a n d  C o l t s k i n  
— a l l  s i z e s .
Y O U  C A N  W E A R  
T H E  B E S T  L O O K I N G  S H O E  
A T  T H E  L O W E S T  P R I C E .
L a d i e s ’ $ 2 .0 0  a n d  $2*50 B o o t s — o d d  
s i z e s — o n l  '  $ 1 .2 5  ~
D O N ’ T  M  I S S  T H E S E .
L a d i e s ’ F a n c y  $ 1 .0 0  K id  S l i p p e r s  
W IT H  BOWS— ONLY 5 9 c
REMEMBER THE PLACE
FOOT OF LIMEROCK ST,
421 MAIN STREET.
1 0 0 4 1 0 0 4
:Hebron Academy
Fall Term Will Open 
Tuesday, Sept. 13,19Q4
C roup  iiiH tan tlj re liev ed . I )r . T ho ina* ’ K cleo. 
tr ie  O il. lV rfe e tly  Hale. N ever fa ils .  A t any  
d ru g  s to re .
M A R K  D O W N
CHILDREN’S STRAW HATS
L a c e  a m i  l t i b b o n  T r i m m e d .  R e d u c e d
from *2.Q0-*3,50 to 7 5 c
B u n j a i n i i  i u  L A D IE S  C O R S E T  C O V E R S ,
H in u ll  Hi/eH :
1 l o t  t h a t  w a n  |I .0 0 -9 1 .2 5  to  5 9 c  
1 l o t  t h a t  w u n  6 0 c -7 5 c  f o r  3 9 c
B a r g a i n s  in  I n f a n t ’s  S h o r t  D r e s s e s
A g e n t  B u t t e r l c k ' s  P a t t e r n s  a n d  
B a n g o r  O v e  H o u s e .
W e C live Cjreen T ra d in g  S ta m p s
THE L A D I E S ’ S TORE
M RS. E. F. CROCKETT
« t * i \  W .  O . H a w a i i  A  C o .
T h e  t e a c h i n g  f o r c e  i s  l a r g e l y  
i n c r e a s e d .
H e b r o n  A c a d e m y  h a s  b e e n  
p l a c e d  o n  i t s  a p p r o v e d  l i s t  b y  t h e  
N e w  E n g l a n d  C o l l e g e  E n t r a n c e  
C e r t i f i c a t e  B o a r d .  H e n c e  e n t r a n c e  
t o  a l l  t h e  c o l l e g e s  t h a t  a r e  m e m ­
b e r s  o f  t h i s  B o a r d  i s  g r a n t e d  o n  
t h e  P r i n c i p a l ’s  c e r t i f i c a t e .
F o r  c a t a l o g  w r i t e  t o
W. E. Sargent, Prin.
H E B R O N  M E .
WALL PAPER
Price
A T
E. R. BUMPS
T H O M A S T O N ,  M E .
SIX DINING CHAIRS
W ith  fc io a sM d im tid so ^ iu rS o a im , 
Extract® , Spice®, T ea. Coffee, 
Cocoa, T o ile t Good®, au d  S tam iu n l 
G ro ce rie s , fiend u t o n to  f o r b id  
ca ta lo g u e  of
200 OTUKH PH KM 1( M S  
H O W IJ  S U P P L Y  C O .  
D e p t .  Y A u g u s t a ,  M e .
33
The Best Is Here!
A l l  t h e  p o p u l a r  f la v o r®  d r a w n  
f r o m  a  p e r f e c t  f o u n t a i n .
F u l l e r  G  
A  Co,
Soda
Confectionery 
Sw iss Milk Chocolate
t ’u i l l u r s
Royal Butter Scotch
W . C . P O O L E R
D R U G G IS T  - - -  -  K O C K L A N D
U p p . N . A . B u r p e e  F u r n i t u r e  C o .
S T R O U T ’ S  
S U M M E R  
S N A P S .’
u a  b o o k le t . j u . t  o u t .
b » rg » iu »  iu  l i e u  l in j jliu
F H K jT * * kUi*  r*nu‘l- R  w ill be iu«t A le u  ou euey le ru i ,  w ith  . lo c k  U 
Cru|*» to of l lie
k h V k  u '“ u , t  “  <J«lek Bute w ilt*  u .  lo r
* KKJ*. U eBenptloo hliiuk ,.
U  ,r,!X Ul" ’ UU 1,“ >UJ‘ UI io  BUVUUCU.
l u i f c  JM **}£!• *“  a leu e  .1toot to  Uieu l i o i u a i  Mute* IB oui e u a i 
te e  to  you th a t  ou i m ethod* a re  rlgL t.
C. E .  DU K N E L L , A ^ e u t ,  C a tu d
1 6 0  N i u w u  b i -  
N e w  Y o r k  C i t yE.A.STROUr J”***
l i e u . o u t  T e m p l e ,  U o . to i» ,  U b .
J i l l ) ,  J l u i u e .  7i
T H E  R O C R L A N t) C O U H L E R -H A Z E T T E  : T U E S D A Y , A U G tJS T  10, 1904
In Social Circles
A r r i v a l s  a n d  d e p a r t u r e s  I n c i d e n t  to  
t h e  s u m m e r  v a c a t i o n  s e a s o n  a r e  e s p e ­
c i a l l y  I n t e r e s t i n g  a s  I t e m s  o f  p e r s o n a l  
n e w s .  R e a d e r s  o f  T h e  C o u r i e r - G a z e t t e  
w i l l  c o n f e r  a  f a v o r  b y  s e n d i n g  to  t h i s  
c o lu m n  I t e m s  o f  t h i s  c h a r a c t e r  n o t i n g  
t h e  a r r i v a l  o f  g u e s t s  o r  t h e  g o in g : o u t  
o f  t o w n  o f  o u r  o w n  p e o p le .
M is s  A b b le  E v a n s  a r r i v e d  S a t u r d a y  
a f t e r n o o n  f r o m  N o r t h b o r o ,  M a s s . ,  o n  
h e r  w a y  to  h e r  h o m e  In  C a m d e n .  S h e  
h a s  b e e n  r e c e i v i n g  t r e a t m e n t  f o r  h e r  
e y e s .  M is s  E v a n s  w a s  m e t  a t  t h e  
M a in e  C e n t r a l  s t a t i o n  b y  h e r  f a t h e r ,  
R e v .  L . D . E v a n s ,  t h e  p o p u l a r  p a s t o r  
o f  t h e  C a m d e n  C o n g r e g a t i o n a l  c h u r c h ,  
w h o  Is  r o u n d i n g  o u t  h i s  1 5 th  y e a r  In  
t h a t  h o n o r e d  c a p a c i t y .
M r s .  G . M . B a r n e y  o f  P o r t l a n d  Is 
s p e n d i n g  O ld  H o m e  W e e k  a t  C . M . 
K a l l o c h ’s. M r .  B a r n e y  w a s  a  g u e s t  
t h e r e  o v e r  S u n d a y .
M r s .  F r e d  B . W h i t c o m b  a n d  s o n  o f  
P o r t s m o u t h ,  N . H . ,  I s  v i s i t i n g  h e r  f o r ­
m e r  h o m e  In  t h i s  c i t y .
M rs .  G a r d n e r  L u d w i g  o f  A r l in g to n ,  
M a s s . ,  Is v i s i t i n g  M r s .  S u s a n  S m i th ,  
B r o a d  s t r e e t .
M rs .  O . L . B a r t l e t t  o f  P i t t s f i e l d ,  
M o s s . ,  i s  v i s i t i n g  M r s .  H a r r i e t  C r ie ,  
B r o a d w a y .
M rs .  M a b e l  W i l l i a m s  a n d  d a u g h t e r  
o f  W e l l e s l e y ,  M a s s . ,  a r e  g u e s t s  o f  M r. 
a n d  M r s .  F .  L .  ^ f e w b e r t ,  P l e a s a n t  
s t r e e t .
G e o r g e  L a  w r y  a r r i v e d  f r o m  N e w  
Y o r k  S a t u r d a y  a f t e r n o o n ,  a n d  Is  t h e  
g u e s t  o f  h i s  p a r e n t s ,  M r .  a n d  M r s .  E .
H . L a  w r y .
L e a n d e r  N o s w o r t h y ,  w h o  h a s  b e e n  
t h e  g u e s t  o f  M rs .  L .  S . D u n c a n ,  T h o m ­
a s t o n  s t r e e t ,  h a s  r e j o i n e d  t h e  y a c h t  o n  
w h ic h  h e  I s  e n g i n e e r ,  a t  N e w  L o n d o n .  
M r s .  N o s w o r t h y  w i l l  r e m a i n  h e r e  f o r  
t h e  s u m m e r .
M r s .  L e w is  A . D e w a r  o f  M e d f ie ld ,  
M a s s .  Is v i s i t i n g  h e r  p a r e n t s ,  M r. a n d  
M rs .  J o s e p h  H .  K a l l o c h ,  d u r i n g  t h e  
m o n t h  o f  A u g u s t .
E v e r e t t  F a r r i n g t o n  a n d  w if e  o f  W a l -  
d o b o r o  a n d  M rs .  S . M . S m a l l e y  o f  B o s ­
t o n  a r e  g u e s t s  o f  J .  H .  K a l lo c h  f o r  O ld  
H o m e  W e e k .
M r .  a n d  M rs .  W .  A . W a l k e r  o f  C a s -  
t l n e  w e r e  in  t h e  c i t y  t h e  l a t t e r  p a r t  o f  
t h e  w e e k  o n  a  b r i e f  v i s i t .
M rs .  L e o n a r d  D . C a n d a g e  o f  B a n g o r  
I s  t h e  g u e s t  o f  M r s .  H .  E .  C a n d a g e ,  
P a r k  s t r e e t .  M r .  C a n d a g e  s p e n t  S u n ­
d a y  h e r e ,  a n d  w i l l  r e t u r n  t o  w i t n e s s  
s o m e  o f  t h e  s e m i - c e n t e n n i a l  c e l e b r a t i o n  
i f  t h e  e x a c t i n g  d u t i e s  o f  t h e  e x p r e s s  
c o m p a n y  w i l l  p e r m i t .
S c r i b n e r  H y l e r  i s  v i s i t i n g  In  B o s to n .
M is s  A l ic e  M o r r i s s e y  o f  B a n g o r  w a s  
t h e  g u e s t  o f  M is s  J o a n  M c l n n i s  l a s t  
w e e k ,  r e t u r n i n g  h o m e  S u n d a y .
M rs .  C a r o  K e a t i n g  a n d  d a u g h t e r  J e s ­
s ie ,  h a v e  r e t u r n e d  f r o m  A p p le to n  a n d  
M o n tv i l l e ,  w h e r e  t h e y  h a v e  b e e n  s p e n d ­
i n g  t h e  s u m m e r  w i t h  r e l a t i v e s .
M r . a n d  M rs .  A r t h u r  P r a t t ,  w h o  h a v e  
b e e n  g u e s t s  o f  M r .  a n d  M rs .  C . E .  R i s ­
in g ,  h a v e  r e t u r n e d  to  W a t e r t o w n ,  
M a s s .
M rs .  A u g u s t a  F a i r c l o u g h  o f  B r i s to l ,  
C o n n .  I s  v i s i t i n g  M r s .  S u s a n  P e n d l e ­
to n .
W i l l i a m  P r a t t  i s  h e r e  f r o m  S p r i n g -  
f ie ld ,  M a s s ,  t o  s p e n d  O ld  H o m e  W e e k .
M is s ^ B la n c h e  B a l l a r d  i s  v i s i t i n g  M is s  
M a u d  O ’B r i e n ,  P l e a s a n t  s t r e e t .
F .  B . N ic h o l s ,  p r o p r i e t o r  o f  t h e  B a t h  
T im e s ,  w a s  in  t h e  c i t y  y e s t e r d a y  o n  a  
b r i e f  b u s i n e s s  t r i p .
W a r r e n  C o g s w e l l  a n d  d a u g h t e r  E d n a  
o f  P h i l a d e l p h i a  a r e  g u e s t s  a t  J o h n  F .  
S i n g h i ’s ,  P a r k  s t r e e t .
T .  R a y m o n d  P i e r c e ,  w h o  h a s  b e e n  
s p e n d i n g  h i s  v a c a t i o n  in  R o c k l a n d  a n d  
v i c i n i t y ,  h a s  r e t u r n e d  to  B o s to n .
M r . a n d  M r s .  F r a n k  F .  C a p e n ,  w h o  
h a v e  b e e n  t h e  g u e s t s  o f  V i n a  a n d  A n ­
n i e  B l a c k i n g t o n  a t  C r e s c e n t  B e a c h  
h a v e  r e t u r n e d  t o  t h e i r  h o m e s  In  E a s t  
B o s to n .  M is s  A l i c e  H a m l i n ,  w h o  h a s  
b e e n  t h e  g u e s t  o f  M is s  A n n ie  B l a c k ­
i n g t o n  a t  C r e s c e n t  B e a c h ,  r e t u r n s  to  
h e r  h o m e  in  C a m b r i d g e ,  W e d n e s d a y .
M r s .  C o r a  C u s h m a n  w i l l  e n t e r t a i n  
f r i e n d s  f r o m  B o s t o n  d u r i n g  O ld  H o m e  
W e e k .
M r . a n d  M rs .  F r e d  R i v e r s  o f  E v e r e t t ,  
M a s s ,  M r .  a n d  M r s .  L y s a n d e r  W i l s o n  
a n d  M r s .  W e s t o n  R i v e r s  o f  T e n a n t 's  
H a r b o r  w e r e  g u e s t s  o f  M rs .  C o r a  
C u s h m a n  l a s t  w e e k .
M rs .  L e s l i e  H a l l  h a s  r e t u r n e d  f r o m  a  
w e e k ’s  v i s i t  in  S e d g w ic k .
E .  A . C u m m in g s  o f  B a n g o r  a n d  M r .  
C o o p e r  o f  W i d o w ’s  I s l a n d  w e r e  in  
t o w n  S a t u r d a y  o n  b u s i n e s s .
M r . a n d  M rs .  A l f r e d  M u r r a y  h a v e  
r e t u r n e d  f r o m  a  c a r r i a g e  d r i v e  t h r o u g h  
t h e  c o u n t r y .
M rs .  W .  T .  R i c h a r d s o n  a n d  d a u g h ­
t e r ,  E v e l y n ,  h a v e  r e t u r n e d  f r o m  a  v i s ­
i t  t o  A p p l e t o n  a n d  U n io n .
J .  A . M u r r a y  o f  V a n c o u v e r  Is  a n  O ld  
H o m e  W e e k  g u e s t  w i t h  f r i e n d s  h e r e .
W i l l i a m  G e d d e s  o f  D e n v e r ,  C o lo .,  h a s  
j o i n e d  h i s  w i f e  a t  C r e s c e n t  B e a c h ,  
w h e r e  s h e  h a s  b e e n  f o r  t h e  p a s t  s i x  
w e e k s .  T h e y  h a v e  a s  g u e s t s  M r .  a n d  
M rs .  M o r g a n  a n d  d a u g h t e r  o f  P i t t s ­
f ie ld ,  C o lo .
M is s  L u c y  S . S p e a r  o f  L y n n ,  M a s s ,  
is  t h e  g u e s t  o f  M r s .  E .  F .  C r o c k e t t .
M is s  E n i e  L o t h r o p  o f  N o r t h  C a m ­
b r id g e ,  M a s s . ,  w i l l  b e  t h e  g u e s t s  o f  
M is s  A l ic e  F u l l e r ,  O ld  H o m e  W e e k .
M r. a n d  M rs .  I r v i n g  F i n l e y  o f  A l l s -  
to n ,  M a s s ,  a r e  g u e s t s  o f  M rs .  E .  F .  
C r o c k e t t .
M rs .  G e o .  M e r r i c k  o f  N o r t h  H a v e n  is  
s p e n d i n g  a  f e w  d a y s  w i t h  h e r  g r a n d ­
d a u g h t e r ,  M rs .  A l f r e d  L a m b ,  J e f f e r s o n  
s t r e e t .
M is s  S u s a n  B r o w n  o f  M e d f o r d ,  M a s s ,  
h a s  b e e n  v i s i t i n g  f r i e n d s  a t  G le n c o v e  
t h e  p a s t  w e e k .
M rs .  A g n e s  P a r a d i s ,  M is s  A l v i n a  
C o m e a u ,  a n d  M is s  F e d o r a  P a r a d i s  o f  
B o s to n ,  a n d  M r s .  M a r i e  P r a t t  a n d  
M is s  A im e e  B l a n c h e t t e  o f  W a t e r b u r y ,  
C o n n . ,  w h o  h a v e  b e e n  g u e s t s  o f  M r . 
a n d  M r s .  P h i l i p  H o w a r d ,  r e t u r n  h o m e  
t o n i g h t .
M rs .  S a r a h  L e n n o n  a n d  d a u g h t e r  
M a r g ie ,  o f  F i t c h b u r g ,  M a s s . ,  a r e  s p e n d ­
i n g  t h e  w e e k  w i t h  M r s .  G i l b e r t  H a l l ,  
Si* P a r k  s t r e e t .
S id n e y  F i s h  a n d  w i f e  o f  O b e r l in ,  
K a n s a s ,  w e r e  g u e s t s  o v e r  S u n d a y  o f  
M r .  a n d  M rs .  N .  B .  A l le n .
F r e d  W .  B e n n e r  a n d  I r a  B a r k e r  o f  
B a n g o r  a r e  v i s i t i n g  M rs .  F .  A . W i n s ­
lo w .
G e o r g e  D . T h o r n d i k e  o f  P o r t l a n d  h a s  
b e e n  v i s i t i n g  h i s  b r o t h e r ,  R .  H .  T h o r n ­
d ik e .
F r a n k  C a p e n  a n d  w if e  w h o  h a v e  b e e n  
s t o p p i n g  a t  C r e s c e n t  B e a c h  a n d  v i s i t ­
i n g  f r i e n d s  i n  t h i s  c i t y ,  h a v e  r e t u r n e d  
t o  B o s to n .
M rs .  N e ls o n  U l m e r  i s  v i s i t i n g  h e r  
u l s t e r  in  B o s to n .
C a p t .  A r t h u r  C o n n o r  a n d  w if e  o f  J e r ­
s e y  C i ty  w e r e  g u e s t s  o f  S . T .  M u g -  
l i d g e ,  S a t u r d a y .
F r e d  S t e w a r t  o f  Y a r m o u t h ,  M a s s ,  is  
s p e n d i n g  O ld  H o r n e  W e e k  in  t h i s  c i t y ,  
v i s i t i n g  h i s  b r o t h e r s .
M rs .  W . H .  l i i c h a n  o f  L y n n ,  M a s s ,  i s  
v i s i t i n g  h e r  s o n .  D r .  J .  A . R i c h a n .
C a p t .  F a r r o w  o f  I s l e s b o r o  i s  v i s i t i n g  
M a n le y  W .  H a r t .
M r s .  A b b ie  H i n k l e y  h a s  r e t u r n e d  
f r o m  S o u t h  G a r d i n e r ,  w h e r e  s h e  h a s  
b e e n  v i s i t i n g  h e r  h u s b a n d ,  C a p t .  
H i n k l e y .
R a l p h  B i r d  r e t u r n e d  t h e  l a t t e r  p a r t  
o f  t h e  w e e k  f r o m  a  v i s i t  t o  t h e  S t .  
L o u i s  f a i r .
T h e  M e t h o d i s t  c h o i r  w a s  a s s i s t e d
S u n d a y  b y  G e o r g e  E .  T o r r e y ,  M rs .  
F r e d e r i c k  L a n g w n r t h y ,  a n d  M rs .  L a n g -  
w o r t h y ’s  s i s t e r .  M is s  M a r y  B u l l a r d  o f  
L a n c a s t e r ,  N . H .
M a s t e r  E r n e s t  Y o u n g ,  s o n  o f  D r .  
a n d  M rs .  E r n e s t  B . Y o u n g ,  w a s  t h e  
h o s t  o f  a  r e m a r k a b l e  c h i l d r e n ’s  p a r t y  
g iv e n  a t  t h e  h o m e  o f  h i s  g r a n d p a r e n t s ,  
M r .  a n d  M rs .  F .  J .  S l m o n to n ,  M id d le  
s t r e e t  S a t u r d a y  a f t e r n o o n .  T h e r e  w e r e  
a b o u t  20 g u e s t s  o f  a g e s  r a n g i n g  f r o m  
t w o  to  s ix  y e a r s  a n d  I t  w a s  a  v e r y  
a n i m a t e d  s c e n e  w h ic h  to o k  p l a c e  o n  
t h e  la w n  d u r i n g  t h e  a f t e r n o o n .  A m o n g  
t h e  g u e s t s  f r o m  o u t  o f  t o w n  w e r e  J a c k  
R o b e r t s ,  s o n  o f  M r .  a n d  M rs .  H a r r y  F .  
R o b e r t s  o f  S t a m f o r d ,  C o n n . ;  M a r t h a  
R u e t e r ,  d a u g h t e r  o f  M r. a n d  M rs .  J .  A.* 
R u e t e r  o f  J a m a i c a  P l a i n ;  B a r b a r a  
S m i t h ,  d a u g h t e r  o f  M r. a n d  M rs .  H .  
D e  F .  S m i t h  o f  A m h e r s t ,  M a s s . ;  G o r ­
d o n  C a r r l g n n ,  s o n  o f  M r . a n d  M rs .  C a r -  
r i g a n  o f  G e r m a n t o w n ,  P a .  a n d  J e f f e r ­
s o n  B o r d e n ,  J r . ,  s o n  o f  M r . a n d  M rs .  
J e f f e r s o n  B o r d e n  o f  F a l l  R i v e r ,  M a s s .  
T h e  la w n  w a s  p r e t t i l y  d e c o r a t e d ,  a n d  
r e f r e s h m e n t s  d e a r  t o  t h e  j u v e n i l e  m in d  
w e r e  s e r v e d .
F .  B . S h a w  a n d  d a u g h t e r  A l ic e  o f  
C a m b r i d g e ,  M a s s . ,  a r r i v e d  S u n d a y  
m o r n i n g  a n d  a r e  g u e s t s  o f  J u d g e  a n d  
M r s .  L . R . C a m p b e l l .  M rs .  S h a w  h a s  
b e e n  h e r e  s e v e r a l  w e e k s .
F r a n k  R a r t l e t t  h a s  r e t u r n e d  to  N a ­
t i c k ,  M a s s . ,  a f t e r  a  w e e k ’s  v i s i t  In  t h i s  
c i t y .
M rs .  E v e l y n  H o w e  a n d  d a u g h t e r  
G e o r g i a  o f  B r o o k l in e ,  M a s s . ,  a r e  g u e s t s  
o f  M r .  a n d  M r s .  C l a r e n c e  E .  D a n ie l s .
E r n e s t  C a m p b e l l  I s  h o m e  f r o m  C a m ­
b r id g e ,  M a s s . ,  o n  a  f o r t n i g h t ’s  v a c a ­
t io n .
M r . a n d  M rs .  S . A . B u r p e e  h a v e  b e e n  
g u e s t s  f o r  a  f e w  d a y s  o f  M r .  a n d  M rs .  
R .  H . B u r p e e  a t  C r e s c e n t  B e a c h .  M r. 
B u r p e e  s p e n t  t h e  f i r s t  w e e k  o f  h i s  v a ­
c a t i o n  In  P o r t l a n d .
W a l t e r  T . P r e s c o t t  o f  R ic h m o n d ,  V a . ,  
a r r i v e s  h e r e  o n e  w e e k  f r o m  t o d a y  to  
s p e n d  a  p o r t i o n  o f  h i s  v a c a t i o n .  H e  
w il l  b e  a c c o m p a n i e d  o n  h i s  r e t u r n  
S e p t .  1 s t  b y  M r s .  P r e s c o t t ,  w h o  h a s  
b e e n  v i s i t i n g  h e r e  s e v e r a l  w e e k s .
M rs .  J .  H .  P i p e r  o f  S o m e r v i l l e ,  M a s s . ,  
i s  v i s i t i n g  h e r  s i s t e r ,  M rs .  H e le n  R e p -  
s h e r .  M r. P i p e r  s p e n t  h i s  v a c a t i o n  in  
D a m a r i s c o t t a  a n d  h a s  r e t u r n e d  to  
S o m e r v i l le .
M r .  a n d  M rs .  H a r o l d  R o b e r t s  a n d  
t h r e e - y e a r - o l d  s o n  J a c k ,  a f t e r  a  w e e k  
a t  t h e  S a m o s e t ,  h a v e  r e t u r n e d  to  t h e i r  
h o m e  a t  S t a m f o r d ,  C o n n .  M r . R o b ­
e r t s  s o  g r e a t l y  e n j o y e d  h i s  r e t u r n  to  
o ld  s c e n e s  a n d  f r i e n d s ,  a n d  M rs .  R o b ­
e r t s  f o r m i n g  t h e  u s u a l  l i k i n g  f o r  o u r  
c i t y  a n d  i t s  p e o p le ,  t h a t  t h e y  w il l  r e ­
t u r n  a n o t h e r  s u m m e r  f o r  a  v i s i t  o f  
s e v e r a l  w e e k s .  M r .  R o b e r t s  l a t e l y  
b o u g h t  a  f in e  h o m e  a t  S t a m f o r d ,  to  
w h ic h  h e  h a s  g i v e n  t h e  n a m e  o f  “ R o c k ­
l a n d . ”
M r . a n d  M rs .  C .  E .  M a t th e w ’s  a n d  
d a u g h t e r s  G e r t r u d e  a n d  L o u i s e  o f  
W a t e r v i l l e  a r e  g u e s t s  f o r  a  f o r t n i g h t  a t  
M r s .  M a r y  F .  V e a z i e ’s.
M is s  G e r t r u d e  B r o w n  o f  M il f o r d ,  
M a s s . ,  i s  t h e  g u e s t  o f  h e r  c o u s in ,  M is s  
A r i e t t a  S m a l l e y .
M is s  B e r th * .  H a l l  r e t u r n e d  y e s t e r ­
d a y  f r o m  T o p s h a m ,w h e r e  s h e  h a s  b e e n  
v i s i t i n g  f r i e n d s .
M rs .  R u t h  C . W r i g h t  h a s  f o r  g u e s t s  
H o m e  W e e k  h e r  s o n  D a n a  a n d  w if e ,  
L o n g  C o v e ;  M r .  a n d  M rs .  F r e d  G r ln d le  
V i n a l h a v e n ,  M r s .  M . V . W a r r e n  a n d  
M is s  E v a  K n o w l t o n  o f  W a r r e n .
M is s  I z z e l l e  F i f l e ld  o f  B a n g o r  i s  t h e  
g u e s t  o f  M r. a n d  M r s .  F .  W . W i g h t .
M r .  a n d  M r s .  W .  H .  C . P i l l s b u r y  o f  
B o s to n  a r e  r e g i s t e r e d  a t  t h e  T h o r n d i k e  
h o te l .  M r . P i l l s b u r y  is  a  f o r m e r  r e s i ­
d e n t  o f  t h i s  c i t y .
R a l p h  a n d  P e r c y  R o b in s o n  o f  W a r ­
r e n  w e r e  g u e s t s  S u i ^ a y  o f  C h a r l e s  
R o b in s o n  in  t h i s  c i t y .
M r s .  H a r o l d  A . L e o n a r d  o f  M a r lb o r o ,  
M a s s . ,  a n d  M is s  M a b e l le  E .  B l a c k i n g -  
t o n  o f  A u g u s t a  a r e  g u e s t s  o f  M r .  a n d  
M r s .  L e o  H o w a r d .
O n e  o f  t h e  p l e a s a n t  r e u n i o n s  o f  t h e  
s e a s o n  w a s  h e ld  l a s t  F r i d a y ,  w h e n  
a b o u t  50 f r i e n d s  a n d  r e l a t i v e s  o f  M rs .  
S a r a h  T .  M u n r o e  w’e r e  e n t e r t a i n e d  a t  
“ B e d e b e d e c ,”  t h e  r e s i d e n c e  o f  h e r  s o n -  
i n - l a w ,  E x - M a y o r  S n o w .  D i n n e r  w a n  
s e r v e d  In  t h e  d i n i n g - r o o m  a f t e r  w h ic h  
t h e  g u e s t s  a d j o u r n e d  to  t h e  l a w n  to  
e n j o y  s o c i a l  c o n v e r s e  a n d  t h e  r e f r e s h ­
i n g  b r e e z e s  f r o m  o ld  o c e a n .  P i a n o  
m u s i c  a n d  v o c a l  s o lo s  b y  M is s  S a r a h  
M u n r o e  H a l l  a n d  M is s  M a b e l  F r a n c e s  
H a l l  o c c u p y  a  p r o m i n e n t  p l a c e  a m o n g  
t h e  d e l i g h t f u l  m e m o r i e s  o f  t h e  o c c a ­
s io n .
M is s e s  R a y  a n d  J e n n i e  H a l l  o f  R i c h ­
m o n d  a r r i v e  t h i s  a f t e r n o o n  a n d  w il l  b e  
g u e s t s  o f  t h e i r  u n c l e ,  J .  M . H a l l ,  F r o n t  
s t r e e t .
I n v i t a t i o n s  h a v e  b e e n  r e c e iv e d  In  t h i s  
c i t y  t o  t h e  w e d d i n g  o f  P e a r l  W i g h t  
P a c k a r d  o f  S to w e  a n d  M is s  E m i l y  
C o p e la n d  o f  B a y s id e ,  M a s s .  M r .  P a c k ­
a r d  f o r m e r l y  b e lo n g e d  in  t h i s  c i t y ,  
a n d  i s  t h e  s o n  o f  M r .  a n d  M rs .  A ld e n  
P a c k a r d .  H i s  m a n y  f r i e n d s  In  t h i s  c i t y  
e x t e n d  c o n g r a t u l a t i o n s .
M rs .  F .  B . E v a n s  a n d  s i s t e r ,  M rs .  
C r e d i f o r d  o f  C h ic a g o ,  111., a r e  v i s i t i n g  
M r s .  F r a n k  J o n e s ,  N e w  C o u n t y  R o a d .
M r s .  C a s s i e  R h o a d e s  J o n e s  o f  L y n n ,  
M a s s . ,  i s  t h e  g u e s t  o f  h e r  s i s t e r ,  M rs .  
F r a n k  J o n e s ,  f o r  t h e  m o n t h  o f  A u g u s t .
G e o r g e  G r a n t  a n d  f a m i l y  o f  L y n n ,  
M a s s . ,  a r e  g u e s t s  o f  M r . G r a n t ’s  s i s t e r ,  
M rs .  R i c h a r d s o n ,  K n o x  s t r e e t .
G i lm a n  S l m o n t o n  a n d  w if e  w e n t  to  
B o s to n  S a t u r d a y  to  a t t e n d  t h e  G . A . R . 
E n c a m p m e n t ,  a f t e r  w h ic h  t h e y  w i l l  
v i s i t  a  w e e k  in  P o r t l a n d  b e f o r e  r e t u r n ­
i n g  h o m e .
E l l i s  W .  N a s h  a n d  w if e  o f  D a m a r i s -  
c o t t a  w e r e  g u e s t s  o v e r  S u n d a y  o f  M r. 
a n d  M rs .  H .  E .  N a s h ,  B r o a d w a y .  M r. 
N a s h  r e c e i v e d  c o n g r a t u l a t i o n s  u p o n  
h i s  r e c e n t  n o m i n a t i o n  f o r  r e p r e s e n t a ­
t i v e  t o  L e g i s l a t u r e .
M r s .  H a r r y  R .  M a r s h  a n d  d a u g h t e r  
P h y l l i s  o f  W a t e r v i l l e  a r e  v i s i t i n g  a t  R . 
N . M a r s h ’s , B r o a d  s t r e e t .  M r s .  M a r s h  
is  a c c o m p a n i e d  b y  h e r  f r i e n d  M is s  
N e l l i e  T u l l e y  o f  W a t e r v i l l e .
F r e d  H a n s o n  W a r d  o f  B o s to n  i s  v i s ­
i t i n g  a t  N a t h a n i e l  W a r d ’s.
M r .  a n d  M r s .  H a r r y  P a l m e r  a n d  
d a u g h t e r  H e le n  o f  B r o c k to n ,  M a s s . ,  
M rs .  L o e l l a  M . P a g e ,  W a l t e r  a n d  
F r a n k  P a g e  o f  N o r t h  N a t i c k ,  M a s s . ,  
a n d  M is s  A n g ie  K e n n e d y  o f  E a s t  J e f ­
f e r s o n ,  a r e  g u e s t s  o f  M r. a n d  M rs .  J .  F .  
S p r a g u e ,  C a m d e n  s t r e e t ,  t h r o u g h  O ld  
H o m e  W e e k .
D a-n  W .  L a d d  o f  S o u th  A s h r n a n h a m ,  
M a s s . ,  i s  a  g u e s t  G e o r g e  C . L a d d ’s, 
G r o v e  s t r e e t .
A . W . B ic k f o r d  o f  A u b u r n  i s  v i s i t i n g  
h i s  s o n ,  D r .  R .  W .  B ic k f o r d .
W i l l i a m  G . H a y d e n  is  h o m e  f r o m  
C e n t r a l  C i ty ,  C o lo ,  o n  a  10 d a y s ’ v a c a ­
t i o n .  H e  I s  a c c o m p a n i e d  b y  L e r o y  J .  
W i l l i a m s ,  a  p r o m i n e n t  y o u n g  a t t o r n e y  
o f  t h a t  c i t y ,  a n d  t h e y  a r e  g u e s t s  o f  
M r .  H a y d e n ’s  p a r e n t s ,  M r .  a n d  M rs .  
G e o r g e  D . H a y d e n ,  M e c h a n ic  s t r e e t .  
O n  t h e i r  r e t u r n  t o  t h e  W e s t  t h e y  w il l  
v i s i t  t h e  S t .  L o u i s  f a i r  a n d  M r .  W i l ­
l i a m s ' r e l a t i v e s  i n  W is c o n s in .  M r .  
H a y d e n  s a y s  t h a t  b u s i n e s s  c o n d i t i o n s  
in  C o lo r a d o  h a v e  b e c o m e  a  l i t t l e  m o r e  
s e t t l e d  s in c e  t h e  b r e a k i n g  u p  o f  t h e  
M in e r s ’ U n io n ,  w h i c h  w a s  c a r r y i n g  
m a t t e r s  w i t h  s u c h  a  h i g h  h a n d  t h a t  t h e  
p e o p le  r o s e  i n  a  b o d y  a g a i n s t  i t  “ P e o ­
p le  in  t h e  E a s t  w h o  a r e  c e n s u r i n g  G o v . 
P e a b o d y ,  a r e  I g n o r a n t  o f  t h e  a c t u a l  
c o n d i t i o n s , ’’ s a i d  M r .  H a y d e n .  T h e  r e ­
s u l t  o f  t h e  f o r t h c o m i n g  s t a t e  e l e c t i o n  i s  
s o m e w h a t  In  d o u b t ,  b u t  M r . H a y d e n  
b e l i e v e s  t h u t  t h e  e l e c t o r a l  v o t e  I s  3 U ie  
f o r  R o o s e v e l t  a n d  F a i r b a n k s .
M is s  G r a c e  T a y l o r  o f  B o s to n  Is  t h e  
g u e s t  o f  h e r  s i s t e r ,  M rs .  W . H .  A d a m s  
a t  t h e  H i g h l a n d s .
M is s  N e t l a  K i m b a l l  Is  in  to w n ,  a  
g u e s t  a t  t h e  L i n d s e y  H o u s e .
F r a n k  T . P e a r s o n  in h o m e  f r o m  N ew ’ 
L o n d o n ,  C o n n . ,  o n  a  f o r t n i g h t ’s  v a c a ­
t io n .  M r .  P e a r s o n  is  n o w  c o n n e c t e d  
w i th  t h e  N e w  Y o r k  C o m m e r c i a l  B u l l e ­
t i n  a n d  h ls  b u s y  d u t i e s  t a k e  h im  n e a r l y  
a l l  o v e r  t h e  s t a t e  o f  C o n n e c t i c u t .  H i s  
p o s i t io n  is  a n  e x c e l l e n t  o n e .
W i l l a r d  C . T o r r e y  o f  E l g in ,  111., is  
t h e  g u e s t  f o r  a  w e e k  o f  h i s  m o t h e r ,  
M rs .  J .  G . T o r r e y ,  S u m m e r  s t r e e t  H i s  
b r o t h e r ,  A r t h u r  T o r r e y ,  w i s h e d  v e r y  
m u c h  to  s p e n d  O ld  H o m e  W e e k  in  
R o c k la n d ,  a n d  h a d  m a d e  s o m e  p l a n s  to  
t h a t  e f f e c t ,  b u t  t h e  I l l n e s s  o f  h i s  s u b ­
s t i t u t e  m a k e s  t h e  v a c a t i o n  I m p o s s ib le .
E l m e r  L a r r a h e e  o f  M a r lb o r o ,  M a s s . ,  
Is s p e n d i n g  t t \ e  v a c a t i o n  a t  h i s  f o r m e r  
h o m e  in  t h i s  c i t y .
C lm r le s  P e r r y  o f  T ^ e w ls to n  Is  s p e n d ­
in g  O ld  H o m e  W e e k  In t h i s  c i t y .
C h a r l e s  M . R i c h a r d s o n ,  w i f e  a n d  
c h i ld  o f  W a t e r v i l l e  a r e  v i s i t i n g  J o h n  
R i c h a r d s o n ,  N o r t h  M a in  s t r e e t .
M r. a n d  M rs .  C . A . C r o c k e t t  e n t e r ­
t a i n e d  w i th  a  d i n n e r  p a r t y  a t  t h e i r  c o t ­
t a g e ,  “ T h e  L e d g e P ,”  l a s t  e v e n in g .  T h e  
p a r t y  w a s  in  h o n o r  o f  M r. a n d  M rs .  
H u k e  o f  N e w  Y o r k .
P r o f .  R .  C . R a n k i n ’s  c h i l d r e n ’s  c l a s s ­
e s  in  C a m d e n  a n d  R o c k la n d  u n i t e d  in  
a  c lo s in g  d a n c e  a t  O a k  H i l l  y e s t e r d a y  
a f t e r n o o n ,  a n d  I t  p r o v e d  a  m o s t  d e ­
l i g h t f u l  a n d  i n t e r e s t i n g  p a r t y .  M r. 
R a n k i n  l e f t  l a s t  n i g h t  f o r  B o s to n ,  
w h e r e  a f t e r  a  b r i e f  t a r r y ,  h e  l e a v e s  f o r  
S a n  F r a n c i s c o  t o  s p e n d  t h e  w i n t e r .
M rs .  A l b e r t  C o le  a n d  d a u g h t e r ,  M is s  
A n n ie  C o le  o f  B a n g o r ,  a r e  g u e s t s  o f  
H a r r y  G . C o le .
E a t o n  S im m o n s  a n d  S u b - M a s t e r  
R a n d a l l  w h o  a r e  t o u r i n g  E u r o p e ,  a r e  
e x p e c t e d  h o m e  a b o u t  t h e  2 8 th  o f  t h i s  
m o n th .  T h e y  a r e  n o w ’ d o in g  S c o t l a n d .
M rs .  D a v i s  T i l l s o n  h a s  g o n e  t o  B r i s ­
to l ,  R .  I .  to  j o in  h e r  h u s b a n d ,  w h e r e  h e  
h a s  e m p lo y m e n t .
M r. a n d  M rs .  D a v id  T a l b o t  a n d  s o n  
W i l l i a m  o f  O m a h a  a r e  a t  W . O . H e w -  
e t t ’s ,  P a r k  s t r e e t .
M r s .  T .  A . W e n t w o r t h  Is h e r e  f r o m  
O ld  T o w n  s p e n d i n g  O ld  H o m e  W e e k  
a m o n g  R o c k l a n d  f r i e n d s .
T h e  F a l m o u t h  C lu b  h e ld  i t s  s e c o n d  
a n n u a l  r e u n io n  S a t u r d a y  e v e n i n g  a t  
t h e  h o m e  o f  M r .  a n d  M rs .  M a y n a r d  S. 
B i r d .  T h i s  c l u b  c o n s i s t s  o f  R o c k l a n d  
p e o p le  w h o  p u t  u p  a t  t h e  F a l m o u t h  
H o te l  d u r i n g  M a in e  F e s t i v a l  s e s s io n s .  
T h e  e v e n i n g  w a s  d e l i g h t f u l l y  s p e n t ,  
M rs .  G . M . B a r n e y  a n d  C la r e n c e  E .  
P e n d l e t o n  s i n g i n g  a  n u m b e r  o f  s o n g s ,  
w i th  M rs .  A d a  K e e n e  a n d  M rs .  G . W .  
S m i t h  a t  t h e  p i a n o .  F o u r  c h a f i n g -  
d i s h e s ,  p r e s id e d  o v e r  b y  g e n t l e m e n  w i t h  
s o m e  e x p e r t  f e m i n i n e  a s s i s t a n c e ,  p r o ­
v id e d  S c o tc h  w o o d c o c k .
M is s  E t h e l  H a i n e s  o f  W a t e r v i l l e  is  
t h e  g u e s t  o f  M r .  a n d  M r s .  E .  W . 
P a l m e r .
M a u r i c e  C. O r b e t o n  e n t e r e d  u p o n  h l s  
d u t i e s  w i t h  t h e  S o u t h e r n  M a s s a c h u ­
s e t t s  T e l e p h o n e  C o ., In  B r o c k to n ,  
M a s s . ,  M o n d a y .
W m .  B ls b e e ,  w h o  h a s  b e e n  n i g h t  
o p e r a t o r  in  t h e  t e l e p h o n e  o ffice , t h i s  
c i t y ,  f o r  s e v e r a l  y e a r s  h a s  s e c u r e d  a  
p o s i t i o n  w i th  t h e  T e l e p h o n e  C o . in  
F a l l  R iv e r ,  M a s s . ,  w h e r e  h e  b e g in s  
w o r k  n e x t  w e e k .
M r s .  A d d le  H a n l e y  o f  B o s to n  i s  t h e  
g u e s t  o f  M rs .  J o h n  H a i n e s .  M r s .  
H a n l e y ’s  tw o  d a u g h t e r s  h a v e  b e e n  
h e r e  a  w e e k  o r  m o r e .
M r s .  M e n t a  D . S t u d l e y  o f  C a m b r id g e  
a n d  M is s  H a r r i e t  B e n n e t t  o f  R o x b u r y ,  
M a s s . ,  a r e  t h e  g u e s t s  o f  M rs .  C . W . 
O r b e to n ,  C h e s t n u t  s t r e e t .
M r s .  F a n n i e  T h o m a s  i s  v i s i t i n g  r e l a ­
t i v e s  a t  N o r t h  H a v e n .
C la r e n c e  S . B e v e r a g e  w h o  w e n t  t o  
P u l p i t  H a r b o r  l a s t  S a t u r d a y  t o , p a s s  a  
fe w  d a y s  a t  h i s  h o m e ,  w a s  t a k e n  111 
w h i le  t h e r e  a n d  is  c o n f in e d  to  t h e  
h o u s e .
M rs .  S t e l l a  R e e v e s  G re e n w o o d  o f  
B r o o k ly n  i s  t h e  g u e s t  o f  M is s  M a r y  
H i t c h c o c k .
I s a a c  R o s e n b lo o m  l e f t  y e s t e r d a y  f o r  
a  tw o  w e e k s ’ b u s i n e s s  t r i p  t o  N e w ’ 
Y o r k .  O n  t h e  w a y  h e  w ill  v i s i t  in  L e w ­
i s to n ,  P o r t l a n d  a n d  N e w  H a m p s h i r e .
M rs .  E l e c t a  I n g r a h a m  a r \d  h e r  
d a u g h t e r ,  M is s  L i l l i a n  I n g r a h a m  o f  
C o n c o r d ,  N . H .,  a r e  v i s i t i n g  M rs .  I n ­
g r a h a m ’s  b r o t h e r ,  W .  H .  M e s e r v e y ,  
d u r i n g  O ld  H o m e  W e e k .
M is s  E m i l y  J .  D o d g e  a n d  J e s s e  B . 
D o d g e  o f  E d g c o m b ,  a r e  v i s i t i n g  M rs .  
C . E .  M e s e r v e y .
M rs .  H e n r y  M a d d o c k s  o f  B e l f a s t  is  
t h e  g u e s t  o f  M rs .  H a v e n e r ,  C e d a r  
s t r e e t .  •
M rs .  G e o r g e  K e n t  o f  S o u t h w e s t  H a r ­
b o r ,  M t.  D e s e r t ,  i s  t h e  g u e s t  o f  h e r  
b r o t h e r ,  E .  S . H o d g d o n ,  W a r r e n  s t r e e t .
C a p t .  A . F . * U l m e r  o f  P h i l a d e l p h i a  is  
s i t e n d i n g  O ld  H o m e  W e e k  In  R o c k la n d .  
H e  i s  r e g i s t e r e d  a t  t h e  T h o r n d i k e  
h o te l .
M rs .  H a r r i e t  T „  S n o w  o f  M a ld e n ,  
M a s s ,  is  v i s i t i n g  A u r e l i a  J .  D u n n in g .  
D u n n in g .
M is s  S u s i e  T r u e w o r t h y  h a s  r e t u r n e d  
to  W a l t h a m ,  M a s s .
M rs .  S . S . H a y n e s  o f  O ld to w n  Is  v i s ­
i t i n g  M is s  A l z i r a  C r ie ,  L i m e r o c k  s t r e e t .
M r s .  M a b e l  W i l s o n  o f  W a ld o b o r o  is  
In  t h i s  c i t y ,  g u e s t  o f  h e r  p a r e n t s ,  M r . 
a n d  M rs .  J o h n  B u r g e s s .
E d d ie  R h o d e s  i s  i l l  a t  h l s  h o m e ,  17 
L i s l e  s t r e e t .
F r a n k  K n i g h t  a n d  d a u g h t e r  F a n n i e  
o f  L o w e l l ,  M a s s . ,  a r e  g u e s t s  o f  M r . 
K n i g h t ’s  u n c le  a n d  a u n t ,  M r . a n d  M rs .  
H e n r y  C r o o k e r ,  B r o a d w a y .
C h a s .  T .  B u r g e s s ,  f i r s t  a s s i s t a n t  k e e p ­
e r  o n  M a t i n i c u s  R o c k  l i g h t ,  w a s  In  t h i s  
c i t y  y e s t e r d a y  a c c o m p a n i e d  b y  M rs .  
B u r g e s s .
M is s  M a b e l  S p r i n g  o f  B o s to n  i s  t h e  
g u e s t  o f  M r. a n d  M rs .  J .  H .  W l g g in .  I t  
w i l l  i n t e r e s t  M is s  S p r i n g ’s  m a n y  
f r i e n d s  t o  k n o w  t h a t  s h e  h a s  l e f t  t h e  
e m p lo y  o f  B r o w n ,  D u r r e l l  & C o ., w h e r e  
s h e  h a s  b e e n  b o o k k e e p e r  f o r  a  n u m b e r  
o f  y e a r s ,  a n d  h a s  b e e n  e n g a g e d  a s  i n ­
s t r u c t o r  o f  b u s i n e s s  b r a n c h e s  in  T a b o r  
A c a d e m y ,  M a r io n ,  M asB .
M is s  M a b e l  C h a p l e s  h a s  r e t u r n e d  
f r o m  P o r t l a n d ,  w h e r e  s h e  h a s  b e e n  
s p e n d i n g  a  f e w  d a y s .
M rs .  J .  H .  P i p e r  a n d  d a u g h t e r ,  M rs .  
F .  G . W o p d w o r th ,  o f  S o m e r v i l l e ,  M a s s ,  
a r e  g u e s t s  o f  M r s .  H e le n  R e p s h e r .  M r. 
W o o d w o r th  J o in s  h i s  w i f e  h e r e  n e x t  
S a t u r d a y  f o r  a  f e w  d a y s '  v i s i t .
M is s  M a r y  J a c k s o n  i s  h o m e  f r o m  
W a s h i n g t o n ,  D . C . ,  o n  h e r  v a c a t i o n .
M r .  a n d  M r s .  A . A . C h a s e  o f  F r e e ­
p o r t  a r e  g u e s t s  o f  M r .  a n d  M r s .  L .  C . 
J u c k s o n ,  C a m d e n  s t r e e t .
M r s .  A u g u s t a  W o o d w a r d ,  o f  B r u a s -  
w i c k ,  i s  v i s i t i n g  h e r  s i s t e r ,  M r s .  A .  A . 
H a l l .
M rs .  G e o r g e  F i t c h  a n d  d a u g h t e r  L i l ­
l i a n  o f  A t t l e b o r o ,  M a s s . ,  a r e  t h e  g u e s t s  
o f  H . J .  F i t c h ,  R o c k l a n d  s t r e e t .
A  d e l i g h t f u l  e v e n t  o f  t h e  s o c i a l  s e a ­
s o n  w a s  t h e  b r i d g e  p a r t y  g iv e n  b y  M is s  
M a r y  H i t c h c o c k  y e s t e r d a y  a f t e r n o o n  In  
h o n o r  o f  M is s  M a b e l  S n o w  a n d  h e r  
c o u s in ,  M rs .  W i l l i a m  G r e e n w o o d  o f  
B r o o k ly n .  T h e r e  w e r e  s i x  t a b l e s  o f  
b r id g e  w h i s t  a n d  t h e  p r i z e s  w e r e  w o n  
a n  f o l lo w s :  F i r s t ,  M rs .  H . A . B a i n ;
S e c o n d ,  M is s  L u c y  C r o c k e t t ;  t h i r d ,  M is s  
E v a  G a y .  P u n c h  w a s  s e r v e d .  T h e  
g u e s t s  n u m b e r e d  a b o u t  SO a n d  r e p r e ­
s e n t e d  t h e  f a s h i o n a b l e  s u m m e r  c o lo n ie s  
a t  T h o m a s t o n ,  C a m d e n ,  R o c k l a n d  a n d  
t h e  S a m o s e t .
M r .  a n d  M rs .  B u r t o n  E .  B a i l e y  o f  
M o n tp e l i e r ,  V t . ,  a r r i v e  t o n i g h t  a n d  w il l  
b e  g u e s t s  o f  M r . a n d  M rs .  A . B . C r o c k ­
e t t .
OUR CITY SEMI-CENTENNIAL
O L D  H O M E  W E E K  IN  R O C K L A N D  
S T A R T S  A U S P IC IO U S L Y .
T h e  C h u r c h e s  H e ld  S p e c i a l  S e r v i c e s  
S u n d a y -  G u e s t s  A re  R e g i s t e r i n g  A t 
P u b l i c  L i b r a r y  —  B r i s t o l  F i r e m e n  
A r r iv e d  S u n d a y  A n d  A re  H a v in g  
J o l l y  T im e .
O ld  H o m e  W e e k  a n d  R o c k l a n d ’s 
S e m i - C e n t e n n i a l  a r e  u p o n  u s .  S c o r e s  o f  
f o r m e r  r e s i d e n t s  h a v e  a l r e a d y  a r r i v e d  
h e r e  b y  t r a i n  a n d  b o a t  a n d  b y  t o n i g h t  
n i l  t h e  h o t e l s  a n d  m a n y  h o s p i t a b l e  
h o m e s  w ill  b e  f i l le d  t o  o v e r f lo w in g  
w i th  g u e s t s .  R e g i s t r a t i o n  b e g a n  a t  
t h e  P u b l i c  L i b r a r y  b u i l d i n g  y e s t e r d a y  
m o r n in g ,  a n d  a  g r e a t  m a n y  v i s i t o r s  
im p r o v e d  t h e  d o u b le  o p p o r t u n i t y  o f  
s e e i n g  t h e  n e w  l i b r a r y  a n d  o b t a i n i n g  
o n e  o f  t h e  a t t r a c t i v e  H o m e  W e e k  
b a d g e s .
1 T h o s e  w h o  w e r e  so  f o r t u n a t e  a s  t o  
h e  in  t o w n  o v e r  S u n d a y  f o u n d  t h e  
c h u r c h  s e r v i c e s  o f  e s p e c i a l  i n t e r e s t ,  
a p p r o p r i a t e  s e r m o n s  b e i n g  p r e a c h e d  in  
n e a r l y  a l l  o f  t h e m .  T h e  a d d r e s s  d e ­
l i v e r e d  b y  R e v .  W .  J .  D a y  a t  t h e  F i r s t  
B a p t i s t  c h u r c h  a d m i r a b l y  e p l to n i z e s  
t h e  O ld  H o m e  W e e k  s e n t i m e n t  a n d  w il l  
b e  p u b l i s h e d  in  o u r  n e x t  p a p e r .  T h i s  Is 
n o t  d o n e  w i th  d i s c r i m i n a t i n g  I n t e n t i o n  
b u t  b e c a u s e  T h e  C o u r i e r - G a z e t t e  b e ­
l ie v e s  i t  i s  b e t t e r  t o  p u b l i s h  o n e  s e r ­
m o n  In  fu l l  t h a n  t o  a t t e m p t  a n  u n s a t ­
i s f a c t o r y  a b s t r a c t  o f  t h e m  a l l .  S p e c ia l  
m e n t i o n  is  a l s o  t o  b e  m a d e  o f  K i p ­
l i n g ’s  R e c e s s io n a l ,  s u n g  b y  M is s  S a r a h  
M u n r o e  H a l l .
T h e  p r o g r a m  f o r  t h e  r e m a i n d e r  o f  
t h e  w e e k  is  a s  f o l lo w s :
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R e g i s t r a t i o n  o f  g u e s t s  a t  P u b l i c  L i ­
b r a r y ,  s a m e  h o u r s  a s  o n  M o n d a y .  C o m ­
p a n i e s  M , G  a n d  F  2 n d  B a t t a l i o n  N a ­
t i o n a l  G u a r d  w i l l  a r r i v e  o n  10.42 a .  m . 
t r a i n ;  w il l  b e  m e t  a t  s t a t i o n  b y  C o . H  
o f  t h i s  c i ty ,  a c c o m p a n i e d  b y  R o c k l a n d  
M i l i t a r y  B a n d .  M i l i t i a ,  M a j o r  B i r d  
c o m m a n d in g ,  w il l  m a r c h  t h r o u g h  M a in  
s t r e e t ,  im m e d i a t e l y  o n  a r r i v a l  o f  t r a i n ,  
to  R a n k i n  b lo c k .  H a l t  w i l l  b e  m a d e  
h e r e  t o  d e d i c a t e  S o l d i e r s ’ M o n u m e n t ,  
g iv e n  b y  t h e  U n io n  V e t e r a n s ’ U n io n .  
A n  a d d r e s s  w i l l  b e  g i v e n  b y  W . H .  
S im m o n s ,  E s q . ;  r e m a r k s  o f  a c c e p t a n c e  
b y  M a y o r  R h o d e s .  A t  c o n c lu s io n  o f  
t h e s e  e x e r c i s e s  t h e  m i l i t a r y  c o m p a n ie s  
w i l l  t a k e  c a r s  f o r  O a k l a n d .  T h e  e x e r ­
c i s e s  a t  O a k l a n d  w il l  c o n s i s t  o f  d r i l l ,  
d r e s s  p a r a d e  a n d  o t h e r  a t t r a c t i o n s .  
D a n c i n g  in  p a v i l i o n  a f t e r n o o n  a n d  
e v e n i n g ;  m u s i c  b y  R o c k l a n d  M i l i t a r y  
B a n d .
S e m i - c e n t e n n i a l  e x e r c i s e s  w i l l  b e  h e ld  
in  t h e  U n i v e r s a l i s t  c h u r c h  in  t h e  e v e n ­
i n g  a t  8 o ’c lo c k ,  w i t h  A d d r e s s  o f  W e l ­
c o m e  b y  M a y o r  R h o d e s ,  H i s t o r i c a l  A d ­
d r e s s  b y  L  F .  S t a r r e t t ,  E s q . ,  a n d  a  
m u s i c a l  p r o g r a m  u n d e r  d i r e c t i o n  o f  
J a m e s  W ig h t .
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G r a n d  P a r a d e  o f  M i l i t i a .  F i r e m e n ,  
B u s i n e s s  F l o a t s ,  F l o r a l  F l o a t s ,  B i ­
c y c le s ,  e tc .  t o  s t a r t  a s  n e a r  9 o ’c lo c k  a s  
p o s s ib le .  C h ie f  M a r s h a l ,  C h a r l e s  E .  
W e e k s ;  a id s ,  E .  B . S p e a r ,  W a l t e r  H .  
S p e a r ,  J a m e s  C a r v e r ,  J .  F r e d  K n i g h t ,  
M . S . P i l l s b u r y ,  C o l. E .  K .  G o u ld .  T h e  
l in e  o f  m a r c h  w i l l  b e  a s  f o l lo w s :  F o r m  
o n  S o u t h  M a in  a n d  i n t e r s e c t i n g  s t r e e t s ;  
u p  M a in  to  W a r r e n ;  W a r r e n  to  N o r t h  
M a in ;  N o r t h  M a in  to  M a in ;  M a in  to  
M id d le ;  M id d le  to  L i n c o l n ;  L in c o ln  t o .  
B e e c h ;  B e e c h  to  W h i t e ;  W h i t e  t o  
L i m e r o c k ;  L im e r o c k  to  B r o a d ;  B r o a d  
to  M a s o n ic ;  M a s o n ic  to  U n io n ;  U n io n  
to  P a r k ;  c o u n t e r m a r c h  o n  P a r k  a n d  
d i s b a n d .
T h e r e  w il l  b e  a  r e v i e w i n g  s t a n d  o n  
P a r k  s t r e e t .  P r i z e s :  F l o r a l  F l o a t s ,  1 s t ,  
$15; 2 n d , $10; 3 rd ,  $5. B u s i n e s s  F l o a t s ,  
1 s t ,  $15; 2 n d , $10. B ic y c le s ,  1 s t ,  $3; 2 n d , 
$2 .
L i n e s  w il l  b e  f o r m e d  a s  f o l lo w s :
F i r s t  D iv i s io n — M i l i t i a  a n d  S e c r e t  O r ­
g a n i z a t i o n s ;  f o r m  o n  W a t e r  s t r e e t ,  
r i g h t  r e s t i n g  o n  M a in .
S e c o n d  D iv i s io n — F i r e  C o m p a n ie s ;  
f o r m  o n  P l e a s a n t  s t r e e t ,  r i g h t  r e s t i n g  
o n  M a in .
T h i r d  D iv i s io n —F l o r a l  F l o a t s ;  f o r m  
o n  M a in  s t r e e t ,  r i g h t  r e s t i n g  a t  G e n .  
B e r r y  E n g i n e  H o u s e .  B u s i n e s s  F l o a t s  
a n d  B ic y c le s  f o r m  o n  l e f t  o f  F l o r a l  
F l o a t s .
C i t i z e n s  a l o n g  t h e  l i n e  o f  p a r a d e  a r e  
I n v i t e d  t o  d e c o r a t e  h o u s e s  a n d  p l a c e s  
o f  b u s in e s s .
I n  t h e  a f t e r n o o n  a t  1.30 t h e r e  w il l  b e  
a  G r a n d  F i r e m e n ’s  M u s t e r  u n d e r  
c h a r g e  o f  J o h n  A . K a r l ,  c h i e f  o f  F i r e  
D e p a r t m e n t  a n d  c o m p e t e n t  a s s i s t a n t s .
T h e  H a n d  T u b  c o n t e s t s  w i l l  t a k e  
p l a c e  o n  S o u th  M a in  s t r e e t .
P r i z e s — F i r s t  C la s s ,  1 s t ,  $200; 2 n d , 
$100. S e c o n d  C la s s ,  1 s t,  $126; 2 n d , $75.
H o s e  R e e l  R a c e s  a n d  H o s e  C o u p l in g  
C o n t e s t  w il l  t a k e  p l a c e  o n  P a r k  s t r e e t .  
P r i z e s — H o s e  R e e l .  R a c e ,  1 s t ,  $75; 2 n d , 
$50. H o s e  C o u p l i n g  C o n te s t ,  1 s t ,  $25; 
2 n d , $25. F o r  c o m p a n y  c o m in g  l o n g e s t  
d i s t a n c e ,  $25. C o m p a n y  m a k i n g  b e s t  a p ­
p e a r a n c e  w i t h  d e c o r a t e d  a p p a r a t u s ,  
$ 10 .
A T  K N O X  T R O T T I N G  P A R K .
2.18 C la s s ,  P u r s e ,  $200; 2.30 C la s s ,
P u r s e  $200; A u to m o b i l e  R a c e ,  P u r s e  
$25. B a l l  G a m e ,  R o c k l a n d  v s .  C a m d e n .  
H a l l ’s  M i l i t a r y  B a n d .
I n  t h e  2.18 c l a s s  tw e lv e  e n t r i e s  h a v e  
b e e n  m a d e .
T h i r t e e n  In  t h e  2.30 c la s s .
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T h e  f a n t a s t i c  p a r a d e  f o r  t o d a y  h a s  
b e e n  c u t  o u t .  T h o s e  w h o  w e r e  p r e p a r ­
i n g  f o r  t h i s  p a r a d e  t a k e  p a r t  in  s o m e  
w a y  in  t h e  b ig  p a r a d e  o n  W e d n e s d a y  
a n d  f in d  i t  i m p o s s ib l e  to  g e t  r e a d y  f o r  
t h e  f u n t a s t i c s .  T h o s e  w h o  h a v e  m a d e  
p r e p a r a t i o n s ,  h o w e v e r ,  w il l  t a k e  p a r t  
In  t h e  b ig  W e d n e s d a y  p a r a d e  a n d  l i b ­
e r a l  p r i z e s  w il l  b e  o f f e r e d .  T h e  R o c k ­
l a n d  M i l i t a r y  B a n d  w il l  g iv e  a  c o n c e r t  
T h u r s d a y  m o r n i n g  f r o m  10 to  12 
o ’c lo c k .
ArT K N O X  T R O T T I N G  P A R K .
F r e e - F o r - A l l ,  P u r s e  $300; 2.23 C la s s ,  
P u r s e  $200; 2.40 C la s s ,  h a l f  m i le  h e a t s ,  
o p e n  to  K n o x  C o u n t y  h o r s e s .  B a l l  
G a m e ,  R o c k l a n d  v s .  W a r r e n .  H a l l ’s  
M i l i t a r y  B a n d .
T h i r t e e n  e n t r i e s  h a v e  b e e n  r e c e iv e d  
f o r  t h e  2.23 c l a s s .
T e n  a r e  e n t e r e d  In  t h e  f r e e - f o r - a l l .
<S>
T h e  A d v a n c e  g u ^ r d  o f  t h e  f i r e m e n  
a r r i v e d  o n  t h e  B o s to n  b o a t  S u n d a y  
m o r n i n g  in  t h e  f o r m  o f  19 m e m b e r s  o f  
t h e  H y d r a u l i o n  E n g i n e  &  H o s e  C o . o f  
B r i s to l ,  R .  I .  T h e  o t h e r  m e m b e r s  a n d  
t u b  w ill  a r r i v e  t o d a y .  T h e  m e m b e r s  o f  
t h i s  c o m p a n y  a r e  t h e  s p e c i a l  g u e s t s  o f  
A m e r i c u s  H o o k  & L a d d e r  C o . a n d  
q u i t e  a n  e l a b o r a t e  p r o g r a m  h a s  b e e n  
p r o v id e d  i n  t h e i r  h o n o r .  S u n d a y  t h e  
H o o k s  a n d  t h e i r  g u e s t s  v i s i t e d  W a r r e n  
a n d  T h o m a s t o n  w h e r e  t h e y  w e r e  r e ­
c e iv e d  w i th  e x t r e m e  c o u r t e s y  b y  t h e  
T i g e r  a n d  A t l a n t i c  E n g i n e  C o m p a n ie s .  
Y e s t e r d a y  t h e  v i s i t o r s  w e r e  t a k e n  to  
B i r c h  I s l a n d  w h e r e  t h e y  e n jo y e d  a i l  
k i n d s  o f  a t h l e t i c  s p o r t s  a n d  t h e  b e s t  
f is h  d i n n e r  t h e y  e v e r  a t e  in  t h e r  l iv e s .  
L a s t  e v e n i n g  a  d u n c e  w a s  g i v e n  in
t h e i r  h o n o r  In  t h e  K n i g h t s  o f  P y t h i a s  I 
h a l l  a n d  t h i s  f o r e n o o n  t h e y  I n s p e c t e d  | 
t h e  k i l n s  a n d  q u a r r i e s  f r o m  a  c a r  In  
w h ic h  t h e y  w e r e  c a r r i e d  a r o u n d  t h e  
L i m e r o c k  R a i l r o a d .  U p  to  d a t e  t h e y  
a r e  I m m e n s e ly  p l e a s e d  w i th  R o c k la n d  
a n d  t h e i r  h o s t s .
<S>
W h i l e  t h e r e  Is a  g r e a t  d e a l  o f  s a m e ­
n e s s  a b o u t  t h e  M a in  s t r e e t  d e c o r a t i o n s  
t h e  g e n e r a l  e f f e c t  Is v e r y  g a y  a n d  e x ­
t r e m e l y  p l e a s i n g .  A n o t i c e a b le  d e v i a ­
t i o n  f r o m  t h e  p r e v a i l i n g  c o lo r s  i s  se e n , 
o n  S y n d i c a t e  b lo c k ,  w h ic h  w a s  d e c o r a t ­
e d  b y  F u l l e r  &  C o b b . T h e  s t r e a m e r s  
a r e  o f  T u r k e y  r e d  a n d  o n  t h e  f r o n t  o f  
t h e  b u i l d i n g  a r e  tw o  s h ie ld s ,  w i th  a  
p in e  t r e e  o n  e a t h e r  s id e .  T h i s  b lo c k  
o c c a s i o n s  m u c h ’c o m m e n t ,  a l l  o f  a  c o m ­
p l i m e n t a r y  n a t u r e .
<*>
I n  t h e  w i n d o w  o f  t h e  N o r c r o s s  d r u g  
s t o r e ,  c o r n e r  o f  M a in  a n d  L im e r o c k  
s t r e e t s ,  a r e  e x h i b i t e d  t h r e e  g a s o l e n e  
e n g i n e s  m a n u f a c t u r e d  b y  t h e  C a m d e n  
A n c h o r - R o c k l a n d  M a c h in e  C o . T h e y  
a r e  b e a u t i e s ,  a n d  a n  o b je c t  le s s o n  o f  
w h a t  c a n  b e  a c c o m p l i s h e d  in  t h e  w a y  
o f  a  n e w  i n d u s t r y  w h e n  s k i l l  a n d  d e ­
t e r m i n a t i o n  a r e  b e h in d  i t .
<S>
T h e  c o n t r i b u t i o n s  f o r  R o c k l a n d ’s 
s e m i - c e n t e n n i a l  c e l e b r a t i o n  w e r e  i n ­
c r e a s e d  to  t h e  e x t e n t  o f  $25 b y  a  c h e c k  
f r o m  t h e  S t a n d a r d  O il C o . o f  N e w  
Y o r k .  T h e  g e n e r o s i t y  o f  t h i s  d o n a t io n  
b e c a m e  m o r e  a p p a r e n t  w h e n  i t  Is u n ­
d e r s t o o d  t h a t  I t  c o m e s  f r o m  a n  o u t s i d e  
c o n c e r n  in  n o  w a y  b e n e f i te d  b y  t h e  c e l ­
e b r a t i o n .
<S>
T h e  r e v i e w i n g  s t a n d  f o r  t h e  W e d n e s ­
d a y  p a r a d e ,  t o  b e  o c c u p ie d  b y  t h e  
j u d g e s ,  c i t y  c o u n c i l  a n d  I n v i t e d  g u e s t s ,  
h a s  b e e n  e r e c t e d  o n  t h e  t r i a n g l e  a t  t h e  
j u n c t i o n  o f  M a in  a n d  N o r t h  M a in  
s t r e e t s .  T h e  c o n c lu s io n  o f  t h e  p a r a d e  
w ill  b e  r e v i e w e d  f r o m  a  s t a n d  e r e c t e d  
o p p o s i t e  t h e  N a r r a g a n s e t t  h o t e l .  S u b s e ­
q u e n t l y  t h i s  s t a n d  w il l  h e  r e m o v e d  to  
a  p o i n t  n e a r  t h e  F r o h o e k  r e s i d e n c e  o n  
P a r k  s t r e e t  f o r  t h e  b e n e f i t  o f  t h e  r e e l  
r a c e s  a n d  c o u p l i n g  c o n t e s t s .  T h i s  w ill  
h e  f o r  t h e  u s e  o f  t h e  p u b l ic  a n d  a n  a d ­
m is s io n  w il l  b e  c h a r g e d .
<S>
S in c e  o u r  l a s t  i s s u e  t h e  f o l lo w in g  
c o m p a n ie s  h a v e  e n t e r e d  f o r  t h e  m u s ­
t e r :
K e n n e b e c  E n g i n e  C o . o f  B r u n s w ic k ,
50 m e n ,  e n t e r e d  f i r s t  c l a s s  e n g in e  c o n ­
t e s t .
D e f i a n c e  V e t e r a n  E n g i n e  C o. o f  G lo u ­
c e s t e r ,  M a s s . ,  25 m e n ,  e n t e r e d  s e c o n d  
c l a s s  e n g in e  c o n t e s t .
A u b u r n  H o s e  C o . o f  A u b u r n ,  16 m e n ,  
e n t e r e d  r e e l  r a c e  a n d  c o u p l in g  c o n te s t .
C e n t r a l  R u n n i n g  T e a m  o f  W a t e r ­
v i l le .  18 m e n ,  e n t e r e d  r e e l  r a c e  a n d  
c o u p l i n g  c o n t e s t .
D i r lg o  J u n i o r s  o f  B re w ’e r ,  23 m e n ,  
e n t e r e d  r e e l  r a c e  a n d  c o u p l i n g  c o n t e s t .
T h e  s t a y - a t - h o m e  m e m b e r s  o f  t h e  G . 
A . R .  w i l l  s e r v e  l u n c h e s  to m o r r o w  In  
t h e i r  d i n i n g  h a l l .  T h e y  w il l  b e  g o o d  
lu n c h e s  to o .  T h e  l a d l e s  o f  t h e  
M e t h o d i s t  c h u r c h  w i l l  s e r v e  d i n n e r s  
to m o r r o w .  T h e y  w i l l  w a n t  t o  l a y  In  a  
b i g  s u p p ly .
❖
T h e  m u s i c a l  p r o g r a m  a t  t h e  U n i v e r ­
s a l i s t  c h u r c h  t h i s  e v e n in g ,  In  c o n n e c ­
t i o n  w i t h  t h e  s e m i - c e n t e n n i a l  e x e r c i s e s ,  
w a s  a r r a n g e d  b y  J a m e s  W i g h t ,  a n d  w ill  
I n c lu d e  tw o  c h o r u s  n u m b e r s  " T o  T h e e ,  
O  C o u n t r y , ”  a n d  “ T h e  D e a r e s t  S p o t  O n  
E a r t h  T o  M e ” ; a l s o  a n  o r i g i n a l  s o n g  
c o m p o s e d  b y  L .  F .  S t a r r e t t ,  t o  t h e  
t u n e  o f  “ T r a m p ,  T r a m p ,  T r a m p , ”  a n d  
d e d i c a t e d  to  O ld  H o m e  W e e k .
BARGAINS 
IN
SILKS
W e  h a v e  p l a c e d  o n  s a l e  
a l l  o f  o u r  F a n c y  S u m m e r  
S i l k s ,  i n c l u d i n g  F a n c y  
S u m m e r  T a f f e t a s ,  L o u i s -  
i n e s  a n d  F o u l a r d s
At Greatly 
Reduced Prices
A  f e w  p i e c e s  o f  p l a i n  L o u -  
i s i n e  S i l k ,  'J l .O O  q u a l i t y ,
69c yd
A l s o  t h e  A l l - s i l k  L i n i n g  
S i l k ,  f o r m e r  p r i c e  4 5 c ,  a t
39c yd
A i l  o f  o u r  D o m e stics , 
O rg a n d ie s , M u s l in s  
m id  C otton  N ovelties  
a t R e d u c e d  P r ic e s .
Fuier& Cobb
T H E  RO C K LA N D ’S IN JU R IE S .
S u rv e y  On R a ilw a y  a t  E a s t  B oston S how s 
T h em  G reater T h a n  E xpected.
T h e  s t e a m e r  C i t y  o f  R o c k l a n d  r e ­
c e n t l y  a s h o r e  o n  t h e  G r i n d s t o n e  L e d g e s  
w a s  s u r v e y e d  o n  t h e  r a i l w a y  a t  E a s t  
B o s to n  F r i d a y  a n d  w a s  f o u n d  to  b e  
v e r y  s e r i o u s l y  d a m a g e d .
T h e  p r i n c i p a l  I n j u r y  a p p a r e n t  I s  o n  
t h e  s t a r b o a r d  b i lg e ,  f o r w a r d  o f  t h e  
p a d d l e - b o x  a n d  u n d e r  t h e  s t a r b o a r d  
b o i l e r .  T h e  t i m b e r s  a n d  f r a m e s  a r e  
c r u s h e d  in ,  m a k i n g  a  h o le  n e a r l y  46 
f e e t  lo n g .  T h e  k e e l  Is  b a d l y  d a m a g e d  
w h e r e  t h e  s t e a m e r  c a m e  in  c o n t a c t  
1 t h  t h e  s h a r p  le d g e s .
T h e  I n t e r i o r  d a m a g e  i s  h e a v y ,  p a r ­
t i c u l a r l y  In  t h e  s a lo o n .  T h e  w’o o d w o r k  
I s  w’a r p e d  a n d  c o n s i d e r a b l e  o f  t h e  f i t ­
t i n g s  a r e  m i s s i n g  a n d  w il l  h a v e  to  b e  
r e p l a c e d .  T h e  e n g i n e s  a n d  b o i l e r s  w il l  
h a v e  to  b e  o v e r h a u l e d  In  a d d i t i o n  to  
h u l l  r e p a i r s .
F a r m  F o r  S a l e .
Tn L inco lnv ille , 8 m iles from  C am den, b e a u ti­
fu l lo c a tio n , very  s ig h tly , about. 120 ac re s . 800 
co rds n ice  hardw ood , la rge  p a s tu re  ca rrie s  to 
b a rn  liv in g  w ater th e  y ea r round , c u ts  25 tons o f 
hay , c an  bo m ade  to  c u t  75 tons o r m ore. Land 
n ic o a n d  sm oo th , a ll m ach in e  w ork , tine large 
o rc h a rd  lo ts  o f f ru i t ,  a ll k in d s : b e a u tifu l largo 
h a m  42x00, new . c o s t over 81400. n ice barn  
ce lla r, e leg an t house , finely fin ished , b eau tifu l 
la rg e  room s, b u ild in g s  all a tta c h e d , very  nicely 
a rra n g e d  bouse In firs t-c la ss  rep a ir,  fine cellar, 
b e a u tifu l sp r in g  w a te r  In h ouse , good boating , 
fish ing  a n d  g u n n in g . T h is fa rm  m u st be seen 
to  rea lize  its  value fo r a  co u n try  residence  for 
th e  su m m er o r  a  p e rm a n e n t res id en ce  and  n lino 
p lace  fo r s tock  ra is in g . F arm s and  houses o f 
a ll k in d s  anil p rice s  fo r sale . A ddress the  
EA ST E R N  R E A L  ESTA TE CO.. 299 M am S t. 
foo t o f  P a rk , S p ea r B lock , R o ck land , M aine, 
T el. 418-5. 65-73
H O P E ’S  C E N T E N N I A L .
T h e  t o w n  o f  H o p e  c e l e b r a t e s  I t s  
h u n d r e d t h  b i r t h d a y  n e x t  F r i d a y ,  a n d  
f r o m  a l l  p a r t s  o f  K n o x  c o u n t y  p e o p le  
w i l l  f lo c k  t h i t h e r  t o  p a r t i c i p a t e  in  t h e  
h a p p y  o c c a s io n .  T h e r e  w i l l  b e  a  b ig  
p a r a d e  a t  9.30 a .  m . ,  in  w h ic h  w i l l  b e  
C a n t o n  L a f a y e t t e ,  P .  M ., I .  O . O . F . ,  o f  
R o c k l a n d ,  A p p l e t o n  L o d g e  o f  O d d  F e l ­
low ’s ,  t h e  g r a n g e r s ,  b u s i n e s s  m e n ,  f a n -  
t a s t i c s ,  e t c .  A t  1.30 p . m . t h e r e  w i l l  b e  
a  f l a g - r a i s i n g ,  f o l lo w e d  b y  t h e  c e n t e n ­
n i a l  e x e r c i s e s ,  w h ic h  in c lu d e  a d d r e s s  
b y  G i l f o r d  B . B u t l e r ,  a n d  P r o f .  B a t e ­
m a n ,  t h e  h i s t o r i c a l  a d d r e s s  b y  R e v .  E .  
M . P r e b l e  a n d  a n  o r i g i n a l  p o e m  b y  
M is s  A l ic e  L e n a  C o le  o f  H a r t f o r d ,  
C o n n .  M u s ic a l  n u m b e r s  w i l l  b e  i n t e r ­
s p e r s e d ,  a n d  a  b a n d  c o n c e r t  w il l  f o l ­
low '. T h e r e  w i l l  a l s o  b e  a  d a n c e  in  
T r u e ’s  h a l l  i n  t h e  a f t e r n o o n .
H a r r y  R . M a r s h  i s  h e r e  f r o m  W a t e r ­
v i l le .
M r s .  H a t t i e  W h i t m a n  a n d  d a u g h t e r  
B e s s ie ,  r e t u r n e d  S u n d a y  m o r n i n g  f r o m  
a  v i s i t  w’l t h  r e l a t i v e *  in  B o s to n .
FREE! FREE!
W H I L E  T H E Y  L A S T
Your choice of the following articles
W i t h  1  p o u n d  o f  5 0 c  o r  0 0 c  T e a  o r  2  p o u n d s  o f  2 5 o  
3 0 c  o r  3 5 c  C o f f e e :
A n  8 - q t .  A g a te  P r e s e r v i n g  K e t t l e  A 2 - q t .  B e a n  P o t  Bent Grude
A W h i t e  E n a m e l e d  T e a  P o t  A  l a r g e  s i z e  L u n c h  B a s k e t
A 2 - q t  M a j o l i c a  P i t c h e r J  A s e t  o t  T h r e e  P u d d i n g  D i s h e s
A n d  m a n y  o t h e r  a r t i c l e s ,  i n c l u d i n g  F r u i t  J a r s ,  J e l l y  T u m b l e r s ,  E tc .
t o . O O  w o r t h  G r e e n  T r a d i d g  S t a m p s  w i t h  T e a  o r  C o f f e e  
1 0 . 0 0  “  “  “  l b .  B a k i n g  P o w d e r
2 . 5 0  “  “  “  2 5 c  c a n  C o c o a
5cott & Company
84 Main Street, Rockland, Me.
O p p o s i t e  T h o r n d i k e  H o u s e . t
—  VI
T h e  Old Home
o r  a  N E W  H O M E
w i l l  be m o r e  c o m f o r t a b le  
a n d  h a p p y  if y o u  u s e
S u s q u e h a n n a  C o a l
fo r  C o o k in g  a n d  h e a t i n g .
IT IS THE BEST BY EVERY TEST.
. . . F O R  S A L E  B Y . . .
ss SPEAR
W H O L E S A L E  a n d  R E T A IL  C o a l ,  W o o d ,  H a y ,  D r a i n  P i p e ,  
a n d  M a s o n ’s  B u i ld in g  M a t e r i a l s .
5  P ARK S T R E E T
M o s s  c a l l  d i n n e r , 1.0 0  p . m .
F i r s t  S e r g e a n t 's  c a l l . 2.00
D r i l l  c a l l . 2.55
A s s e m b ly , 3.00
R e c a l l . 4.15
M o ss  c a l l  s u p p e r , 5.15
F i r s t  c a l l  f o r  p a r a d e , 6.00
A s s e m b ly , 6 .10
A d j u t a n t ’s  c a l l , 6.15
R e t r e a t , 6.30
T a t t o o , 9.00
T a p s , 10 .00
W E D N E S D A Y , A U G . 17.
F i r s t  c a l l , 0.00 a .  m .
R e v e i l le , 6.10
A s s e m b ly , 6.20
M e s s  c a l l ,  b r e a k f a s t , 6.45
O f f ic e r s ’ c a l l . 8.30
D r i l l  c a l l , 9.00
A s s e m b ly , 9.15
D e p a r t  f o r  R o c k l a n d , 9.30
P a r a d e  a t  R o c k l a n d , 11 .0 0
D e p a r t  f o r  O a k l a n d , 1.0 0  p. m .
M e s s  c a l l  d i n n e r , 1.30
A t h l e t i c s , 2.00
F i r s t  c a l l  p a r a d e , 5.15
A s s e m b ly , 5.25
A d j u t a n t ’s  c a l l , 5.30
R e t r e a t , 6.30
M e s s  c a l l  s u p p e r . 6.85
1 s t  c a l l  h e a v y  m a r c h i n g  o r d e r  7.20
A s s e m b ly , 7.30
D e p a r t  f o r  R o c k l a n d , 7.45
B a t t a l i o n  d i s m i s s e d , 8.40
C o m p a n y  C o m m a n d e r s  a r e  r e q u e s t e d
t o  s e e  t h a t  s t r i c t  m i l i t a r y d i s c ip l in e  is
m a i n t a i n e d  a n d  t h a t  t h e i r s t r e e t s  a n d
t e n t s  a r e  p r o p e r l y  p o l ic e d .
B y  o r d e r  o f  M a j o r  B ird ,
w . C. P o o le r ,
L i e u t e n a n t a n d A d j u t a n t .
B A T T A L IO N  F IE L D  DAY
Official P ro g ra m  For An In te re s tin g  F e a t­
ure of Old Hom e W eek.
T h e  I n f a n t r y  c o m p a n i e s  c o m p r i s i n g  
t h e  s e c o n d  b a t t a l i o n  a r r i v e d  a s  t h i s  
p a p e r  w a s  g o i n g  t o  p r e s s ,  a n d  a f t e r  
d e d i c a t i n g  t h e  m o n u m e n t  a t  t h e  j u n c ­
t i o n  o f  M a in  a n d  N o r t h  M a in  s t r e e t s ,  
w ill p r o c e e d  to  O a k l a n d  w h e r e  t h e y  
h a v e  t h e i r  f ie ld  d a y .  M a jo r  J o h n  B i r d  
h a s  i s s u e d  t h e  f o l l o w in g  o r d e r :
C o m m is s io n e d  o f f ic e r s  w il l  m e s s  a t  
O a k l a n d  d i n i n g  r o o m s ,  g o in g  to  a n d  
f r o m  m e s s  In  a  b o d y  f r o m  t h e i r  q u a r ­
t e r s .  E n l i s t e d  m e n  w il l  g o  t o  m e s s  
u n d e r  c o m m a n d  o f  t h e i r  1 s t  S e r g e a n t ,  
m e s s  b e in g  s e r v e d  a t  O a k l a n d  c o t t a g e .  
T h e  h a n d  w i l l  p ro c e e d  to  m e s s  u n d e r  
c o m m a n d  o f  t h e l r * d r u m  m a j o r ,  m e s s  
b e i n g  s e r v e d  a t  O a k l a n d  c o t t a g e .  
T U E S D A Y ,  A U G . 16.
GOOD S C R A P S  AHEAD.
T h e  B ryson  B ro th ers  W ill S how  W h a t’s 
W h a t in  th e  R in g  T o-m orrow .
T h e  s p a r r i n g  e x h i b i t i o n  w h ic h  w a s  to  
h a v e  t a k e n  p l a c e  in  R o c k p o r t  o p e r a  
h o u s e  t o m o r r o w  n i g h t  h a s  b e e n  t r a n s ­
f e r r e d  to  K n o x  T r o t t i n g  P a r k  a n d  w il l  
c o m m e n c e  d i r e c t l y  a f t e r  t h e  r a c e s —  
p r o b a b l y  a b o u t  5 o ’c lo c k .  T h e  n e w s  
o f  t h i s  c h a n g e  w i l l  b e  w e lc o m e  to  t h e  
s p o r t s  a t  l a r g e  w h o  w i l l  f in d  i t  m u c h , 
m o r e  c o n v e n i e n t  t o  a t t e n d  t h e  e x h i b i ­
t i o n  a t  t h e  T r o t t i n g  P a r k  t h a n  a t  
R o c k p o r t .
A s  to  t h e  b i l l  i t s e l f  I t  Is  h a r d l y  n e c e s ­
s a r y  t o  e x p a t i a t e .  E v e r y b o d y  h a s  
h e a r d  o f  F r e d  B r y s o n  w h o  s t a n d s  a t  
t h e  f o r e f r o n t  o f  h l s  c l a s s  a t  N e w ' E n g ­
l a n d  a n d  w h o  a l w a y s  d r a w s  a  r e c o r d  
b r e a k i n g  h o u s e  w h e r e v e r  h e  i s  b i l l e d  to  
s p a r .  R o c k l a n d  s p o r t s  h a v e  s e e n  M r . 
B r y s o n  In c i t i z e n ’s  d r e s s ,  a n d  t h e y  a r e  
n o w ' a n x i o u s  t o  s e e  h o w  h e  lo o k s  in  t h e  
r i n g  o p p o s i t e  a  g o o d  m a n  l i k e  J a c k  
M a d d e n  o f  B r o o k l y n .  B o t h  m e n  a r e  in  
t h e  p i n k  o f  c o n d i t i o n  a n d  t h e i r  10 - 
r o u n d  b o u t  f o r  a  d e c i s io n  o u g h t  to  b e  
t h e  b e s t  t h e  K n o x  c o u n t y  s p o r t s  h a v e  
s e e n  f o r  s o m e  y e a r s .
E v e r y b o d y  k n o w s  F r e d  B r y s o n ’s  
b r o t h e r ,  J o h n n y ,  t h e  l i g h t - h e a r t e d  a n d  
a u b u r n - h a i r e d  y o u t l i  w h o  h a s  b e e n  
s a i l i n g  a r o u n d  M a in  R t r e e t  f o r  s o m e  
w e e k s  p a s t ,  m a k i n g  f r i e n d s  w’l t h  t h e  
m e n  f o lk s  a n d  c a u s i n g  f e m a l e  h e a r t s  to  
f l u t t e r .  J o h n n y  B r y s o n  I s  o r d i n a r i l y  o f  
a  l a z y  n a t u r e  b u t  s in c e  h i s  m a t c h  w i t h  
Y o u n g  K e l l e y  w a s  m a d e  h e  h a s  b e e n  in  
t r l c t  t r a i n i n g  a n d  h o p e s  t o  s e c u r e  
s o m e t h i n g  b e t t e r  t h a n  a  d r a w  a s  t h e  
r e s u l t  o f  h i s  b o u t  t o m o r r o w  a f t e r n o o n  
o r  e v e n i n g ,  w h i c h e v e r  y o u  c a l l  i t .  T h e  
B r y s o n - K e l l e y  b o u t  o f  a  y e a r  a g o  l e f t  
c o n s i d e r a b l e  d o u b t  a s  t o  w h i c h  w a s  t h e  
b e t t e r  m a n ,  a n d  i t  Is  t h o u g h t  t h a t  t o ­
m o r r o w 's  a r g u m e n t  m a y  s e t t l e  t h e  
m a t e .
C U S H IN G
M rs .  J a n e  M . T r e f e t h e r n  a n d  g r a n d ­
d a u g h t e r ,  M is s  L iz z i e  C h a d w ic k ,  o f  
N e w  Y o r k ,  a r e  v i s i t i n g  r e l a t i v e s  In  
to w n .
M r s .  A . H . S t u d l e y  o f  W a r r e n ,  w h o  
h a s  b e e n  a  g u e s t  a t  T .  J .  O r n e ’s  t h e  
p a s t  w e e k ,  r e t u r n e d  h o m e  T u e s d a y .
M is s  J e n n i e  Y o u n g  Is  h o m e  f r o m  
F r i e n d s h i p  f u r  a  fe w  d a y s .
M is s e s  B e s s i e  a n d  M a r lo n  F i s h  o f  
U n io n  a n d  M is s  G e r t r u d e  H a t h o r n e  o f  
M a ld e n ,  M a s s . ,  v i s i t e d  M is s  A n n ie  
F i l l m o r e  l u s t  w e e k .
M r . a n d  M rs .  D a v id  T h o m p s o n  w e r e  
In  R o c k l a n d ,  T h u r s d a y .
M rs .  P e r l e y  W o t t o n  a n d  t w o  c h i l d r e n  
o f  S p r u c e  H e a d  a r e  v i s i t i n g  h e r  m o t h ­
e r , e r ,  M rs .  E d g a r  F r e a t h e y .
M rs .  A l ic e  C u t l e r  o f  B o s to n  a n d  M is s  
F r a n c e s  S p l l l e s  o f  O s h k o s h ,  W I s .,  w h o  
h a v e  b e e n  s p e n d i n g  s e v e r a l  w e e k s  w i t h  
r e l a t i v e s  h e r e ,  h a v e  r e t u r n e d  t o  B o s ­
to n .
M r .  a n d  M r s .  V . I *  C r a ig ,  E d w a r d  
C r a i g  a n d  M is s  M in n ie  D a v e n p o r t ,  w h o  
h a v e  b e e n  c a m p i n g  a t  T . J .  O r n e 's ,  
h a v e  g o n e  t o  W a r r e n  to  v i s i t  r e l a t i v e s .
O L D  H O M E  W E E K  A T T R A C T IO N S
W E E K  C O M M E N C I N G
Monday, August 15
T ie  F e i e n  Stoclc Co.
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Beware of Men
O T H E R  P L A Y S :
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| M atinee S a tu rd a y  To be a u u o u m c d  
M onday N ig h t- .L a d ie s ’ N igh t
P r i c f t s — IQ o , 2 0 c ,  3 0 c .
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TIIE ROCKLAND COUR1ER-OAZETTE : T U E S D A Y , A U G U ST  1(5, 1H04.
IN THEATRICAL CIRCLES.
—  I
F A R W E L L  O P E R A  H O U S E  O P E N E D  
T H E  S E A S O N  L A S T  N IG H T .
T h e  F e n b i r g  S to c k  C o . I s  t h o  A t t r a c ­
t i o n  f o r  O ld  H o m e  W e e k — T h e  O ld  
F a v o r i t e .  T h o m a s  E . S h e a  I s  C o in ­
i n g — P r i s c i l l a  b y  L o c a l  T a  a t  T e x t  
M o n th .
h o u s e
1904-5
T h e
Least n i g h t  t h e  F a r w e l l  op< 
o p e n e d  i t s  r e g u l a r  s e a s o n  f o r  
w i t h  t h e  F e n b e r g  S to c k  C o m p a n y  
c o m p a n y  h a d  b e e n  s p e c i a l l y  e n c a s e d  
a s  t h e  O ld  H o m e  W e e k  a t t r a c t i o n  a n d  
i t  ie  s a f e  t o  s a y  t h a t  t h e  m a n a g e m e n t  
m a d e  n o  m i s t a k e  in  s e c u r i n g  G e o . M . 
F e n b e r k 's  f a m o u s  c o m p a n y  o f  p l a y e r s .  
T h e  h o u s e  w a s  p a c k e d  f r o m  p i t  t o  
d o m e ,  t h e  S . K . O . s iR ti g o i n a  o u t  e a r l>  
i n  t h e  e v e n in g ,  i t  w a s  s . - e  w h e n  t h e
w i th  t h i s  c o m p a n y  Is t h e  c o r n e t  
b y  M a r ie  M c N e il ,  t h e  f a m o u s  l a d y  
M ist O r a .  e  V in to n ,  t h e  c h a r m i n g  
r e t i e  c a u g h t  o n  I m m e n s e ly  In  a  
a n d  d a n c i n g  a c t .  F r e d  W o o d -  
in  I l l u s t r a t e d  s o n g s  Is a b o v e  t h e  
a g e .  A ll In  a l l  t h e  F e n b e r g  S to c k  
1 a n y  Is o n e  o f  t h e  b e s t  p o p u l a r  
■ o r g a n i z a t i o n s  t h a t  w e  h a v e  s e e n  
m a k e s  :> s t r o n g  h o l id a y  a t t r a c t i o n ,  
o n e  t h a t  s h o u ld  p l a y  t o  p a c k e d  
o s  e v e r y  n ig h t  t h i s  w e e k .  T h e  p l a y  
o n l g h t  O n  t h e  S t r o k e  o f  T w e lv e ."  
o n  h e r  t h e r e  w ill h e  o n l y  o n e  m a t i -  
w l t h  t h i s  c o m p a n y ,  o n  S a t u r d a y  
i , n . T a k e  y o u r  O ld  H o m e  W e e k  
; l \ o s  a n d  f r i e n d s  s o m e  n i g h t  t h i s  
A  c l e v e r  e v e n i n g 's  e n t e r t a i n -  
t f o r  a  v e r y  l i t t l e  m o n e y .
f a v  P o w n  E a s t "  w i th  I t s  r e a l  p e o -  
I t s  r e a l  s t o r y  a n d  i t s  a l m o s t  r e a l  
,' s t o r m ,  is  t h e  a n n o u n c e m e n t  o f  t h e  
I m a n a g e m e n t  f o r  T u e s d a y  e v e n -  
A u g . 30. a t  F a t-w e l l  o p e r a  h o u s e ,  
p in y  h a s  b e e n  s e e n  In  t h i s  c i t y  
r a l  t i m e s  b e f o r e ,  h u t  I t  I s  a n  e x c e l -  
i e p e a t e r .  a s  e v id e n c e d  b y  i t s  f r e -  
t r e t u r n  e n g a g e m e n t s  In  N e w
W il l  J .  K e n n e d y .  C o m e d ia n  W i t h  t h e  F e n b e r g  S to c k  C o m p a n y  N o w  a t  t h e  
O p e r a  H o u s e .
t h e a t r e  o r c h e s t r a ,  u n d e r  t h e  l e a d e r s h i p  
o f  P r o f .  D . W .  C l a r k  s t a r t e d  t h e  o v e r ­
t u r e  f o r  t h e  n e w  s e a s o n  a n d  f o r  t h e  
o p e n in g  p l a y  M r . F e n b e r g  h a d  s e l e c t ­
e d  t h e  g r e a t  f o u r  a c t  d r a m a  " B e w a r e
Y o r k  a n d  C h ic a g o .  “ W a y  D o w n  E a s t ”  
w ill  t e  a c t e d  b y  a  c a s t  t h a t  i s  a l m o s t  
I d e n t i c a l  w i t h  t h a t  o f  l a s t  s e a s o n .
I T h e  n e w e s t  m e l o d r a m a  o f  t h e  2 0 th  
o f  M e n ”  w h ic h  w a s  e l a b o r a t e l y  s t a g e d ,  i c e n t u r y ,  t h e  m e l o d r a m a  t h a t  i s  s u r e  t o  
b e a u t i f u l l y  c o s tu m e d  a n d  i n t e r p r e t e d  m e e t  w i t h  s u c c e s s .  I n c l u d i n g  o n e  o f  t h e  
b y  a  c o m p a n y  o f  r e p e r t o i r e  p l a y e r s  b e s t  c o m p a n ie s  n o w  o n  t o u r ,  n u m b e r -  
t h a t  a r e  a m o n g  t h e  b e s t  e v e r  s e e n  in  j i n g  o v e r  t w e n t y  p e o p le  w i t h  a  l a r g e  
t h i s  c i t y .  M is s  M a r i e  G i lm e r ,  w h o  a p -  j a m o u n t  o f  s p e c i a l  s c e n e r y  a n d  e f f e c t s ,  
p e a r e d  * a s  G r a c e ,  w a s  d e l i g h t f u l  a n d  j w il l  b e  s e e n  a t  t h e  F a r w e l l  o p e r a
Y o rk .  T h e  c o m p a n y  w il l  n u m b e r  o n e  
h u n d r e d  p e o p le  a n d  w ill  r e q u i r e  f o r  
t h e i r  t r a n s p o r t a t i o n  a  s p e c i a l  t r a i n  o f  
s e v e n  c a r s ,  t h r e e  o f  w h ic h  a r e  d e v o te d  
to  t h e  s c e n e r y ,  e t c . ,  a n d  f o u r  f o r  t h e  
c o m p a n y .  T h e y  w il l  a r r i v e  h e r e  b y  
M a in e  C e n t r a l  R a i l r o a d ,  a n d  t h e  lo c a l  
p a s s e n g e r  a g e n t .  M r. M c L a u g h l in  h a s  
r e c e iv e d  f u l l  I n s t r u c t i o n s  f o r  t h e i r  
S p e c ia l  m o v e m e n t s .  “ T h e  S i l v e r  S l i p ­
p e r "  is .  w i t h o u t  e x c e p t io n ,  t h e  m o s t  
p r e t e n t i o u s  m u s i c a l  p r o d u c t i o n  t h a t  
h a s  e v e r  t o u r e d  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  
T h e  p r e s e n t a t i o n  h e r e  w ill  b e  i d e n t i c a l  
t o  t h a t  g i v e n  a t  t h e  B r o a d w a y  T h e a ­
t r e ,  N e w  Y o r k .  I t  w i l l  b e  p r e s e n t e d  
h e r e  In  a n  e n t i r e  n e w  d r e s s ,  w i t h  a  
n u m b e r  o f  n o v e l  f e a t u r e s .
O n e  o f  l a s t  s e a s o n s  b e s t  p l a y s ,  
o n e  t h a t  g a v e  e n t i r e  s a t i s f a c t i o n  h e r e ,  
w a s  “ T h e  V o l u n t e e r  O r g a n i s t ”  t h a t  
, w i l l  b e  s e e n  In  t h i s  c i t y  S a t u r d a y  e v e n -  
j in g .  S e p t e m b e r  10.
T h e  L y c e u m  c o u r s e  w h ic h  i s  t o  b e  
g iv e n  t h e  c o m i n g  s e a s o n  b y  M e s s r s .  
C r o c k e t t  & B i r d  o f  t h e  F a r w e l l  o p e r a  
h o u s e ,  p r o m i s e s  t o  b e  t h e  m o s t  a t t r a c ­
t i v e  t h r e e  a t t r a c t i o n  c o u r s e  e v e r  p r e ­
s e n t e d  in  t h i s  c i t y  a n d  f o r  t h e  l e a s t  
m o n e y .  L o u i s  J .  R u s s e l l  In  E .  S. W i l ­
l a r d 's  g r e a t e s t  s u c c e s s  t h e  “ M id d le ­
m a n ”  w i l l  b e  o n e  o f  t h e  f in e s t  t h e a t r i ­
c a l  p r o d u c t i o n s  t o  b e  s e e n  In  R o c k l a n d  
t h i s  y e a r .  M a x in e  E l l i o t t ,  o f  w h o m  
R o c k l a n d  I s  p r o u d ,  g a i n e d  h e r  f i r s t  
n o t o r i e t y  w i t h  M r. W i l l a r d  In  t h i s  
s a v e  g r e a t  p la y ,  t h e  “ M i d d le m a n .”  
M a x in e  F l l l io t t  w a s  s e e n  in  N e w  Y o r k  
a n d  B o s to n  p r o  lu  t i o n s  o f  t h e  " M id d le ­
m a n ”  a n d  i t  w a s  d u r i n g  a  p e r f o r m a n c e  
N e w  Y o r k  C i t y  t h a t  A u g u s t u s  
D a ly ,  a t  t h a t  t i m e  t h e  g r e a t e s t  l i v i n g  
t h e a t r i c a l  m a n a g e r ,  w a s  a t t r a c t e d  b y  
M is s  E l l i o t t ’s  c l e v e r  p e r f o r m a n c e  a n d  
a t  o n c e  e n g a g e d  h e r  a t  a n  e n o r m o u s  
s a l a r y  f o r  h i s  g r e a t  s t o c k  c o m p a n y  a t  
D a l y 's  T h e a t r e .  N e w  Y o r k .  L o u i s  J .  
R u s s e l l  w a s  p r o n o u n c e d  o n e  o f  t h e  b e s t  
a l l  a r o u n d  a c t o r s  a n d  f o r  t h i s  r e a s o n  
h i s  m a n a g e m e n t  s e l e c t e d  t h e  “ M id d le ­
m a n . ”  O c t .  14. w i l l  b e  M r . R u s s e l l 's  
f i r s t  a p p e a r a n c e  i n  t h i s  c i t y  a n d  t h e  
f i r s t  n u m b e r  in  t h e  L y c e u m  c o u r s e ,  
" o u r s e  t i c k e t s  $2 . i n c l u d i n g  b e s t  r e ­
s e r v e d  s e a t ;  n u m b e r  l i m i t e d  t o  318.
T h e  m a n a g e m e n t  is  p l e a s e d  to  a n ­
n o u n c e  t h e  f o l l o w in g  r e p e r t o i r e  f o r  
T h o m a s  E .  S h e a ’s  f o u r  n i g h t 's  e n g a g e ­
m e n t  in  t h i s  c i t y  c o m m e n c i n g  W e d n e s ­
d a y .  A u g u s t  31. I t  h a s  b e e n  d e c id e d  t o  
p e n  t h e  e n g a g e m e n t  w i t h  a  g r e a t  p r o ­
d u c t i o n  o f  “ T h e  B e l l s . ”  P e r h a p s  i t  w i l l  
p l e a s i n g  t o  s t a t e  t h a t  w h e r e  “ T h e  
B e l l s ”  i s  n o t  t h e  b e s t  t h i n g  b y  a n y  
m e a n s  t h a t  M r . S h e a  d o e s ,  i t  i s  h o w ­
e v e r  a  g r e a t  p r o d u c t i o n  a s  p r o d u c e d  b y  
t h i s  c o m p a n y .  T h u r s d a y  e v e n i n g  
• B a n i s h e d  B y  t h e  K i n g ”  w i l l  b e  g iv e n  
i ts  f i r s t  p r e s e n t a t i o n  in  t h i s  c t i y .  A 
n e w  p l a y  f o r  R o c k la n d .  M a g n i f i c e n t l y  
s t a g e d  a n d  c o s tu m e d ,  o n e  o f  M r .  S h e a ’s  
s t r o n g e s t  b i l l s  a n d  o n e  t h a t  h a s  c o s t  a  
l a r g e  a m o u n t  o f  m o n e y  t o  p r o d u c e .  
F r i d a y  e v e n i n g  M r .  S h e a  w i l l  b e  s e e n  
in  h i s  g r e a t e s t  s u c c e s s ;  a  p l a y  t h a t  h a s  
m a d e  h im  f a m o u s ,  “ D r .  J e k e l  
a n d  M r .  H y d e .”  S a t u r d a y  n i g h t  t h e  
c l o s i n g  p e r f o r m a n c e  w i l l  b e  t h e  g r e a t  
s e n s a t i o n a l  m e l o d r a m a ,  “ T h e  P l e d g e  o f  
H o n o r ”  w i t h  a  w e a l t h  o f  s c e n e r y  a n d  
o n e  o f  M r . S h e a 's  g r e a t  p l a y s .  M r .  
S h e a  w h o  i s  n o w  u n d e r  t h e  m a n a g e ­
m e n t  o f  M e s s r s .  N i c k e r s o n  a n d  K im -  
m e r m a n ,  m e m b e r s  o f  t h e  t h e a t r i c a l  
t r u s t ,  w i l l  o n ly  p l a y  a  f e w  p r e l i m i n a r y  
w e e k s  o f  r e p e r t o i r e ,  a f t e r  w h ic h  h e  w i l l
A We like best to call
\  SCOTT'S EMULSION
i  a food because it stands so em- 
5  phalically for perfect nutrition. 
N And yet in the matter of restor- 
A ing appetite, of giving new 
}  strength to the tissues, especially 
C to the nerves, its action is that 
\  of a medicine.
^  Send for free sample.J SCOTT & BOW NE, Chemlrts,
400-415 Pearl Street, New York.
50c. and £ 1 .0 0 ; all druggists.
“ T H E  F I R S T  Y E A R S  O F  A  
m a n ’s  l i f e  m u s t  m a k e  s o m e  p r o v i -  
v i s i o n  f o r  h i s  l a s t .
D o n ' t  y o u  k n o w  a n y  p o o r  o l d  
m a n  w h o  f o r  y e a r s  a n d  y e a r s  d r e w  
a  g o o d  s a l a r y ,  b u t  s a v e d  n o n e  o f  i t ?
D o n ’t  y o u  k n o w  t h a t  w e  a r e  
a l l  a b o u t  a l i k e ,  a n d  t h a t  i f  y o u  
k e e p  o n  a s  a t  p r e s e n t  y o u  w i l l  b e  
i n  t h a t  o l d  m a n ’s  p l a c e ?
E v e n  w h e n  y o u  l o o k  o v e r  t h e  
p a s t  a n d  t h i n k  o f  t h e  t o t a l  a m o u n t  
y o u  h a v e  e a r n e d  i n  t h e  l a s t  f i v e  o r  
t e n  y e a r s ,  c a n  y o u  n o t  s e e  t h a t  i t  
w o u l d  h a v e  b e e n  p o s s i b l e ,  w i t h o u t  
s u f f e r i n g ,  f o r  y o u  t o  h a v e  s a v e d  
s u c h  a  s u m  a s  w o u l d  m a k e  y o u  f e e l  
i n d e p e n d e n t  n o w ?
T h e  a m o u n t s  t h a t  y o u  p u t  i n  
l i f e  i n s u r a n c e  e a c h  y e a r ,  i s  n o t  
s p e n t .
IT  I * .  w i l l  h e  r e t u r n e d  t o  y o u  o r  
y o u r  f a m i l y  s o m e  d a y  w i t h  g o o d  
i n t e r e s t .
D o n ’ t  w a i t  f o r  t h a t  “  p e r i l o u s  
l a s t  m i n u t e . ”
C .  W A L K E R  H I L L S ,  A g e n t
T h e  M u t u a l  L i f e
I n s .  C o .  o f  N .  Y .  B o x  3 3 4
IN POLITICAL CIRCLES
G E N . T A F T  O R  S P E A K E R  C A N N O N  
W IL L  B E  H E A R D  H E R E .
T o g e t h e r  W ith  H e r b e r t  M . H e a t h  a n d  
O t h e r  B r i l l i a n t  M a i n e  O r a t o r s —  
C h a i r m a n  C o r t e l y o u  I s s u e s  H i s  F i r s t  
B u l l e t i n  o n  E l e c t o r a l  R e s u l t .
G e o rR e  B . C o r t e ly o u .  m a n a g e r  o f  t h e  
R e p u b l i c a n  p r e s i d e n t i a l  c a m p a lp tn ,  Is  
o u t  w i t h  h i s  f i r s t  e s t i m a t e  o f  t h e  
e l e c t o r a l  v o te .  T h e  t o t a l  v o t e  In  t h e  
e l e c t o r a l  c o l le g e  t h i s  y e a r  Is  476. I t  
111 t a k e  239 to  e le c t .  M r. C o r t e l y o u  
c l a i m s  267 f o r  R o o s e v e l t ,  a f t e r  p u t t i n g  
N e w  T o r k .  N e w  J e r s e y  a n d  W e s t  V i r ­
g i n i a  In  t h e  d o u b t f u l  c o lu m n .  F o l l o w ­
in g  a r e  h i s  f i g u r e s :
F O R  R O O S E V E L T .
C a l i f o r n i a  ......................................................... 10
C o lo r a d o  ..........................................................  5
C o n n e c t i c u t  ................................................... 7
D e l a w a r e  ........................................................  3
I d a h o  ..................................................................  3
I l l i n o i s  ................................................................  27
I n d i a n a .............................................................. 16
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OPERA HOUSE BOOKINGS.
M A N A G E R  C R O C K E T T  H A S  C R E A M  
O F  S H O W S  T H IS  S E A S O N .
T h e  T h e a t r i c a l  T r u s t  I s  S u r e l y  D o in g  
t h e  R ig h t  T h in g  B y  R o c k l a n d —  
S e a s o n  O p e n e d  L a s t  M o n d a y .
s h e  w o n  t h e  h e a r t s  o f  t h e  l a r g e  a u d i ­
e n c e  p r e s e n t .  W i l l  J .  K e n n e d y ,  t h e  
c o m e d ia n  o f  t h e  c o m p a n y ,  is  j u s t  a s  
w e l l  k n o w n  h e r e  a s  t h e  o ld  f a m i l i a r  
p a c k a g e  o f  S o a p ln e .  E v e r y o n e  l ik e  
B i l l  a n d  I t  w o u ld  s e e m  f r o m  t h e  i m ­
p r e s s io n  t h a t  B i l l  g iv e s  y o u  t h a t  B ill  
l i k e s  e v e r y b o d y  h e r e .  H i s  o r i g n a l  ] 
s i n g in g ,  d a r n i n g  a n d  t a l k i n g  t u r n  w a s  
t h e  h i t  o f  t h e  s h o w  A n o t h e r  g r e a t  t e a ­
h o u s e ,  T h u r s d a y  e v e n in g .  S e p t .  8, 
T h e  S p i r i t  o f  ’76."
W i t h o u t  e x c e p t i o n  t h e  m o s t  a m b i ­
t i o u s  u n d e r t a k i n g  f o r  t h e  p r e s e n t  
t h e a t r i c a l  s e a s o n  w il l  b e  t h e  a p p e a r ­
a n c e  h e r e  o f  J o h n  C. F i s h e r ’s  s t u p e n ­
d o u s  m u s i c a l  p r o d u c t i o n  " T h e  S i l v e r  
S l ip p e r ,"  w h ic h  r a n  f o r  o v e r  h a l f  a  
w a r  a t  t h e  B r o a d w a y  T h e a t r e ,  N e w
K a n s a s  .............................................................. 10
M a in e  ................................................................. 6
M a r y l a n d  ........................................................ 8
M a s s a c h u s e t t s  ............................................ 16
M ic h ig a n  .........................................................  14
M i n n e s o t a  ....................................................... 11
M o n t a n a .......................................................... 3
N e b r a s k a  ......................................................... 8
N e v a d a ................................................................ 3
N e w  H a m p s h i r e ......................................... 4
N o r t h  D a k o t a ..............................................  4
O h io  ..................................................................... 23
O r e g o n .................................................................  4
P e n n s y l v a n i a  ..............................................  34
R h o d e  I s l a n d ................................................. 4
S o u t h  D a k o t a  .............................................  4
U t a h  .................................................................... 3
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i  W  i t  K  A  W  £ 2 i  ^
Old Home Week 
VISITORS .. .
S h o u l d  a  Vil i t  t h e m s e l v e s  o f  t h e  o p -
p o r t u u i t v o f  v i s i t i n g  o u r  S T O R E .
T h e y  w i l l » e e  m a n y  t h i n g s  t o  i n t e r -
e s t  t h e m ,  
l i n e s  o f
W e  a r e  s h o w i n g  e l e g a n t
b e  s e e n  o n l y  i n  t h e  l a r g e r  c i t i e s  a t  a d  
v a n c e d  p r i c e s .
*
S e c u r e  y o u r  s e a t s  f o r  a n y  n i g h t  t h i s  
w e e k .  B o x  o ff ic e  o p e n  a l l  d a y  a f t e r  
9 a .  m . T h e  a t t r a c t i o n  t h e  F e n b e r g  
S t o c k  C o m p a n y .
R o c k l a n d  Is  s o o n  to  h e  f a v o r e d  w i t h  
t h e  b e a u t i f u l  c o m ic  o p e r a  " P r i s c i l l a ”  
w h ic h  Is t o  b e  s t a g e d  u n d e r  t h e  p e r ­
s o n a l  d i r e c t i o n  o f  M r .  M a c o m b e r  o f  
B o s to n  w i t h  a  c a s t  o f  l o c a l  t a l e n t ,  I n ­
c l u d i n g  s u c h  w e l l  k n o w n  a n d  p o p u l a r  
s i n g e r s  a s  M rs .  C o t e - H o w a r d ,  M is s  
A h h le  B i r d .  C l a r e n c e  P e n d l e t o n .  T h o m ­
a s  P .  H a y d e n .  T h e  r e m a i n d e r  o f  t h e  
c a s t  w h e n  t h e y  a r e  a s s i g n e d  p a r t s  w i l l  
b e  a n n o u n c e d  in  o u r  n e x t  i s s u e .  T h i s  
b e a u t i f u l  o p e r a  i s  t o  b e  s t a g e d  w i t h  a l l  
s p e c i a l  s c e n e r y ,  n e w ly  c o s t u m e d ,  e t c . ,  
a n d  b e s id e s  t h e  p r i n c i p a l s  e n g a g e d ,  
w ill  i n c l u d e  a  c h o r u s  o f  f r o m  s e v e n t y -  
f iv e  t o  o n e  h u n d r e d  p e o p le .  T h e  d a t e s  
a s  a l r e a d y  a s s i g n e d  a r e  W e d n e s d a y  
a n d  T h u r s d a y ,  S e p t .  6 a n d  7, a t  F a r -  
w e ll  o p e r a  h o u s e .
SOUVENIR CHINA WARE
P l a t e s ,  J u g s ,  M u g s , C h a f in g  
D is h e s ,  C o ffee  M a c h in e s ,
D in n e r  S e t s ,  V a s e s ,  C u t G la s s ,  
B r ic -a - B r a c .
e x t e u b i
i i i  sto i «.
C ’/ t f p e t  I > p | ) i i r t n i e n i  - - 1 ' p - i S i  t t i t  w
JRMERS
Can Find 
All Their W ants  
Supplied By us.
N o m a tte r  h o w  la rg e  o r  
how  sm a ll the f a r m , o r  
the e x  teat o f  the o p e ra ­
t io n , we h a re  m a te r ia l  
f o r  so w in g  a n d  r e a p in g .
Everything Used in 
Farming or Gardening 
WE HAVE.
R .  H . C r o c k e t t ,  m a n a g e r  o f  t h e  o p e r a  
h o u s e ,  r e c e iv e d  S a t u r d a y  t h e  b o o k in g s  
f o r  t h e  F a r w e l l  o p e r a  h o u s e  f o r  t h e  
s e a s o n  o f  1904-’0o s o  f a r  a s  t h e y  h a v e  
b e e n  a r r a n g e d .  I t  w o u ld  c e r t a i n l y  s e e m  
f r o m  t h e  p r e s e n t  l i s t  o f  a t t r a c t i o n s  
t h a t  R o c k l a n d  is  t o  b e  f a v o r e d  w i t h  
t h e  f i n e s t  l o t  o f  c o m p a n i e s  a n d  p l a y  
t h a t  h a s  e v e r  b e e n  s e e n  h e r e .  A s  t h e  
b o o k i n g s  n o w  s t a n d  t h e r e  a r e  o n ly  
t h r e e  o p e n  w e e k s  f r o m  t h e  o p e n i n g  
a t t r a c t i o n  u n t i l  t h e  t h i r d  w e e k  In  J a n ­
u a r y  a n d  o f  c o u r s e  t h i s  w i l l  b e  f i l le d  
v e r y  s h o r t l y :  t h e  l a t t e r  p a r t  o f  t h e  s e a  
s o n  Is h a r d l y  e v e r  f r a m e d  u p  u n t i l  
l a t e r ,  s o  t h e  b o o k i n g s  g i v e n  b e lo w
e a l l y  r e p r e s e n t  t h e  a t t r a c t i o n s  s c h e d  
u l e d  f o r  t h e  f i r s t  h a l f  o f  t h e  y e a r .
T h e  l i s t  o f  a t t r a c t i o n s  I n c l u d e s  s o m e  
o f  t h e  b e s t  c o m p a n i e s  o n  t h e  r o a d  f e a ­
t u r i n g  m a n y  w e l l  k n o w n  s t a r s .  I t  
w o u ld  s e e m  t h a t  w h e r e  R o c k l a n d  i s  to  
h a v e  t h e  p r e s e n t  l i s t  o f  c o m p a n i e s  t h a t  
t h e  l a r g e r  c i t i e s  w o u ld  I n d e e d  b e  i n  
l i n e  f o r  h o s t s  o f  e n o r m o u s  p r o d u c t i o n s ,  
M r .  C a h n  h a s  c e r t a i n l y  f a v o r e d  R o c k ­
l a n d  a n d  g iv e n  a  g e n e r o u s  s h a r e  a s  
w i l l  b e  s e e n  a f t e r  r e a d i n g  t h e  l i s t .
T h e  F a r w e l l  o p e r a  h o u s e  w i l l  o p e n  
I t s  r e g u l a r  s e a s o n  o n  M o n d a y  e v e n in g ,  
A u g u s t  l o t h ,  O ld  H o m e  W e e k ,  a n d  
w i t h  t h e  t h o u s a n d s  o f  v i s i t o r s  t h a t  a r e  
e x p e c t e d  I n  t h e  c i t y  a t  t h i s  t im e ,  t h e  
o p e n i n g  a t t r a c t i o n  s h o u l d  p l a y
S . R . O . n i g h t l y .  T h e  t h e a t r e  h a s  b e e n  
t h o r o u g h l y  o v e r h a u l e d  a n d  r e n o v a t e d  
d u r i n g  t h e  s u m m e r  s e a s o n  a n d  i s  n e w  
ly  p a i n t e d  I n s id e  w i t h  a  s t o c k  o f  n e w
• e n e r y ,  e t c .  T h e  m a n a g e m e n t  a r e  e x  
p e c t l n g  t o  h a v e  t h e i r  n e w  e l e c t r i c  s i g n  
f o r  t h e  e n t r a n c e  i n  p l a c e  f o r  t h e  o p e n  
I n g  a t t r a c t i o n .
T h e  f o l lo w in g  Is  t h e  l i s t  o f  a t t r a c  
t i o n s  a s  r e c e i v e d  f r o m  t h e  N e w  Y o r k
o ff ic e :
T h e  F e n b e r g  S t o c k  C o m p a n y .  A u g u s t  
15-29.
W a y  D o w n  E a s t  ( W .  A . B r a d y ’s )  
A u g u s t  20.
T h o m a s  E .  S h e a ,  A u g u s t  31. S e p t  
2, 3.
’h e  S p i r i t  o f  ’76. S e p t e m b e r  8.
’h e  V o l u n t e e r  O r g a n i s t .  S e p t e m b e r
10 .
T h e  H a r c o u r t  C o m e d y  C o m p a n y ,  
S e p t .  12, 13, 15, 16, 17.
J o h n  C . F i s h e r ’s  " T h e  S i l v e r  S l i p p e r , ”  
S e p t .  14.
T h e  W a y  o f  t h e  T r a n s g r e s s o r , "  C h a * .  
H .  Y a le s ,  S e p t .  19.
K a t h e r i n e  W i l l a r d  in  t h e  P o w e r  
B e h in d  t h e  T h r o n e ,  S e p t .  20.
P e c k 's  B a d  B o y ,  S e p t .  21.
Q u in c y  A d a m s  S a w y e r ,  S e p t .  23.
R o b e r t  M u n te l l  " T h e  L i g h t  o f  O t h e r  
D a y s ,"  S e p t .  24.
D a n ie l  S u l ly  In  " T h e  C h ie f  J u s t i c e , "  
S e p t .  26.
A  S t r u g g l e  f o r  G o ld ,  S e p t .  27.
W h e n  W o m e n  L o v e ,  S e p t .  29.
P a u l  G i lm o r e  i n  " T h e  S l u m m y  a n d  
T h e  H u m m i n g  B i r d , ”  O c t .  1.
T h e  l i e u n e t t - M o u l t o n  C o m p a n y .  O a t .  
3 -8.
M is s  M a r i e  W a i n w r l g h t ,  O c t .  12.
L o u i s  J .  R u s s e l l  i n  " T h e  M i d d l e m a n ,"  
O c t .  14.
D o t  K u r r o U 's  B ig  S t o c k  C o m p a n y ,  
O c t .  17-23.
C l a r a  T u r n e r  a n d  C o m p a n y ,  O c t ,  
24-29.
N a n c e  O 'N e i l l ,  N o v .  3.
E d w a r d  B lo n d e l l  i n  " A  L o s t  B o y ,"
The Soap That’s Recommended by Those Who KNOW
S u n l i g h t
•« • H ousekeeper’ w ish es  to  k n o w  th e  b e st soap  fo r w a sh in g  
lin en  an d  w h ite  th in g s  g en era lly . You could n o t h av e  asked  
m e an  eas ie r q u estion , ‘H ousekeeper,’ fo r 1 can  say  u n h e s ita t­
in g ly  t h a t  th e  v e ry  g re a te s t s a tis fa c tio n  can  be go t o u t of 
S u n lig h t Soap In th is  respect. I t  m ak es  an d  keeps a ll co ttons 
an d  linens  a  b e au tifu l w h ite  color, w ith  a  re m ark ab ly  sm all 
a m o u n t of labor. Follow th e  d irec tio n s  p rin ted  on  ev ery  
p ackage .”  *«D omestic Sc ience ,”  The L ad les’ Gazette.
A S K  F O R  “ L A U N D R Y ”  S H A P E  8 U N L I G H T
N o v .  6.
W h y  G ir l :  
P h e l a n  Ci 
10 . 1 1 , 1 2 . 
K e l l e y  a n
Fuller & Cobb Farad, Spear Co.
R O C K L A N D
Quit;
The Ho
G o  W r o n g .  N o v .  8. 
u n i t  O p e r a  c o m p a n y ,  N o v .
ii H a t e s  S t o r k  C o m p a n y ,  
g  w e e k .)  N o v .  21-26. 
id  W a l l ' s  A m e r i c a n  M in -
r  In  “ T h e  U t t l e  P r i n c e s s , ”
y  G i r l ,  D e e .  8.
B ig  D o u b le  U n c le  T o m ’s  
7.
H y p n o t i s t ,  J a n u a r y  2-7. 
S to c k  C o m p a n y ,  J a n .  9, 19,
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N o b o d y  w i l l  a c c u s e  C h a i r m a n  C o r ­
t e l y o u  w i t h  b e i n g  to o  o p t i m i s t i c  In  h i s  
f o r e c a s t  o f  267 e l e c t o r a l  v o t e s  b e in g  
c e r t a i n  f o r  R o o s e v e l t .  A s  239 w i l l  e le c t ,  
t h i s  m e a n s  t h a t  t h e  R e p u b l i c a n s  w i l l  
h a v e  a  lo n g  le a d  in  a n y  c a s e .  M r .  C o r ­
t e l y o u  g iv e s  P r e s i d e n t  R o o s e v e l t  a l l  
t h e  s t a t e s  w o n  b y  P r e s i d e n t  M c K in le y  
in  1900, a n d  t h e  f o u r  l i t t l e  W e s t e r n  
s t a t e s  w h ic h  w e n t  t o  B r y a n  t h a t  y e a r ,  
e x c e p t  t h a t  h e  p l a c e s  N e w  Y o r k ,  N e w  
J e r s e y  a n d  W e s t  V i r g i n i a  in  t h e  d o u b t ­
f u l  c o lu m n  f o r  t h i s  y e a r .  T h e s e  t h r e e  
s t a t e s  w e r e  c a r r i e d  b y  M c K in le y .  I n  
t h e  P a r k e r  c o lu m n  h e  p l a c e s  t h e  s t a t e s  
o m m o n l y  c l a s s e d  a s  t h e  s o l id  S o u th .  
T h e s e  s t a t e s  h a v e  a  t o t a l  e l e c t o r a l  v o t e  
o f  151.
w i l l  s t r i k e  m o s t  p e r s o n s  t h a t  
C h a i r m a n  C o r t e l y o u  Is  r a t h e r  g e n e r o u s  
to  t h e  D e m o c r a t s  in  p l a c i n g  N e w  Y o r k .  
N e w  J e r s e y  a n d  W e s t  V i r g i n i a  In  t h e  
u n c e r t a i n  c o lu m n .  T h e  I n q u i r i e s  o f  o n e  
t h e  P a r k e r  p a p e r s  a m o n g  t h e  b u s i ­
n e s s  m e n  o f  N e w  Y o r k  c i t y  s h o w s  t h a t  
a  l a r g e  m a j o r i t y  o f  t h e m  a r e  f o r  R o o s e ­
v e l t .  T h e  o ld  t a l k  a b o u t  W a l l  S t r e e t  
r i s i n g  In  r e b e l l i o n  a g a i n s t  t h e  R e p u b l i ­
c a n s  o n  a c c o u n t  o f  t h e  P r e s i d e n t ’s  e n ­
f o r c e m e n t  o f  t h e  t r u s t  l a w s  c a n  s a f e l y  
b e  d i s c o u n t e d .  W a l l  S t r e e t  d i s l i k e s  
t h e s e  a t t a c k s  b y  R o o s e v e l t ,  b u t  W a l l  
S t r e e t  k n o w s  t h a t  t h e  d e f e a t  o f  R o o s e ­
v e l t  w o u ld  p u t  t h e  D e m o c r a c y  in  
p o w e r ,  a n d  t h e  p a n i c  t h a t  t h a t  c a l a m i t y  
w o u ld  b r i n g  w o u ld  h i t  W a l l  S t r e e t  j u s t  
a s  q u i c k l y  a n d  J u s t  a s  h e a v i l y  a s  i t  
w o u ld  t h e  r e s t  o f  t h e  c o u n t r y .  I t  i s  a  
c o n d i t i o n  a n d  n o t  a  t h e o r y  t h a t  c o n ­
f r o n t s  t h a t  b i g  m o n e y  c e n t e r .  T h e  
N o r t h e r n  S e c u r i t i e s  c o m p a n y ,  t h e  b e e f  
t r u s t ,  t h e  c o a l  t r u s t  a n d  t h e  r e s t  o f  
t h e  c o m b in e s  w h ic h  t h e  P r e s i d e n t  h a s  
a s s a i l e d  o r  w h i c h  h e  w i l l  a s s a i l  c a n  
a d j u s t  t h e m s e l v e s  to  t h e  l a w s  a  g o o d  
d e a l  m o r e  e a s i l y  t h a n  t h e y  c a n  r u n  
a w a y  f r o m  t h e  m o n e t a r y  c r a s h  t h a t  
P a r k e r ’s  v i c t o r y  w o u ld  s t a r t .
O n e  s t a t e  i s  in  t h e  R e p u b l i c a n  c o l ­
u m n ,  h o w e v e r ,  in  t h e  C o r t e l y o u  d i v i ­
s io n  w h ic h  d o e s  n o t  b e lo n g  t h e r e .  T h i s  
is  M a r y l a n d .  G o r m a n  a n d  h i s  e l e c t i o n  
l a w  w il l  p u t  M a r y l a n d  in  t h e  D e m o -  
c  r a t  Is  l i s t  t h i s  y e a r .  T h i s  w i l l  c u t  
d o w n  R o o s e v e l t 's  c e r t a i n  e l e c t o r a l  v o t e  
t o  259, o r  26 m o r e  t h a n  a  m a j o r i t y  o f  
t h e  e l e c t o r a l  c o l le g e .  T h i s  a l o n e  w o u ld  
m a k e  a  g o o d - s i z e d  m a r g i n ,  b u t  I t  w i l l  
b e  b r o a d e r  t h a n  t h i s .  T h e  f i f t y - e i g h t  
l e c t o r a l  v o t e s  o f  N e w  Y o r k ,  N e w  J e r -  
e y  a n d  W e s t  V i r g i n i a  w il l  b e  c a s t  f o r  
t h e  R e p u b l i c a n  t i c k e t .  P a r k e r  n e v e r  
w a s  s t r o n g  In  N e w  Y o r k .  T h e r e  I s  n o t  
t h e  f a i n t e s t  r e a s o n  f o r  a n y b o d y  to  s u p ­
p o s e  t h a t  N e w  J e r s e y  w i l l  g o  D e m o -  
r a t l c  t h i s  y e a r .  I n  W e s t  V i r g i n i a  
r i c e - P r e s i d e n t i a l  C a n d i d a t e  D a v i s '  a s ­
p i r a t i o n s  a r e  n o t  t a k e n  s e r i o u s l y  b y  
a n y b o d y .  W e s t  V i r g i n i a  g a v e  a  p l u r a l ­
i t y  o f  21,000 to  M c K in le y  in  1900. I f  t h e  
D e m o c r a t s  r e d u c e  t h i s  t o  15,000 in  1904 
t h e y  w il l  b e  s u r p r i s e d .  T h e  t a r i f f  i s s u e  
w i l l  h e  s u r e  t o  k e e p  W e s t  V i r g i n i a  in  
t h e  R e p u b l i c a n  l i s t ,  w h i le  t h e  f e a r  o f  
f i n a n c i a l  t i n k e r i n g  in  c a s e  t h e  D e m o ­
c r a t s  s h o u l d  c a r r y  t h e  c o u n t r y  w i l l  
h o ld  N e w  Y o r k  a m i  N e w  J e r s e y  o n  t h e  
R e p u b l i c a n  s id e .  T h e  151 m a r k e d  o u t  
f o r  P a r k e r  b y  t h e  h e a d  o f  t h e  R e p u b ­
l i c a n  n a t i o n a l  c o m m i t t e e  is  l i k e ly  t o  b e  
i n c r e a s e d  to  159, t h r o u g h  t h e  a c c e s s io n  
o f  M a r y l a n d  to  t h e  P a r k e r  l i s t ,  b u t  t h e  
r e s t  o f  t h e  476 w i l l  b e  g a i n e d  f o r  
R o o s e v e l t .  R o o s e v e l t 's  m a j o r i t y  i n  t h e  
e l e c t o r a l  c o l le g e  o f  1904 s t a n d s  a n  e x ­
c e l l e n t  c h a n c e  to  b e  158. a s  c o m p a r e  
w i t h  137 g a i a e d  b y  M c K in le y  i n  1900.
m e n  w h o  h a s  e v e r  b e e n  p r e s e n t e d  a s  a  
c a n d i d a t e  f o r  p o l i t i c a l  h o n o r s  t o  t h e  
p e o p le  o f  t h i s  s t a t e  a n d  Is  a  g e n t l e m a n  
o f  t h e  m o s t  p l e a s i n g  b e a r i n g .
‘I  a m  s a t i s f i e d  t h a t  e v e r y t h i n g  is  
g o i n g  a l o n g  a l l  r i g h t  a n d  t h a t  w e  w i l l  
r o l l  u p  a  f in e  m a j o r i t y  n e x t  m o n t h , ” 
s a i d  M r .  C o b b  in  a  f e w  m i n u t e s '  c h a t  
w h i c h  h e  h a d  w i t h  a  r e p o r t e r  o f  t h e  
P r e s s .  “ T h e  p a r t y  i s  i n  a  g o o d  c o n d i ­
t i o n  a n d  r e a d y  t o  b e g in  t h e  c a m p a i g n .
I a m  g l a d  to  c o m e  to  P o r t l a n d  a n d  a s  
f a r  a s  I  k n o w  t h e r e  is  n o  f e e l i n g  
a g a i n s t  m e  h e r e  n o w  t h a t  t h e  c o n v e n ­
t i o n  h a s  b e e n  h e ld .  I  c e r t a i n l y  h a v e  
n o  f e e e l i n g  a g a i n s t  a n y b o d y  d o w n  t h i s  
w a y .  M r .  P r e s c o t t ,  w h o  w a s  t h e  c a n ­
d i d a t e  o f  C u m b e r l a n d  a n d  Y o r k  c o u n ­
t i e s  f o r  g o v e r n o r ,  i s  a  m a n  w h o m  I  
h a v e  k n o w n  f o r  a  g r e a t  m a n y  y e a r s .  
H e  I s  a  s p l e n d i d  f e l l o w  a n d  w a s  w e l l  
w o r t h y  o f  t h e  lo y a l  s u p p o r t  w h ic h  h e  
r e c e iv e d  f r o m  t h e  R e p u b l i c a n s  o f  t h i s  
p a r t  o f  t h e  s t a t e .  T h e  R e p u b l i c a n s  o f  
t h e s e  t w o  c o u n t i e s  s u r e l y  d id  t h e  e n ­
t i r e l y  p r o p e r  t h i n g  in  s u p p o r t i n g  h i m . ” 
*
N e x t  t o  S e c r e t a r y  o f  t h e  T r e a s u r y  
S h a w  a n d  S p e a k e r  C a n n o n ,  w h o  a r e  in  
m o s t  d e m a n d  a s  s p e a k e r s  f o r  t h e  R e  
p u b l i c a n  c a m p a i g n ,  t h e  c a l l s  s e e m  ti 
b e  a b o u t  e q u a l  In  n u m b e r  f o r  E l i h u  
R o o t ,  S e n a t o r  B e v e r i d g e  a n d  G e o r g e  A . 
K n i g h t .  E v e r y  N o r t h e r n  s t a t e  a n d  
s o m e  o f  t h e  S o u t h e r n  c o m m o n w e a l t h s  
h a v e  a s k e d  t h e  R e p u b l i c a n  n a t i o n a l  
c o m m i t t e e  f o r  S p e a k e r  C a n n o n  a n d  h e  
h a s  s ig n i f i e d  h i s  w i l l i n g n e s s  t o  t r a v e l  
n i g h t  a n d  d a y  a n d  s p e a k  a s  o f t e n  a s  
t i m e  w i l l  p e r m i t .  T h e r e  a r e  m a n y  r e ­
q u e s t s  a lg o  f o r  v i c e - p r e s i d e n t i a l  c a n d i ­
d a t e ,  b u t  w h e t h e r  S e n a t o r  F a i r b a n k s  
w i l l  m a k e  m o r e  t h a n  t w o  o r  t h r e e  
s p e e c h e s  o u t s i d e  o f  I n d i a n a  o r  r e m a i n  
a t  h i s  h o m e  t h r o u g h o u t  t h e  c a m p a i g n  
h a s  n o t  b e e n  d e t e r m i n e d .
l a r l t y  o f  R o o s e v e l t  a n d  F a i r b a n k s  c o n ­
v i n c e  t h e  D e m o c r a c y  t h a t  i t  w o u ld  b e  
m e r e l y  w a s t i n g  m o n e y  to  a t t e m p t  t o  
c a r r y  t h a t  s t a t e .  S e n a t o r  S p o o n e r  a s ­
s u r e s  P r e s i d e n t  R o o s e v e l t  t h a t  W i s c o n ­
s i n  e l e c t o r a l  v o t e  i s  s u r e  t o  b e  c a s t  f o r  
t h e  R e p u b l i c a n  t i c k e t .
T h e  R e p u b l i c a n  s p e a k i n g  a s s i g n ­
m e n t s  f o r  t h e  K n o x  c o u n t y  c a m p a i g n  
h a v e  n o t  b e e n  m a d e ,  b u t  S t a t e  C o m ­
m i t t e e m a n  M a y n a r d  S . B i r d  a l r e a d y  
h a s  t h e  p r o m is e  o f  f iv e  o f  M a i n e 's  
m o s t  e l o q u e n t  o r a t o r s ,  e a c h  o f  w h o m  
w i l l  m a k e  s e v e r a l  s p e e c h e s  t h r o u g h o u t  
t h e  c o u n t y .
F o r e m o s t  in  t h i s  q u i n t e t  s t a n d s  H o n .  
H e r b e r t  M . H e a t h  o f  A u g u s t a ,  w h o  i s  
n o t  o n l y  o n e  o f  t h e  a b l e s t  l a w y e r s  in  
N e w  E n g l a n d ,  b u t  w h o s e  r e p u t a t i o n  a s  
a  s i l v e r - t o n g u e d  o r a t o r  i s  k n o w n  
w h e r e v e r  h e  is . T h e  o t h e r  s p e a k e r s  
w i l l  b e  H o n .  W i l l i a m  T . H a i n e s  o f  
W a t e r v i l l e ,  e x - a t t o r n e y  g e n e r a l  a n d  a  
f u t u r e  c a n d i d a t e  f o r  g o v e r n o r ;  M a y o r  
W .  B . S k e l t o n  o f  L e w i s t o n ,  G e o r g e  
M c C a r t h y  o f  L e w i s t o n ,  a n d  C la r e n c e  
B u r l e i g h ,  b r o t h e r  o f  C o n g r e s s m a n  B u r ­
l e i g h  a n d  o n e  o f  t h e  p r o p r i e t o r s  o f  t h e  
K e n n e b e c  J o u r n a l .
M r .  B i r d  s a y s  t h a t  K n o x  c o u n t y  a l s o  
s t a n d s  a n  e x c e l l e n t  c h a n c e  o f  h e a r i n g  
m e n  o f  n a t i o n a l  r e p u t a t i o n .  “ C h a i r ­
m a n  S im p s o n  h a s  p r o m is e d  m e  t h a t  
K n o x  c o u n t y  s h a l l  h a v e  t h e  b e s t  m a n  
w h o  c o m e s  I n to  t h e  s t a t e , ”  s a i d  M r .  
B i r d  y e s t e r d a y .  T h i s  w i l l  b e  e i t h e r  
S p e a k e r  C a n n o n  o r  G e n .  T a f t .  S p e a k e r  
C a n n o n  s p o k e  w i t h  C o n g r e s s m a n  L i t ­
t l e f i e ld  in  V e r m o n t  W e d n e s d a y  a . i  1 
M r .  L i t t l e f i e l d  w a s  t o  u s e  e v e r y  e f f o r t  
t o  s e c u r e  t h e  p o p u l a r  I l l i n o i s  s t a t e s ­
m a n  f o r  o n e  s p e e c h  in  K n o x  c o u n t y .
A m o n g  t h e  s e n a t o r s  w h o  w i l l  b e  i n ­
v i t e d  b y  t h e  n a t i o n a l  c o m m i t t e e  t o  
s p e a k  In  t h e  W e s t  a r e  J o s e p h  B . F o r -  
a k e r ,  C h a u n c e y  M . D e p e w ,  J o h n  C . 
S p o o n e r ,  H e n r y  C a b o t  L o d g e ,  A . J .  
H o p k i n s ,  S h e lb y  M . C u l lo m ,  R u s s e l l  A . 
A lg e r ,  J .  C . B u r r o w s ,  K n u t e  N e ls o n ,  
J .  P .  D o l l l v e r ,  W i l l i a m  B . A ll i s o n ,  
N . W .  A l d r i c h  a n d  R e d f ie ld  P r o c t o r .  
A m o n g  t h e  C o n g r e s s m e n  w h o  w i l l  b e  
I n v i t e d  t o  c o m e  W e s t  a r e  C h a r l e s  E .
A t t l e f l e ld  o f  M a in e ,  W i l l i a m  A ld e n  
S m i t h  o f  M ic h ig a n ,  J a m e s  S . S h e r m a n  
a n d  S e r e n o  E .  P a y n e  o f  N e w  Y o rk ,  
C h a r l e s  H .  G r o s v e n o r  a n d  T .  E .  B u r t o n  
o f  O h io  a n d  J o h n  D a lz e l l  o f  P e n n s y l ­
v a n i a .
1 1 .
ne  M a g ic i a n ,  J a n .  12.
B o s io g  L a d i e s ’ O r c h e s t r a ,  M a r c h  7. 
T h e  M y r k l e - H a r d e r  S t u c k  C o m p a n y ,
M a r c h  16-18.
T h e  E m e r y  S t o c k  C o m p a n y ,  M a r c h  27 
A p r i l  1.
l i o y i 'b  " A  l i u a c h  o f  K e y * ,” M a y  L
H o n .  W i l l i a m  T .  C o b b  o f  R o c k la n d ,  
t h e  R e p u b l i c a n  c a n d i d a t e  f o r  g o v e r n o r ,  
a r r i v e d  in  t h i s  c i t y  T u e s d a y  e v e n i n g  
a n d  w a s  t e n d e r e d  a  p l e a s a n t  i n f o r m a l  
r e c e p t io n ,  s a y s  t h e  P o r t l a n d  P r e s s .
M r. C o b b  g o t  in  o n  t h e  l a t e  a f t e r  
n o o n  t r a i n ,  c o m i n g  d i r e c t l y  f r o m  h i s  
h o m e  a t  R o c k la n d .  H e  w a s  m e t  a t  t h e  
U n io n  S t a t i o n  b y  A l p h e u s  L .  H a n s -  
c o m e .  c h a i r m a n  o f  t h e  c o u n t y  c o m m i t ­
t e e ,  a n d  t h e  t w o  w e n t  t o  T h e  L a f a y ­
e t t e  f o r  s u j jp e r .  S u p p e r  c o n c lu d e d ,  M 
C o b b  a n d  C h a i r m a n  H a n s c o m e  w e n t  t o  
a  s u i t e  o f  r o o m s  w h ic h  h a d  b e e n  r e ­
s e r v e d ,  a n d  u n t i l  a  l a t e  h o u r  M r. C o b b  
w a s  k e p t  b u s y  s h a k i n g  h a n d s  o f  o ld  
f r i e n d s  a n d  m e e t i n g  a  n u m b e r  o f  n e w  
sjlc s . M r .  C o b b  i s  n o  s t r a n g e r  t o  P o r t ­
l a n d .  w h e r e  h e  h a s  l o n g  b e e n  h e ld  i n  
h i g h  e s t e e m .  H e  I s  o n e  o f  t h e  a b l e s t
L .  A . C o o l id g e ,  a s s i s t a n t  s e c r e t a r y  o f  
t h e  R e p u b l i c a n  n a t i o n a l  c o m m i t t e e ,  
s a y s  t h e  D e m o c r a t s  h a v e  a p p a r e n t l y  
a b a n d o n e d  I l l i n o i s .  T h e  f a c t i o n a l  t r o u -  OIKIlt v  
b l e s  i n  t h e i r  o w n  p a r t y ,  a n d  t h e  p o p u -  I c u re d
S ic k  H e a d a c h e ,
" F o r  s e v e r a l  y e a r s  m y  w i f e  w a s  t r o u ­
b l e d  w i t h  w h a t  p h y s i c i a n s  c a l l e d  s i c k  
h e a d a c h e  o f  a  v e r y  s e v e r e  c h a r a c t e r .  
S h e  d o c t o r e d  w i t h  s e v e r a l  e m i n e n t  p h y ­
s i c i a n s  a n d  a t  a  g e a t  e x p e n s e ,  o n l y  to  
g r o w  w o r s e  u n t i l  s h e  w a s  u n a b l e  t o  d o  
a n y  k i n d  o f  w o r k .  A b o u t  a  y e a r  a g o  
s h e  b e g a n  t a k i n g  C h a m b e r l a i n ’s  S t o m ­
a c h  a n d  L i v e r  T a b l e t s  a n d  t o d a y  
w e i g h s  m o r e  t h a n  s h e  e v e r  d id  b e f o r e  
a n d  i s  r e a l  w e l l , ”  s a y s  M r .  G e o . E .  
W r i g h t  o f  N e w  L o n d o n ,  N e w  Y o r k .  
F o r  s a l e  a t  W .  H .  K i t t r e d g e ’s  a n d  C . 
H .  P e n d l e t o n ’s  d r u g  s t o r e s .
M urdock B lood B it te r s  g ives  a  m an  a  c lea r 
h ead , an  ac tiv e  d ra in , a  s tro n g , v ig o ro u s body 
—m akes h im  fit fo r th e  b a ttle  o f  life .
T h e  C o u r i e r - G a z e t t e  g o e s  I n t o  a  
l a r g e r  n u m b e r  o f  f a m i l i e s  in  K n o x  
c o u n t y  t h a n  a n y  o t h e r  p a p e r  p u b l i s h e d .
i O in tm e n t. A t  an y  d ru g  s to re .
O S T E O P A T H Y
EDWARD A. TUFTS, D. 0.,
T E L E P H O N E  N U  Y I B E R  2 5 8 -  I 2
3 4  M a s o n i c  S t . ,  
R O C K L A N D ,  M E
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You Don’t Have to Pay
Your Money Down When You 
Trade With Us.
A  Q u a rte r  D o w n  a n d  the b a la n ce  in  in sta llm e n ts  o f  
a H O L L A  I t  A  W E E K .
ALL KINDS of FURNITURE
F u r n i s h i n g s ,  S to v e s ,  C a r p e t s ,  Oil C lo t h s ,  E t c .  
S E C O N D - H A N D  S T O V E S .
We do the C O L L E C T I N G .
R E M E M B E R , o n l y  o n e f^ o u r t h
T. W. STACkl’OLE, Tlioiuaston, Me.
HERRICK & GALE
D e a le r s  in  C e m e te r y  W o r k  of A ll K in d s.
WE CABUY.A LARGER AND GREATER VA­
RIETY OE STYLES TUAN ANY OTHER 
CONCERN IN THIS SECTION OE THE STATE.
We can suit you in Styles, 
Prices and Quality of Work.
W e em ploy  tb e  b e s t of w orkm en stud 
g iv e  you th e  b e s t q u a lity  of 
e tu ck . N o th ing  h u t  the  b e s t in every 
way w ill do.
Now is the Time to select your 
work for the Spring Delivery.
C all a n d  see  us. o r sen d  and
we w ill ca ll an d  sue you w ith  ass ig n s .
282 Main Street, Rockland
